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Introducció 
Per a una millor distribució i enteniment d’aquest Treball Final de Grau s’ha dividit en quatre blocs diferenciats, 
sent els següents: 
BLOC 1.  Memòria 
BLOC 2.  Amidaments i pressupost 
BLOC 3.  Projectes complementaris 
BLOC 4.  Documentació gràfica 
En l’apartat de memòria es descriu la situació, els agents, l’estat actual del edifici amb el anàlisis dels elements 
constructius i les seves lesions, també la nova proposta arquitectònica amb les millores i sostenibilitat 
introduïdes, sempre en la mesura de les possibilitats que ens dona la normativa ja que el edifici compta amb 
la protecció BICL - Be d’interès Cultural Local. 
En el Bloc 2 – Amidaments i pressupost es quantifica la rehabilitació plantejada amb la nova proposta 
arquitectònica. 
Els projectes complementaris introduïts en el Bloc 3 son: 
- CE. Certificat Energètic 
- PCQ. Pla de Control de Qualitat 
- EGR. Estudi de Gestió de Residus 
- ESS. Estudi de Seguretat i Salut 
- PIM. Pla Inicial de Manteniment 
Finalment es grafia tots els plànols necessaris per entendre i executar la nova proposta, seguint la normativa 
vigent, aquest es localitzen en el Bloc 4 annexat al document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agraïments 
Vull donar un fort agraïment a la meva família per suport incondicional mostrat durant tot el temps de 
dedicació als estudis del Grau en Arquitectura Tècnica impartits en la Universitat de Lleida, sense aquest suport 
hagués estat impossible la realització plena del grau. 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD.1 ANTECEDENTS / DADES GENERALS 
MD. 1.1. Objecte del Treball 
L’objectiu del present treball final de grau es realitzar un estudi exhaustiu, tant escrit com gràfic, aplicant la normativa 
general i especifica, definint els paràmetres característics de la intervenció de: 
Rehabilitació de l’Església Vella del municipi de Garcia situada a la comarca de la Rivera d’Ebre. 
Per la realització d’aquest treball s’ha contemplat amb un estudi històric de la edificació, incloent un anàlisis de les lesions 
i patologies. 
També s’ha tingut en compte la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien els drets memòria 
històrica. 
Finalment l’objecte global del conjunt d’intervencions és efectuar una consolidació estructural i arquitectònica de 
l’edificació, incloent la memòria històrica i sense voler tornar a donar la majestat ni l’ús inicial  del que estava pensada, 
que era el religiós, per tant, en aquest acte de rehabilitació també estem realitzant un canvi d´ús, dotant al veïns de la 
població d’un equipament sense ús específic amb memòria històrica  però mantenint “l’essència”. 
Actualment l’estat de conservació de l’edificació es de ruïna i esta declarada com a BCIL-Be Cultural d’Interès Local.  
MD. 1.2. Situació / Emplaçament 
La construcció a la que es refereix el present treball es situa en el  
ADREÇA Carrer Església, núm. 13 REF.CADASTRAL 2869614CF0527B0001LQ 
ZONA / BARRI --- COORDENADES UTM 31N (41o 8’ 19” N – 0o 38’ 58” E) 
POBLACIÓ Garcia CODI POSTAL 43749 
COMARCA Rivera d’Ebre PROVÍNCIA Tarragona 
 
     
Imatge 1. Imatge de Catalunya                       Imatge 2. Rivera d’Ebre 
 
Lleida 
Tarragona 
Garcia 
Mora la Nova 
Mora d’Ebre 
Flix 
Ascó 
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Imatge 3. Imatge del Municipi de Garcia 
MD. 1.3. Propietat / Promotors  
El conjunt de la edificació es propietat de la Diòcesis de Tortosa, seu de l’Esglèsia Catòlica, sufragània de la arxidiòcesis 
de Tarragona, amb CIF R4300002E i domicili fiscal al carrer La Croera, número 9; 43500 de Tortosa (Baix Ebre). 
En data 14 de Gener de 2017 es firma contracte de cessió amb un termini de 50 anys, entre el Bisbat de Tortosa, actual 
propietari i l’ajuntament de Garcia. 
L’Ajuntament de Garcia amb CIF P4306600J i domicili fiscal al carrer Major, número 49; 43749 de Garcia (Rivera d’Ebre), 
compta amb un contracte de cessió de 50 anys sobre l’edificació, i per tant amb els drets i obligacions. 
Propietat: 
DIÒCESIS DE TORTOSA NIF R4300002E 
ADREÇA Carrer La Croera NÚMERO 9 
ZONA / BARRI --- POBLACIÓ Tortosa 
CODI POSTAL 43500 COMARCA Baix Ebre 
TELÉFON 977 511 060 FAX ---- 
Sol·licitant: 
AJUNTAMENT DE GARCIA NIF P4306600J 
ADREÇA Carrer Major NÚMERO 49 
ZONA / BARRI --- POBLACIÓ Garcia 
CODI POSTAL 43749 COMARCA Rivera d’Ebre 
TELÉFON 977 400 638 FAX ---- 
Plaça de 
l’Església Vella 
C-12 
C-12 
Riu 
Ebre 
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MD. 1.4. Tècnic/s Redactor/s 
El tècnic redactor d’aquest treball es: 
Robert Albà Mesalles NIF 43742XXXM 
TITULACIÓ Estudiant d’últim curs d’Arquitectura Tècnica 
Amb domicili a:   
ADREÇA Carrer Jaume II NÚMERO 69 
ZONA / BARRI Cap-Pont POBLACIÓ Lleida 
CODI POSTAL 25001 COMARCA Segrià 
TELÉFON 639 343 XXX FAX ---- 
 
MD. 1.5. Tipus d’Obra 
Dins del marc normatiu de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de Ordenació de la Edificació (LOE) i del Real Decret 
314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova en Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), l’obra que es considera per aquest treball 
es del tipus de Rehabilitació amb canvi d´ús. 
MD. 1.6. Protecció existent 
L’edificació del present estudi contempla una protecció de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), pel procediment regulat per 
la LPCC, a través del consell comarcal de la Rivera d’Ebre, ja que el municipi té menys de 5.000 habitants. 
Esta inclòs en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català del DC. 
 
MD. 1.6.1. Descripció de la protecció 
TD.1 Descripció de la protecció 
PROTECCIÓ BCIL – Bé de Caràcter d’Interès Local   
NÚM. REGISTRE / CATÀLEG 347-I   
DISPOSICIÓ Aprovació definitiva comissió urbanisme   
DATA DISPOSICIÓ 13 de Novembre de 1982   
PUBLICACIÓ DOGC   
DATA PUBLICACIÓ 15 de Desembre de 1982   
 
MD. 1.7. Superficies d’actuació 
A continuació es detalla la superfície útil en l’estat actual: 
TS.1 PLANTA BAIXA 
Nau central 190,98 m2 
Nau lateral dreta 53,32 m2 
Nau lateral esquerra 53,32 m2 
Absis 51,86 m2 
Sagristia 42,85 m2 
Capella 10,06 m2 
Escales 10,06 m2 
Torreo 12,34 m2 
Total Planta Baixa 424,79 m2 
 
TS.2 PLANTA PRIMERA 
Tribuna 26,78 m2 
Escales 10,06 m2 
Total Planta Primera 36,84 m2 
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A continuació es detalla la superfície total útil en l’estat actual: 
TS.3 Superfície Útil 
Planta Baixa 424,79 m2 
Planta Primera 36,84 m2 
Total Superfície Útil 461,63 m2 
A continuació es detalla la superfície total construïda en l’estat actual: 
TS.4 Superfície Construïda 
Planta Baixa 530,91 m2 
Planta Primera 62,60 m2 
Total Superfície Construïda 593,51 m2 
 
MD. 1.8. Fitxa Cadastral 
La referencia cadastral del immoble on es situa el projecte es: 
TMD.1 Dades fitxa cadastral 
Referència cadastral: 2869614CF0527B0001LQ 
Ubicació: Carrer Església, número 13 
Localitat: Garcia 
 
Imatge 4. Fitxa Cadastral 
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MD.2 POBLACIÓ DE GARCIA 
La Vila de Garcia es localitza a la comarca de la Ribera d’Ebre, dins la Vegueria Terres de l’Ebre província de Tarragona,  
les coordenades UTM de la població són 410 08’ 12’N, 00 39’ 01’ E , té una latitud de 73 m. sobre el nivell del mar amb una 
extensió de 52,37 Km2, compta amb un total de 527 habitants (font: Institut d’Estadística de Catalunya - demografia del 
any 2019) i per tant amb una densitat de població de 10,06 habitants per km2. 
TD.2 Dades generals de Garcia 
Autonomía: Catalunya Superfície: 52,37 Km2 
Província: Tarragona Altitud: 73 m. 
Vegueria: Terres de l’Ebre   
Comarca: Rivera d’Ebre Població: 527 (2019) 
  Densitat: 10,06 hab/km2 
UTM: 410 08’ 12’N, 00 39’ 01’ E Gentilici: Garcienc / Garcienca 
La demografia de la població per sexes es quasi bé equivalent, sent 264 habitants amb sexe masculí i 263 habitants amb 
sexe femení del 527 habitants de la població, pel fa al rang d’edat el 12,5% té una franja d’edat de 0 a 14 any, el 58,63% 
entre 15 i 64 anys, 22,01% entre 65 i 84 anys i el 6,83% més de 85 anys. 
 
Gràfica 1. Demografia per sexes població Garcia (font: Institut d’Estadística de Catalunya)l 
L’activitat econòmica predominat es l’agricultura amb desenes d’explotacions particulars, el conreu predominat es la 
vinya, el segueix l’avellana, l’ametller i l’olivera, amb una part molt minsa els fruiters diversos i el conreu d’hortalisses. La 
ramaderia ha descendit la seva activitat amb el pas del temps, sobretot en les granges de porc i aviram cap a finals del 
segle XX. 
L’apunt de la baixada de l’activitat econòmica ramadera i agrícola ve donada amb l’obertura de la central nuclear d’Ascó, 
on va desplaçar la major part de la població activa, també amb la química de Vila-seca i a la industria de la pell de Mora 
d’Ebre. 
Esta comunicada amb ferrocarril, tenint estació des de l’any 1922 amb la línia Barcelona-Madrid i línia 9. Reus-Falset-
Mora la Nova-Riba roja-Faió, actualment resta abandonada. Amb carretera per la C-12 o eix occidental, també conegut 
com a Eix de l’Ebre, uneix Amposta-Tortosa-Mora la Nova-Lleida-Balaguer-Vilanova de Meia.   
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MD.3 MEMÒRIA HISTÒRICA – ARQUITECTÒNICA 
L’església Vella de Garcia esta situada a la part més elevada de la població, al costat d’un turonet (73m) a l’esquerra del 
riu Ebre, on algunes fonts situen el desaparegut castell de Garcia, anomenat amb el mateix nom. 
Es documentada l’any 1279 com a parròquia, en què el seu capellà pagà 60 sous de dècima papal per la seva construcció 
d’estil romànic. En aquell moment el lloc de Garcia era de la senyoria de Galceran d’Artesa, posteriorment l’any 1309 va 
passa a formar part de la baronia d’Entença, en aquell moment la vila esdevingué en una fortificació important del 
comptat de Prades. 
L’any 1314 l’església va ser visitada pel bisbe Francesc de Paolac. 
L’any 1610 Garcia forma part del corregiment de Tarragona. 
Segons consta a la portalada de l’església, va ser substituïda per una altra d’estil barroc l’any 1663, no sabem si es va 
enderrocar l’anterior o simplement es va consolidar, acabant les obres de construcció, de fet es pot veure en la planta  
l’origen de l’església romànica, però la coberta i la façana principal es clarament d’estil barroc. 
Aquesta última actualització de l’església fou bombardejada durant els anys 1936-39, en plena guerra civil espanyola, on 
era propera al front on es lliurà la famosa i llarga batalla de l’Ebre. 
L’església dedicava el culte a la Nativitat de Déu. Segons documentació sabem que el absis de l’església havia tingut un 
retaule pintat al oli sobre taula de la cartoixa d’Escala-Dei, obra de Francesc Ribalta, el qual es va cremar i per tant 
desaparèixer, també esta proveïda d’un altar major d’estil plateresc. 
En l’actualitat no té culte, resta mol malmesa i abandonada, únicament es dona funció de magatzem per part del propi 
ajuntament. 
El 1949 es va decidir de fer una nova església a l’entremig de la vila, únicament es va traslladar la porta d’entrada principal 
de la vella església a la nova. 
 
 
MD.4 ESTAT ACTUAL 
MD. 4.1. Descripció de l’entorn 
L’església es situa en la part més alta de la població adossat a un turonet amb una alçada de de 73m. sobre el nivell del 
mar, sent un edifici completament aïllat. 
Els carrers del voltant estan sense asfaltar, es a dir son camins amb paviment de terra comprimida, segurament 
compostos de tot-ú artificial amb acabat de grava de cantó rodo amb granulometria molt petita, denominada “gravilla”, 
a banda del carrer situat justament a sota i que dona accés als habitatges del voltant, aquest carrer esta pavimentant 
amb formigó i els habitatges son construccions unifamiliars aïllades, fent la forma de les típiques cases de poble. En la 
unió es situa la plaça de l’església. 
La part posterior del edifici, en la façana Nord-Oest si situa un camí amb el mateix paviment de terra donant accés 
directament a la carretera C-12. 
L’accés al turonet es fa per mitjà d’un camí per a vianants  amb acabat de formigó donant entrada a la porta exterior del 
campanar i es situa en la planta primera del mateix. 
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Imatge 5. Vista de la façana Sud-Est – Carrer Església 
 
Imatge 6. Vista des de la façana Sud-Est capa a la esquerra – Carrer Església 
 
Imatge 7. Vista des de la façana Sud-Est capa a la dreta – Carrer Església 
 
Imatge 8. Vista des de la façana Sud-Oest – Carrer Església número 13 
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MD. 4.2. Descripció constructiva actual 
Es va comença com a parròquia d’estil romànic i es va acabar com a església d’estil barroc. 
L’església es de planta rectangular amb una nau central i capelles als laterals, al cap consta un absis poligonal i adossat 
un torreo una mica descentrat, el qual fa de campanar. S’accedeix a nivell 0,00 per la porta principal des del carrer Església 
número 13,  també consta d’un altre accés per part de la Plaça de l’Església. 
La nau esta construïda per cinc tramades longitudinals amb arcs torals separades cada 3,73 m. d’intereix, aquests arcs 
son de peces ceràmiques del tipus maó macís, per sobre estava coberta amb volta de creuria, de la qual només sen 
conserva la part central, ja que ni el primer ni l’últim tram, el de l’absis hi son i per tant actualment aquest dos trams es 
troben a cel obert. En la línia d’arrencament de l’arc tenen una motllura amb pilastres, que fa com un sobresortir superior 
i sobre el qual descansa el nervi o l’arc toral. 
En sentit transversal, veiem aquesta nau central i les capelles laterals en forma rectangular separades per un mur de 65 
cm. de gruix, construït amb carreus en els extrems i del tipus paredat en les parts centrals, consta de cinc obertures per 
accés a dites capelles, aquestes separacions es realitzen amb arcs de mig punt, situats a un nivell inferior de la cornisa. 
La part de la volta de l’absis esta enrunada i les parets bastant malmeses. Al cap hi trobem el campanar, de planta 
quadrangular i amb tres nivells, s’accedeix des de l’absis a nivell 0,00 o des del turonet a nivell +6,45, les parets estan 
formades per carreus en les cantonades i maçoneria ordinària de pedra calcaria al entremig, consta de cornises 
sobrevolades, les quals defineixen els nivells de forjat interior, a nivell +17,40 es situa el campanar amb dos campanes en 
ús, consta de dos obertures en sentint longitudinal i una en sentit transversal, aquestes obertures es realitzen amb arcs 
de mig punt. La coberta es plana no transitable amb acabat de rajola ceràmica. 
El paviment de l’església es inexistent en tota la seva superfície, quedant directament la terra vista, però trobem una zona 
que encara es pot veure bastant malmès el paviment, el qual es de lloses de pedra calcària. 
Imatge 9 – Esquema de zones de la Planta Baixa  
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Les façanes laterals deixen veure quatre grans contraforts, les quals sostenen les capelles, el primer tram queda amagat 
pel mur, construït de la mateixa manera que el campanar, es a dir,  carreus en les cantonades i maçoneria ordinària de 
pedra calcària al entremig, però en aquest cas la maçoneria entre-mitja esta protegida per un arrebossat vertical exterior, 
consta de sòcol d’un metre i mig d’arrebossat vertical constituït amb morter de ciment. La cornisa superior esta molt 
malmesa i consta de gàrgoles intermitjes. 
La façana lateral dreta, situada a la Plaça de l’Esglèsia, presenta un estat de conservació menor que la de la dreta, sobretot 
en la part d’accés, on es pot apreciar que a saltat tot l’arrebossat exterior, quedant vist l’aparell constructiu de maçoneria, 
amb risc de caiguda d’alguna pedra.  
La façana principal amb encaració a Sud-Oest està molt malmesa i deteriorada, sobretot en la part inferior, la qual deixa 
clarament vist la maçoneria ordinària de pedra calcària, la portalada es inexistent, quedant únicament l’arcada 
superior barroca, la cornisa superior fa de remat entre el mur i la coberta presentant una discontinuïtat en la seva 
longitud, esta construïda en pedra. 
T1. Detall del mur exterior 
Foto façana - Exterior Secció mur façana Foto façana - Interior 
ET4: Façana: Gruix total 
Composició Gruix (cm) 
Acabat exterior amb morter de calç 2 
Mur de pedra 65 
Arrebossat amb morter de calç 2 
Gruix total 69 
MD. 4.2.1 Hipòtesis de la estructura 
Els mitjans utilitzats tant per l’aixecament com per la pre-diagnosis inicial han sigut  precaris, només hem tingut el maletí 
del diagnosticator que es basa, en aquest cas, en la utilització de quatre dels cinc sentits de la persona humana, tacte, 
vista, olfacte i oïda juntament amb la suma d’uns petits estris, els quals son: cinta mètrica, nivell, plom, camara fotogràfica 
i molta paciència. Per altra banda entra la faceta del investigador, esbrinant la data de construcció inicial i les possibles 
reformes i/o modificacions que hagi pogut patir l’edifici que estem analitzant, amb tot això es fa un informe previ i 
s’analitza les possibles opcions amb diferents solucions constructives, les quals detallem a continuació: 
Fonamentació: 
No s’han pogut fer cales d’inspecció de la fonamentació actual i tampoc s’ha trobat informació en els arxius municipals 
del sistema constructiu emprat però amb la data de construcció podem fer una hipòtesis de com es i com es va executar, 
ja que ens dona una bona orientació de la metodologia emprada. 
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Imatge 10 – Hipòtesis de la cimentació actual - Detall 
Aquesta cimentació es un allargament dels murs tant de l’envolvent exterior com l’envolvent de compartimentació, ja 
que tots els murs son estructurals, aquest en vista de planta es poden veure en la imatge numero 11 , delimitats en color 
vermell el murs catalogats com paredats en color crema les cantoneres, catalogades amb tipus carreus. 
Imatge 11 – Hipòtesis de la cimentació actual - Planta 
Aproximadament en les dates de 
construcció del edifici sobre l’any 1.279, 
encara que es van aturar i es van reiniciar 
a mesura que es tenien els diners i ma 
d’obra suficient per continuar les 
tasques, podem dir que les tècniques 
utilitzades eren el soterrament dels murs 
fent encast en el terreny, per tant s’ha 
decidit que la cimentació del edifici de 
l’Esglèsia Vella de Garcia es un encast dels 
murs de paredat estructurals al terreny 
amb una profunditat de entre 50-100 cm 
a més creiem que aquest encast en forma 
de trapezi per donar un encastament 
extra. 
En la imatge 10 s’ha dibuixat aquesta 
hipòtesis, sent un mur de pedra del tipus 
emparedat amb diferent granulometria i 
una argamassa de morter de calç. 
EXT. INT. 
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Murs estructurals: 
Tots els murs del edifici tenen una funció estructural, ja sigui primària o secundaria. Els hem definit en dos categories, la 
primera son les cantoneres del edifici, les extremitats o finals dels contraforts i les delimitacions de les obertures, les 
quals les hem definit i catalogat del tipus carreus, aquestes son d’aquesta tipologia per ser pedres de grans dimensions 
tallades pel picapedrer, a demés de ser visibles des de la façana donat un toc carismàtic al edifici, l’altra tipologia de mur 
es del tipus paredat, el qual es localitza en tot el edifici de forma longitudinal i transversal i uneix les canoneres executades 
de carreus. 
Els  murs descrits van des de el nivell de cimentació fins la nivell de coberta. 
Les naus laterals només van fins al sostre de la planta primera, sent el nivell +6,00m, menys dos petits nuclis de la nau 
lateral esquerra i un de la nau lateral dreta, aquesta ultima son les escales d’accés al nucli de la planta primera i 
actualment derruïdes completament. La Nau central continua fins a un nivell superior, sent el nivell  12,95m. 
Aquest es poden visualitzat en la imatge 11 i 12, també en l’apartat de documentació gràfica amb la numeració EA-E01 i 
EA-E02 del estat actual de la estructura. 
Imatge 12 – Hipòtesis de la planta coberta - Planta 
En la imatge 12 es pot observar els contraforts del edifici marcats amb un rectangle de color vermell i  efectuats en la 
planta primera fins a planta coberta, aquest son executats amb la mateixa tipologia descrita, sent del tipus carreus en 
l’extremitat de la façana i del tipus paredat en mesura transversal. 
Les obertures internes i externes del murs estructurals de pedra estan realitzades amb diferents solucions constructives, 
n´hem trobat i localitzat tres, sent: el arc de mig punt en 8 de 10 obertures de les naus laterals, el arc carpanell en les dos 
restants de les naus laterals i el arc adintellat en les obertures de les façanes. 
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Coberta: 
La coberta es on s’ha tingut més feina en trobar la solució constructiva inicial ja que es troba totalment derruïda i no hi 
ha cap fotografia ni document on es pugui observar amb detall quina s’ha emprat. Per tindre aquesta hipòtesis s’ha 
utilitzat els medis descrits anteriorment. 
Imatge 13 – Imatge dels estat actual de la coberta (esquerra) – Secció transversal de l’Església en estat actual 
La hipòtesis que es planteja es una coberta inclinada de teula corba del tipus àrab com acabat a dos aigües, en estructura 
es planteja que l’arc toral fa d’element estructural principal per suportar i repartir les càrregues fins als murs tipus paredat 
i aquest porten les càrregues fins al terreny, sobre ella hi ha una volta de creueria la qual recolza sobre dos arcs torals, 
en vista transversal  i sobre cada arc localitzem uns pilarets o pilastres, que fa funció estructural sobre ella hi havia unes 
jàsseres o bigues de fusta de grans dimensions per donar la inclinació de la coberta i repartir el pes de la coberta al arc 
toral.  
En vista longitudinal es creu que hi havia un entramat de biguetes de fusta de dimensions més petites que la jàssera 
principal i feien funció de corretja, sobre ella unes llates també del mateix material i empostissat per deixar la teula corba. 
Imatge 14 – Imatge del arc toral i pilarets per la coberta – Vista transversal 
pilarets 
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Hipòtesis de funcionament de la estructura: 
Imatge 15 – Hipòtesis de funcionament de la estructura – Secció CC (transversal) 
Imatge 16 – Hipòtesis de funcionament de la estructura – Secció CC (transversal) 
A continuació es dibuixa la hipòtesis del 
funcionament de la estructura en l’estat 
actual. 
Es comença pel carener de la coberta fent 
el seguit de les càrregues, ja siguin lineals, 
corbes o paraboloides i es baixa fins 
arribar al terreny. 
La hipòtesis general s’ha explicat en 
l’apartat anterior de la coberta, aquest 
vol ser únicament visual, per la seva fàcil 
compressió. 
Es realitza en dos models, en la imatge 15 
es pot veure el recorregut en forma 
transversal, es visualitza el recorregut 
com baixa des de la coberta fent 
seguiment pels murs de tipus paredat 
interior i exteriors. En la imatge 16 en 
forma transversal, si ajuntem els dos 
models obtindrem el model 
tridimensional de la hipòtesis del 
funcionament de la estructura de 
l’Església Vella de Garcia. 
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Localització i visualització del diferents arcs estructurals i voltes de l’Esglèsia: 
1. Arc toral:
1 1 1 1 1
2 2 2
22 2 23
3 3
1 
1 
1 
1 
4
4
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2. Arc de mig punt
3. Arc carpanell
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
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4. Arc adintellat
Els arc tipus 1,2 i 3 es a dir el arc toral, el arc de mig punt i l’arc carpanell estan executats amb maó massís ceràmic formant 
el dibuix de cada tipologia d’arc descrites amb el seu nom, aquests estan subjectes amb argamassa del tipus morter de 
calç, es pot apreciar en la imatge 3.Arc Carpanell, ja que actualment esta despullat i deixa veure perfectament la seva 
composició i solució constructiva. 
L’arc tipus 4.Arc adintellat esta constituït per carreus de forma paral·lelepípede en sentit horitzontal amb la clau al mig 
del tram, en la imatge de la dreta (façana Sud-Est) es pot apreciar aquest dintell. 
5. Volta de creueria
4 
4 
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Elements arquitectònics característics: 
A banda dels diferents arcs i la volta de creueria descrits en l’apartat anterior cal afegir la portada del accés principal, 
localitzat en la façana Sud-Oest on es pot apreciar perfectament l’estil barroc de l’Església (1), també es vol fer incís el 
la motllura-sanefa del interior (2), localitzada a dos nivells en trams longitudinals a la nau central de l’Església. 
Exterior 
1. Portalada estil barroc – Façana Sud-Oest
Interior 
2. Motllura - sanefa
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MD.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
MD. 5.1. Dades Urbanístiques 
En el següent apartat es vol determinar el planejament vigent sobre el terreny del present estudi, definint la classificació 
i qualificació del sol. 
MD. 5.1.1. Planejament Vigent 
El planejament vigent en el municipi de Garcia és el que regeix en el Planejament territorial de les Terres de l’Ebre, aprovat 
definitivament pel Consell Executiu el dia 17 de juliol de 2010, el Pla director Urbanístic (PDU) amb expedient 
20112/47339, i les Normes Subsidiàries tipus a i tipus b (Text Refós) del municipi de Garcia, comarca de la Rivera d’Ebre 
, aprovat definitivament el juliol de 2001  (Text Refós). 
El Projecte s’ha projectat tenint en compte les disposicions de totes les lleis vigents en matèria d’edificació de Catalunya. 
• Legislació Urbanística:
o Planejament Territorial
 Pla territorial de les Terres de l’Ebre
o Planejament General
 Pla director Urbanístic
 Normes subsidiàries tipus a i tipus b
MD. 5.1.2. Clau Urbanística 
La clau urbanística del terreny on es situa el projecte es: 
• Classificació:
o Codi Ajuntament: SU Sòl Urbà
o Codi MUC: SUC Sòl Urbà 
• Qualificació:
o Codi ajuntament: Clau EC – Equipament cultural i administratiu
Clau DC – Sanitari assistencial i administratiu 
o Codi MUC: Clau SE – Sistemes, equipaments 
MD. 5.2. Programa de necessitats 
El següent apartat vol definir el programa de necessitats, el qual s’ha definit amb els criteris del promotor del immoble 
per al nou ús i que en aquest cas es el propi Ajuntament de la Vila de Garcia. Aquest programa de necessitats s’ha delimitat 
en rehabilitar l’Esglèsia Vella de Garcia i donar-li un espai ampli en la Planta Baixa en tota la seva superfície, s’ha generat 
un nou sostre en la Planta Primera, imitant el mateix que ja existia i fent-la utilitzar de tribuna, en aquet sentit queda 
definit el programa de necessitats del present projecte en realitzar una sala diàfana per a ser utilitzada sense ús específic. 
Planta Baixa Planta Primera 
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MD. 5.3. Solució adoptada 
Com s’ha explicat en els inici de la Memòria Descriptiva, l’objecte d’aquest treball final de grau (TFG) es definir les 
obres necessaris per realitzar la rehabilitació del edifici de l’Esglèsia Vella de Garcia, declarada protegida amb 
caràcter local, a demés de realitzar un canvi d´ús de la totalitat de la edificació. 
L’edifici constarà de dos plantes a banda del torreo o campanar, totes estan ubicades sobre-rasant, amb una superfície 
construïda total de 593,51 m2, l’accés principal es realitzarà a peu pla per façana Sud-Oest ubicada en el carrer Església 
número 13, a banda del principal es rehabilita l’accés per la façana Sud-Est, també a peu pla. L’accés al campanar es 
realitzarà de forma interior al cap del absis amb una escala de 4 graons o per l’exterior a peu pla per façana Nord-Est. 
La nova distribució adoptada al nou ús serà: 
La Planta Baixa té una superfície útil total de 431,73 m2, es desenvolupa sobre-rasant i contempla tota la superfície diàfana 
denominada nau central, entrant a ma dreta trobem el nucli d’escales, les quals donen accés a la Planta Primera, seguit 
de la nau lateral dreta. Entrant a ma esquerra trobem la capella lateral, seguit la nau lateral esquerra, les dos naus laterals 
i la capella estan obertes amb la nau central per columnes, cobertes al cap damunt per una volta de mig punt amb sostre 
constituït per volta de creueria. 
El sostre general de la nau central esta constituït per cinc arcs torals i volta de creueria mig enderrocada, es 
realitzarà sanejament per la part superior i reforç estructural consistent en una capa de recrescut de 5 cm de gruix amb 
malla d’acer i formigó lleuger, per sobre aquests arcs torals es col·locarà una encavallada metàl·lica, afegint una de més 
en el tram no alineat del absis, la coberta es realitzarà amb coixí inflat transparent EFTE. 
Es modifica el paviment del absis enderrocant els dos graons i solera actuals, de tal manera que es deixa al mateix nivell 
tot el paviment de la Planta Baixa. Els trams on es mantingui en bon estat el paviment actual de pedra es recuperà per 
posterior recol·locació en el mateix lloc on es trobava. 
Al cap del absis situat en la part esquerra es troba un petit distribuïdor de 5,04 m2 de superfície útil, el qual dona accés al 
nou nucli de lavabos, compost per lavabo femení en la part esquerra, amb tres cabines de inodors i tres rentamans, 
adossat al lavabo femení es troba localitzat el lavabo masculí amb dos cabines de inodors, dos urinaris i tres rentamans, 
i en la part dreta es situa el lavabo de minusvàlid, adaptat amb les necessitats i recursos del Codi Tècnic. En la part central 
del Absis es localitzen unes petites escales de quatre graons donant accés al nucli del campanar. 
La Planta Primera té una superfície útil total de 72,29 m2 distribuïts de la següent manera. L’accés a la planta es realitza 
pel nucli d’escales situat en la part dreta de la nau, donant pas a la tribuna central, la qual te imatge sobre la nau central 
de la planta baixa, confronta per sota amb la façana Sud-Oest i per dalt amb la nau central, tancada amb barana de fusta 
de 1,10 m. d’altura, dreta amb escales i esquerra amb tribunes laterals, passada la tribuna central es localitza la tribuna 
lateral 1, per la qual dona accés a la tribuna lateral 2, ambdues unides per una obertura en el mur de càrrega, aquesta 
segona té vistes sobre la nau central. 
El campanar esta situat al cap central del absis en façana Nord-Est, l’accés al torreo es realitzarà de forma interior al cap 
del absis amb una escala de 4 graons o per l’exterior a peu pla per façana Nord-Est, ambues donen part al nucli interior 
d’escales, format per catorze trams de sis graons, donant un total de noranta-sis graons fins al capdamunt del campanar 
al nivell 17,80m. 
Aquest últim nucli, el campanar, no es realitza cap intervenció en aquest projecte ja que es la rehabilitar en la dècada del 
2000. Amb aquesta última intervenció es va definir l’acabat de façana el qual s’agafa com a referencia i es mantindrà en 
la resta de façanes. 
Per últim definir la urbanització exterior, en l’actualitat esta sense capa de rodadura ni paviment rígid, flexible o resistent, 
simplement es una única capa de terra comprimida pel pas de temps, es recomana realitzar les obres d’urbanització del 
tram proper al nucli de l’església encara que no forma part integrant d’aquest projecte. 
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MD. 5.4. Superficies  
A continuació es detalla la superfície útil de la proposta arquitectònica en l’estat modificat: 
TS.5 PLANTA BAIXA 
1. Accés principal 2,76 m2 
2. Nau central 242,90 m2 
3. Capella lateral esquerra 11,94 m2 
4. Nau lateral esquerra 54,12 m2 
5. Escales 9,49 m2 
6. Hall 12,53 m2 
7. Nau lateral dreta 41,02 m2 
8. Accés secundari 2,57 m2 
9. Lavabo – Femení 14,99 m2 
10. Lavabo – Masculí 14,80 m2 
11. Lavabo – Minusvàlid 7,22 m2 
12. Distribuïdor 5,04 m2 
13. Escales torreo – campanar 12,35 m2 
Total Planta Baixa 431,73 m2 
TS.6 PLANTA PRIMERA 
14. Escales 10,16  m2 
15. Tribuna central 37,08  m2 
16. Tribuna lateral 1 11,42  m2 
17. Tribuna lateral 2 13,33  m2 
Total Planta Baixa 72,29 m2 
A continuació es detalla la superfície total útil en l’estat modificat: 
TS.7 Superfície Útil 
Planta Baixa 431,73 m2 
Planta Primera 72,29 m2 
Total Superfície Útil 504,02 m2 
A continuació es detalla la superfície total construïda en l’estat modifciat: 
TS.8 Superfície Construïda 
Planta Baixa 530,91 m2 
Planta Primera 62,60 m2 
Total Superfície Construïda 593,51 m2 
MD. 5.5. Accessibilitat (decret 135/1995) 
El present projecte ha de complir amb els criteris d’accessibilitat del decret 135/1995, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, ja que es realitza un canvi d`ús realitzant una rehabilitació integral. 
L’edifici consta de un total de dos plantes més campanar, totes sobre-rasant, amb una superfície construïda total 593,51 
m2, té de dos itineraris d’accés. És manté l’accés principal el qual es realitzarà per la façana Sud-Oest a peu pla (Plànol - 
enumerat amb 1) i es rehabilita l’accés en la façana Sud-Est  (Plànol - enumerat amb 2). L’accés al campanar es realitzarà 
de forma interior al cap del absis amb una escala de 4 graons o per l’exterior a peu pla per façana Nord-Est (Plànol - 
enumerat amb 3). 
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Imatge 17. Plànol accés 
A continuació es detalla segons el decret 135/1995: 
Nivell d’accessibilitat – Itinerari D135/1995 PROJECTE 
Amplada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut ≥ 0,90 m ≥ 1,00 m 
Canvis de direcció: poder inscriure un cercle lliure d’obstacles de diàmetre ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m 
Alçada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut ≥ 2,10 m ≥ 2,50 m 
No inclou cap tram d’escala 
S’admet graó a l’entrada de l’edifici ( si disposa d’ascensor) d’alçada màxima ≤ 0,12 m 0,00 m 
Espai lliure a banda i banda de graó ≥ 1,20 m 
Rampes 
Pendent màxima ≤ 12% en ≤ 10% √ 
Replans finals de fondària 1,20 m. 
Passamà 1 lateral 
Portes 
Dimensions mínimes 0,80 x 2,00 m 0,90 x 2,50 m 
Inscripció a dues bandes de la porta d’un cercle lliure d’obstacles de diàmetre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m 
Accionament automàtic en ascensor i de pressió o palanca en portes √ 
MD. 5.6. Descripció Bàsica dels Sistemes 
MD. 5.6.1. Sistema estructural 
Encara que es visualitza un estat de ruïna, l’estat general de conservació del actual sistema estructural del edifici es bo. 
Esta constituït per murs de pedra en format paredat i s’endinsen dins del terreny fent de cimentació, aquest sistema es 
com es van construir totes les esglésies o construccions equivalents de l’època, totes les cantonades del mur estan en 
format carreus, com a reforç estructural  d’aquests, es a dir, els trobaments amb diferents graus dels murs en vista planta. 
La nau esta construïda per cinc tramades longitudinals amb arcs torals separades cada 3,73 m. d’intereix, aquests arcs 
son de peces ceràmiques del tipus maó macís, per sobre es troba amb l’actual volta de creuria, de la qual només sen 
conserva la part central, es realitzarà un sanejament total d’aquesta volta i es col·locarà una capa de compressió amb 
formigó lleuger per no saturar-la, a nivell superior es col·locarà la nova coberta, formada per sis encavallades metàl·liques, 
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les quals recolzaran sobre una biga de formigó armat de 50x30cm., estarà ubicada en el cap del mur de paredat i tindrà 
doble funció, per una part serà la base i transmissió de les càrregues de les encavallades cap a la cimentació i la segona 
servirà per lligar el cap dels murs per la part superior. En la línia d’arrencament de l’arc tenen una motllura amb pilastres, 
que fa com un sobresortir superior i sobre el qual descansa el nervi o l’arc toral, aquestes únicament es realitzarà treballs 
de sanejament, perquè es vol mantenir la imatge actual des de la part central fins a coberta i mantenir viva la memòria 
històrica de la vila i del edifici. 
En sentit transversal, veiem aquesta nau central i les capelles laterals en forma rectangular separades per un mur de 65 
cm. de gruix, construït amb carreus, consta de cinc obertures per accés a dites capelles, aquestes separacions estan 
realitzen amb arcs de mig punt, situats a un nivell inferior de la cornisa. 
El sostre de planta baixa situat en els futurs lavabos es de bigues de fusta amb forma rectangular de 14x19 cm. amb volta 
ceràmica per sobre i com a pont d’unió amb guix. Les bigues de fusta no pateixen cap lesió, no hi ha clivelles visuals ni 
fongs o corcs, tenen una capa de protecció amb oli. Es realitzarà un reforç estructural d’aquest sostre emprant cargols 
del tipus M.20 fins a un 75% dins de la biga, veient en secció longitudinal del sentit de biga, aquest reforç serà de 1 cargol 
cada 20 cm en el terç dels dos extrems i cada 40 cm en la part central. 
S’ executarà un nou sostre en l’entrada del edifici, compost per bigues de fusta de 10x20cm. amb intereix de 90cm. 
Aquestes bigues descansaran per la part esquerra al mur de pedra façana Sud-Oest i per la part dreta en una nova jàssera 
de fusta, aquesta serà de 15x25 cm., per reduir la secció de la jàssera es realitzaran en tres trams els quals descansaran 
en els extrems en el mur de pedra existent, realitzant obertura i condicionant la base per una bona transmissió de les 
càrregues i en la part central es realitzarà dos pilars de formigó armat de 40cm de diàmetre. El trèvol es farà mitjançant 
panell de fusta estructural tricapa, el qual anirà lligat a les bigues per mitja de fixacions mecàniques. 
El petit sostre de planta baixa situat en el lateral esquerra de la nau central, actual capella i un dau de la nau lateral, es 
realitzarà sanejament del actual sostre compost de arc de creueria i replè de calç, fent pont d’unió entre aquest material 
i el nou, sent el no una capa de compressió amb formigó lleuger de 5 cm de gruix. 
Els nuclis d’escala estan compostos amb estructura metàl·lica formats per perfils tipus UPN, tant el graó com el contra 
graó estan compostos per relliga d’acer galvanitzat amb un buit de 40x40mm, recolzada amb tub estructural de 40mm. 
Les unions entre els diferents materials es realitzarà mitjançant soldadura, la unió entre l’escala i la cimentació es 
realitzarà mitjançant espàrrecs amb cargols.   
Per altra banda, es visualitzen varies fissures i esquerdes en el mur, tant en la vista de façana com en la vista des de 
l’interior, encara que no desestabilitzen l’estructura i no son importants en les dimensions. Es realitzarà un cosit en forma 
perpendicular a la fissura o esquerda amb rodo d’acer i posterior rematat amb morter de calç. 
Per tal de realitzar aquest canvi d´ús del edifici s’ha tingut en compte l’actual normativa, el CTE-DB-SE i la EHE’08 
MD. 5.6.2. Sistema de compartimentació  
L’edifici esta dividit en set parts sent en planta baixa: nau central , naus laterals, nucli de lavabos  i campanar, en planta 
primera tribunes. Esta dissenyat per a que el nucli de la nau central i naus laterals es desenvolupi l’activitat principal. 
Es mantenen les actuals divisòries interiors del edifici ja que son essencials per la sustentació del mateix i la pròpia 
coberta, per tant son murs de 65 cm d’ample tipus paredat amb carreus als sectors on el mur canvia de direcció, aquest 
son essencials per donar major estabilitat al mur. Es visualitzen varies fissures o esquerdes en els trams verticals dels 
murs, tant per la part interior com per la part exterior,  estan localitzades i numerades en els plànols de patologies amb 
conjunt de les fitxes annexes. La resolució d’aquestes les lesions estan definides en l’apartat de la memòria constructiva 
i es realitzaran de dos maneres diferents en les petites es farà amb llenca de napa adheria al parament vertical amb resina 
acrílica una petita obertura perpendicular a la fissura o esquerda i es col·locarà una altra peça de pedra similar a la mesura 
de l’obertura fixada amb morter de calç. 
Les divisòries verticals del nou sector de lavabos situat en la part dreta superior de la planta, sent la cantonada del 
trobament entre façana Nord-Oest i Façana Nord-Est, es realitzarà amb paredo d’obra de fabrica de 10 cm. de gruix amb 
posterior arrebossat mestrejat de morter per unió amb rajola de pedra. 
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En la planta primera es vol donar visió cap a la planta baixa, per la qual cosa no es realitzarà tancament del recinte 
anomenat tribuna sinó que es col·locarà únicament una barana de fusta per protecció de les caigudes de diferent nivell, 
aquesta anirà ancorada amb fixacions mecàniques a la vertical del forjat. 
MD. 5.6.3. Sistema envolvent 
El sistema envolvent del edifici es regeix seguint el mateix criteri del apart de Sistema de Compartimentació, es a dir, es 
mantenen les actuals murs del edifici ja que son essencials per la sustentació del mateix i la pròpia coberta i alhora fan 
de sistema envolvent del edifici, per tant son murs de 65 cm d’ample tipus paredat amb carreus als sectors on el mur 
canvia de direcció, aquest son essencials per donar major estabilitat al mur. Per altra banda es visualitzen varies fissures 
o esquerdes en els trams verticals dels murs, tant per la part interior com per la part exterior,  estan localitzades i
numerades en els plànols de patologies amb conjunt de les fitxes annexes. Per la resolució d’aquestes les lesions es 
realitzarà de varies formes definides en l’apartat MEPL5. Reparació de lesions. 
Pel que fa a la fusteria exterior es substituirà l’actual fusteria, substituint les finestres on n´hi hagin i que únicament es la 
part superior de la nau central per noves amb fusta de faig i on no n´hi ha i actualment estan tapiades amb maó ceràmic 
o simplement obertes es col·locaran unes de noves amb el mateix criteri, es a dir de fusta de faig.
Pel que fa a les portes es substituirà l’actual porta metàl·lica per un tancament vertical compost amb  marc d’acer pintant 
en negre i doble vidre transparent amb càmera interior d’aire, el tirador serà d’acer inoxidable de 40mm de diàmetre, la 
porta d’accés secundari situada en la façana Sud-Est es regira amb el mateix criteri que la principal. 
Actualment l’edifici no té coberta i únicament queda la meitat de la volta sent la part inferior, pel que fa a la part superior 
la nau central directament no té coberta, es vol mantenir la memòria històrica del edifici i es per això que es desenvolupa 
la solució constructiva d’encavallades metàl·liques amb coberta transparent de coixí inflat tipus EFTE. Pel que fa a la resta 
de les cobertes, en les naus laterals es substituiran les teules trencades i danyades per unes de noves envellides. 
MD. 5.6.4. Sistema d’acabats 
La guerra civil i el pas del temps han fet veritablement estralls en  el paviment general del edifici de l’Església Vella de 
Garcia en planta baixa, únicament es pot salvar la part dreta de la nau central i tota la nau lateral dreta, aquest es de 
rajola hidràulica de 30x30 de color gris tirant a blavós i vol mantenir, per tant es recupera aquesta part del paviment 
actual i la resta es realitzarà sanejament de la terra i herbes que s’hi troben actualment es farà una emmacat de grava 
amb solera de formigó, seguint el mateix nivell d’acabat es col·locarà un paviment continu autonivellant de resines 
d’epòxid bicomponent tipus Pavilant Epoxi Cem de la marca comercial Grup Puma o similar amb carga antislip i classe 3, 
aquest es col·locarà també en la zona dels lavabos . 
Pel que fa als accessos al edifici, tant el principal com el secundari es col·locarà un paviment de llosa Vulcano de la casa 
comercial Breinco o similar de mides 60x30x8 cm col·locades a truc de maceta. 
En la planta primera es col·locarà un paviment flotant de lamel·les de faig emboetades amb adhesiu i col·locades sobre 
lamina d’escuma d’alta densitat de 3mm de gruix amb mesures de 2180x200x14 mm. 
Les escales que donen accés a la planta primera i les escales que donen accés al campanar seran d’estructura metàl·lica 
i amb acabat de graó i contra graó de relliga d’acer galvanitzat amb un pas de 40x40mm. 
Les baranes de protecció anta caiguda son amb muntants de fusta de faig separats entre si 10 cm. de mesures de 10x15 
cm amb acabat envernissat i no tenen passamà.  
Únicament s’executarà fals sostre en la zona dels lavabos, el qual serà continu amb placa de cartó-guix de 13mm. de gruix 
amb capa hidròfuga i estructura d’acer galvanitzat. 
Els revestiments de la nau central i les naus centrals es mantindrà l’actual acabat de calç fent un repicat amb posterior 
rejuntat amb morter de calç tipus Morcem Cal Piedra de la casa comercial Grup Puma o similar amb un acabat arrebossat 
a bona vista de morter de cal tipus Morcem Cal Acabado de la mateixa casa comercial en tota la planta baixa en la planta 
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primera es realitzarà la mateixa operació fins a 3m. d’altura a partir d’allí es deixarà la pedra del mur vista s’afegirà el 
procés del rejuntat de les pedres amb morter de calç tipus Morcem Cal Piedra de la casa comercial Grup Puma o similar. 
En la zona dels lavabos es realitzarà un sanejament dels paraments verticals amb posterior arrebossat reglejat amb 
morter de calç, el qual farà de base i pont d’unió amb l’acabat que serà un enrajolat amb pedra de Sant Vicenç amb 
acabat buixardat. 
El campanar no contempla cap actuació. 
MD. 5.6.5. Sistema d’instal·lacions 
MD. 5.6.5.1. Subministrament d’aigua 
Actualment l’edifici no té subministrament d’aigua potable provinent de la xarxa, el subministrament de la zona va a 
càrrec de l’Ajuntament del Garcia i es subministra a través de canonades d’impulsió. La procedència de l’aigua ve del riu 
Ebre anat a la potabilitzadora del terme municipal de Garcia. 
Es realitzarà una escomesa nova al carrer de l’església en la façana Sud-Est amb clau de pas soterrada amb canonada de 
polietilè d’alta densitat (Pe-AD) de diàmetre nominal 150mm i una pressió nominal de 30bar.  
Les instal·lacions de l’edifici es resumeixen en escomeses, instal·lacions d’enllaç i instal·lacions interior de l’edifici. Es 
descriu més detalladament en el corresponent apartat. 
MD. 5.6.5.2. Subministrament de desaigües 
Actualment l’edifici no té subministrament de desaigua connectat a xarxa general, el subministrament de la zona va a 
càrrec de l’Ajuntament del Garcia.  
Es realitzarà una escomesa nova al carrer de l’església en la façana Sud-Est amb canonada de PVC de diàmetre nominal 
150mm.  
Les instal·lacions de l’edifici es resumeixen en escomeses , instal·lacions d’enllaç i instal·lacions interior de l’edifici. Es 
descriu més detalladament en el corresponent apartat. 
MD. 5.6.5.3. Subministrament elèctric 
El subministrament de la zona va a càrrec de l’empresa ENDESA i es subministra una tensió de 400/230V. L’edifici 
disposarà de subministrament elèctric amb una tensió d’alimentació de 230V (volts) en el cas de tensió monofàsica i 400V 
en cas de tensió trifàsica. Aquesta tensió d’alimentació s’adapta a la normativa que li pertoca i al Reglament Electric de 
Baixa Tensió (REBT) i a les seves instruccions complementaris, garantit en tot moment la seguretat de les persones i un 
correcte funcionament i subministrament 
Les instal·lacions de l’edifici es resumeixen en escomeses , instal·lacions d’enllaç, instal·lacions interior de l’edifici i la xarxa 
de posta a terra. Es descriu més detalladament en l’apartat MC. Memòria Constructiva. 
MD. 5.6.5.4. Telecomunicacions 
El subministrament de la zona va a càrrec de l’empresa Telefònica i es subministra a través de arquetes tipus H, en les 
quals es deixaran una previsió de 2 tubs de PVC de Ø90 , destinades a aquesta finalitat 
En el carrer Església es col·locarà una arqueta tipus H sent l’escomesa del edifici. En aquest punt, hi ha una xarxa de 
telecomunicacions de l’empresa Telefònica. 
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MD. 5.6.5.5. Climatització 
Donades les característiques constructives del edifici i a l’ús que es destinarà, s’ha dissenyat una instal·lació hibrida, es a 
dir s’instal·larà un sistema de tubs soterrats en el terra per no malmetre la imatge interior i mantindré l’estètica actual, 
però aquet aniran connectats a una caldera o sistema de refrigeració mòbil, es pretén llogar la maquina de climatització 
durant l’activitat a realitzar ja que l’ús serà esporàdic, d’aquesta manera s’ofereix el màxims avantatges de confort tèrmic 
i d’estalvi econòmic. 
MD.6 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT I/O APLICACÍO AL PROJECTE 
MD. 6.1. Normativa d’àmbit general 
Àmbit General 
LOE – Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 06-11-1999), modificació: llei 52/2002 (BOE 31-12-2002) 
CTE – Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 25-03-2006) 
MD. 6.2. Sistemes estructurals 
La normativa vigent d’obligat compliment al projecte referent a les estructures s’anuncia en l’apartat de la Memòria 
d’Estructura. 
MD. 6.3. Instal·lacions 
Instal·lacions d’aigua 
DB-HS-4 CTE – Codi Tècnic de l’Edificació  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 25-03-2006) 
Instal·lacions d’evacuació 
DB-HS-5 CTE – Codi Tècnic de l’Edificació  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 25-03-2006) 
Instal·lacions d’electricitat 
REBT – Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
RD 842/2002 (BOE 18-09-2002) 
DB-HE CTE – Codi Tècnic de l’Edificació  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 25-03-2006) 
Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructura comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones 
RD Ley 1/98 (BOE 28-02-1998) 
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Instal·lacions tèrmiques i/o climatització 
RITE – Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques en els edificis 
RD 1751/1998 (BOE 6-08-1998) 
 
DB-HE-2 CTE – Codi Tècnic de l’Edificació  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 25-03-2006) 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI – Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis 
RD 1492/93 (BOE 14-12-1993) 
 
MD. 6.4. Control de qualitat 
Disposicions per la lliure circulació dels productes de construcció  
RD 1630/1992 transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència  front el foc  
RD 312/2005 (BOE 2-04-2005) 
Control de qualitat en l’edificació  
D 375/1988 (DOGC 28-12-1988) 
 
MD. 6.5. Residus d’obra i enderrocs 
Residus  
Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció  
D 201/1994 (DOGC 8-08-1994), modifica pel D. 161/2001, de 12 juny 
 
MD.7 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 
El pressupost d’execució material de la present obra ascendeix a la quantitat de 428.750,99 € 
(quatre-cents vint-i-vuit mil set-cents cinquanta euros amb noranta-nou cèntims d’euro) 
MD.8 TERMINI/S D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
La durada de l’obra esta pensada per realitzar-se en un termini màxim de 12 mesos. 
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MEPL. MEMÒRIA ESTUDI DE LES PATOLOGIES I LESIONS 
MEPL. 1. Estudi i descripció de les patologies i lesions – Objectius 
El nostre estudi es centrarà en detectar lesions i intentar esbrinar el seu procés patològic, així com descriure quina ha 
sigut la seva etiologia. 
Per realitzar-ho, s’ha emprat la metodologia de la Guia RehabiMed, el qual infon l’objectiu de rehabilitar l’arquitectura 
tradicional d’una forma conscient, ordenada i adequada. Hem començat detallant de forma genèrica les lesions que 
afecten als diferents sistemes de l’edifici, anant aprofundint en la seva etiologia per poder donar diagnosticar la lesió i el 
seu procés patològic, un cop analitzat i trobada la diagnosi es dona una solució constructiva adient en cada cas. 
Volem definir el procés que hem realitzat en la diagnosi del projecte, per poder analitzar amb més cura i rigorositat 
classifiquem les lesions segons si son físiques, mecàniques o químiques, en aquest apartat, les trobem generalitzades 
independentment de la seva orientació i nivell, s’agrupen per les seves característiques tipològiques, les quals les definim: 
Lesions Físiques – Humitats Lesions Físiques 
 Lesions Mecàniques  Lesions Químiques 
A partir de la classificació anterior, per facilitar el desenvolupament del treball i la localització de cada una de les lesions, 
assignem un codi compost per tres variables A – PB – 01. La primera variables fa referencia a la tipologia de la lesió (A. 
Humitats per gravetat, D. Humitats per filtració, N. Florescències, etc.); la segona variables es refereix a la localització on 
trobem la lesió (PB. Planta baixa, PP. Planta Primera, etc.) i la tercera al número de lesió que és. (01, 02, 03, etc.). 
I amb la localització de la lesió: 
PB.  Planta Baixa 
PP.   Planta Primera 
PC.  Planta Coberta 
FP. Façana principal ; Sud-Oest 
FD. Façana dreta ; Sud-Est 
FE. Façana esquerra ; Nord-Oest 
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MEPL. 1.2. Fitxa tipus de classificació 
Utilitzem una fitxa tipus en totes les lesions trobades, en les quals s’hi especificarà el següent: 
Figura 1. Fitxa Tècnica Model 
La fitxa s’ha dissenyat per distribuir la informació de la següent forma: la informació escrita a la esquerra i la descripció 
gràfica a la dreta. També s’utilitza un color a cada una de les lesions per lligar els colors utilitzats amb els plànols a partir 
de la tipologia de la lesió, aquest colors venen definits en l’apartat anterior. 
MEPL. 2. Plànols de les lesions detectades 
Als plànols de lesions detectades s’indica la seva localització a partir d’un color i el propi codi que la representa (definits 
en l’apartat anterior MEPL.1 Estudi i descripció de les patologies i lesions-Objectius). 
Els plànols es troben en l’Annex del Bloc4. – Documentació gràfica d’aquest projecte. 
MEPL. 3. Pre-diagnòstic i valoració constructiva de l’estat actual 
Després d’analitzar la informació recopilada sobre l’edifici i la seva construcció, procedim a realitzar un pre-diagnòstic 
sobre l’estat actual d’aquest. L’objectiu d’aquest apartat és, en primer lloc, localitzar els problemes constructius que 
afecten a l’edifici i, en segon lloc, analitzar aquestes lesions determinant-ne les causes (etiologia) i el procés patològic 
d’aquestes. 
Finalment, es realitzen unes fitxes de totes les lesions existents detectades per facilitar el seu diagnòstic. 
E-FE-1 
ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ: 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
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Problemes constructius observats 
L’església presenta varies lesions de les quals ninguna es classifica com a rellevants i sobre les que tenim que actuar de 
forma imminent, ja que aquestes estan en actiu, podem dir que totes les lesions trobades no presenten un problema 
greu per al edifici. A més d’aquestes, trobem altres lesions petites, les quals detallarem d’igual forma que les anteriors, 
tot i que l’actuació en elles serà secundaria. 
La lesió primària que s’observa en l’església es que no té coberta i a causa d’aquest efecte venen determinades altres 
lesions secundaries, per tant hem trobat la etiologia d’un del principals problemes de la edificació. Aquesta lesió ve 
determinada per la guerra civil espanyola i sobretot en la denominada batalla del Ebre, amb vairs bombardejos sobre el 
territori , en el qual l’Església en va patir dos impactes ven presents i diferenciats, els qual es poden observar un en l’absis 
i l’altre als peus de la nau. 
Anàlisis dels problemes localitzats i determinació de les causes. 
Humitats 
Les humitats presenciades a l’església son degudes a la localització d’acumulació d’aigua més gran del necessari en els 
sistemes constructius. Aquestes humitats poden produir variacions físiques i químiques al material original. Depenent de 
les causes que han produït aquestes humitats podem distingir humitats per gravetat, per capil·laritat, per condensació, 
per filtració i accidentals. 
- Capil·laritat: Les humitats de capil·laritat ascendent normalment es situen en locals amb soterrani o en planta 
baixa i amb major probabilitat en murs exterior, localitzades en encontres de paret i solera, solera i parts baixes 
dels murs. Es pot detectar mitjançant la seva morfologia, sent una taca en la part inferior aproximadament 
uniforme amb una coloració si hi ha algues, fongs, molsa, etc... i amb una extensió normalment gran. 
- Gravetat: Les humitats de gravetat generalment es situen en tancaments i sostres en qualsevols localització, 
sent amb més habitual els encontres mur-sostre, pot adquirir una coloració grisa o verdosa si hi ha fongs amb 
un olor clàssic de floridura. 
- Filtració: Les humitats de filtració son les produïdes per avaries, lesions en revestiments o degradació dels 
materials, normalment es situen en locals amb algun tancament en contacte amb l’exterior o que hi son propers 
i la seva localització es variable, sent generalment en murs i sostres. La seva morfologia es una taca central i 
radial i/o allargada, sense olor ni color. 
- Accidentals: Les humitats accidentals també son considerades com les de filtració i a banda de ser produïdes per 
avaries lesions en revestiments o degradació dels materials se li suma les lesions en estructures. 
En l’església es veuen diferents tipus d’humitats tant en l’interior com en l’exterior, totes estan localitzades i classificades 
en l’annex de les fitxes patològiques. Sent la falta de la coberta la etiologia més gran del edifici, això provoca que l’aigua 
de pluja entri i no es canalitzi i per tant s’acumuli en el paviment, fent incrementar el grau d’humitat del terreny i 
transvasant-lo per capil·laritat als murs de la nau. 
Brutícia per dipòsit 
S’entén la brutícia per dipòsit com el dipòsit de partícules en suspensió de l’atmosfera sobre les superfícies de façana 
exterior, inclús la penetració en els porus, excloent-se les de reacció química. 
Trobem partícules de brutícia en tota l’edificació i amb molta dosis en la nau central, aquesta brutícia es produeix com a 
conseqüència d’un mal manteniment degut al puc ús del edifici i a l’acció dels agents atmosfèrics en les parts més 
exposades. Els acabats, al estar al descobert degut als impactes de la guerra civil i sobretot al no disposar de coberta, 
accentuen la capacitat d’absorció de la brutícia a traves dels mateixos porós. 
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Erosió 
S’associa les lesions d’erosió com a la pèrdua o transformació superficial d’una material per causes físiques com a 
conseqüència de l’acció dels agents atmosfèrics a les façanes i cobertes, també per la meteorització produïda per les 
gelades. 
Definició d’esquerda i fissura: 
- Definició del Curso de Patologies, Conservación y Restauración de edificios: 
“Es defineix com esquerda: Obertura longitudinal i incontrolada d’un element constructiu, sigui estructural o de 
tancament, que afecta a tot el seu gruix” 
“Es defineix com  fissura a tot tipus d’obertures que afecten nomes a la cara superficial  d’elements constructius 
o al seu acabat (arrebossat, enrajolats,...”
- Definició de Diccionari de Patologia i Manteniments d’edificis: 
“Obertura prima i llarga, de profunditat variable, que es marca en els paraments dels elements constructius i que 
acostuma a ser signe d’algun dany. Per convenció, s’accepta generalment aquesta denominació quan el gruix de 
l’obertura es igual o inferior a 1 mm, i es reserva la denominació d’esquerda per a les obertures que superen 
aquesta amplada” 
Ruptures. Esquerdes 
Les esquerdes son lesions mecàniques i es produeixen quan la ruptura arriba al gruix de l’element constructiu, deixant-lo 
inutilitzat per la possible funció estructural. En l’església es veuen diferent esquerdes tant en l’interior com en l’exterior, 
totes estan classificades en l’annex de les fitxes patològiques.  
Ruptures. Fissures 
Les fissures son lesions mecàniques amb gruix inferior a 1 mm. Les trobades afecten als acabats superficials dels elements 
i altres al mur tipus emparedat, son degudes a variacions dimensionals per canvis higrotèrmics i afecta, sobretot als 
acabats exteriors i zones on les unions del materials es deterioren, es a dir els moviments de retracció que experimenten 
els acabats al mullar-se i eixugar-se en el transcurs del temps. 
Despreniments 
Es dona com a conseqüència de la separació dels acabats respecte als elements de suport als quals estan units, podem 
presenciar varis despreniments dels arrebossats i pintures del interior, també d’una part de la volta i tota coberta a banda 
dels murs, tant en l’interior com l’exterior. La etiologia d’aquest despreniments venen donats que l’edifici no disposa de 
coberta a banda de rebre impactes de la guerra civil en les façanes,  totes estan localitzades i classificades en l’annex de 
les fitxes patològiques. 
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MEPL. 4. Quadre resum de les lesions 
A continuació es detalla en forma de quadre les fitxes de les patologies trobades en l’Església Vella de Garcia, de tal manera es localitza 
de forma rapida. 
TLP.1 Quadre resum de les lesions 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ 
Interior Exterior 
Reparar Substituir Núm. Reparar Substituir Núm. 
FÍSIQIES 
Humitat 
Capil·laritat X B-PB-1 X 
X 
B-FP-1 
B-FD-1 
Gravetat X A-PP-1 
X 
X 
X 
A-FP-1 
A-FD-1 
A-FE-1 
Condensació 
Filtració X D-PB-1 
Accidentals X E-PP-1 X E-FD-1 
Erosió 
Erosió 
X 
X 
X 
G-FP-1 
G-FD-1 
G-FE-1 
Eòlica 
X 
X 
X 
M-FP-1 
M-FD-1 
M-FE-1 
Brutícia 
X 
X 
X 
F-PB-1 
F-PP-1 
F-PC-1 
MECANIQUES 
Deformacions 
Fletxa 
Vinclament 
Desplom 
Guerxament 
Esquerdes X 
X 
I-FP-1 
I-FD-1 
Fissures 
Mirall 
inherents 
Despreniments 
Despreniments 
X 
X 
X 
K-FP-1 
K-FD-1 
K-FE-1 
Altres ruptures X P-PC-1 
X 
X 
X 
P-FP-1 
P-FD-1 
P-FE-1 
Erosió Impactes X 
X 
L-PB-1 
L-PP-1 
QUIMIQUES 
Fluorescències 
Oxidació 
Corrosió 
MEPL. 4. Conclusions del Pre-diagnòstic 
Després d’analitzar la informació recopilada sobre l’edifici i la seva construcció podem realitzar la pre-diagnosi de la 
construcció que ens trobem en l’actualitat, dins de les eines que hem utilitzat que son visuals. 
Podem afirmar que l’estat actual del edifici presenta ruïna i aquesta, majoritàriament ve donada pels impactes de bombes 
i metralla de la guerra civil espanyola (Juliol de 1936 – Abril 1939). La zona i en concret el edifici van patir molts impactes 
visibles actualment en totes les façanes i sobretot en la coberta, que encara en a dia d’avui es visualitzen dos buits 
molt importants en aquest últim punt, un en l’absis i l’altre als peus de la nau, destruint part de la volta de la coberta, 
juntament amb dos crugies de volta de creueria. L’impacte de bomba situat als peus de la nau va tindre de ser molt 
gran, perquè en aquest punt va arribar dins al nivell del paviment de la planta baixa, es a dir al terra, arribant a 
destruir el sostre de la 
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planta baixa i malmetent la façana Sud-Oest, on es visualitzen dos esquerdes de 2,5cm de gruix en tota la verticalitat dels 
dos murs transversals. 
L’edifici ha estat durant tot aquest temps, des de la guerra civil espanyola fins a l’actualitat sense manteniment i podem 
afirmar que la etiologia de les patologies observades venen donades per aquest fet. 
Al no tenir part de la coberta durant 82 anys ha produït varies tipologies d’humitats, trobades, enumerades i definides en 
les fitxes patològiques del present treball final de grau, podent afirmar que les humitats per capil·laritat son produïdes 
per l’acumulació de l’aigua de pluja en el paviment de la planta baixa sense desaigües i poca absorció de la terra, fent que 
aquesta es transmeti als murs del edifici. El mateix succeeix en les humitats accidentals, al no tenir coberta ni 
canalitzacions en ella per la conducció de l’aigua de pluja fora del edifici i sumat al propi microclima, augmentat la humitat 
relativa del ambient, produït precisament per l’explicació de les humitats de capil·laritat fan la propiciat per als fongs i 
naixement de vegetació al interior de la nau. 
El mateix succeeix amb les esquerdes i fissures trobades en l’edificació, les dos bombes caigudes des dels avions de la 
guerra civil que van donar els dos impactes més grans van produir unes vibracions importants en l’envoltant exterior i 
també en l’interior del edifici propiciant les fissures i esquerdes que observem. 
Per tant, podem afirmar que la etiologia de les lesions i patologies observades en el edifici de l’Esglèsia Vella de Garcia 
venen donades en primer grau pel impacte de les bombes d’aviació durant el període de la guerra civil espanyola, 
juntament en aquest fet li sumem que durant 83 anys l’edifici ha estat abandonat i amb un manteniment nul, allargant 
el patiment que aquests impactes han fet en l’envoltant estructural i en l’envoltant exterior han propiciat la formació 
d’esquerdes i fissures en els murs de paredat de la nau. Extrapolat en el temps i sense coberta han introduït l’element 
d’aigua en l’interior creant un microclima propici pels fongs i vegetació, a demes de sorgir varis tipologies d’humitats. 
Extreta la conclusió de la pre-diagnosi podem afegir que fent la construcció de la coberta, conduint l’aigua de pluja al 
exterior del edifici i mantindré aïllat l’interior dels agents climàtics exteriors, col·locant tancaments practicables en les 
obertures es solucionaria la problemàtica trobada en l’edificació. 
MEPL. 5. Reparació de lesions 
Es defineix de forma general la reparació de les lesions enumerades en l’apartat 3.Pre-diagnostic i valoració constructiva 
del edifici, a banda s’empraran les especificacions especifiques per a cada lesió trobada en l’Església enumerades 
individualment en les fitxes patològiques. 
Humitats per capil·laritat: 
Les humitats per capil·laritat trobades en l’Església no son primàries, sinó que formen part d’un procés patològic en el 
qual després del seu anàlisis pre-diagnòstic podem dir que la seva etiologia es el de no tenir coberta i per tant no poder 
evacuar les aigües provinents de la pluja fora de la edificació. Per altra banda realitzarem una curació d’aquestes humitats. 
El procés a seguir per la reparació de la lesió d’humitats per capil·laritat localitzada en els murs interiors i exteriors serà 
el següent procés: 
- Es rejuntaran tots el forats i esquerdes, en aquest cas es farà per ambdues bandes, per tal que la paret 
presenti una estructura compacta 
- Es practicaran forats a la paret amb una broca de 12 a 17 mm de diàmetre, si la reparació es per les dues 
cares, els forats tindran una fondària igual a les 2/3 parts del gruix de la paret i la distancia entre forats serà 
de 20 a 24 cm, aquest seria el cas general. En cas contrari, o sigui si l’actuació es nomes per una cara, els 
forats tindran una fondària igual al gruix de la paret menys 5 cm i la distancia entre forats serà de 14 a 18 
cm, aquest seria únicament en els trams de trobament perpendicular entre dos murs. 
- Es col·locaran els broquets d’injecció en els forats 
- S’injectarà el producte amb hidrofugants fins a saturar el gruix del mur. 
Abans d’iniciar els treballs de reparació d’humitats es donarà l’aprovació per part de la direcció facultativa de les 
dosificacions emprades, sent la dosi aproximada per crear una barrera horitzontal la següent: 
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- Paret de 38 cm de gruix 3-3,5 l/m 
- Paret de 50 cm de gruix 4-4,5 l/m 
- Paret de 70 cm de gruix 5,5-6,6 l/m 
Humitats per gravetat, filtració i accidentals: 
Igual al que succeeix amb les humitats per capitalitat, aquestes lesions no son primàries. Les actuacions previstes per la 
reparació de les humitats serà simplement la reconstrucció d’una coberta amb un sistema d’evacuació de les aigües de 
pluja i conducció fora del edifici. 
Brutícia per dipòsit 
Es realitzarà sanejament dels paraments verticals i horitzontals tant del interior com del exterior del edifici. Per la 
eliminació de la patologia es tancarà les obertures col·locant-hi finestres i es cobrirà l’edifici amb la construcció d’una 
nova coberta. A banda es realitzarà el manteniment preventiu definit en l’apartat del Pla Inicial de Manteniment del 
Edifici, inclòs en el treball en el Bloc III amb l’apartat Annexe V. 
Imatge 1 del procés 
Realització dels forats a la paret amb broca de 
12 a 17 mm de diàmetre, amb una inclinació 
de 30o. 
Imatge 2 del procés 
Col·locació del broquets d’injecció en els 
forats i injecció del producte hidròfug fins 
saturar el gruix del mur. 
Imatge 3 del procés 
Un cop acabat tot el procés es deixarà el mur 
vist com en l’estat actual, arrebossat amb 
morter de calç i pintat. 
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Erosió 
Aquestes venen definides en les fitxes de patologia del propi projecte-treball final de grau incloses com l’annexa número 
2. Per l’anul·lació d’aquesta patologia es realitzarà un revestiment integral dels paraments verticals del edifici, tant per la
part interior com exterior. 
Ruptures. Esquerdes 
Per la reparació de les esquerdes observades en l’Esglèsia i abans de fer qualsevol actuació en els murs exteriors que a 
demes son estructurals s’ha de reparar les fissures i esquerdes actuals de la façana, per realitzar aquesta operació es farà 
de la següent manera: 
o Es col·locaran testimonis per tal de saber si l’esquerda es viva o pel contrari esta estilitzada
o Si l’esquerda esta estabilitzada, es reblirà d’un morter especial lleugerament expansiu
o Si l’esquerda es prou oberta es col·locarà el morter amb rebles del mateix tipus de pedra
 
Ruptures. Fissures 
La reparació de les esquerdes estabilitzades a les parets interiors del edifici produïdes per antigues deformacions per 
impactes de la guerra civil i el pas del temps les quals actualment es troben estabilitzades es procedirà de la següent 
manera: 
- Es realitzarà sanejament i neteja de l’esquerda raspallant-la en sec 
- S’impregnaran les vores de l’esquerda amb una resina acrílica 
- Es col·locarà una llenca de napa no teixida de polièster o una gasa cobrint l’esquerda 
- S’aplicarà una segona capa de resina 
- Finalment es pintarà amb pintura elàstica. 
1. Sanejament 2. Reblert amb maçoneria 3. Reblert de morter
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Despreniments 
Els despreniments que presenta els paraments verticals i horitzontal de la l’Esglèsia son varis, de forma general es 
procedirà a limitar la caiguda d’objectes a diferents nivell i es procedirà de la següent manera: 
en els paraments verticals: 
- Murs: 
o Repicat de les zones mortes
o Neteja
o Arrebossat amb morter de cal
- Cornisa: 
o Neteja
o Sanejament de la zona
o Subjecció amb fixacions mecàniques
o Tapat
en els paraments horitzontals: 
- Sanejament de la zona 
- Pintat amb pont d’unió ceràmic-formigó 
- Integració amb capa de compressió 
4. Acabat3. Llenca de napa2. Impregnació1. Sanejament
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
MC.1 Treballs previs i d’implantació 
Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no existeixin risc elèctric i es tallarà el subministrament, es realitzarà la 
mateixa acció pel que fa a l’escomesa d’aigua i s’executaran els provisionals d’obra tant elèctric com d’aigua, deixant un 
quadre general d’escomesa elèctrica en l’exterior del edifici i un subquadre dins del edifici, pel que fa a l’aigua es deixarà 
fora l’edifici, ambdues dins del tancament provisional de l’obra. 
Els treballs d’implantació consistiran en fer un tancat amb tanca de simple torsió amb un entramat per la part interior de 
xarxa per ocultar la visió de les obres, es col·locarà una caseta d’obra a nivell d’oficina i guardar els documents de projecte, 
llibre d’ordres, llibre d’incidències a banda de estar ubicat la farmaciola de primer auxilis i els números de telèfon 
d’urgències, també s’ubicarà una caseta o mòdul de vestuaris i un mòdul sanitari. 
Es preveurà un nucli d’aplec del material que entri en obra amb una prèvia classificació del mateix, també una zona 
destinada als contenidors de runa, els quals aniran classificats en  inerts, especials i no especials. 
Aquest apartat queda definit el l’apartat de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
MC.2 Enderrocs, desmuntatges i moviments de terres 
A nivell de canvi d’ús del edifici de la Església Vella de Garcia i que inciten únicament en els treballs de moviment de 
terres, podem dir que aquests son puntuals, on serà: 
- Obertura del dipòsit d’aigua de pluja. 
- Obertura de rasa per a sabates 
- Rebaix a cota 0,00 del absis i nucli de lavabos 
Per l’execució d’aquesta partida i com que l’edifici actualment ja esta construït, preveient de tindre dificultats per accedir 
dins del edifici sense malmetre els murs, es preveu executar les partides de l’interior amb una mini-excavadora. 
Per protecció del paviment hidràulic actual mentre durin les tasques d’enderrocs i desmuntatges es protegirà amb una 
capa de sorra de 15 cm com a mínim col·locada sobre l’actual paviment. 
Es preveuen les següents accions d’enderrocs i desmuntatges: 
- Interior 
o Planta Baixa
 Desmuntatge de porta metàl·lica d’accés principal
 Desmuntatge de porta de xapa d’accés secundari
 Enderroc de tancament ceràmic de maó perforat d’accés secundari
 Enderroc de tancament de pedra i morter en obertures del nou lavabo
 Enderroc de l’escala
o Planta Primera
 Desmuntatge i aplec de les teules de la coberta per posterior col·locació
 Enderroc de tancament de pedra i morter en obertures de les façanes
 Enderroc de l’escala
o Planta Coberta
 Enderrocs de suports de maó macís en els arcs torals
 Sanejament de la part superior de la volta.
- Exterior 
o Planta Baixa
 Enderroc de mur de pedra amb morter de la façana Sud-Est
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MC.3 Sistema estructural 
Es tracta d’una obra de rehabilitació d’una església a més d’estar catalogada dins del patrimoni com a be protegit de ens 
local, per tant es mantindrà l’evolvent estructural actual reforçant els arcs torals i la volta, sent la coberta on tenim més 
envergadura. A continuació es defineixen les tasques a realitzar: 
- Nou forjat en Sostre de Planta Baixa: 
S’executarà un nou sostre per comunicar la nau lateral dreta amb l’esquerra imitant l’anterior però 
diferenciant els materials per veure notòriament la diferencia entre el rehabilitat i el nou. Per tal d’executar 
aquest sostre es realitzaran dos sabates noves de formigó armat i amb mesures 1,20x1,20x0,70 m., les quals 
arrancaran dos pilars rodons de 40cm de diàmetre de formigó armat i es deixarà vist. El sostre serà de bigues 
de fusta de faig amb un intereix de 90 cm, sobre es col·locarà un panel estructural tipus tricapa. A 
continuació es detalla de secció del sostre i els guixos totals. 
ET1: Nou Sostre de fusta Planta Baixa: Gruix total 
Composició Gruix (cm) 
Bigues de fusta 20 
Panell estructural tricapa 10 
Gruix total 30 
Detall unió biga amb mur paredat existent 
SOSTRE NOU DE BIGA DE FUSTA AMB PANELL ESTRUCTURAL TRICAPA 
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- Noves escales: 
S’instal·laran unes noves escales en dos nuclis diferents, en el primer es la unió vertical entre la planta baixa 
i la planta primera, aquestes aniran ubicades en el mateix lloc on estaven destinades en la edificació inicial, 
entrant a ma dreta, s’executaran amb perfils laminats tipus UPN d’acer S275JR, els graons, contra graons i 
descansos seran de relliga metàl·lica galvanitzada amb buit de 40x40mm. S’anclaran al paviment i murs 
mitjançant fixacions mecàniques. 
El segon nucli d’escales anirà ubicat en el cap del absis i el sistema estructural dissenyat per la construcció 
d’aquestes escales serà igual que l’escala anterior. 
- Reforç sostre actual nucli lavabos: 
S’executarà un reforç estructural al sostre existent de bigues de fusta situat en el nucli del lavabos, aquest 
consistirà en extreure la capa superficial de pintura i/o del vernís realitzant un decapat, previ apuntalament 
de la totalitat del sostre, repartint les carregues uniformement amb puntals sobre base de taulo de fusta, 
es farà obertura del cap de la biga deixant-la vista i es fixarà cargol del tipus M.20 cargolat un 75% dins la 
fusta deixant el 25% vist, en sentit transversal es col·locarà cada 20cm. als primers terços de la biga, ja que 
aquest han d’absorbir el tallant màxim i a 40cm. en el terç central on el tallant es inferior, posteriorment es 
col·locarà un filtre amb capa de polietilè de 50 gr/m2 per separació de la capa nova i la fusta, privant que la 
humitat del formigó debiliti la fusta, finalment es col·locarà una malla #20x20Ø5 i es formigonarà amb 
formigó lleuger per no sobre carregar l’estructura. A continuació es detalla de secció del sostre i els guixos 
totals. 
ET2: Reforç Sostre de fusta Planta Baixa: Gruix total 
Composició Gruix (cm) 
Bigues de fusta 20 
Capa de compressió amb formigó lleuger 5 
Gruix total 25 
- Sanejament i reforç de volta: 
Es realitzarà un sanejament total de la part superior de la volta, extraient el material orgànic, runa i altres 
objectes que actualment estan ubicats en aquesta zona, prèviament s’executarà un apuntalament total de 
la volta. Per la realització d’aquest apuntalament es farà amb el sistema de cimbra sent la zona dels arcs 
torals on es reforçarà majoritàriament, la transició al paviment es farà mitjançant tacs o llistons de fusta per 
repartir les carregues uniformement al sol. 
Finalment s’executarà una capa de compressió superior de 5 cm de gruix amb formigó lleuger amb malla 
d’acer B500SD de #20x20Ø5. 
REFORÇ DE SOSTRE EXISTENT DE FUSTA 
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- Nova coberta: 
Referent a la nova coberta s’executarà cinc encavallades metàl·liques per sobre dels actuals arcs torals i es 
col·locarà una de nova al entremig del absis. Les encavallades estran formades per 2 perfils laminats tipus 
LPN unides amb platines metàl·liques de dimensions segons plànol de detall, descansarà sobre jàssera de 
formigó armat de 50x30cm. 
Per la realització de la jàssera de formigó es farà sanejament del cap del mur de pedra i s’encofrarà els dos 
laterals amb taulons de fusta o xapa metàl·lica, posteriorment es col·locarà l’armadura recalçant-la uns 3 
cm. per sobre amb separadors del tipus formigó amb filferro i segons instrucció EHE08, es formigonarà amb 
formigó HA25B12IIa. 
Per sobre de cada encavallada i per sobre la biga de formigó situada al cap del mur de la façana Sud-Oest 
es col·locarà una biga de perfil laminat tipus IPN-180, la qual farà la funció d’unió entre l’encavallada i les 
corretges. 
Les corretges seran de tub estructural rodo de 40mm. de diàmetre anirà ancorat amb fixacions mecàniques 
al cap de la encavallada. 
MC.4 Sistema de compartimentació 
Definim els paraments fixes de la compartimentació interior en el nucli dels lavabos i estaran formats per obra humida o 
equivalent, amb obra de fabrica de ceràmica tipus encadellat de 7 cm de guix col·locada amb pasta d’unió i acabada amb 
morter reglejat per rebre la rajola. 
Els elements mòbils de fusteria seguiran el següent criteri: 
- Portes RF en nucli de sectorització de foc o per a element de risc especial. 
- Portes de DM lacades en Blanc com a criteri general 
No es proposa cap tipus d’envidrament en el sistema de compartimentació. 
Es realitzarà reparació dels actuals murs del edifici que son del tipus paredat, utilitzant dos sistemes constructius similars 
però diferents en l’acabat, el primer sistema es realitzarà en tots el paraments verticals existents de l’interior situats en 
la planta baixa i es continuarà fins a una altura de 3 m. en tota la planta primera. El sistema constructiu que denominen 
amb el número dos-acabat rejuntat es realitzarà a partir dels  únicament en els murs situats en l’interior de la façana Sud-
Oest, Nord-Oest i Sud-est a partir dels 3m. d’altura. 
- 1. Acabat fi: 
Per la realització d’aquest sistema constructiu de reparació dels murs existents de pedra tipus paredat es 
seguirà el següent procés: 
Preparació del parament: 
o Es farà sanejament del parament vertical, realitzant extracció del actual arrebossat i deixant la
pedra del mur nua. 
o Neteja del suport fent extracció de pols, restes de morter o productes orgànics.
Capa d’adherència: 
o Humitejar amb abundant aigua el suport fins arribar a la saturació i esperar la desaparició de la
brillantor superficial per aplicar un salpicat d’adherència utilitzant el producte MORCEMCAL BASE 
(fitxa 1), de la casa comercial Grupo Puma, de forma regular i amb un gruix aproximat de 0,5 cm 
per evitar l’aparició de fissures en les capes posteriors. 
o Deixar curar 24 hores, desprès d’aquest temps la superfície ha de ser rugosa encara que s’hagi
utilitzat un regle per eliminar l’excés de morter que pugues estar acumulat en lagun punt. 
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o Al dia següent humitejar el parament vertical per l’aplicació del producte MORCEMCAL BASE  (fitxa
1) de la casa comercial Grup Puma, amasat amb mitjans mecànics i amb guixos compresos entre
0,8 i 1,0 cm mitjançant paleta o amb maquina de projectar.
Capa d’acabat fi: 
o Deixar curar entre 24 i i48 hores i aplicar l’acabat dels revestiment amb el producte MORCEMCAL
ACABADO  (fitxa 2) de la casa comercial Grup Puma, prèvia humectació del parament i estenent el 
producte amb un gruix mitjà de 0,5cm i sense superar els 0,8 cm en una mateixa capa. Pel curat 
del material s’ha de humitejar i protegir-lo del sol directe, almenys durant les 24 hores posteriors 
a la seva aplicació. 
Capa d’acabat extra fi: 
o Esperar entre 24-48 hores després de l’aplicació de  la capa d’acabat fi – MORCEMCAL ACABADO
o 24 hores abans de l’ampliació humitejar el parament amb abundant aigua
o Estendre el producte MORCEMCAL ACABAT EXTRA FI (fitxa 4) de la casa comercial Grup Puma
sobre el suport amb llana, estrenyent fortament per garantir la adhesió i evitar la oclusió del aire
amb un gruix no superior als 2 mm.
o Curar el material aplicant aigua 24 hores posteriors a la seva aplicació.
Notes i /o aclariments importants: Encara que el morter admet gruixos més grans s’aconsegueix millor resultat mitjançant 
superposició de capes de morter fins arribar al gruix desitjat, al afavorí la carbonatació. En el cas de ser necessaris guixos 
superiors per salvar les diferencies de planimetria del suport es necessari esperar 48 hores per l’aplicació entre capes i 
deixant la superfície rugosa per millorar l’adherència. 
Resum gràfic del procés: 
 
- 2. Acabat rejuntat: 
Per la realització d’aquest sistema constructiu de reparació dels murs existents de pedra tipus paredat es 
seguirà el següent procés: 
Preparació del parament: 
o Es farà sanejament del parament vertical, realitzant extracció del actual arrebossat i deixant la
pedra del mur nua. 
o Repicat de la junta actual entre peces.
o Neteja del suport fent extracció de pols, restes de morter o productes orgànics.
Capa rejuntat: 
o 24 hores abans de l’ampliació humitejar el parament amb abundant aigua
o Aplicar al rejuntat obert amb el producte MORCEMCAL PIEDRA  (fitxa 3) de la casa comercial Grup
Puma, prèvia humectació del parament i estri adequat, tipus paletilla o amb un gruix mitjà de 0,5cm 
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i sense superar els 2 cm en una mateixa capa. Pel curat del material s’ha de humitejar i protegir-lo 
del sol directe, almenys durant les 24 hores posteriors a la seva aplicació. 
Notes i /o aclariments importants: Encara que el morter admet gruixos més grans s’aconsegueix millor resultat mitjançant 
superposició de capes de morter fins arribar al gruix desitjat, al afavorí la carbonatació. En el cas de ser necessaris guixos 
superiors per salvar les diferencies de planimetria del suport es necessari esperar 48 hores per l’aplicació entre capes i 
deixant la superfície rugosa per millorar l’adherència. 
Resum gràfic del procés: 
A continuació es realitza una taula de resum del tipus de producte que s’utilitza amb la seca classificació segons UNE 
EN 998-Especificacions dels morters en paleteria i en procés constructiu on s’ubica: 
TC1. Resum del tipus de cal 
Nomenclaura Fitxa Descripció Tipus de Cal Classificació UNE EN 998 Procés 
Morcem Cal Base 1 Morter de Cal hidraulica natural CALIX NHL 3,5 CR CSII W0 Adhèrencia 
Morcem Cal Acabado 2 Morter de Cal hidraulica natural CALIX NHL 3,5 CR CSI W2 Acabat fi 
Morcem Cal Piedra 3 Morter de Cal hidraulica natural CALIX NHL 3,5 G Rejuntat 
Morcem Cal acabado extra 
fino 4 Morter de Cal hidraulica natural CALIX NHL 3,5 CR W0 Acabat extra fi 
MC.5 Sistema envolvent 
Aquest apartat vol ser la definició constructiva dels diferents subsistemes de la envolvent del edifici amb descripció del 
seu comportament en front a les accions a les que esta sotmès com el foc, seguretat d’us, evacuació d’aigua i 
comportament en front la humitat, aïllament acústic i tèrmic. A continuació es detalla cada element del sistema 
- Solera:  
Es col·locarà una solera  de formigó HA25B20IIa de 15 cm de gruix sobre emmacat de graves de 15 cm i 
entremig amb lamina de polietilè de 50 micres i aïllament extruït de 8 cm de gruix. Amb un gruix total de 38 
cm definit en la següent taula: 
ET3: Solera de formigó: Gruix total 
Composició Gruix (cm) 
Emmacat de graves 15 
Làmina de polietilè - 
Aïllament amb plaques de poliestirè extruït 8 
Solera de formigó armada HA25B20IIa i malla #20x20x5mm 15 
Gruix total 38 
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- Façana: Abans de fer qualsevol actuació en els murs exteriors que a demes son estructurals s’ha de reparar 
les fissures i esquerdes actuals de la façana, per realitzar aquesta operació es farà seguint les instruccions i 
el procés constructiu per a cada lesió definit en l’annexa de les fitxes patològiques i en la memòria estudi 
de patologies i lesions. 
Al tractar-se d’una rehabilitació d’un edifici protegit dins del catàleg protecció de Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL) no es pot modificar la visió arquitectònica exterior i per tant això condiciona en la solució constructiva 
adient per aquest edifici, s’obta per donar continuïtat a la primera rehabilitació que es va fer en l’edifici, 
que es el campanar, aquesta ve donada per deixar vist la maçoneria del mur paredat existent, a continuació 
es detalla el procés a seguir per realitzar aquesta intervenció: 
1. Acabat rejuntat:
Per la realització d’aquest sistema constructiu de reparació dels murs existents de pedra tipus paredat es 
seguirà el següent procés: 
Preparació del parament: 
o Es farà sanejament del parament vertical, realitzant extracció del actual arrebossat i deixant la
pedra del mur nua. 
o Repicat de la junta actual entre peces.
o Neteja del suport fent extracció de pols, restes de morter o productes orgànics.
Capa rejuntat: 
o 24 hores abans de l’ampliació humitejar el parament amb abundant aigua
o Aplicar al rejuntat obert amb el producte MORCEMCAL PIEDRA  (fitxa 3) de la casa comercial Grup
Puma, prèvia humectació del parament i estri adequat, tipus paletilla o amb un gruix mitjà de 0,5cm 
i sense superar els 2 cm en una mateixa capa. Pel curat del material s’ha de humitejar i protegir-lo
del sol directe, almenys durant les 24 hores posteriors a la seva aplicació.
Notes i /o aclariments importants: Encara que el morter admet gruixos més grans s’aconsegueix millor resultat mitjançant 
superposició de capes de morter fins arribar al gruix desitjat, al afavorí la carbonatació. En el cas de ser necessaris guixos 
superiors per salvar les diferencies de planimetria del suport es necessari esperar 48 hores per l’aplicació entre capes i 
deixant la superfície rugosa per millorar l’adherència. 
Resum gràfic del procés: 
2. Sòcol façana:
Per la realització d’aquest sistema constructiu de reparació dels murs existents de pedra tipus paredat i per 
reforçar la impermeabilització del mur, es seguirà el següent procés: 
Preparació del parament: 
o Es farà sanejament del parament vertical, realitzant extracció del actual arrebossat i deixant la
pedra del mur nua. 
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o Neteja del suport fent extracció de pols, restes de morter o productes orgànics.
Capa d’adherència: 
o Humitejar amb abundant aigua el suport fins arribar a la saturació i esperar la desaparició de la
brillantor superficial per aplicar un salpicat d’adherència utilitzant el producte MORCEMCAL BASE 
(fitxa 1), de la casa comercial Grupo Puma, de forma regular i amb un gruix aproximat de 0,5 cm 
per evitar l’aparició de fissures en les capes posteriors. 
o Deixar curar 24 hores, desprès d’aquest temps la superfície ha de ser rugosa encara que s’hagi
utilitzat un regle per eliminar l’excés de morter que pugues estar acumulat en lagun punt. 
o Al dia següent humitejar el parament vertical per l’aplicació del producte MORCEMCAL BASE  (fitxa 
1) de la casa comercial Grup Puma, amasat amb mitjans mecànics i amb guixos compresos entre
0,8 i 1,0 cm mitjançant paleta o amb maquina de projectar.
Capa sòcol: 
o Esperar entre 24-48 hores després de l’aplicació de  la capa d’acabat fi – MORCEMCAL ACABADO
o 24 hores abans de l’ampliació humitejar el parament amb abundant aigua
o Aplicar una segona capa amb el producte MORCEMCAL ACABADO  (fitxa 2) de la casa comercial
Grup Puma, prèvia humectació del parament i estenent el producte sobre el suport amb llana,
estrenyent fortament per garantir la adhesió i evitar la oclusió del aire amb un gruix no superior
als 2 mm.
o Curar el material aplicant aigua 24 hores posteriors a la seva aplicació.
Notes i /o aclariments importants: Encara que el morter admet gruixos més grans s’aconsegueix millor resultat mitjançant 
superposició de capes de morter fins arribar al gruix desitjat, al afavorí la carbonatació. En el cas de ser necessaris guixos 
superiors per salvar les diferencies de planimetria del suport es necessari esperar 48 hores per l’aplicació entre capes i 
deixant la superfície rugosa per millorar l’adherència. 
Resum gràfic del procés: 
 
A continuació es realitza una taula de resum del tipus de producte que s’utilitza amb la seca classificació segons UNE EN 
998 i en procés constructiu on s’ubica: 
TC2. Resum del tipus de cal 
Nomenclaura Fitxa Descripció Tipus de Cal Classificació UNE EN 998 Procés 
Morcem Cal Base 1 Morter de Cal hidraulica natural CALIX NHL 3,5 CR CSII W0 Adhèrencia 
Morcem Cal Acabado 2 Morter de Cal hidraulica natural CALIX NHL 3,5 CR CSI W2 Acabat fi 
Morcem Cal Piedra 3 Morter de Cal hidraulica natural CALIX NHL 3,5 G Rejuntat 
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ET4: Façana: Gruix total 
Composició Gruix (cm) 
Acabat exterior maçoneria vista - 
Mur de pedra 65 
Arrebossat amb morter de calç 2 
Gruix total 67 
- Fusteria exterior: 
El criteri general es reemplaçar les fusteries actuals i col·locar-ne de noves en els buits previstos per a tal 
finalitat. La fusteria serà de fusta de faig massissa amb acabat envernissat incolor, les especificacions 
individuals estan ubicades en els plànols de detall de fusteria ADF 
- Envidrament:  
El vidre previst per aquest projecte es un vidre transparent laminar amb càmera d’aire i protecció solar amb 
una composició de 3+3/8/6 
- Coberta:  
Es col·locarà una pell EFTE (etilè – tetrafluoroetilè) tensada en la nova estructura metàl·lica, aquest es un 
nou sistema de coberta lleugera compost per tres capes de material Efte amb funcions diverses, com son el 
control lumínic neumàtic, que consisteix en el joc de la pressió d’aire dels coixins superior i entremig, quant 
els dos coixins estan inflats, la llum travessa lliurement el teixit deixant passar la llum, però quant la pressió 
d’aire del coixí de dalt es superior a la de baix, la capa intermitja s’aproxima a la de sota, fins a coincidir, en 
aquest moment els trossos de material opac dividits per les dos capes s’ajunten formant una de sola i 
retenint el 98% de la llum, altra banda te un comportament auto-netejador, estabilitat als raigs ultraviolats, 
aïllament acústic i tèrmic. 
ET5: Coberta: Gruix total 
Composició Gruix (cm) 
Coberta EFTEA - 
Gruix total - 
MC.6 Sistema d’acabats 
Els acabats s’han escollit seguint els criteris de confort y durabilitat, així com les condicions de seguretat d’utilització en 
el referent als paviments pel documents basic DB-SUA, sobretot en les d’accés i transició exterior-interior. 
A continuació es detallen el sistema d’acabats: 
- Paviments 
o Accés principal i secundari:
El paviment elegit per aquesta zona es una llosa tipus Vulcano de la casa Breinco de 60x30x8cm. 
(fitxa núm. 5) col·locada a truc de maceta sobre llit de sorra. 
Imatge 18. Paviment Vulcano – Breinco (font: fitxa tècnica Breinco) 
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o Nou paviment general Planta Baixa: 
Es col·locarà un paviment continuo autonivellant d’altes prestacions a base de ciments especials, 
àrids seleccionats, resines i additius tipus Niveland 30r (fitxa 6) per sobre s’aplicarà una barreja de 
microesferes antislip (fitxa 7) amb  Paviland Top PU (fitxa 8) tots de la casa comercial Grup Puma, 
i de classe 3. 
 
L’acabat del paviment general serà mate. 
  
 
Imatge 19. Paviment acabat amb Paviland Top PU i microesferes antislip – Grup Puma (font: Oficina Nuñez i Navarro - 
Obra facilitada per Grup Puma) 
o Paviment actual general Planta Baixa: 
Es mantindrà l’actual paviment de rajola hidràulica fent un junt de dilatació entre l’actual i el nou 
paviment. Es realitzarà un poliment de la capa superficial. 
 
Imatge 20. Paviment actual Església Vella de Garcia (font: pròpia) 
o Nucli lavabos: 
Es col·locarà un paviment continuo autonivellant d’altes prestacions a base de ciments especials, 
àrids seleccionats, resines i additius tipus Niveland 30r (fitxa 6) per sobre s’aplicarà una barreja de 
microesferes antislip (fitxa 7) amb  Paviland Top PU (fitxa 8) tots de la casa comercial Grup Puma, 
i de classe 3. 
 
L’acabat del paviment del nucli de lavabos serà brillant. 
 
 
Imatge 21. Paviment acabat amb Pavilant Top PU i microesfes antislip  – Grup Puma (font: Obra facilitada per Grup Puma) 
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o Tribuna Planta Primera:
Es col·locarà paviment flotant de lamel·les de 2180x200x14mm amb una capa superior de faig
emboetades amb adhesiu i col·locades sobre lamina d’escuma d’alta densitat de 3 mm de gruix.
Procés constructiu dels paviments continus: 
Per la realització d’aquest sistema constructiu de paviments continus “in situ” es seguirà el següent procés: 
Preparació del paviment: 
o Es farà sanejament del paviment actual de solera de formigó veient que no existeixen coqueres i/o
fissures. 
o Neteja del suport fent extracció de pols, restes de morter o productes orgànics.
Capa d’anivellament: 
o Definir i marcar la cota màxima de la solera.
o Abans de l’ampliació s’ha d’assegurar que la humitat residual esta per sota del 3%.
o Aplicar capa d’imprimació Paviland Primer R per evitar la formació de bombolles d’aire i millor
l’adherència al suport.
o Estendre producte Niveland 30R (fitxa 6) amb llana anivelladora fins arribar al gruix desitjat
Capa Antislip (antilliscant): 
o Barrejar el producte Microesferes (fitxa 7) juntament amb el producte Pavilant Top PU (fitxa 8)
amb mescladora mecànica a baixa velocitat fins obtindré una pasta homogènia i sense grums i 
seguint les dosificacions del fabricat, aplicar la pintura amb rodillo 
A continuació es realitza una taula de resum del tipus de producte que s’utilitza amb la seca classificació segons UNE 
EN 13813-Morters per a recrescuts i acabats de paviment i el procés constructiu on s’ubica: 
Nomenclaura Fitxa Descripció Classificació UNE EN 13813 Procés 
Niveland 30r 6 Morter autonivellant CT C35 F6 anivellament 
Microesferas antislip 7 Microesferes de cidre antislip 
Pavilat Top PU 8 Bicomponent a base de poliuretans alifatics antislip 
- Revestiments verticals 
o Revestiment vertical general:
Els revestiments de la nau central i les naus centrals e queda definit el material i procés constructiu 
en l’apartat del sistema envolvent  
o Revestiment vertical general a més de 3m. de la Planta Primera:
Es realitzarà igual que l’anterior sense executar l’ultima capa, per tant es quedarà en el quart pas.
o Revestiment vertical nucli lavabos:
Es realitzarà un sanejament de les parets verticals del nucli de lavabos utilitzant el mateix
procediment que l’anterior, en aquest cas s’afegirà una capa d’arrebossat reglejat de morter, la
qual farà de transició entre els paraments i absorbirà la possible humitat de la cambra, l’acabat es
farà amb enrajolat vertical de pedra de Sant Vicenç de mesures 60x30x2cm i col·locades a trenca
junt amb acabat buixardat.
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Imatge 22. Pedra de Sant Vicenç (font: pròpia) 
 
- Sostres 
o Fals sostre actual: 
Es considera que l’actual sostre de volta de creueria farà la funció de fals sostre de la nau central, 
les tasques que es duran a terme en aquest sector serà de sanejament general del parament 
horitzontal amb reparació de les fissures i esquerdes, les quals estan numerades i localitzades en 
els plànols i fitxes de patologies, per subsanar-les es seguiran els processos anomenats en el mateix 
apartat. 
 
Imatge 23. Fals sostre actual amb volta de creueria 
Respecte al acabat de les voltes de creueria es realitzarà de la mateixa forma que els murs verticals 
amb acabat fi del sistema de compartimentació, utilitzant el següent procés de sistema constructiu 
d’acabat: . 
- 1. Acabat fi: 
Per la realització d’aquest sistema constructiu de reparació dels murs existents de pedra tipus paredat es 
seguirà el següent procés: 
 
Preparació del parament: 
o Es col·locarà bastida tubular per cobrir tota la superfície i sent la plataforma de treball 
o Es col·locarà cimbres per apuntalar els arcs torals. 
o Es farà sanejament del parament vertical, realitzant extracció del actual arrebossat i deixant la 
pedra del mur nua. 
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o Neteja del suport fent extracció de pols, restes de morter o productes orgànics. 
 
Capa d’adherència: 
o Humitejar amb abundant aigua el suport fins arribar a la saturació i esperar la desaparició de la 
brillantor superficial per aplicar un salpicat d’adherència utilitzant el producte MORCEMCAL BASE 
(fitxa 1), de la casa comercial Grupo Puma, de forma regular i amb un gruix aproximat de 0,5 cm 
per evitar l’aparició de fissures en les capes posteriors. 
o Deixar curar 24 hores, desprès d’aquest temps la superfície ha de ser rugosa encara que s’hagi 
utilitzat un regle per eliminar l’excés de morter que pugues estar acumulat en lagun punt. 
o Al dia següent humitejar el parament vertical per l’aplicació del producte MORCEMCAL BASE  (fitxa 
1) de la casa comercial Grup Puma, amasat amb mitjans mecànics i amb guixos compresos entre 
0,8 i 1,0 cm mitjançant paleta o amb maquina de projectar. 
Capa d’acabat fi: 
o Deixar curar entre 24 i i48 hores i aplicar l’acabat dels revestiment amb el producte MORCEMCAL 
ACABADO  (fitxa 2) de la casa comercial Grup Puma, prèvia humectació del parament i estenent el 
producte amb un gruix mitjà de 0,5cm i sense superar els 0,8 cm en una mateixa capa. Pel curat 
del material s’ha de humitejar i protegir-lo del sol directe, almenys durant les 24 hores posteriors 
a la seva aplicació. 
 
Capa d’acabat extra fi: 
o Esperar entre 24-48 hores després de l’aplicació de  la capa d’acabat fi – MORCEMCAL ACABADO 
o 24 hores abans de l’ampliació humitejar el parament amb abundant aigua 
o Estendre el producte MORCEMCAL ACABAT EXTRA FI (fitxa 4) de la casa comercial Grup Puma 
sobre el suport amb llana, estrenyent fortament per garantir la adhesió i evitar la oclusió del aire 
amb un gruix no superior als 2 mm. 
o Curar el material aplicant aigua 24 hores posteriors a la seva aplicació.  
Notes i /o aclariments importants: Encara que el morter admet gruixos més grans s’aconsegueix millor resultat mitjançant 
superposició de capes de morter fins arribar al gruix desitjat, al afavorí la carbonatació. En el cas de ser necessaris guixos 
superiors per salvar les diferencies de planimetria del suport es necessari esperar 48 hores per l’aplicació entre capes i 
deixant la superfície rugosa per millorar l’adherència. 
Resum gràfic del procés: 
     
 
 
 
L’apuntalament dels arcs s’utilitzarà el sistema de cimbra, entre totes les opcions que el mercat 
ofereix es fa elecció del sistema MULTIROP de la casa comercial Peri , aquest es situarà justament 
sota els arcs torals. 
En la següent imatge es marca la proposta de situació de la cimbra. 
 
 
1. 
Sanejament 
2. 
Mullat 
3. 
Capa 
adherència 
4. 
Regulació 
5. 
Mullat 
7. 
Curat 
6. 
Capa fi + 
Capa extra fi 
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o Fals sostre nucli de lavabos: 
S’executarà un fals sostre amb entramat d’estructura metàl·lica galvanitzada i ancorada al sostre 
amb ella es muntarà una placa de cartó-guix de 13mm de gruix amb acabat hidròfug donat que 
estem en una cambra humida, la unió es realitzarà amb fixacions mecàniques. 
 
 
 
 
Imatge 26. Placa de cartó guix tipus hidròfuga - HPL 
Es fa elecció del model Multirop de la casa Peri per ser un 
sistema versàtil, ja que els mateixos puntals de la cimbra 
tenen ajust amb inclinació del sentit de gir i regulació 
continua, ajudant a la fixació i forma del arrodonida del arc. 
Per altra banda es una cimbra d’alumini amb un baix pes i 
fàcil manipulació en obra. Posseeix una capacitat de càrrega 
de 90 KN. 
Els bastidors superiors es poden utilitzar com a suport de 
plataformes, d’aquesta manera amb un sol sistema es 
realitza el cimbrat i plataforma total de treball, a banda 
d’utilitzar-se com a sistema anta caigudes. 
Per tot el descrit creiem que es millor sistema que es pot 
utilitzar en aquesta solució constructiva. 
Imatge 24. Situació en Planta de la cimbra 
Imatge 25. Cimbra Multirop de Peri 
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MC.7 Sistema d’instal·lacions 
 
MJ. 7.1. Subministrament d’aigua 
La instal·lació del subministrament d’aigua es fa seguint el CTE en el seu document HS-4. 
 
La instal·lació disposarà d’una escomesa, com que es tracta d’un únic client no es realitzarà bateria de comptadors però 
si armari, el qual anirà situat en la façana Sud-Est i esta previst en la part d’escomesa del tub d’escomesa i clau de tall 
exterior anat fins a la instal·lació general composta d’armari del comptador general, aquest anirà semi-empotrat en la 
façana a una altura de 50 cm sobre el nivell de paviment exterior i estarà format per una clau de pas de tall general, un 
filtre, el comptador, una aixeta de prova, una vàlvula antiretorn i finalment una clau de pas de sortida alimentant al 
distribuïdor principal, en la imatge numero 8 es pot veure el detall de l’escomesa a executar. 
 
Tota la instal·lació interior serà de polietilè (Pe). Es col·locaran vàlvules de tall general a les entrades individuals de cada 
local humit i respectant les indicacions dels plànols de les instal·lacions d’aigua numerats amb el diminutiu IF. 
 
 
     Imatge 27. Esquema general de l’escomesa 
 
Com que en el HS-4 ens obliga ha tenir una pressió mínima de 10mca (1 bar) i una màxima de 50mca (5 bar), i la companyia 
ens dona 45mca (4,5 bar), per tant estem dins dels límits de tolerància del document bàsic. 
 
MJ. 7.1..1 Càlcul instal·lacions d’aigua  
A continuació es detallen tots els passos, eines de càlcul i suposicions realitzades per tal de calcular i dimensionar les 
instal·lacions d’aigua freda i aigua calenta sanitària, així com les insta alcions de sanejament del edifici de l’Església. 
T.MJ1. Càlcul del cabal del subministrament d’aigua 
 Aigua freda (l/s) ACS (l/s) 
Unitats Descripció Unitari Total Unitari Total 
9. Lavabo Femení   0,45  0,09 
3 Rentamans 0,05 0,15 0,03 0,09 
3 Inodor amb cisterna 0,1 0,3 -- -- 
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10. Lavabo Masculí  0,65  0,09 
3 Rentamans 0,05 0,15 0,03 0,09 
2 Inodor amb cisterna 0,1 0,2 -- -- 
2 Urinari 0,15 0,30 -- -- 
11. Lavabo Minusvàlid  0,15  0,03 
1 Rentamans 0,05 0,05 0,03 0,03 
1 Inodor amb cisterna 0,1 0,1 -- -- 
Suma consums aigua freda: 1,25 l/s 
Suma consums ACS: 0,21 l/s  
Pel dimensionament de l’escomesa, primer determinem el ús destí del edifici en aquest cas ens basarem com si fos un 
edifici d’hotel, discoteca o museu, tot seguit buscarem el cabal de càlcul, que com que es inferior a 20 l/s però superior 
a 0,5 l/s, ve donat per la següent equació: 
 
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,698 𝑥𝑥 (𝑄𝑄𝑄𝑄)0,5 − 0,12 
Per tant, 
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,682 𝑥𝑥 (1,25)0,5 − 0,12 = 𝟎𝟎,𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒍𝒍/𝒔𝒔 
 
Un cop tenim el cabal teòric, determinem el diàmetre de la canonada, es suposarà una velocitat òptima de l’aigua d’entre 
1m/s i 1.5m/s. Es calcularà el diàmetre d’aquesta a partir del cabal i la velocitat de l’aigua amb l’àbac per a càlcul de 
canonades de polietilè (Pe).  De la mateixa taula obtenim la pèrdua de càrrega unitària.  
 
Farem el mateix procés per la distribució interior agafant en primer lloc a la clau de pas d’entrada a la cambra i com a 
més desfavorable a l’aparell situat més lluny. Tant la velocitat com el material del tub serà el mateix, en tota l’edificació, 
el  quadre següent es desenvolupa el resum dels càlculs per obtindré els diàmetres de les canonades: 
 
Tram Qt               
(L/s) 
Qc                  
(L/s) 
Ø                 
(mm) 
V                     
(m/s) 
J                    
(mca) 
L              
(m) 
Leq                         
(mca) 
Δhpc                        
(mca) 
A-B 1,25 0,64 32 1 0,05 11,5 0,575 0,748 
B-C 0,45 0,35 32 1 0,07 5,2 0,364 0,473 
  0,1 0,1       5,2     
B-D 0,65 0,44 32 1,2 0,1 6,35 0,635 0,826 
  0,1 0,1       6,35     
B-E 0,15 0,15 20 1 0,1 3 0,300 0,390 
  0,1 0,1       3     
     Σperdues màximes 1,574 
 
La pèrdua de càrrega total per fricció al punt més desfavorable resulta ser de: ΔP= 1,57 mca. 
Un cop calculat les pèrdues totals de ala instal·lació farem les comprovacions pertinents per les necessitats del edifici que 
estem estudiant, per realitzar aquesta comprovació ens ajudarem de la formula de Bernuilli, sent la següent: 
𝑍𝑍𝑎𝑎 + 𝑃𝑃𝑎𝑎𝜌𝜌 + 𝑉𝑉2𝑎𝑎2𝑔𝑔 =  𝑍𝑍𝑠𝑠 + 𝑃𝑃𝑠𝑠𝜌𝜌 + 𝑉𝑉2𝑠𝑠2𝑔𝑔 + ∆ℎ𝑝𝑝𝑄𝑄 
Aïllant la variable necessària, ens determinarà el resultat de càlcul i per tant la comprovació. 
- Comencem per la pressió, per tant aïllarem Pn 
𝑃𝑃𝑠𝑠 =  𝑃𝑃𝑎𝑎𝜌𝜌 + (𝑍𝑍𝑎𝑎 − 𝑍𝑍𝑠𝑠) + �𝑉𝑉2𝑠𝑠 − 𝑉𝑉2𝑎𝑎2𝑔𝑔 � − ∆ℎ𝑝𝑝𝑄𝑄 
𝑃𝑃𝑛𝑛 =  30 + (0 − 0) + �𝑉𝑉2𝑛𝑛 − 𝑉𝑉2𝑎𝑎2𝑔𝑔 � − 1,57 
𝑷𝑷𝒏𝒏 = 𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟔𝟔𝟒𝟒 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 
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Un cop realitzat tots els càlculs pertinents amb el disseny de la instal·lació i seguint els criteris del DB-HS 4 que ens diu 
explícitament que la pressió d’aigua dins de l’edificació ha de ser superior a 10mca, però en cap cas superior als 50mca, 
els nostres càlculs ens determinen dins dels valors de la norma i per tant complint el DB-HS4 
 
MJ. 7.2. Subministrament de desaigües 
La instal·lació de sanejament es fa seguint el CTE en el seu document HS-5. 
 
La instal·lació de sanejament tindrà per objecte dotar l’edifici d’unes correctes condicions d’evacuació de les aigües 
residuals i pluvials. En la present memòria descriptiva es definiran el sistemes i criteris adoptats per portar-la a terme. Al 
corresponent annexa es justifiquen els càlculs corresponents. 
 
Donades les característiques constructives de l’edifici i al ús al que serà destinat s’ha dissenyat una instal·lació de 
sanejament mixta, per tant es preveu una separació entre aigües fecals i pluvials, on les fecals estan conduïdes per 
canonades fins a connexió a xarxa i les pluvials son lliures, donat que no es pot col·locar baixants a façana sent un edifici 
protegit, per altra banda es realitzarà una vorera amb paviment drenant per canalitzar les aigües de pluja i portar-les fins 
a dipòsit soterrat, aquesta aigua serà utilitzada per reg del jardí i en l’interior per als urinaris i inodors. 
 
El present treball-projecte contempla l’evacuació dels nuclis senyalats en els plànols mitjançant canonades i accessoris 
destinats a la conducció de desguassos, de P.V.C. , tots els aparells que s’hi connectin han d’estar previstos de sifons. Es 
tindran en compte el document bàsic de salubritat HS-5 del CTE, corresponent a l’evacuació d’aigües. 
 
S’ha previst la canonada de PVC fins planta coberta del armari on esta ubicat el calentador per no tindre canonades de 
desaigües verticals per realitzar la ventilació primària del muntants verticals de sanejament per a un correcte 
funcionament de la instal·lació mitjançant una vàlvula adequada per a aquest ús. 
 
MJ. 7.2.1 Càlcul instal·lacions de sanejament  
Per al calcular les instal·lacions de sanejament ens fem referencia al DB-HS-5, es denominen les unitats de desaiguat per 
baixant, en aquest projecte no es contempla cap tipus de baixant i es dimensiona per cambra, a continuació es calcularà 
per ramal segons taula 4.3 del document bàsic i agafant l’ús públic. 
TD.1 – Unitat de desaiguat 
Descripció [UD] 
Lavabo Femení Lavabo Masculí Lavabo Minusvàlid Diàmetre mín. Sifó i 
Derivació   [mm] ut [UD] ut [UD] ut [UD] 
Rentamans 2 3 6 3 6 1 2 Ø32 
Inodor 5 3 15 2 10 1 5 Ø110 
Urinari 3.5   3 10.5   Ø40 
SUMA UD  21  26.5  7  
TOTAL  UD x canonada 54,5  
 
TD.2 – Taula del diàmetre del ramal  
Descripció UD Pendent Diàmetre Ramal                  
Segons DB-HS-5 
Diàmetre Ramal per 
aparell instal·lat  [mm] 
Lavabo Minusvàlid 7 2% Ø50 Ø110 
Lavabo Femení 21 2% Ø75 Ø110 
Lavabo Masculí 26.5 2% Ø90 Ø110 
Diàmetre mínim dels ramals Ø110 
 
MJ. 7.3. Subministrament elèctric individual 
La instal·lació es projectarà a partir d’una escomesa trifàsica de baixa tensió situada a la façana Sud-Est del edifici i en lloc 
acordat amb la companyia, anomenat CGP (caixa general de protecció). Des d’aquest punt partirà la línia general 
d’alimentació (LGA) fins a l’estança del costat destinada a ubicar la centralització del comptador, tancat amb pany 
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normalitzat per la companyia. En aquesta estança i més concretament, des de la centralització del comptador es dividirà 
en un la línia trifàsica per alimentar els aparells de climatització i una línia monofàsica de 230V amb les carregues 
correctament distribuïdes. D’allí es realitzarà la derivació individual (DI) que es al costat i ubicat al mateix recinte fins al 
quadre general de distribució, el qual esta ubicat al costat i tot al mateix recinte exterior en façana Sud-Est. 
 
El sistema de distribució a utilitzar serà mitjançant cable de coure (Cu) de protecció V-750 sota tub per a l’alimentació de 
lluminàries, mecanismes, etc.. i tot allò que s’especifiqui a l’apartat corresponent del treball. 
 
MJ. 7.3.1 Quadre general de distribució i comptador únic  
El comptador únic  s’instal·larà en armari exterior situat en Façana Sud-Est. Aquest recinte complirà les condicions 
tècniques específiques de la companyia subministradora. Hi haurà un sol comptador, tal com s’indica als plànols de planta 
baixa i està formada per: 
 
- Interruptor general de maniobra, protecció de 250A.  
- Embarrat general i fusible de seguretat. 
- Aparell de mesura (comptador). 
- Embarrat de protecció, borns de sortida i posada a terra. 
 
 
 
Tots els elements de protecció tindran els valors assenyalats als esquemes, que assegurin la protecció del cablejat i de les 
persones, aniran correctament senyalitzats amb indicadors adhesius per la seva fàcil i ràpida identificació. S’instal·larà 
una toma de corrent de 230V amb protecció de fins a 10A per als treballs de manteniment en el mateix armari. 
 
MJ. 7.3.2 Canalitzacions elèctriques i cablejat  
La distribució de línies a punts concrets de la instal·lació es realitzarà sota tub. Les conduccions sota tub es realitzaran 
des del Quadre General de Protecció fins a cada punt de consum específic (lluminàries, preses de corrent, etc...). 
 
S’instal·larà tub PVC corrugat en les instal·lacions a realitzar, ja siguin encastades o pel fals sostre (si escau). Les 
conduccions realitzades amb tub seran determinades segons les recomanacions de la instrucció ITC-BT-21. Els diàmetres 
d’aquests tubs estaran determinat d’acord amb el número de conductors que s’hi hagin d’allotjar i les seccions dels 
mateixos, basant-se la seva elecció de la taula III de la instrucció ITC-BT-21. 
 
Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació, adequadament protegides i amb els borns 
de connexió que siguin necessaris. No s’acceptarà cap tipus de connexió ni derivació feta a través d’un simple 
entroncament del cablejat. 
 
El cablejat es realitzarà amb cable de coure tipus 750V en les conduccions en tubs i s’utilitzaran els colors propis per a 
cada funció, essent: 
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- Negre, Gris o Marró per les fases 
- Blau pel neutre 
- Bicolor Groc/Verd per la posta a terra 
- Vermell per les fases de control, si escau. 
 
No està permesa la composició d’altres colors. El conductor neutre serà d’igual secció que les fases. 
 
Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes, tots els circuits derivats disposaran d’un conductor de 
protecció de coure que es connectarà a la xarxa de terra. 
 
Tot el ressenyat anteriorment serà executat d’acord amb la reglamentació i instruccions tècniques vigents en el moment 
d’execució. 
 
MJ. 7.3.3 Resum potencies en les instal·lacions elèctriques  
La previsió de la potencia demandada en les instal·lacions electriques de l’edifici de l’Esglèsia Vella de Garcia es de: 
 
TE.1 Resum potències demandades en la instal·lació  
Descripció Potència 
C1.E Punts d’il·luminació exterior 1.200 W 
C1.Punts d’il·luminació interior 5.000 W 
C2. Circuit endolls ús general 2.500 W 
C4. Circuit acumulador 1.500 W 
C5. Circuit lavabos 1.000 W 
Potència bomba aigua 1.500 W 
Potència climatització 9.500 W 
TOTAL 22.200 W 
 
MJ. 7.3.4 Instal·lació d’enllumenat  
Els criteris de disseny de la instal·lació interior seran: 
 
- Intensitat lluminosa uniforme i considerada segons indica el CTE. 
- Aconseguir el nivell amb la més baixa potència possible. 
- Utilització de llum natural sempre que sigui possible 
- Els criteris de disseny de la instal·lació d’enllumenat interior estaran d’acord amb els capítols corresponents del 
CTE referent a la il·luminació per a interiors.  
 
L’encesa general del edifici es realitzarà mitjançant control lumínic de la instal·lació a banda l’encesa de la zona de lavabos 
es farà mitjançant sensors de moviments, tant les enceses com els sensors estar marcats en els plànols. L’alimentació 
s’ha distribuït per zones, equivalent a les enceses, tal i com s’indica en els plànols. 
 
La distribució de les lluminàries està assenyalada en els plànols adjunts. 
 
La il·luminació d’emergència es realitzarà de tres formes diferents en les portes d’accés al edifici i en les portes del nucli 
de lavabos i a l’entrada de l’escala en planta primera es realitzarà mitjançant blocs autònoms amb senyalització que indica 
recorregut d’evacuació, per d’il·luminació general d’emergència es preveu afegir bateria autònoma en les lluminàries a 
tal finalitat, marcades en els plànols amb la sigla E. 
 
Segons indica la ITC-BT-28, en cap cas els punts de llum connectats a cada circuit és superior a 12. 
 
Aquesta il·luminació d’emergència proporciona com a mínim 1 lux a nivell de terra en els recorreguts d’evacuació i 5 lux 
en els punts en que estan situats els equips de protecció contra incendis d’utilització manual i/o quadres de distribució 
d’enllumenat, subministrant aquets nivells d’il·luminació com a mínim 1 hora. 
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MJ. 7.4. Telecomunicacions  
Es preveu la instal·lació de veu i dades en l’edifici aquestes aniran adossades als mecanismes elèctrics i amb marcatge 
clar del servei destí. 
 
MJ. 7.5. Climatització  
Donades les característiques constructives del edifici i a l’ús que es destinarà, ja que aquest ús serà polivalent i sense 
horari específic, s’ha dissenyat una instal·lació hibrida composta dels següents elements: 
- Conductes de xapa galvanitzada forats en escuma de poliuretà 
- Lloc per deixar les maquines de climatització 
- Instal·lació elèctrica per a connexió i desconnexió ràpida 
A continuació es detalla la tipologia de la instal·lació: 
• Conductes: 
Es pretén instal·lar uns conductes de xapa galvanitzada de varies dimensions en el paviment del edifici, per a un correcte 
ús i manteniment d’aquest conductes es realitzarà un pas d’instal·lacions compost d’una obertura de rasa amb encofrat 
perdut de murs de bloc de formigó, amb folguera suficient per la manipulació dels conductes, el terra serà una solera de 
formigó, es taparà amb peces d’obra de fabrica tipus encadellat, deixant registres pel manteniment i reixes d’acer 
inoxidable per l’aire. 
 
• Maquina Clima: 
El lloc on es destina la previsió de la ubicació de la maquina de climatització es el buit que hi ha situat en la façana Sud-
Est, a demes de estar a prop del quadre elèctric per la seva connexió. 
Les empreses que es dediquen al lloguer de maquinaria d’equips de climatització mòbils i/o temporals son: 
- Empresa: TST 
Web: www.tstservicios.com 
Telèfon: 902 227 222 
 
- Empresa: Loxam Hune power 
Web: www.loxamhune.com/climatizacion/ 
Telèfon: 902 003 900 
 
- Empresa: Mercader clima events 
Web: www.smercader.es 
Mail: smercader@smercader.com 
Telèfon: 977 662 952 
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• Connexió elèctrica: 
Es deixa dins del recinte del quadre elèctric una manega amb clavilla de mode schuko trifàsica per la connexió. 
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ME. MEMÒRIA ESTRUCTURA 
 
ME.1 Definició dels elements 
A continuació es detallen els materials utilitzats d’aquesta intervenció: 
ELEMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 
Tipificació:   HA25/B/12/IIa 
Característiques: 
• Fck   25 Mpa 
• Consistència  Tova 
• TMA   12mm 
• Tipus d’ambient  IIa 
Contingut mínim de ciment 320 kg/m3 
Màxima relació A/C  0,60 
Resistència als 7 dies  16 N/mm2 
ACER PER ARMADURES PASIVES 
Tipus d’acer:   B500SD 
Característiques: 
• Límit elàstic Fyk  500 Mpa 
• Mòdul d’elasticitat, E 200.000 Mpa 
• Tipus   SD – soldabilitat, alta ductilitat 
ELEMENTS D’ACER PER XAPES I PERFILS 
Tipus d’acer:    S275JR 
Característiques: 
• Límit elàstic Fy   275 Mpa 
• Mòdul d’elasticitat, E  210.000 Mpa 
• Coeficient de Poisson, v   0,30 
• Coeficient de dilatació tèrmica 1,2 x 10-5 (oC)-1 
• Densitat    7.850 Kg/m3 
 
ME.2 Definició de les resistències de càlcul 
Les resistències de càlcul venen definides per la instrucció del formigó EHE08, on s’aplica un coeficient de seguretat i/o 
reducció, definits en els seus corresponents apartats, els quals s’obtindran amb les següents formules: 
• Formigó: 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 =  𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝜓𝜓𝑚𝑚     ; on  𝜓𝜓𝑚𝑚 = 1.50      𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = 16,67 Mpa 
• Acer per armadures passives:  𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐 =  𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐𝜓𝜓𝑚𝑚; on  𝜓𝜓𝑚𝑚 = 1.15     𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐 = 434,78 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀 
 
ME.3 Accions considerades 
En el següent apartat es vol definir les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura, aquestes venen determinades per 
la instrucció del formigó EHE08 i el DB-SE-AE,  estan agrupades en tres categories: accions permanents, accions variables 
i accions accidentals. 
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• Accions permanents: Son les accions i/o càrregues pròpies de l’edificació, com son el pes propi de la estructura, 
els tancaments interiors i exteriors, fusteries, instal·lacions, etc.. 
Venen definides per la nomenclatura G. 
 
a) Coberta inclinada (pes en projecció horitzontal)  
a. Faldons de xapa, tauler o panell lleuger  1,00 KN/m2 
b. Estructura metàl·lica    0,50 KN/m2 
 
• Accions variables: Son les accions en el temps, en les quals les variacions no es monòtona ni menyspreable 
respecte al valor mitjà, com son les sobrecàrregues d’ús, el vent, la neu, etc... 
Venen definides per la nomenclatura Q. 
 
a) Sobrecàrrega d’us: S’ha determinat segons Art. 3 DB-SE-AE, considerat una càrrega uniformement repartida 
amb categoria d’ús del tipus G – cobertes accessibles únicament per la conservació i subcategoria G1 – 
Cobertes lleugeres sobre corretges (sense forjat). 
 
Sobrecàrrega d’ús: 0,40 KN/m2  
 
b) Neu: El valor de la sobrecàrrega de neu sobre un pla horitzontal, Sk ve definint en l’article 3 del DB-SE-AE i 
esta lligat a l’altitud sobre el nivell del mar, aquesta ve donada per les capitals de província, a demés si la 
coberta es inclinada s’ha d’utilitzar la següent formula: 
 
𝑞𝑞𝑛𝑛 = 𝜇𝜇 . 𝑠𝑠𝑘𝑘 
 
Sent: 
µ = Coeficient de forma de la coberta (segons taula 3.5.2 DB-SE-AE) 
sk = Valor característic de la càrrega de neu sobre terreny horitzontal 
 
Pel present treball s’ha considerat un valor característic de la província de Tarragona, Sk= 0,20 KN/m2 i amb 
un coeficient de forma de cobertes amb una inclinació inferior al 30o, per tant µ= 1,00 
 
Neu: qn = 0,50 KN/m2 
 
c) Vent: Per la determinació de l’acció del vent s’ha realitzant mitjançant el annexa D del DB-SE-AE, on l’acció 
del vent es una força perpendicular a la superfície en cada punt exposat i s’entén com una pressió estàtica, 
qe de valor:  
 
𝑞𝑞𝑒𝑒 = 𝑞𝑞𝑏𝑏 . 𝑄𝑄𝑒𝑒 . 𝑄𝑄𝑝𝑝 
 
Sent: 
Qb = Pressió dinàmica del vent 
Ce = Coeficient d’exposició, en funció de l’alçada de l’edifici i del grau d’aspresa de l’entorn 
Cp = Coeficient eòlic o de pressió, dependent de la forma 
 
S’ha considerat els coeficients eòlics globals a barlobent (pressió) i a sotavent (succió), aplicant l’acció del 
vent a la superfície de projecció del volum edificat en un pla perpendicular a l’acció del vent. 
 
Pressió: qe = 0,80 KN/m2 
Succió: qs = -0,50 KN/m2 
 
• Accions accidentals: Son les acciones que es poden o no cometre i la seva incidència es anecdòtica, com poden 
ser els sismes, incendi o impacte.  
No els tenim en conte en els càlculs del nostre treball. 
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Resum de les accions considerades 
Accions Coberta Sotre de fusta 
Accions permanents (G)   
Faldons de xapa, tauler o panell lleuger 1,00 KN/m2  
Estructura metàl·lica 0,50 KN/m2  
Fusta serrada  0,15 KN/m2 
Sostre tricapa  0,20 KN/m2 
Accions variables (Q)   
Sobrecàrrega d’us 1,00 KN/m2 5,00 KN/m2 
Neu 0,50 KN/m2  
Vent pressió 0,80 KN/m2  
Vent succió -0,50 KN/m2  
 
ME.4 Coeficients de seguretat y simultaneïtat 
Els coeficients de seguretat venen tipificats en l’article 12, apartats 1 i 2 de la instrucció EHE08, coeficients de majoració 
considerats per un nivell normal d’execució i s’utilitzarà per als càlculs dels Estats Límit Últim (ELU) i per als Estats Límit 
de Servei (ELS), els quals els detallem els continuació 
Tipus d’acció 
Situació persistent o transitòria Situació accidental 
Efecte favorable Efecte desfavorable Efecte favorable Efecte desfavorable 
Permanent γG = 1,00 γG = 1,35 γG = 1,00 γG = 1,00 
Pretesat γG = 1,00 γG = 1,00 γG = 1,00 γG = 1,00 
Permanent de valor no 
constant 
γG = 1,00 γG = 1,50 γG = 1,00  γG = 1,00 
Variable γQ = 0,00 γQ = 1,50 γQ = 0,00 γQ = 1,00 
Accidental --- --- γG = 1,00 γG = 1,00 
Taula 1. Coeficients parcials de seguretat per ELU 
 
Tipus d’acció 
Situació accidental 
Efecte favorable Efecte desfavorable 
Permanent γG = 1,00 γG = 1,00 
Pretesat 
Arm. Pretesa γp = 0,95 γP = 1,05 
Arm. Postesa γp = 0,90  γP = 1,10 
Permanent de valor no constant γG = 1,00 γG = 1,00 
Variable γQ = 0,00 γQ = 1,00 
             Taula 2. Coeficients parcials de seguretat per ELS 
Els coeficients de simultaneïtat venen determinats per l’article 4 del DB-SE-AE i segons la següent taula: 
 Ψ0 Ψ1 Ψ2 
Sobrecàrrega superficial d’ús (categories segons DB-SE.AE)    
• Zona residencial (Categoria A) 0,7 0,5 0,3 
• Zona administrativa (Categoria B) 0,7 0,5 0,3 
• Zona destinada al públic (Categoria C) 0,7 0,7 0,6 
• Zona comercial (Categoria D) 0,7 0,7 0,6 
• Zones de transit i aparcament de vehicle lleugers amb un pes total inferior a 
30 KN (Categoria E) 
0,7 0,7 0,6 
• Cobertes transitables (Categoria F) Valors accés 
• Cobertes accessibles únicament per a manteniment (Categoria G) 0 0 0 
Neu    
• Per a altituds > 1000 m 0,7 0,5 0,2 
• Per a altituds < 1000 m 0,5 0,2 0 
Vent 0,6 0,5 0 
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ME.5 Hipòtesis de càlcul - Combinatòria 
Per la determinació de les càrregues sobre l’estructura es realitza una combinació d’accions, consistent en un conjunt 
d’accions compatibles considerant la simultaneïtat de les accions determinades. Cada combinació, en general, estarà 
formada per les accions permanents, una acció variable determinant denominada dominant i una o varies accions 
variables, denominades concomitants. Qualsevol de les accions variables pot ser dominant. 
Ho aplicarem directament a l’àrea tributaria de la coberta, sent l’estructura referent a càlcul del treball, es classifiquen 
en dos apartats, apartat 1 – corretges i apartat 2 encavallada, en la següent imatge es pot observar aquesta determinació 
de forma gràfica dels dos espais de forma rectangular. 
 
Zona Longitud tributaria de càlcul Àrea tributaria 
1. Corretges 1,00 ml 4,35 m2 
2. Encavallada 4,53 ml 21,50 m2 
3. Biga de formigó 4,53 ml 21,50 m2 
4. Biga de fusta 8,53 ml 17,06 m2 
 
• Estat Límit Últim (ELU) 
La determinació de les combinatòries en estat límit últim (ELU) venen definides en el article 13 de la instrucció EHE08, 
per al seu càlcul utilitzarem la formula de situacions permanents o transitòries, sent: 
�𝛾𝛾𝐺𝐺,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑗𝑗 +  �𝛾𝛾𝐺𝐺,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑗𝑗
𝑗𝑗>𝑙𝑙𝑗𝑗>𝑙𝑙
+ 𝛾𝛾𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘 + 𝛾𝛾𝑄𝑄𝑙𝑙𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑙𝑙 + �𝛾𝛾𝐺𝐺,𝑖𝑖𝜓𝜓0,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑘𝑘𝑖𝑖
𝑖𝑖>𝑙𝑙
 
Área tributaria 
1 
2 
3 
4 
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Es prossegueix a realitzar els càlculs de les diferents combinatòries possibles, utilitzant la formula del Estat Límit Últim  
amb els coeficients de seguretat i simultaneïtat enunciats en la taula 2 del capítol ME.4, un cop obtinguts els resultats 
s’escollirà la més desfavorable per a l’estructura. 
• C1 – Combinatòria a  (ús dominat + neu i vent 1 concomitant) 
1,35(1+0,5) + 1,5x(1) + 1,5x0,7(0,50+0,80) = 4,89 KN/m2 
 
• C2 – Combinatòria b  (neu dominat + ús i vent 1 concomitant ) 
1,35(1+0,5) + 1,5x(0,5) + 1,5x0,7(1+0,80) = 4,66 KN/m2 
 
• C3 – Combinatòria c  (vent 1 dominat + ús i neu) 
1,35(1+0,5) + 1,5x(0,80) + 1,5x0,7(1+0,50) = 4,80 KN/m2 
 
• C4 – Combinatòria d  (ús dominat + neu i vent 2 concomitant) 
1,35(1+0,5) + 1,5x(1) + 1,5x0,7(0,50+0,50) = 4,57 KN/m2 
 
• C5 – Combinatòria e  (neu dominat + ús i vent 2 concomitant ) 
1,35(1+0,5) + 1,5x(0,50) + 1,5x0,7(1+0,50) = 4,35 KN/m2 
 
• C6 – Combinatòria f21 (vent 2 dominat + ús i neu) 
1,35(1+0,5) + 1,5x(0,50) + 1,5x0,7(1+0,50) = 4,35 KN/m2 
 
Per tant per la realització dels nostres càlculs de l’estructura serà: 
Zona Uniformement repartida Puntual Baixada de 
càrregues Permanents (G) Variables (Q) Permanents (G) Variables (Q) 
1. Corretges 2,02 KN/ml 2,87 KN/ml   4,89 KN/ml 
2. Encavallada 9,17 KN/ml 7,68 KN/ml   16,85 KN/ml 
3. Biga de formigó   9,17 KN 7,68 KN 16,85 KN 
4. Biga de fusta     7,28 KN/ml 
 
 
ME.6 Criteris de dimensionat 
El dimensionat dels diferents elements que componen l’estructura han estat considerats segons instrucció EHE08 i DB-
SE, satisfent els estats límit últim (ELU) i els estats límit de servei (ELS). 
Pel que fa a la integritat dels elements constructius en la seva vesant de deformacions, durant i després de la seva posada 
en obra, degut al seu propi pes o sobrecàrregues en procés constructiu o durant el pas del temps i les càrregues 
permanents, fent augmentar la seva fluència, es considera la següent taula: 
Tipus de tancament Valor fletxa/llum 
Pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes l/500 
Pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes l/400 
Resta de casos l/300 
En el cas particular de la biga de formigó i per qüestions estructurals s’ha limitat la fletxa activa al valor de f=1cm. 
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ME.7 Càlcul de les corretges de la coberta 
ME.7.1 Diagrames 
Per la determinació dels diferents esforços del element estructural concret corretja s’utilitza els criteris de resistència de 
materials conjuntament amb les d’elasticitat i equilibri, es prossegueix realitzant  l’elaboració dels diagrames de moment 
flector, tallant i axial. 
Ens hem ajudat del software informàtic Ftool per la determinació dels diagrames. A continuació es mostra l’estat de 
càrregues de la corretja. 
 
• Diagrama de moments flectors (DMF) 
 
• Diagrama de tallats (DV) 
 
• Deformada 
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ME.7.2 Càlcul i elecció del perfil 
L’elecció del perfil ve determinada pel seu mòdul resistent Wx i per la fletxa, condicionada per DB-SE-AE, ja que com hem 
dit anteriorment es tracta d’una distribució de tensions en un material elàstic lineal. Per l’obtenció del seu mòdul resistent 
Wx en ajudem de l’equació de Navier, que resulta: 
𝜎𝜎𝑥𝑥 = 𝑀𝑀𝑚𝑚à𝑥𝑥 .𝑦𝑦𝑚𝑚à𝑠𝑠𝑥𝑥𝑊𝑊𝑥𝑥  
Per al càlcul de la fletxa ens ajuden dels denominats números grossos, sent una biga biapoyada amb càrrega linealment 
repartida, per tant utilitzarem la següent formula: 
𝑓𝑓 = 5𝑞𝑞𝑙𝑙4384𝐸𝐸𝐼𝐼𝑥𝑥 
 
Perfil escollit Tipus acer Mmàx (KNm) 
Wx de càlcul 
(cm3) 
Wx del perfil 
(cm3) 
Fletxa de 
càlcul        
(cm) 
Fletxa 
màxima     
(cm) 
IPN180 S235JR 8,40 1,95 161 0,88 1,13 
 
 
 
ME.8 Càlcul de l’encavallada 
 
ME.8.1 Diagrames 
Per la determinació dels diferents esforços del element estructural concret d’encavallada s’utilitza els criteris de 
resistència de materials conjuntament amb les d’elasticitat i equilibri, es prossegueix realitzant  l’elaboració dels 
diagrames de moment flector, tallant i axial. 
Ens hem ajudat del software informàtic Ftool per la determinació dels diagrames. A continuació es mostra l’estat de 
càrregues de l’encavallada. 
 
 
 
1 
 3 
 
4 
 
2 
 
6 
 
7 
 
5 
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• Diagrama de moments flectors (DMF) 
 
• Diagrama de tallats (DV) 
 
 
• Diagrama de axials (DN) 
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• Deformada 
 
ME.8.2 Càlcul i elecció dels perfils 
Per a l’elecció dels perfils de la encavallada realitzarem les mateixes formules i passos descrits en l’apartat 6.2-càlcul i 
elecció dels perfils de la corretja, com que es simètrica només es calcularà la meitat, en aquest cas la part esquerra 
anomenant individualment les barres, tal i com s’indica en el dibuix número 1 – estat de càrregues, per tant quedarà de 
la següent forma: 
Núm de 
barra Perfil escollit Tipus acer 
Longuitud 
(m) 
Mmàx 
(KNm) 
Wx de 
càlcul 
(cm3) 
Wx del 
perfil      
(cm3) 
Fletxa de 
càlcul           
(cm) 
Fletxa 
màxima 
(cm) 
1 2 LPN 150x12 S235JR 2,58 31,90 7,41 67,70 0,31 0,50 
2 2 LPN 150x12 S235JR 2,58 9,80 2,28 67,70 0,31 0,50 
3 2 LPN 150x12 S235JR 2,43 34,60 8,09 67,70 0,24 0,48 
4 2 LPN 150x12 S235JR 2,43 6,80 1,58 67,70 0,24 0,48 
5 2 LPN 120x12 S235JR 0,50 11,80 2,74 42,70   
6 2 LPN 120x12 S235JR 2,38 5,05 1,17 42,70 0,45 0,47 
7 2 LPN 120x12 S235JR 1,00 0,30 0,69 42,70   
 
ME.9 Biga de formigó 
ME.9.1 Diagrames 
Per la determinació dels diferents esforços del element estructural concret de biga de formigó armat s’utilitza els criteris 
de resistència de materials conjuntament amb les d’elasticitat i equilibri, es prossegueix realitzant  l’elaboració dels 
diagrames de moment flector, tallant i axial. 
Ens hem ajudat del software informàtic Ftool per la determinació dels diagrames. A continuació es mostra l’estat de 
càrregues de la biga de formigó armat. 
Per la determinació del estat de càrregues, primer hem calculat el pes de biga de formigó, sent: 
 
Element Ample    
(m) 
Alt               
(m) 
Llarg              
(m) 
Pes específic   
(KN/m3) 
Coeficient de 
seguretat 
Total            
(KN/ml) 
Biga de 
formigó 
0,50 0,30 1,00 25 1,35 5,06 
 
Per la determinació de les càrregues puntuals, o sigui la transmissió de les carregues de les 
encavallades a la biga de formigó, s’ha agafat les resultants de les encavallades per la part 
central i s’ha considerat la meitat en els extrems, quedant se la següent manera: 
50 cm 
30
 cm
 
Detall de la Secció de la biga 
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• Diagrama de moments flectors (DMF) 
 
• Diagrama de tallats (DV) 
 
 
• Deformada 
 
Es considera una hipòtesis de recolzaments empotrats, encara que la biga de formigó es recolza sobre el mur de càrrega 
empedrat, els extrems aniran empotrats i l’encavalla sobre la biga també, es per això que ens genera les gràfiques 
anteriors, a demés no volem produir una deformació excessiva sobrecàrregant els murs de pedra, ja que aquesta 
deformació en forma de fletxa ens perjudica justament en els arcs de mitja volta. 
Per la determinació de l’armadura de la biga ho realitzem amb criteris de ductilitat (x=0,450d) i segons la instrucció EHE08, 
a més de complir amb les quanties mínimes segons el article 42.3.4, que en aquest cas seria del 2,8‰ 
La determinació dels estreps es considera que l’esforç tallant s’assoleix mitjançant la col·laboració del formigó i la 
contribució de l’acer. 
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ME.10 Biga de fusta 
A continuació es comprovarà i calcularà la validesa a flexió de la biga de fusta massissa del nou sostre de planta baixa. Per 
la realització dels càlculs de comprovació utilitzarem el mètode donat per el CTE corresponent al DB-SE-M (Documento 
Básico – Seguridad Estructural – Madera) i més en concret l’article 6 Estados Límites Últimos. Per obtenir els valors de les 
propietats de resistència de la fusta utilitzarem els valors de la Tabla 1 de la norma UNE-EN 338:2003 que dona les classes 
resistents i els valors característics com també factors per obtenir aquests valors en funció de la direcció de les traccions 
o compressions. 
La fusta que estem utilitzant per la construcció d’aquesta biga es fusta conífera massissa de secció 200x150mm sense 
inclinació. La classe resistent es C24 amb una classe de servei 1. 
 
ME.10.1 Diagrames 
Per la determinació dels diferents esforços del element estructural concret corretja s’utilitza els criteris de resistència de 
materials conjuntament amb les d’elasticitat i equilibri, es prossegueix realitzant  l’elaboració dels diagrames de moment 
flector, tallant i axial. 
Ens hem ajudat del software informàtic Ftool per la determinació dels diagrames. A continuació es mostra l’estat de 
càrregues de la corretja. 
 
• Diagrama de moments flectors (DMF) 
 
• Diagrama de tallats (DV) 
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• Deformada 
 
 
ME.10.2 Càlcul i comprovació de les bigues de fusta 
Amb les diferents combinacions i els moments en cada sentit calcularem els valors de disseny corresponents a moments, 
resistències de càlcul, tensions i el factor I, ho  comprovem les condicions de l’article 6.1.7. del DB-SE-M, ens ajudem de 
les formules: 
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑦𝑦𝐼𝐼        i     𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐 =  𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑌𝑌𝑀𝑀  
En el nostre cas Km=0,7. Observem que es compleix el resultat en cada cas i per tant la biga es adient per l’ús que se li ha 
de donar amb les diferents combinacions de sobrecàrrega. 
Zona Base           
mm 
Altura       
mm Mmax      N/mm
2 ffmd 𝝈𝝈𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎                     N/mm2 Ip 
Tram dreta 150 200 3,5x106 11,07 3,50 0,31 < 1 
Tram central 150 200 9,4x106 11,07 9,40 0,82 < 1 
Tram esquerra 150 200 3,5x106 11,07 3,50 0,31 < 1 
 
 
ME.11 Normativa 
Per la realització d’aquest treball final de grau (TFG) s’ha considerat la següent normativa: 
- DB-SE   Document Bàsic SE – Seguretat Estructural 
- DB-SE-AE  Document Bàsic SE – Seguretat Estructural accions en l’edificació 
- DB-SE-A   Document Bàsic SE – Seguretat Estructural Acer 
- EHE08  Instrucció de formigó estructural 
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MJ. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
MJ.1 Compliment del CTE 
Aquest apartat vol definir els àmbits del projecte aplicant i resolent amb la normativa aplicable segons el CTE i documents 
específics de cada secció. 
MJ.2 Compliment de DB-SE (Seguretat Estructural) 
El compliment del DB-SE es detalla en l’apartat de la Memòria Estructura.  
MJ.3 Compliment de DB-SI (Seguretat en cas d’Incendi) 
El projecte per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants del edifici dels riscs 
originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres objectius i procediments del Document Bàsic DB-SI, per a totes 
les exigències bàsiques: 
 
• SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu interior. 
• SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu exterior. 
• SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats per que els ocupants puguin 
abandonar l’edifici. 
• SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instal·lacions adients per a possibilitar 
la detecció, el control i l’extensió del incendi. 
• SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’ extinció. 
• SI 6 Resistència estructural al incendi, per garantir la resistència al foc de l’estructura durant el temps necessari 
per a fer possible tots els paràmetres anteriors. 
 
El projecte també dona resposta a la Instrucció tècnica complementaria SP 134:2016 (Consideracions per a la 
consideració de l’accés a una escala com a sortida de planta) de la Generalitat de Catalunya Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments i a la Instrucció SP-111 de DGPEIS de la Generalitat de Catalunya. 
 
S’adjunta la fitxa justificativa del compliment del DB SI en “Edifici publica concurrència”. 
a) Prestacions de l’edifici segons CTE i LOE 
Requisits bàsics LOE . art.3 Prestacions segons normativa 
especifica 
       
Requisits bàsics 
LOE  art.3 
Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de les 
prestacions establerts en els 
documents Bàsics 
       
Seguretat     Projecte 
SI Seguretat en 
cas d’incendi 
 
 
 
 
 
 
SI  Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE) DB SI (2) x 
SI 1  Propagació interior - Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per 
l’interior de l’edifici. DB SI 1 x 
SI 2 Propagació exterior - Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per 
l’exterior, tant en 
l’edifici considerat com a d’altres edificis. 
DB SI 2 x 
SI 3 Evacuació d’ocupants - L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació 
adequats perquè els 
ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc 
segur dins del mateix 
en condicions de seguretat. 
DB SI 3 x 
SI 4 Instal·lacions de 
protecció contra 
incendis 
- L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions 
adequats per fer possible 
la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, així 
com la transmissió de 
DB SI 4 x 
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l’alarma als ocupants. 
SI 5 Intervenció bombers - Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i 
d’extinció d’incendis. DB SI 5 x 
SI 6 Resistència al foc de 
l’estructura 
- L’estructura portant mantindrà la seva resistència 
al foc durant el temps 
necessari perquè es puguin complir les anteriors 
exigències bàsiques. 
DB SI 6 x 
A. Informe d’incendis 
 
A.1. Ús 
Per analitzar l’edifici i limitar el risc d’incendi en tots els sues apartats del DB-SI s’ha de definir el ús o usos de la edificació, 
en aquest apartat inicial definirem els usos de la edificació. 
I.1 Informe d’incendis - Ús 
Planta Ús principal 
Baixa Pública concurrència 
Primera Pública concurrència 
 
MJ.3.1 Propagació Interior (SI 1) 
Els edificis han d’estar compartimentats en sectors d’incendi segons les condicions que estableix el CTE-DB-SI 1, aquestes 
venen donades en primer lloc per l’ús del edifici i que en nostre cas es de pública concurrència, per tant es designa amb 
la superfície construïda del edifici.  
Es realitzarà dos sectors diferenciats, aquest es realitzen de forma vertical, per un major detall es realitzarà una taula 
comparativa amb els diferents items de la normativa en la que ens fem referencia i les dades del projecte que estem 
realitzant. 
SI.2 Nombre de zones 
Superfície construïda 
(m2) Ús 
Nombre de Sectors                                   
1 Sector cada 2.500 m2 Edifici es amb seients 
593,51 Pública concurrència 1 No 
 
El DB.SI 1 ens defineix que un edifici amb ús de pública concurrència amb superfície menor de 2.500 m2 pot constituir un 
únic sector d’incendis, tal com hem definit en l’apartat anterior nombre de zones, per un major confort i tranquil·litat 
dels ocupants del edifici de l’Església definim un únic sector tot el edifici menys el campanar, el qual el designem i 
plantegem com un segon sector d’incendis i per tant haurà de complir tot l’establer de la normativa DB-SI 
SI.3 Sectors  
Sector Zona Dependència Ús 
Sector Núm. 1 
Planta baixa 
Hall- entrada 
Pú
bl
ic
a 
co
nc
ur
rè
nc
ia
 Nau central 
Nau laterals 
Nucli de lavabos 
Escales generals 
Planta primera 
Tribuna central 
Tribuna lateral 
Sector Núm. 2 
Planta baixa 
Campanar Planta primera 
Planta segona 
Definirem els usos de la edificació donant les resistència al focs de les parets, sostres i portes que delimiten els sectors 
d’incendi. 
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SI.4 Resistència generals de sostres, parets i portes 
Sector Planta Ús principal 
Resistència al foc  
parets sostres portes 
1 
Baixa Pública concurrència EI - 90 EI - 90 EI2 t-C5 
Primera Pública concurrència EI - 90 EI - 90 EI2 t-C5 
2 
Baixa Pública concurrència EI - 120 EI - 120 EI2 t-C5 
Primera Pública concurrència EI - 120 EI - 120 EI2 t-C5 
Segona Pública concurrència EI - 120 EI - 120 EI2 t-C5 
(*)NOTA: Portes de pas entre sectors d’incendi EI2 t-C5 essent la meitat del temps de resistència al foc requerit a la paret en la qual es trobi, o bé la 
quarta part quan el pas es realitzi a traves d’un vestíbul d’independència i de dos portes. 
Els locals i zones de risc especial integrats en els edificis es classifiquen conforme els graus de risc alt, mig o baix segons 
el criteri que estableix el DB-SI 1, per un major detall es realitzarà una taula comparativa amb els diferents items de la 
normativa en la que ens fem referencia i les dades del projecte que estem realitzant. 
SI.5 Classificació de locals i zones de risc especial   
Zona / 
dependència 
Volum 
d'aire  
(m3) 
Classe 
de risc 
Elements de protecció Màxim 
recorregut de 
sortida                 
( <25m ) 
Portes 
Parets i 
sostres 
Vestíbul 
d’independència 
Revestiments 
parets i 
sostres terres 
Planta Baixa 
Sala 
comptador --- Baixa EI2 45-C5 EI 90 No B-s1,d0 BFL-s1 
Directe al 
exterior 
  
MJ.3.2 Propagació Exterior (SI 2) 
Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior horitzontal del incendi a traves de la façana entre dos sectors 
d’incendi, entre una zona de risc especial alt i altres zones o cap a una escala protegia o passadís protegit des de una altra 
zona es seguiran els criteris del DB-SI 2. 
Únicament estem obligats a complir la limitació del risc entre sectors d’incendi, ja que la resta no es el cas del nostre 
projecte sent una edificació aïllada amb escales obertes.  
SI.6 Sectors Incendi – Propagació exterior 
Item DB-SI 2 Projecte 
Façana 
 
 
 
> DB-SI 2 
Classe reacció al foc Façanes ≥ 18m      C-s3,d0  > C-s3,d0 
Sistema aïllament  Façanes ≥ 28m      B-s3,d0 > B-s3,d0 
Coberta 
 
 
 
> DB-SI 2 
Classe reacció al foc EI 60 EI 90 
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MJ.3.3 Evacuació d’ocupants (SI 3) 
Donant compliment al Codi Tècnic de l’Edificació – CTE en l’apartat DB-SI 3, els edificis disposaran d’espais i mitjans 
d’evacuació adequats per a que els ocupants puguin abandonar l’edifici o arribar a un lloc segur dins del mateix en 
condicions de seguretat. 
Per a determinació l’evacuació del edifici primer calcularem l’ocupació del mateix, seguint els protocols marcats de 
densitat d’ocupació designats amb els usos de cada zona i tipus d’activitat, per un major detall es realitzarà una taula 
comparativa amb els diferents items de la normativa en la que ens fem referencia i les dades del projecte que estem 
realitzant. 
SI.7 Ocupació 
Zona/dependència Alçada Superfície          
(m2) 
Densitat d'ocupació       
(1 persona/m2) 
Ocupació                            
(nº persones) 
Planta Planta Baixa 431,73  200 
Accés principal 4,55 2,76 exterior 0 
Nau central 13,70 242,90 2 122 
Capella lateral esquerra 4,55 11,94 2 6 
Nau lateral esquerra 6,73 54,12 2 28 
Escales 13,70 9,49 Ocupació nul·la 0 
Hall 4,55 12,53 2 7 
Nau lateral dreta 6,73 41,02 2 21 
Accés secundari 6,73 2,57 exterior 0 
Lavabo femení 3,50 14,99 3 5 
Lavabo masculí 3,50 14,80 3 5 
Lavabo minusvàlid 3,50 7,22 3 3 
Distribuïdor 3,50 5,04 2 3 
Escales campanar 2,30 12,35 Ocupació nul·la 0 
Planta Primera 72,29  32 
Escales 9,32 10,16 Ocupació nul·la 0 
Tribuna central 9,32 37,08 2 19 
Tribuna lateral 1 9,32 11,42 2 6 
Tribuna lateral 2 9,32 13,33 2 7 
Total 13,70 504,02  232 
Un cop obtinguda l’ocupació per zones, plantes i total del edifici determinem el nombre de sortides i longitud dels 
recorreguts d’evacuació, aquestes venen definides en l’apartat 3.1 del DB-SI 3 i estan classificades si les plantes o recintes 
disposen d’una única sortida de planta o sortida del recinte respectivament, tal com estem realitzant el projecte definirem 
les exigències mínimes amb les característiques del projecte donant compliment a la normativa de referència. 
SI.8 Sortides per planta 
Nombre de sortides 
existents per planta Zona/dependència DB-SI 3 Projecte 
2 Planta Baixa 
si Ocupació <100 pax. 5 pax 
si Longitud < 50m. < 28,42 m. 
1 Planta Primera 
si Descendent < 100 pax. si 
si Longitud < 50m. < 34,75 m. 
Ara que ja tenim el nombre de sortides per planta i veiem que el projecte compleix amb la normativa vigent, procedim a 
dimensionar els elements d’evacuació, es a dir portes, passadissos, rampes, escales i dotar-les de la capacitat que poden 
absorbir l’evacuació, realitzant els càlculs pertinents i ajudant-los en les formules descrites en el DB-SI, per un major detall 
es realitzarà una taula comparativa amb els diferents items de la normativa en la que ens fem referencia i les dades del 
projecte que estem realitzant. 
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SI.9 Escales 
Escala Tipus Ample=A Superfície            
(m2) Sentit 
Capacitat Segons 
Taula DB-SI-3                                          
(Núm. Persones) 
Escala 1                                      
(general interior) 
Oberta o no 
protegida 1,00 13,70 Descendent 160 
Escala 2                                   
(campanar) Protegida 1,00 9,43 Descendent 288 
 
SI.10 Sortides 
Sortida Planta Amplada Obertura                   (m) Capacitat P≤Ax200 (A≥0,8m)                                                  
(persones) 
Sortida 1 Planta Baixa 1,95 390 
Sortida 2 Planta Baixa 1,75 350 
Sortida 3 Planta Primera  1,00 200 
Sortida 4 Planta Primera  0,90 180 
 
Per donar compliment al DB-SI es calculen dos versions d’evacuació, la primera sent amb la disposició de totes les escales 
proveïdes de l’edificació i la segona seria una opció desfavorable, sent que alguna de les escales i sortida estigues 
bloquejada per alguna circumstancia aliena, s’estima per aquest càlcul que l’escala 2 i la sortida 1 d’accés principal al 
edifici estiguin ambdues bloquejades. 
SI.11 Evacuació - Versió Favorable 
Planta Ocupació 
Assignació d’ocupants en les escales 
Escala 1 Escala 2 
Primera 32 32  
Baixa 200   
Subtotal 32  
 
 
Sortida Planta Pròpia planta 
Assignació d’ocupants en les escales 
Total assignat Capacitat 
(compleix) Escala 1 Escala 2 
S1 Baixa 100   100 390 
S2 Baixa 100 32  132 350 
S3 Primera    0 200 
S4 Primera  32  32 180 
 
 SI.11 Evacuació - Versió desfavorable 
Planta Ocupació 
Assignació d’ocupants en les escales 
Escala 1 Escala 2 
Primera 32 32  
Baixa 200   
Subtotal 32  
 
Sortida Planta Pròpia planta 
Assignació d’ocupants en les escales 
Total assignat Capacitat 
(compleix) Escala 1 Escala 2 
S1 Baixa     390 
S2 Baixa 200 32  232 350 
S3 Primera    0 200 
S4 Primera  32  32 180 
NOTA: Anotacions en vermell marca sortides en previsió tancades al exterior 
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Per a la senyalització dels mitjans d’evacuació descrits en aquest apartat s’utilitzaran les senyals d’evacuació definides en 
la norma UNE 23034:1988, seguint el criteri establert en la documentació gràfica. 
 
Imatge 28. Recorregut d’evacuació en Planta Baixa 
No es necessari instal·lar un control de fums d’incendi donat que l’ocupació es inferior a les 1.000 persones en usos de 
publica concurrència. 
MJ.3.4 Instal·lacions de protecció contra incendis (SI 4) 
Donant compliment al Codi Tècnic de l’Edificació – CTE en l’apartat DB-SI-4 , Instal·lacions de protecció contra incendis, 
els edificis disposaran d’equips i instal·lacions de protecció contra incendis si compleixen uns requisits i aquestes venen 
donats per la normativa vigent, per un major detall es realitzarà una taula comparativa amb els diferents items de la 
normativa en la que ens fem referencia i les dades del projecte que estem realitzant. 
SI.12 Protecció contra incendis    
 Item  DB-SI 4 Projecte 
Detecció i alarma   
Detecció alarma Per Sc>1.000 m2 593,51 m2 No 
Alarma Per Ocupació > 500 pax 232 pax. No 
Mitjans d’extinció   
Hidrants exterior 1 c/ 5.000 m2Sc>10.000 m2 593,51 m2 No 
Extintors Capacitat                           
21A-113B 
Cada planta: 15m. de recorregut 6 ut. Si 
En zones de risc especial 2 zones Si 
Columna seca Per h>24 m. 13,70 m. No 
Boques d’incendi equipades Per Sc>500 m2 593,51 m2 Si 
Instal·lació automàtica d’extinció Per h>80 m                                          
Cuines Pinst>50Kw             
13,70 m.                
40Kw 
No             
No 
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Cortina d’aigua Caixa escènica ---- No 
Control de fums d’incendi Per Ocupació > 1.000 pax 
Caixa escènica 
232 pax.                     
---- 
No               
No 
Ascensor emergència Per h>28 m  
(1ascensor accessible cada 1.000 pax)     
13,70 m.                 
232 pax. 
No             
No 
La senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis han de complir el establert en el vigent 
Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat per RD 513/2017, de 22 de maig. 
La col·locació i senyalització es veu reflectida en la documentació gràfica. 
MJ.3.5 Intervenció de bombers (SI 5) 
Amb la finalitat que l’entorn dels edificis siguin accessibles a la aproximació dels vehicles de bombers els espais exteriors 
i l’entorn del edifici han de complir uns requisits, els quals venen definits en l’apartat del Codi Tècnic de l’edificació DB-SI 
5, Intervenció de Bombers, per un major detall es realitzarà una taula comparativa amb els diferents items de la normativa 
en la que ens fem referencia i les dades del projecte que estem realitzant. 
SI.13 Intervenció de Bombers    
 Item  DB-SI 5 Projecte 
Aproximació als edificis   
Amplada mínima lliure 3,50 m. 10,00 m.  
Altura mínima lliure i gàlib 4,50 m. ----  
Capacitat portant del vial 20 kN/m2 >20 kN/m2  
Entorn dels edificis   
Amplada mínima lliure 5,00 m. >5,00 m.  
Altura mínima lliure i gàlib La del edifici 13,70 m.  
Separació màxima del vehicle de bombers a façana 18,00 m. 1,00 m.  
Distancia màxima fins els accessos al edifici 30 m. 1,00 m.  
Pendent màxima 10% 4%  
Resistència al punxonament del terra 100 KN sobre 20cmØ >100 KN sobre 20cmØ 
Accessibilitat per façana 
  
Accés a cada planta (alçada ampit respecte planta) ≤1,20 m. 0 m.  
Dimensions horitzontals  0,80 m 3,00 m.  
Dimensions verticals  1,20 m 3,00 m.  
Distancia màxima entre eixos verticals 2 forats  ≤25,00 m 3,00 m.  
 
 
  D.10.00m 
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MJ.3.6 Resistència al foc de l’estructura (SI 6) 
L’elevació de la temperatura que es produeix com a conseqüència d’un incendi en un edifici afecta a la seva estructura 
de dos formes diferents, per una banda els materials veuen afectades les seves propietats, modificant la seva capacitat 
portant i per altra, apareixen accions indirectes com a conseqüència de les deformacions dels elements, per limitar el risc 
front la resistència al foc de l’estructura el DB-SI 6 marca unes condicions mínimes de seguretat i els seus càlculs. 
Es determina que la resistència al foc de l’estructura queda definida en l’apartat MJ.3.1 Propagació interior SI-1. 
 
MJ.4 Compliment de DB-SUA (Seguretat d’Utilització i Accessibilitat) 
En aquest apartat es vol donar compliment a les exigències bàsiques del CTE-DB-SUA en concepte de seguretat de 
utilització y accessibilitat, reduint a límits acceptables els riscos en que els usuaris pateixin danys immediats en l’ús previst 
del edifici. 
Per a satisfer aquest objectiu es detalla en les següents apartats de forma més explicita i concreta les actuacions previstes 
en aquest projecte: 
S’adjunta la fitxa justificativa del compliment del DB SUA en “Edifici publica concurrència”. 
a) Prestacions de l’edifici segons CTE i LOE 
Requisits bàsics LOE . art.3 Prestacions segons 
normativa especifica 
       
Requisits bàsics LOE  
art.3 
Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de les 
prestacions establerts en els 
documents Bàsics 
       
Seguretat     Projecte 
SUA Seguretat 
d’Utilització i 
Accessibilitat 
 
 
 
 
 
 
SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat. (art. 12 Part I del CTE) DB SUA (2) x 
SUA 1 Risc de caigudes - Es limitarà el risc de caigudes a diferent nivell. DB SUA 1 x 
SUA 2 Risc d’impacte o 
atrapament 
- Es limitarà el risc d’impacte en elements fixes, 
practicables fràgils DB SUA 2 x 
SUA 3 Risc d’empresonament - Es limitarà el risc d’empresonament dins del 
recinte. DB SUA 3 x 
SUA 4 Risc il·luminació 
inadequada 
- Es limitarà el risc d’il·luminació inadequada  dins 
del recinte. DB SUA 4 x 
SUA 5 Risc per situacions 
d’alta ocupació 
- Àmbit d’aplicació en graderies d’estadis, 
poliesportius, centres de reunió i edificis d’us 
cultural 
DB SUA 5  
SUA 6 Risc d’ofegament -Piscines i pous DB SUA 6 x 
SUA 7 Risc vehicles en 
moviment 
-Àmbit d’aplicació zones d’us aparcament 
DB SUA 7 
x 
SUA 8 Risc causat per l’acció 
del llamp 
-Àmbit d’aplicació únicament en edifici que 
manipulin substàncies tòxiques, radioactives, 
altament inflamables o explosives amb altura 
superior a 43m. 
DB SUA 8 
x 
SUA 9 Accessibilitat -L’edifici serà accessibles a tothom DB SUA 9 x 
 
MJ.4.1 Seguretat front al risc de caigudes (SUA 1) 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament dels paviments del edifici i seguint els criteris de la 1.2 classe exigible del 
apartat 3 del DB-SUA 1 es defineixen amb el següent quadre: 
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localització Pendent Exterior  Classe 
Planta Baixa 
Accés principal 0% Si  3 
Nau central 0% No  2 
Capella lateral esquerra 0% No  1 
Nau lateral esquerra 0% No  1 
Escales 0% No  2 
Hall 0% No  2 
Nau lateral dreta 0% No  1 
Accés secundari 0% Si  3 
Lavabo femení 0% No  2 
Lavabo masculí 0% No  2 
Lavabo minusvàlid 0% No  2 
Distribuïdor 0% No  1 
Escales campanar 0% No  2 
Planta Primera 
Escales 0% No  2 
Tribuna central 0% No  1 
Tribuna lateral 1 0% No  1 
Tribuna lateral 2 0% No  1 
 
Imatge 29. Plànol de paviments de la Planta Baixa 
Amb la finalitat de limitar el risc de caigudes es col·locarà una barrera de protecció dels desnivells, forats i/o obertures 
consistent en una barana de altura 1,10 m. Per tal de mesurar la resistència i rigidesa de les barreres de protecció es 
realitzarà un assaig d’impacte. 
Les baranes proposades en aquest projecte son les escales d’accés a la planta primera i accés al campanar, ambdues  es 
realitzaran amb muntants de fusta de 10x15cm. de fusta faig amb envernissat, aniran subjectes amb fixacions mecàniques 
a l’estructura horitzontal, sent al forjat de fusta en el primer cas i al terra amb l’estructura metàl·lica de l’escala en el 
segon cas, pretenent complir la condició que no son escalables ni tenen obertures entre elles.  
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Els graons tenen una penjada de 28 cm i una alçada de 18 cm, complint amb la formula de 54cm < 2C+H <70 cm. També 
s’instal·larà una cinta autoadhesiva de color groc a demes de ser antilliscant en la part més exterior de cada graó de 
l’escala, d’aquesta forma es visualitza els diferents graons i es fa que aquest tram exterior sigui antilliscant. L’amplada de 
ambdues escales 1,00 m., igualant a la normativa. 
MJ.4.2 Seguretat front al risc d’impacte o atrapament (SUA 2) 
En aquest apartat es comprovarà la seguretat front al risc d’impacte sobre elements fixes, practicables i elements fràgils, 
per un major detall es realitzarà una taula comparativa amb els diferents items de la normativa en la que ens fem 
referencia i les dades del projecte que estem realitzant. 
Item DB-SUA 2 Projecte 
Altura lliure de pas en zones de circulació ≥ 2,10 m. >2,10 m. 
Elements fixes sobresortits de façana en zones de circulació ≥ 2,20 m. >2,20 m 
Zones de circulació les parets sense sortints  15 cm ≥ 2,20 m. -- 
Altura del voladís  ≥ 2,00 m. >2,60 m 
Obertura de les portes en passadissos >2,50 m.         
sense invasió 
Sentit obertura interior 
Porta de vaivé amb zona translúcida entre 0,7 m. i 1,5 m.  -- 
Portes industrials, comercials, de garatge i portons CE -- 
Portes peatonals automàtiques CE -- 
Vidres amb risc d’impacte que no disposin de barrera de protecció  Amb barrera de protecció 
Atrapament de portes correderes, distancia entre porta i paret ≥ 0,20 m. -- 
 
MJ.4.3 Seguretat front al risc d’empresonament (SUA 3) 
L’edifici no contempla cap dispositiu per al bloqueig de les portes des de l’interior. En la zona dels lavabos d’ús públic son 
accessibles a peu pla i l’accés general no contempla cap dispositiu de tancament de les portes, únicament tindrà aquest 
mecanisme en les portes individuals de inodor, on es disposarà de mecanisme exterior de fàcil obertura. 
 
MJ.4.4 Seguretat front al risc d’il·luminació inadequada (SUA 4) 
La instal·lació de les lluminàries esta definida en els plànols IE – Instal·lacions elèctriques i cada zona disposa d’un 
enllumenat capaç de proporcionar una luminància minia de 20 lux per a l’exterior i 100 lux en totes les zones del interior, 
amb un factor d’uniformitat mig del 40%. 
L’edifici te una ocupació de 232 persones superior als 100 ocupants que diu la norma, per tant l’edifici estarà dotat de 
instal·lació d’enllumenat d’emergència, aquest estan definits els plànols amb les sigles IE instal·lació d’enllumenat i també 
en els plànols d’evacuació EV. 
La instal·lació del enllumenat d’emergència s’ha dissenyat seguit els protocols definits en el DB-SUA-4. 
 
MJ.4.5 Seguretat front al risc causat per situacions d’alta ocupació (SUA 5) 
No es d’àmbit d’aplicació en el projecte que estem redactant. 
 
MJ.4.6 Seguretat front al risc d’ofegament (SUA 6) 
No es d’àmbit d’aplicació en el projecte que estem redactant. 
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MJ.4.7 Seguretat front al risc causar per vehicles en moviment (SUA 7) 
No es d’àmbit d’aplicació en el projecte que estem redactant. 
 
MJ.4.8 Seguretat front al risc causat per l’acció d’un llamp (SUA 8) 
No es d’àmbit d’aplicació en el projecte que estem redactant. L’edifici ja té instal·lat dos parallamps situats en el punt 
més alt del campanar 
 
MJ.4.9 Accessibilitat (SUA 9) 
Amb la finalitat de facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura del edifici a les persones amb 
discapacitat es complirà amb les condicions funcionals i es dotarà d’elements accessibles que s’estableixen a continuació. 
Per un major detall es realitzarà una taula comparativa amb els diferents items de la normativa en la que ens fem 
referencia i les dades del projecte que estem realitzant. 
 Item  DB-SUA 9 Projecte 
Accessibilitat en l’exterior del edifici                                                                     1 itinerari accessible Rampa(*) 
Accessibilitat entre plantes del edifici Rampa o ascensor --- 
Accessibilitat en les plantes del edifici 1 itinerari accessible --- 
Accessibilitat al vas de la piscina Element adaptat --- 
Serveis higiènics accessibles                                                             
 
1 cada 10 ut. 
1 cada 10 ut. 
1 cada 1 ut. 
1 cada 1 ut. 
Mobiliari fixe 1 Punt atenció accessible --- 
Mecanismes accessibles accessibles 
(*) Descrit en l’apartat MD5. Accessibilitat   
Amb la finalitat de facilitar aquest accés i la seva utilització, no discriminatòria i segura del edifici es senyalitzaran tots els 
elements descrits en l’apartat anterior  amb les seves característiques concretes en cada cas i zona en la que es trobi. 
Donat que el edifici es protegit com be d’interès local (BCIL), tot el edifici compleix els requisits d’accessibilitat menys 
l’accés a tribuna, no es pot instal·lar un ascensor ja que deformaria la visió arquitectònica del interior. 
MJ.5 Compliment de DB-HS (Habitabilitat Salubritat) 
Aquest apartat té per objecte complir les exigències bàsiques de salubritat, corresponent al CTE DB –HS i en el seu 
descompost HS 1 fins al HS 6, donant compliment a l’article 13 del CTE, el qual consisteix en reduir a límits acceptables el 
risc de que els usuaris que utilitzin l’edifici de la qual estem redactant el projecte i en condicions normals d’utilització, 
pateixin molèsties o malalties, així com el risc de que els edificis es deteriorin i el que el medi ambient en el seu entorn 
immediat. 
Per a satisfer aquest objectiu es detalla en les següents apartats de forma més explicita i concreta les actuacions previstes 
en aquest projecte: 
MJ.5.1 Protecció front humitats (HS 1) 
Amb la finalitat de limitar el risc previsible de presencia inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els 
seus tancament com a conseqüència del aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, de escorrentia, del terreny o 
de condensacions es disposen els mitjans que impedeixen la penetració o en el seu cas permetin l’evacuació sense produir 
danys. 
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Per un major detall es realitzarà una taula comparativa amb els diferents items de la normativa en la que ens fem 
referencia i les dades del projecte que estem realitzant. 
E.1 Murs   
 Item  DB-HS1 Projecte 
Presencia d’aigua  (Taula 2.1) 
                                         Grau d’impermeabilitat mínim: Baixa  Ks≥10-2 cm/s 1 1 
Condicions de les solucions constructives   (Taula 2.2) 
          Mur de gravetat amb grau d’impermeabilitat ≤1 parcialment estanc V1 I3+D1+V1 
Punts singulars reforçats reforçats 
Trobada del mur amb façana + 15 cm. + 15 cm. 
Trobada del mur amb coberta unida unida 
Pas de conductes separats separats 
 
E.2 Paviments   
 Item  DB-HS1 Projecte 
Grau d’impermeabilitat  (Taula 2.3)                                                      
                   Grau d’impermeabilitat mínim                 Baixa  Ks≥10-5 cm/s 2 2 
Condicions de les solucions constructives  (Taula 2.4) 
                    Mur de gravetat amb solera grau d’impermeabilitat ≥2 C2+C3+D1 C2+C3+D1+P1 
Façana 
Per motius de protecció es deixa la mateixa façana, realitzant un tractament curatiu i preventiu d’humitats per capitalitat, 
procés descrit en l’apartat de la MC - Memòria Constructiva, a banda de fer un canvi d’us de l’edifici aplicant la normativa 
actual, per tant referent a la protecció front les humitats de les façanes del edifici s’ha tingut en compte i complint totes 
les especificacions del l’apartat 2.3.3. Condicions dels punts singulars. 
Coberta 
Com estem descrivint en tota la memòria es tracta d’un edifici protegit a banda que volem mantenir i respectar la 
memòria històrica del edifici i per ende la de la població. Actualment l’edifici no disposa de coberta i això fa constar la 
realitat de casi totes les patologies existents del edifici. La solució constructiva que s’adopta per mantindré totes les 
realitats descrites, es a dir, mantindré l’essència del edifici, realització de coberta, mantindré la memòria històrica es 
realitza una coberta amb una tecnologia nova composta d’EFTE, aquesta coberta ha de complir amb totes les 
especificacions que venen descrites en aquest apartat. 
E.3 Coberta EFTE   
 Item  DB-HS1 Projecte 
Sistema de pendents en coberta inclinada 
Teula 
Sempre 
30 % 
Si                                  
40 % 
                                                                                   Sintètic ondulat gran 10 % 40 % 
Barrera de vapor sota aïllament tèrmic  (HE1 – producció de condensació) Si 
Capa separadora entre materials 
Capa de protecció - 
impermeabilització 
Capa de protecció - 
impermeabilització 
Aïllament tèrmic Sempre Si 
Capa separadora 
Impermeabilització autoprotegida 
No Si 
Capa d’impermeabilització Sempre Si 
Sistema evacuació d’aigua Sempre Si 
Acabat enjardinat  No 
Junta de dilatació 15 m. 4,45 m. 
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MJ.5.2 Recollida i evacuació de residus (HS 2) 
Donant compliment al Codi Tècnic de l’Edificació – CTE , els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus 
ordinaris generats en ells en la forma dictaminada pel sistema públic de recollida de tal forma que es faciliti l’adequada 
separació en origen de dits residus. 
En tal sentit i seguint el criteri de la llei, s’habilita un espai generat pel propi us individual del edifici, el qual serà en la 
reculada de la façana Sud-Est, s’adapta l’espai immediat exterior per a la classificació dels diferents residus i per poder 
fer l’extracció als contenidors situats a la immediatesa. 
 
Imatge 30. Ubicació del nucli de recollida selectiva de brossa 
Per un major detall es realitzarà una taula comparativa amb els diferents items de la normativa en la que ens fem 
referencia i les dades del projecte que estem realitzant. 
   
 Item  DB-HS2 Projecte 
Distancia entre edifici i contenidors 25m. 21,60m. 
Ample lliure 1,20m. 10m. 
Pendent 12% 5% 
Obertura manual de les portes  Sentit sortida Sentit sortida 
 
MJ.5.3 Qualitat del aire interior (HS 3) 
Seguint els protocols del CTE en aquest apartat concret HS3-Qualitat del aire interior, en el qual es limita el risc de 
contaminació del aire interior dels edifici i del entorn exterior en façanes i/o patis, l’evacuació dels productes de 
combustió de les instal·lacions tèrmiques situades en l’exterior del edifici ja formen part del ambient exterior. Pel que fa 
a les cambres higièniques estan ventilats directament al exterior, menys el de minusvàlid que es realitzarà ventilació 
forçada directa al exterior passant xunt a coberta. 
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MJ.5.4 Subministrament d’aigua (HS 4) 
Pel que fa al subministrament d’aigua del edifici i seguint els protocols del CTE en aquest apartat concret HS4-
Subministament d’aigua, en el qual disposa dels mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic proveït aigua 
apta pel consum de forma sostenible, aportant caudals suficients per al seu funcionament, sense alteració de les 
propietats d’aptitud pel consum i impedint els possibles retorns que poguessin contaminar la xarxa, incorporant els 
mitjans adients que permetin l’estalvi i el control de l’aigua. 
Aquest aparat es  queda definit en l’apartat MC Memòria constructiva i en la documentació gràfica. 
MJ.5.5 Evacuació d’aigües (HS 5) 
En referencia a l’evacuació d’aigües i seguint els protocols del CTE en aquest apartat concret HS5-Evacuació d’aigües, en 
el qual disposa dels mitjans adequats per extreure les aigües residuals generades en els edificis de forma independent o 
conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties. 
Aquest aparat es  queda definit en l’apartat MC Memòria constructiva i en la documentació gràfica. 
MJ.5.6 Protecció en front a la exposició radom (HS 6) 
Seguint els protocols del CTE en aquest apartat concret HS6-Protecció en front a la exposició radom, en el qual es limita 
el risc previsible d’exposició inadequada a radom provinent del terreny en els recintes tancats. El projecte contempla la 
ventilació del edifici a demes de col·locar una capa d’aïllament i lamina de polietilè en tota la superfície de la solera. 
 
MJ.6 Compliment de DB-HE (Estalvi d’energia) 
Aquest apartat té per objecte complir les exigències bàsiques d’estalvi d’energia, corresponent al CTE DB –HE i en el seu 
descompost HE 0 fins al HE 5, donant compliment a l’article 15 del CTE, el qual consisteix en aconseguir un us racional de 
l’energia necessària per a la utilització del edifici, reduint a límits sostenibles el seu consum i aconseguir, així mateix, que 
una part d’aquest consum provingui de fonts d’energia renovable. 
MJ.6.1 Limitació del consum energètic (HE 0) 
Seguint els protocols del CTE en aquest apartat concret HE 0-Limitació del consum energètic, en el qual es limita segons 
zona climàtica de la seva ubicació i amb el cas que ens pertoca com que es tracta d’una intervenció de rehabilitació amb 
canvi d’us, únicament el nivell d’intervenció. 
Actualment l’edifici no compta amb certificat energètic, donat que resta abandonat i sense coberta. 
Per tal de millorar aquesta classificació i per tant limitar el consum energètic del edifici, es realitza varies operacions en 
l’envolvent del mateix, consistent es: 
- Façana: Reparació d’humitats de capil·laritat  
- Coberta: col·locació de coberta intel·ligent EFTE 
- Solera: Col·locació d’aïllament. 
- Fusteria: Substitució i col·locació de noves de fusta 
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MJ.6.2 Condicions pel control de la demanda energètica (HE 1) 
Seguint els protocols del CTE en aquest apartat concret HE1-Condicions pel control de la demanda energètica, en el qual 
es limita el risc deguts a processos que produeixin una merma significativa de les prestacions tèrmiques o de la vida útil 
dels elements que composen la envolvent tèrmica, com les condensacions. 
Encara que el edifici que estem realitzant el projecte s’exclou del àmbit d’aplicació per ser un edifici protegit de caràcter 
local BCIL, es realitza simplement una comprovació per veure les necessitats del mateix. 
Per un major detall es realitzarà una taula comparativa amb els diferents items de la normativa en la que ens fem 
referencia i les dades del projecte que estem realitzant sobre transmitància tèrmica, en el qual ens indica que en els 
edificis d’obres de reforma únicament serà d’aplicació als elements modificats: 
 
TT.1 Transmitància tèrmica individual   
Zona Climàtica – Tarragona – C3   
Item 
DB-HE1 
Ulim (W/m2K) 
Projecte              
Ulim (W/m2K) 
Murs en contacte amb l’aire exterior 0,56 1,75 
Cobertes en contacte amb l’aire exterior 0,44 0,82 
Terres en contacte amb el terreny 0,75 0,48 
Forats 2,30 -- 
Portes amb superfície semitransparent ≥50% 5,70 1,44 
 
TT.2 Transmitància tèrmica global   
Zona Climàtica – Tarragona  – C3   
Item 
DB-HE1 
Ulim (W/m2K) 
Projecte              
Ulim (W/m2K) 
Canvi d’ús (V/A ≤ 1) 0,83  
 
MJ.6.3 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (HE 2) 
En aquest apartat concret HE2-Condicions de les instal·lacions tèrmiques, ve definit RITE, Reglament de Instal·lacions 
Tèrmiques dels Edificis. 
Aquest aparat es definirà conjuntament en el Annex - Memòria d’instal·lacions. 
MJ.6.4 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació (HE 3) 
Seguint els protocols del CTE en aquest apartat concret HE3-Condicions de les instal·lacions d’il·luminació, en el qual s’ha 
de justificar per tenir una superfície d’intervenció superior als 1.000 m2 i es renova més del 25%. 
Aquest aparat es definirà conjuntament en el Annex - Memòria d’instal·lacions. 
MJ.6.5 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS (HE 4) 
En aquest apartat concret HE4-Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS, en el qual s’ha de 
justificar per ser un edifici existent amb demanda superior a 100l/d, a demès ser un edifici que incorpora la climatització 
d’una piscina coberta, en aquest cas en tenim set.. 
No es el nostre cas i per tant no d’aplicació a demés de ser un edifici protegit i catalogat amb BCIL. 
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MJ.6.6 Generació mínima d’energia elèctrica (HE 5) 
Seguint els protocols del CTE en aquest apartat concret HE5-Generació mínima d’energia elèctrica, en el qual es 
d’aplicació en edificis existents que es reformin o canviïn d’ús amb una superfície superior als 3.000 m2. 
No es el nostre cas i per tant no d’aplicació a demés de ser un edifici protegit i catalogat amb BCIL. 
MJ.7 Compliment de DB-HR (Protecció front al soroll) 
Aquest apartat té per objecte complir les exigències bàsiques de protecció front al soroll, corresponent al CTE DB –HR, 
donant compliment a l’article 14 del CTE, el qual consisteix en limitar, dins dels edificis i en condicions normals 
d’utilització, el risc de molèsties o malalties que el soroll pot produir als usuària com a conseqüència de les 
característiques del seu projecte, construcció, us i manteniment. 
No es d’àmbit d’aplicació en el projecte que estem redactant, ja que es un edifici protegit i catalogat amb BCIL. 
MJ.8 Transmitància tèrmica de la envolvent 
En aquest apartat es defineixen les transmitàncies tèrmiques individualitzades per la envolvent existents del edifici i la 
millora que es planteja en el nou edifici de l’Esglèsia Vella de Garcia, sent en la mesura del possible amb tècniques i 
tecnologies actuals i pensant sempre que l’Edifici compta amb la protecció BICL-Bé d’Interès Cultural Local, es reflexa en 
la següent taula resum: 
TMJ1. Resum de transmitàncies tèrmiques de la envolvent 
Element Existent Ulim (W/m2K) 
CTE 
Ulim (W/m2K) 
Modificat 
Ulim (W/m2K) 
Coberta --- 0,44 0,82 
Façana 1,81 0,56 1,75 
Solera 1,88 0,75 0,48 
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Per la determinació de les mases dels materials s’ha emprat el programam informac CEx. Per al càcul de la transmitència 
tèrmica s’ha utilitzat la seguent fomula: 
 
𝑈𝑈 = 1
𝑅𝑅𝑅𝑅
     ;     𝑅𝑅𝑄𝑄 = 0,04 + 𝑅𝑅 + 0,13 
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MMS. MEMÒRIA DE MILLORES I SOSTENIBILITAT 
 
MMS.1 Coberta 
El sistema de coberta que s’implanta en l’Esglèsia Vella de Garcia es una coberta transparent composta d’EFTE (Etilé 
TetraFluoroEtilè), aquest material es relativament nou i sorgeix en la dècada dels 70 com una alternativa al obtindré un 
material transparent i més sostenible al que s’estava utilitzant llavors, el vidre.  
El projecte de l’Esglèsia vol dotar al edifici de coberta però no es vol perdre el rostre de la Guerra Civil i que durant aquest 
anys ha deixat impremta en la edificació i per ende en la pròpia població, a demes de estar catalogat com Be d’Interès 
Local (BCIL) i per tant esta protegit com a patrimoni. 
La coberta d’EFTE es molt lleugera i perfecta per cobrir grans superfícies, tenint una densitat de 1,7 gr/cm3 enfront als 
2,5 gr/cm3 del vidre, encara que necessita d’un sistema de fixació pel tensat del material, en aquest cas hem escollit unes 
encavallades metàl·liques, sent un sistema menys dens visualment parlant. Al ser altament transparent, amb un índex de 
transmissió de llum visible superior al 90%, aprofita al màxim la llum natural i per tant fa un estalvi energètic important 
al edifici, a banda de tindre un control lumínic neumàtic, el qual consisteix en el joc de pressions dels coixins inflables, 
tant el superior com el mitja de la capa EFTE, realitzant l’acció de pujar o baixar dits coixins i fent que quant més a prop 
estiguin la transparència sigui opaca, retenint fins a un 98% de la llum i quant més lluny la transparència arribaria al 90% 
de pas de llum. 
Pot actuar com aïllant tèrmic o sistema de protecció solar, amb el sistema que hem descrit anteriorment. L’aïllament 
acústic s’aconsegueix amb la camera de subpressió del coixí inferior. 
Es un material amb un mantinent baix en tots els conceptes inclòs el de neteja, es autonetejable amb la pròpia aigua de 
pluja al tenir una superfície antiadherent i facilitant la batuda de la brutícia sobre ell i transportar-la a la canal i/o 
desaigües. Es un derivat del tefló (PTFE). 
Per altra banda la matèria prima no es un derivat petroquímic i per tant es un material 100% reciclable al no tenir 
dissolvents en el seu procés de fabricació. 
 
Imatge 30 Rehabilitació Església Corbera d’Ebre (font: IASO) 
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En la imatge 25 es pot veure el tipus d’acabat que es vol donar i es un bon exemple per al nostre projecte, s’aprecia la 
transparència que dona la coberta d’EFTE amb una resistència òptima per a la coberta. La pendent en dos sentits dona 
una evacuació de les aigües de pluja evitant les possibles patologies per aquest sentit, també es disminueix el cost del 
manteniment, ja que si fos amb vidre transparent s’hauria de netejar contínuament per obtindré la imatge transparent i 
el pas de llum que es vol donar. 
A continuació es realitza una taula resum de les propietats del EFTE: 
ET1. Propietats EFTE 
Composició: Etilè TetraFluoroEtilè 
Densitat 1,7 gr/cm3 
Gruix: 1,25mm 
Transmissió de llum 90% 
Classificació al foc B-s1,d0 
Reciclatge: 100% reciclable 
 
Imatge 31. Detalls de la coberta EFTE 
En la imatge 26 es pot observar el detall constructiu que dona una bona solució constructiva de la coberta, aquest es 
realitzà amb un perfil de canal d’alumini reblerta d’aïllament per eliminar i disminuir al màxim fixada mecànicament sobre  
 
A.Secció de la coberta 
           B.Detall canal amb el perfil                  C.Detall de la canal 
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perfil IPN-180 sobre encavallada metàl·lica, sobre la canal en els dos extrems es col·loca perfil extorsionat d’alumini 
especial per cobertes d’aquest tipus, el qual dona la fixació i tensió necessària per al coixí d’EFTE. 
 
Imatge 31. Detalls dels coixins d’EFTE 
 
Les diferents composicions del acabat de cada crugia del teixit d’EFTE es pot veure en la imatge 27, es la resultant del 
sumatori de cinc lamines monocapa d’EFTE creant quatre càmeres d’aire, podent inflant-se o desinflar-se amb un sistema 
pneumàtic amb sintonia del clima i per tant de les necessitats interiors del edifici. Estem realitzant una nova generació 
de cobertes, les quals son intel·ligents i van en funció de la climatologia del territori i la estació del any. 
 
Imatge 32. Teixit EFTE (esquerra) i vàlvula inflat del coixí (esquerra) – Font:IASO 
 
 
 
 
 
Làmina EFTE 
Estructura de suport 
 
Armat 
Càmera d’aire Càmeres d’aire 
Làmines EFTE 
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MMS.2 Pilars de Terra Comprimida “in situ” 
La terra es una matèria accessible i abundant en tot el planeta Terra a demes de ser el material de construcció més 
utilitzat des de els inicis dels temps i trobant-se en tots els continents, al descobrir nous materials i sistemes 
industrialitzats es va anat deixant d’utilitzar fins només utilitzar-lo en l’actualitat per a tancaments o paviments, prèvia 
modificació química de la matèria, varis estudis i noves tècniques estan aflorant la terra com a material sostenible ja sigui 
com a bloc denominat BTC o “in situ” com els nostres ancestres fent les parets de tapia  que encara podem veure en els 
edificis del nostre territori. 
Nosaltres volem aportar el nostre granet de sorra en la construcció sostenible i es per això que hem triat la realització 
dels nous pilars situats al accés de l’Esglèsia en terra comprimida “in situ”, fent de recolze d’una nova biga i sostre de 
fusta.  
El procés constructiu es molt senzill es tracta de posar en la dimensió desitjada un encofrat, aquest hauria de ser de fusta 
per millorar els resultats del procés de “fraguat” de la terra comprimida i per tant de la evaporació de l’agua. El material 
introduït es una barreja de terra, prèvia classificació, amb fibres i aigua (30-35% humitat). A continuació es detalla la 
tipologia de terra a utilitzat i els estabilitzants: 
 
ET.2 Taula de identificació del sol per a parets de terra 
Classificació de terres complet per separació, sedimentació o granulometria 
Tipus de sol Utilització possible Estabilitzants 
I - C No serveix  
II - C+M,C+S,C+G Normalment requereix estabilització 
Tapia o BTC – Bloc de terra comprimit 
Cal, grava o sorra 
III – M + matèria orgànica No serveix  
IV – C+M Nomes s’ha d’aplicar en cas de necessitat i molt 
estabilitzat  
Ciment pòrtland i Emulsions asfàltiques 
en sols no enganxosos 
V -  S+C+M Utilitzable en tot tipus de construccions 
En cas de tova pot requerir estabilitzants 
Ciment pòrtland                                      
Emulsions asfàltiques i productes 
hidròfugs 
VI – G+S+C Molt utilitzable per tot tipus de construccions de 
terra 
Cal i ciment si el sol es barreja amb 
facilitat 
VII – G+S+M Pot utilitzar-se estabilitzat i requereix de fins 
addicionals 
Ciment pòrtland, Emulsions asfàltiques i 
productes hidròfugs 
VIII – S,G No serveix a no ser que s’agregin els fins necessaris Es converteix en formigó 
C: Argila; S: Sorra; G: Grava; M: Llims 
 
ET.3 Selecció d’estabilitzants 
Estabilitzant Tipus de sol Conseqüència principal Us freqüent 
Ciment Portland Arenós 
Wp 5-20 
Gran increment de la resistència, no 
disminueix absorció però si retracció 
Tapia o BTC 
Cal Argilós 
Wp >15 
Increment de la resistència humida i 
seca, no disminueix absorció 
Tova 
Ciment + Cal 1:1 Argilós 
Wp >15 
Increment de resistència humida i 
seca, no disminueix absorció 
Tapia o BTC 
Emulsió asfàltica Arenós 
Wp <13 
Increment de resistència humida i 
seca, no disminueix absorció 
Tova 
Font: diverses fonts 
 
La característica estructural principal de la terra es que funciona molt bé a compressió i son pràcticament nul·les la 
capacitat d’absorbir esforços de flexió, torsió i tracció. Per altra banda la elecció de cada sistema constructiu esta lligat al 
clima vers la situació del edifici, al tipus de sol, a les eines i materials disponibles del lloc, també en certa mesura a la 
cultura constructiva de cada zona. 
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ET4. Taula de resistència a compressió simple de les diferents tècniques de terra 
Material Densitat Resistència a compressió 
Tova 1.200 – 1.500 32 
Cob 1.615 10 
BTC 1.700 – 2.000 10-50 70-100 
Tapia 1.900 – 2.200 30-40 
Font: Construcció amb terra en el segle XXI  - S.Bestraten, E.Hormías, A.Altemir 
 
Els pilars de terra comprimida que volem executar no son més que murs de tapia que feien els nostres ancestres amb 
una certa millora en l’execució de la formula, es a dir estem realitzant uns pilars monolítics de terra encofrada i 
compactada manual o mecànica. 
La barreja serà de terra seleccionada amb una petita quantitat d’aigua amb o sense agregats, normalment s’afegeix 
aglomerants com el ciment o la cal. Per millorar la resistència a compressió i la compacitat del material s’afegeix pedres 
de canto rodo amb una granulometria molt petita (<5mm). 
La visió que es vol donar es pot apreciar en les següents fotografies preses de pròpia font l’any 2018 en la rehabilitació 
de la Vinícola de Gratallops (Priorat). 
      
    
Imatge 33- Rehabilitació Vinícola de Gratallops - Priorat (font: Pròpia) 
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MMS.3 Aprofitament aigua de pluja 
 
 Imatge 34- Font Agenda de la construcció sostenible 
L’aigua es un recurs que ens proporciona la pròpia natura d’una manera sostenible i renovable, però no es un recurs 
il·limitat, el creixement de la població en conjunt del desenvolupament de les activitats econòmiques generen una pressió 
sobre el medi provocant en que es vegi amenaçat el cicle de l’aigua. 
La importància del flux de l’aigua l’arquitectura i en les obres de construcció es molt elevada, des de que no es pot 
plantejar un edifici però tampoc es pot realitzar una construcció sense ella. Tant quantitativa com qualitativament l’aigua 
representa el material més determinant des del punt de vista de la sostenibilitat. 
Per tant l’edifici de l’Esglèsia Vella de Garcia implementa aixeta amb un disseny nou i airejadors en el difusor que facilita 
l’estalvi d’aigua fins a un 40%, per altra banda els sanitaris disposen d’interruptors de descarrega i detectors de pèrdues 
amb fluxors temporitzats. 
En l’exterior l’edifici contempla una petita zona enjardinada, la qual dona una bona visió del entorn a la manera que fa 
una petita ombra regulant en la mesura de la densitat de les plantes la temperatura del edifici. Aquest espai es el que es 
gasta més quantitat d’aigua pel propi manteniment de la zona verda i hem preocupava tant el cost econòmic del 
manteniment com la pròpia sostenibilitat del mateix, es per aquest motiu que s’introdueix un sistema d’aprofitament 
d’aigua de pluja d’autoconsum. 
Estalviar, aprofitat i reutilitzar l’aigua son els tres conceptes bàsics a tenir en compte com a objectiu de allargar el cicle 
de vida de l’aigua. 
Aquest sistema consisteix bàsicament en la canalització de l’aigua de la teulada, en aquest cas com es tracta d’un edifici 
protegit i no es pot canalitzar en medi aeri es realitza una canalització a nivell de vorera, realitzant un paviment drenant 
amb una canalització soterrada i conduïda fins a un dipòsit de formigó armat també soterrat, aquest dipòsit estarà ubicat 
en el reclau de la façana Sud-Est. Així es fa d’una forma senzilla i amb un manteniment mínim a banda d’eliminar la llum 
de l’aigua emmagatzemada i la calor excessiva, fent una bona qualitat de la pròpia aigua. Per altra banda l’entorn d’aquest 
dipòsit serà de sostre verd, es a dir el propi jardí que s’està plantejant, creant una massa de biomassa natural idònia pel 
propi manteniment del dipòsit. 
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MMS.4 Aïllament de solera 
Com hem vist en l’apartat de MJ. Memòria Justificativa i més concretament al que fa al document bàsic d’estalvi energètic 
DB-HE en l’apartat HE-1 i HE-2, no es d’aplicació en l’àmbit del projecte ja que es tracta d’un edifici protegit amb 
qualificació BCIL – Bé classificat d’interès local i per tant la façana i el component arquitectònic i constructiu estan 
protegits i es per aquest motiu que no es pot aplicar el DB. Per altra banda com que estem realitzant una rehabilitació 
integral amb un canvi d’ús i estem plantejant un paviment nou en les zones on actualment hi ha acumulació de terres i 
residus, a demes de voler extreure l’actual paviment hidràulic amb un procés manual i enumerant cada peça en lloc on 
esta actualment per tornar-la a col·locar al mateix lloc, aquest procés constructiu es determinat per poder millorar la 
classificació energètica del edifici i per ende el  comportament de la seva envolvent. 
 
Imatge 35- Imatge del paviment ubicat en l’accés actual a l’Esglèsia (Font pròpia) 
Es per aquest motiu que col·loquem l’aïllament en solera com marca el DB-HE. L’aïllament que es proposa per la 
intervenció es un poliestirè extruït tupis XPS de gruix 80 mm de la marca comercial Danosa i model Danopren TR80, amb 
mesures 125x60x8 cm i 0,036 W/mk de conductivitat tèrmica i 2,20 m2K/W de resistència tèrmica segons marca norma 
UNE 126677 
 
MMS.5 Caldera de Biomassa amb Pellet 
Tal y com es ve dient en tot el projecte es tracta d’un edifici protegit a Be Cultural d’interès local (BCIL) a part de ser una 
església i per tant obté a una distribució per al ús destí inicial, es un espai totalment obert i l’única part privada era la 
sagristia, en la qual s’ha destinat per al nucli de lavabos, s’ha optat per aquesta distribució donat el nou ús del edifici, que 
es sense ús específic i pensant en la utilitat que la població li vol donar. Entre les qual podrien ser: una seria que el propi 
edifici com a peça de museu, mantenint la memòria historia i deixa la impremta del pas del temps ha impregnat en tota 
la població, una altra seria com a celebració de bodes en àmbit civil, sent una església sense culte podria esdevenir un 
lloc emblemàtic i perquè no màgic, també podria constituir un nucli de lligam de la població en l’àmbit festiu, celebrant 
la festa major com a nucli més antic a banda de ser el més elevat del poble, en definitiva es pot usar en molts aspectes 
de la vida de la població, però el que tenim clar que no esdevindrà un lloc de vida quotidiana, sinó puntual i es precisament 
per aquest motiu que es pensa en una solució hibrida pel sistema de climatització. 
El sistema híbrid no vol dir res més que executar una pre-instal.lació de tot el sistema de climatització, col·locant 
conductes, línia elèctrica, espai per la caldera,.... en definitiva tota la instal·lació executada a falta del cor de la mateixa, 
això vol dir que l’edifici no disposarà de caldera, però si un lloc destinat a ella. En la memòria constructiva es deixa enllaços 
i contactes d’empreses especialitzada a tal finalitat. 
Si la caldera a llogar fos de biomassa amb pellet millorarà la classificació climàtica del edifici.  
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MMS.6 Eco-eficiència de l’edifici. Decret 21/2006 de 14 de febrer. 
La construcció i l’ús d’edificis a Catalunya genera més del 40% de les emissions de CO2 a l’atmosfera. És per això que en 
aquest treball final de grau s’ha integrat criteris, sistemes constructius, tecnologies i mesures que facin possible un 
desenvolupament sostenible del sector de la construcció. 
El nou ús de l’edifici de l’Església Vella de Garcia es el ser un edifici destinat sense ús específic però es planteja com el 
resultat de una gran rehabilitació, entenent que es fa un actuació global de tot l’edifici, aquest ha de complir els 
paràmetres ambiental i d’eco-eficiència. 
Els paràmetres als quals es fa referència en el decret 21/2006 són els següents: 
- Aigua 
- Energia 
- Materials i sistemes constructius 
- Residus 
Ens els següents punts s’hi troba tot els paràmetres d’eco-eficiència que hi ha aplicats en l’edifici. 
PARÀMETRES D’ECOEFICIÈCIA RELATIUS A L’AIGUA 
- Xarxa de sanejament separativa d’aigües pluvials i residuals. 
- Cisternes dels vàters amb mecanismes de doble descàrrega. 
- Aixetes de lavabos amb mecanismes temporitzadors i detectors de presència per al seu funcionament. 
 
PARÀMETRES D’ECOEFICIEINCA RELATIUS A L’ENERGIA 
- Coeficient mitjà de transmitància tèrmica inferior a Km=0,70W/m2K en les parts massisses dels diferents 
tancaments verticals exteriors dels edificis. 
- Obertures de façana amb vidres dobles assegurant una transmitància tèrmica inferior a 3,30W/m2K. 
- Materials utilitzats reciclables. 
 
PARÀMETRES D’ECOEFICIEINCA RELATIUS ALS MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS 
A continuació es detalla les solucions constructives del edifici: 
Tipologia de solució constructiva Puntuació 
Coberta ventilada intel·ligent 5 
Reduir el coeficient mitjà de transmissió tèrmica en tancaments verticals exterior en un 
30% de 0,70 W/m2K 8 
Disposar d’un sistema de reaprofitament d’aigües pluvials de l’edifici 5 
Ventilació creuada 6 
Energia renovable per obtenir climatització 7 
Nivell d’impacte <74 dBA entre elements horitzontals 4 
PUNTUACIÓ TOTAL 35 
 
Segons l’article 6 del Decret 21/2006 de 14 de febrer pel qual es regula el criteris medi ambientals i d’eco eficiència en 
diu que hem de treure almenys 10 punts d’un llistat relatius als termes mencionats, en el projecte del treball final de grau 
que estem redactant hem tret una puntuació total de 35 punts, per tant estem realitzant un projecte d’un edifici 
sostenible. 
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Annex 1. Reportatge fotogràfic 
 
EXTERIOR 
Nomenclatura Descripció de la imatge 
Imatge E1 Façana Sud-Oest 
Imatge E2 Façana Nord-Est 
Imatge E3 Façana Sud-Est 
Imatge E4 Façana Nord-Oest 
Imatge E5 Detall de la portalada – Façana Sud-Oest 
Imatge E6 Detalls laterals portalada – Façana Sud-Oest 
Imatge E7 Entrada Façana Sud-Est 
Imatge E8 Plaça Façana Sud-Est 
Imatge E9 Torreo Façana Sud-Est 
Imatge E10 Detall gàrgola 
Imatge E11 Coberta 
 
 
INTERIOR 
Nomenclatura Descripció de la imatge 
Imatge I1 Vista interior – des de la porta d’accés principal 
Imatge I2 Detall del arc toral amb volta de creueria 
Imatge I3 Detall trobament arc toral en mur esquerra 
Imatge I4 Detall trobament arc toral amb el mur dret 
Imatge I5 Vista interior des de porta accés 
Imatge I6 Detall escala derruïda mur dreta 
Imatge I7 Detall coberta amb mur dreta 
Imatge I8 Façana principal des de interior 
Imatge I9 Detall volta de creueria part dreta 
Imatge I10 Detall volta creueria  
Imatge I11  
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EXTERIOR 
 
   
Imatge E1 – Façana Sud-Oest          Imatge E2 – Façana Nord-Est 
 
 
 
Imatge E3 – Façana Sud-Est    
 
 
Imatge E4 – Façana Nord-Oest  
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Imatge E5 – Detall de la portalada – Façana Sud-Oest 
 
            
    
Imatge E6 – Detall laterals portalada – Façana Sud-Oest        Imatge E7- Entrada Façana Sud-Est 
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Imatge E8- Plaça Façana Sud-Est        Imatge E9- Torreo Façana Sud-Est Imatge E10- Detall gàrgola 
 
 
 
 
Imatge E11- Coberta 
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INTERIOR 
 
 
Imatge I1 – Vista interior – Des de Porta acces princpial 
 
 
Imatge I2 – Detall del arc Toral amb volta de creueria 
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Imatge I3- Detall trobament arc toral mur esquerra            Imatge I4- Detall trobament arc toral mur dreta 
 
 
 
   
Imatge I5- Vista interior des de porta accès         
 
 
 
 
   
Imatge I6- Detall escala derruida mur dreta                       Imatge I7- Detall coberta amb mur dreta 
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Imatge I8- Façana principal des de l’interior                       Imatge I9- Detall volta creueria part dreta 
 
 
 
 
 
Imatge I10- Detall volta creueria part dreta 
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B.1.  PATOLOGÍES TROBADES EN L’INTERIOR 
B.2.  PATOLOGÍES TROBADES EN FAÇANA SUD-OEST (principal) – Carrer Església 
núm. 13 
B.3.  PATOLOGÍES TROBADES EN FAÇANA SUD-EST (lateral dreta) – Carrer Església 
B.4. PATOLOGIES TROBADES EN FAÇANA NORD-OEST (lateral esquerra) 
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Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
B.1. INTERIOR 
Localització: Planta Baixa 
B-PB-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior i columnes interiors 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Part interior del mur exterior en la façana Sud-Oest 
(principal), façana Sud-Est (lateral dreta) i façana Nord-
Oest (lateral-esquerra) i les columnes de la nau central 
localitzades en Planta Baixa 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Humitats per capil·laritat  
 
 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Humitats causades per la falta de coberta sense desaigüe 
en la nau central que fan que s’acumuli l’aigua en part del 
paviment (on encari n’hi ha) i part en el terreny, les quals 
provoquen un increment del grau d’aigua del terreny i 
aquest es transmet a les parets i columnes per capil·laritat. 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Col·locació de coberta 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
B.1. INTERIOR 
Localització: Planta Baixa 
D-PB-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Sostre de les Naus Laterals 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
En Planta Baixa – Naus laterals 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Aparició d’humitat accidentals en parament horitzontal 
superior de la planta baixa, de llarga durada amb fongs. 
 
 
 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Coberta mig derruïda a causa de la guerra civil, sense 
manteniment i el pas del temps.. 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Realització de coberta amb tots els remats. 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
B.1. INTERIOR 
Localització: Planta Baixa 
F-PB-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Paviment de la Planta Baixa 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Paviment localitzat en Planta Baixa 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES:  
Degut als impactes de la guerra civil i la falta de 
manteniment en tota l’edificació, el pas del temps, causat 
per varis factors, eòlics, humitats, solars,... han deixat la 
pròpia runa de la coberta i de les escales, el pas del temps 
i la entrada d’aigua de pluja conjuntament amb l’aire que ha 
aportat llavors, han fet una proliferació de la pròpia natura 
al interior 
 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut que l’edificació no té coberta i per tant esta obert als 
efectes atmosfèrics. 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Retirada de tota la runa i vegetació en l’interior de 
l’edificació, sanejament de tot el paraments interiors dels 
murs. Col·locació de una coberta nova amb tots els 
remats i conducció de l’aigua de pluja, realitzar un 
tancament de les obertures amb fusteria adequada. 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
B.1. INTERIOR 
Localització: Planta Baixa 
L-PB-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior i columnes 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
En Planta Baixa mur tancament del absis i primera columna 
dreta i esquerra de la nau central  
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
 
 
 
Despreniments de la capa de protecció del mur exterior de 
pedra i varies zones més afectades on hi ha despreniments 
de la pedra que dona resistència al mur 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut a la falta de manteniment en tota l’edificació i el pas 
del temps, causat per varis factors, eòlics, humitats, 
solars,... 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament de tot el paraments de la façana fent un 
repicat del arrebossat i substituir-lo per un de nou. 
Substitució de la pedra del mur on calgui. 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
 
B.1. INTERIOR 
Localització: Planta Primera 
A-PP-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur de pedra perimetral 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Part interior del mur exterior en la façana Sud-Oest 
(principal), façana Sud-Est (lateral dreta) i façana Nord-
Oest (lateral-esquerra) localitzades en Planta Primera 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Humitats per gravetat   
 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Humitats causades per la falta de coberta sense desaigüe 
en la nau central que fan que s’acumuli l’aigua en part del 
paviment (on encari n’hi ha) i part en el terreny, les quals 
provoquen un increment del grau d’aigua del terreny i 
aquest es transmet a les parets i columnes per capil·laritat. 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Col·locació de coberta 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
 
B.1. INTERIOR 
Localització: Planta Primera 
E-PP-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Volta de creueria 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
En Planta Primera – Naus laterals – Voltes de creueria 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Aparició d’humitat accidentals en la volta de creueria i arcs 
del mur perimetral de tancament. 
 
 
 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Coberta mig derruïda a causa de la guerra civil, sense 
manteniment i el pas del temps.. 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Realització de coberta amb tots els remats. 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
 
B.1. INTERIOR 
Localització: Planta Primera 
F-PP-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Paviment de la Planta Primera 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Paviment localitzat en Planta Primera 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES:  
Degut als impactes de la guerra civil i la falta de 
manteniment en tota l’edificació, el pas del temps, causat 
per varis factors, eòlics, humitats, solars,... han deixat la 
pròpia runa de la coberta i de les escales, el pas del temps 
i la entrada d’aigua de pluja conjuntament amb l’aire que ha 
aportat llavors, han fet una proliferació de la pròpia natura 
al interior 
 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut que l’edificació no té coberta i per tant esta obert als 
efectes atmosfèrics. 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Retirada de tota la runa i vegetació en l’interior de 
l’edificació, sanejament de tot el paraments interiors dels 
murs. Col·locació de una coberta nova amb tots els 
remats i conducció de l’aigua de pluja, realitzar un 
tancament de les obertures amb fusteria adequada. 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
 
B.1. INTERIOR 
Localització: Planta Primera 
L-PP-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNO
L LOCALITZACIÓ: 
Mur exterior i columnes 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
En Planta Primera mur tancament del absis i sanefa-socol 
sota arcs del la volta de creueria. 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
 
 
 
Desprendiments de la capa de protecció del mur exterior 
de pedra i varies zones més afectades on hi ha 
desprendiments de la pedra que dona resistència al mur, 
Trencament del la sanefa-socol de sota els arcs de la volta 
de creueria 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut a la falta de manteniment en tota l’edificació i el pas 
del temps, causat per varis factors, eòlics, humitats, 
solars,... 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament de tot el paraments de la façana fent un 
repicat del arrebossat i substituir-lo per un de nou. 
Substitució de la pedra del mur on calgui. 
Substitució i reparació de la sanefa-socol. 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
 
B.1. INTERIOR 
Localització: Planta Coberta 
F-PC-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Volta de inferior de la coberta 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Volta inferior localitzat en Planta Coberta 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES:  
Degut als impactes de la guerra civil i la falta de 
manteniment en tota l’edificació, el pas del temps, causat 
per varis factors, eòlics, humitats, solars,... han deixat la 
pròpia runa de la coberta i de les escales, el pas del temps 
i la entrada d’aigua de pluja conjuntament amb l’aire que ha 
aportat llavors, han fet una proliferació de la pròpia natura 
al interior 
 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut que l’edificació no té coberta i per tant esta obert als 
efectes atmosfèrics. 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Retirada de tota la runa i vegetació en l’interior de 
l’edificació, sanejament de tot el paraments interiors dels 
murs. Col·locació de una coberta nova amb tots els 
remats i conducció de l’aigua de pluja, realitzar un 
tancament de les obertures amb fusteria adequada. 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
 
B.1. INTERIOR 
Localització: Planta Coberta 
P-PC-1 
 ELEMENT (morfologia): P LÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Volta de inferior de la coberta 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Volta inferior localitzat en Planta Coberta 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
 
 
 
Desprendiments de la capa de protecció del mur exterior 
de pedra i varies zones més afectades on hi ha 
desprendiments de la pedra que dona resistència al mur, 
Trencament del la sanefa-socol de sota els arcs de la volta 
de creueria 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut a la falta de manteniment en tota l’edificació i el pas 
del temps, causat per varis factors, eòlics, humitats, 
solars,... 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament de tot el paraments de la façana fent un 
repicat del arrebossat i substituir-lo per un de nou. 
Substitució de la pedra del mur on calgui. 
Substitució i reparació de la sanefa-socol. 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
 
  
B.2.  PATOLOGÍES TROBADES EN FAÇANA SUD-OEST – Principal – Carrer Església 
 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
 
B.2. FAÇANA SUD-OEST 
Localització: Façana Principal – Carrer Església 
A-FP-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Sud-Oest (principal) localitzada en Planta Coberta 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Humitats per gravetat a partir de la filtració d’aigua de la 
coberta superior 
 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Humitats causades per la falta de coberta i gran 
deteriorament del remat superior. 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Col·locació de coberta i remat superior. 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
 
B.2. FAÇANA SUD-OEST 
Localització: Façana Principal – Carrer Església 
B-FP-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Sud-Oest (principal) localitzada en Planta Baixa 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Aparició d’humitat per capil·laritat en parament vertical 
exterior zona inferior. 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Mala solució constructiva degut a una mala execució de la 
urbanització exterior. 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Adequació de la urbanització exterior, col·locació de vorera 
per una correcta evacuació de les aigües pluvials. 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
 
B.2. FAÇANA SUD-OEST 
Localització: Façana Principal – Carrer Església 
 
G-FP-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Sud-Oest (principal) localitzada en Planta Baixa 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Erosió de la capa de protecció del mur exterior de pedra 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut a la falta de manteniment en tota l’edificació i el pas 
del temps, causat per varis factors, eòlics, humitats, 
solars,... 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament de tot el paraments de la façana fent un repicat 
del arrebossat i substituir-lo per un de nou. 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
 
B.2. FAÇANA SUD-OEST 
Localització: Façana Principal – Carrer Església 
K-FP-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Sud-Oest (principal) localitzada en Planta Baixa, 
Planta Primera i Planta Coberta 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Desprendiments de la capa de protecció del mur exterior 
de pedra i varies zones més afectades on hi ha 
desprendiments de la pedra que dona resistència al mur 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut a la falta de manteniment en tota l’edificació i el pas 
del temps, causat per varis factors, eòlics, humitats, 
solars,... 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament de tot el paraments de la façana fent un repicat 
del arrebossat i substituir-lo per un de nou. Substitució de 
la pedra del mur on calgui. 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
 
B.2. FAÇANA SUD-OEST 
Localització: Façana Principal – Carrer Església 
 
I-FP-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Sud-Oest (principal) localitzada en Planta Baixa 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Esquerda en mur estructural de pedra exterior amb una 
amplada de 4 mm 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut als impactes de la guerra civil i la falta de 
manteniment en tota l’edificació, el pas del temps, causat 
per varis factors, eòlics, humitats, solars,... 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament de l’esquerda fent un repicat, col·locació de 
grapes amb resina bicomponent. 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
 
B.2. FAÇANA SUD-OEST 
Localització: Façana Principal – Carrer Església 
 
K-FP-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Sud-Oest (principal) localitzada en Planta Baixa, 
Planta Primera i Planta Coberta 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Localització de varies fissures en el mur estructural de 
pedra exterior, amb gruixos variables que no sobrepassen 
els 2 mm. 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut als impactes de la guerra civil i la falta de 
manteniment en tota l’edificació, el pas del temps, causat 
per varis factors, eòlics, humitats, solars,... 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament de les fissures i tot el paraments de la façana 
fent un repicat del arrebossat i substituir-lo per un de nou. 
Arranjament de les fissures amb morter de calç. 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
 
B.2. FAÇANA SUD-OEST 
Localització: Façana Principal – Carrer Església 
M-FP-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Sud-Oest (principal) localitzada en Planta Baixa, 
Planta Primera i Planta Coberta 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Erosió eòlica en els carreus de les cantonades del mur 
estructural de pedra exterior 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut als impactes de la guerra civil i la falta de 
manteniment en tota l’edificació, el pas del temps, causat 
per varis factors, eòlics, humitats, solars,... 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament dels carreus existents fent repicat de les juntes 
i substitució dels carreus més malmesos. 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
 
B.2. FAÇANA SUD-OEST 
Localització: Façana Principal – Carrer Església 
P-FP-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Sud-Oest (principal) localitzada en Planta Baixa, 
Planta Primera i Planta Coberta 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Localització de varies ruptures en el mur estructural de 
pedra exterior.  
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut als impactes de la guerra civil i la falta de 
manteniment en tota l’edificació, el pas del temps, causat 
per varis factors, eòlics, humitats, solars,... 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament de les ruptures i tot el paraments de la façana 
fent un repicat de les zones aplacades. Arranjament de les 
fissures amb morter de calç i col·locació de la mateixa peça 
un cop sanejada. 
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
 
  
B.3.  PATOLOGÍES TROBADES EN FAÇANA SUD-EST – Lateral dreta – Carrer Església 
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B.3. FAÇANA SUD-EST 
Localització: Façana Lateral Dreta – Carrer Església 
A-FD-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Sud-Est (lateral-dreta) localitzada en Planta 
Coberta 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Humitats per gravetat a partir de la filtració d’aigua de la 
coberta superior 
 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Humitats causades per la falta de coberta i gran 
deteriorament del remat superior. 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Col·locació de coberta i remat superior. 
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B.3. FAÇANA SUD-EST 
Localització: Façana Lateral Dreta – Carrer Església 
B-FD-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Sud-Est (lateral-dreta) localitzada en Planta Baixa 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Aparició d’humitat per capil·laritat en parament vertical 
exterior zona inferior. 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Mala solució constructiva degut a una mala execució de la 
urbanització exterior. 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Adequació de la urbanització exterior, col·locació de vorera 
per una correcta evacuació de les aigües pluvials. 
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B.3. FAÇANA SUD-EST 
Localització: Façana Lateral Dreta – Carrer Església 
G-FD-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Sud-Est (lateral-dreta) localitzada en Planta Baixa 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Erosió de la capa de protecció del mur exterior de pedra 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut a la falta de manteniment en tota l’edificació i el pas 
del temps, causat per varis factors, eòlics, humitats, 
solars,... 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament de tot el paraments de la façana fent un repicat 
del arrebossat i substituir-lo per un de nou. 
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B.3. FAÇANA SUD-EST 
Localització: Façana Lateral Dreta – Carrer Església 
K-FD-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Sud-Est (lateral dreta) localitzada en Planta Baixa i  
Planta Primera  
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Desprendiments de la capa de protecció del mur exterior 
de pedra i varies zones més afectades on hi ha 
desprendiments de la pedra que dona resistència al mur 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut a la falta de manteniment en tota l’edificació i el pas 
del temps, causat per varis factors, eòlics, humitats, 
solars,... 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament de tot el paraments de la façana fent un repicat 
del arrebossat i substituir-lo per un de nou. Substitució de 
la pedra del mur on calgui. 
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B.3. FAÇANA SUD-EST 
Localització: Façana Lateral Dreta – Carrer Església 
 
I-FD-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Sud-Est (lateral dreta) localitzada en Planta Baixa 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Esquerda en mur estructural de pedra exterior amb una 
amplada de 4 mm 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut als impactes de la guerra civil i la falta de 
manteniment en tota l’edificació, el pas del temps, causat 
per varis factors, eòlics, humitats, solars,... i el moviment de 
la façana principal per no esta lligada en la part superior. 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament de l’esquerda fent un repicat, col·locació de 
grapes amb resina bicomponent. Encercolat perimetral 
superior, realitzant un anellat de la part inferior de la coberta 
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B.3. FAÇANA SUD-EST 
Localització: Façana Lateral Dreta – Carrer Església 
M-FD-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana  Sud-Est (lateral dreta) localitzada en Planta Baixa, 
Planta Primera i Planta Coberta 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Erosió eòlica en els carreus de les cantonades del mur 
estructural de pedra exterior 
 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut als impactes de la guerra civil i la falta de 
manteniment en tota l’edificació, el pas del temps, causat 
per varis factors, eòlics, humitats, solars,... 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament dels carreus existents fent repicat de les juntes 
i substitució dels carreus més malmesos. 
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B.3. FAÇANA SUD-EST 
Localització: Façana Lateral Dreta – Carrer Església 
P-FP-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana  Sud-Est (lateral dreta) localitzada en Planta Baixa, 
Planta Primera i Planta Coberta 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Localització de varies ruptures en el mur estructural de 
pedra exterior.  
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut als impactes de la guerra civil i la falta de 
manteniment en tota l’edificació, el pas del temps, causat 
per varis factors, eòlics, humitats, solars,... 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament de les ruptures i tot el paraments de la façana 
fent un repicat de les zones aplacades. Arranjament de les 
fissures amb morter de calç i col·locació de la mateixa peça 
un cop sanejada. 
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B.4.  PATOLOGÍES TROBADES EN FAÇANA NORD-OEST – Lateral esquerra 
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B.4. FAÇANA NORD-OEST 
Localització: Façana Lateral Esquerra 
A-FE-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Nord-Oest (lateral-esquerra) localitzada en Planta 
Coberta 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Humitats per gravetat a partir de la filtració d’aigua de la 
coberta superior 
 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Humitats causades per la falta de coberta i gran 
deteriorament del remat superior. 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Col·locació de coberta, del remat superior i del remat 
inferior. 
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B.4. FAÇANA NORD-OEST 
Localització: Façana Lateral Esquerra 
E-FE-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Nord-Oest (lateral-esquerra) localitzada en Planta 
Coberta – Nivell Planta primera 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Aparició d’humitat accidentals en parament vertical exterior 
zona inferior. 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Acumulació d’aigua per coberta inexistent. 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Realització de coberta amb tots els remats. 
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B.4. FAÇANA NORD-OEST 
Localització: Façana Lateral Esquerra 
G-FE-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Nord-Oest (lateral-esquerra) localitzada en Planta 
Baixa i Planta Primera 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Erosió de la capa de protecció del mur exterior de pedra 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut a la falta de manteniment en tota l’edificació i el pas 
del temps, causat per varis factors, eòlics, humitats, 
solars,... 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament de tot el paraments de la façana fent un repicat 
del arrebossat i substituir-lo per un de nou. 
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B.4. FAÇANA NORD-OEST 
Localització: Façana Lateral Esquerra 
K-FE-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Nord-Oest (lateral esquerra) localitzada en Planta 
Primera i  Planta Coberta  
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Desprendiments de la capa de protecció del mur exterior 
de pedra i varies zones més afectades on hi ha 
desprendiments de la pedra que dona resistència al mur 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut a la falta de manteniment en tota l’edificació i el pas 
del temps, causat per varis factors, eòlics, humitats, 
solars,... 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament de tot el paraments de la façana fent un repicat 
del arrebossat i substituir-lo per un de nou. Substitució de 
la pedra del mur on calgui. 
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B.4. FAÇANA NORD-OEST 
Localització: Façana Lateral Esquerra 
M-FE-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Nord-Oest (lateral-esquerra) localitzada en Planta 
Baixa 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Erosió eòlica en els carreus de les cantonades del mur 
estructural de pedra exterior 
 
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut als impactes de la guerra civil i la falta de 
manteniment en tota l’edificació, el pas del temps, causat 
per varis factors, eòlics, humitats, solars,... 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament dels carreus existents fent repicat de les juntes 
i substitució dels carreus més malmesos. 
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B.4. FAÇANA NORD-OEST 
Localització: Façana Lateral Esquerra 
P-FP-1 
 ELEMENT (morfologia): PLÀNOL LOCALITZACIÓ:
 
Mur exterior 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
SI NO 
LOCALITZACIÓ: 
Façana Nord-Oest (lateral esquerra) localitzada en Planta 
Baixa, Planta Primera i Planta Coberta 
TIPUS DE LESIÓ 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
PRE-DIAGNOSIS (procés patològic): FOTOGRAFÍES: 
Localització de varies ruptures en el mur estructural de 
pedra exterior.  
 
PERILL D’ESTABILITAT 
BAIXA MITJA ALTA 
CLASSIFICACIÓ DE LA LESSIÓ 
FISURA ESQUERDA ALTRES 
CAUSA (etiologia): 
Degut als impactes de la guerra civil i la falta de 
manteniment en tota l’edificació, el pas del temps, causat 
per varis factors, eòlics, humitats, solars,... 
GRAU DE GRAVETAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTUACIONS I ASSAIGS: 
Sanejament de les ruptures i tot el paraments de la façana 
fent un repicat de les zones aplacades. Arranjament de les 
fissures amb morter de calç i col·locació de la mateixa peça 
un cop sanejada. 
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ANNEX 3 – FITXES TÈCNIQUES 
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Annex 3. Fitxes tècniques materials utilitzats 
 
Morters de Cal: 
Fitxa 1. Morcem Cal Base - Grupo Puma 
Fitxa 2. Morcem Cal Acabado - Grupo Puma 
Fitxa 3. Morcem Cal Piedra - Grupo Puma 
Fitxa 4. Morcem Cal Acabado extrafino  - Grupo Puma 
 
 
Paviments: 
Fitxa 5. Llosa Vulcano – Breinco 
Fitxa 6.  Niveland 30r – Grupo Puma 
Fitxa 7.  Microesferas antislip - Grupo Puma 
Fitxa 8.  Paviland Top - Grupo Puma 
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Fitxa 1. Morcem Cal Base - Grupo Puma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mortero de revestimiento  de cal hidráulica natural (i.pro CALIX  NHL 3,5 de FYM-Heidelbergcement Group). 
Composición natural, altamente transpirable.
DESCRIPCIÓN 
Producto a base de cal (i.pro CALIX  NHL 3,5 de FYM-Heidelbergcement Group), áridos seleccionados y 
otros aditivos.
COMPOSICIÓN 
Revestimiento interior y exterior  altamente permeable.
Apto para el uso en rehabilitación por su alta compatibilidad con sistemas tradicionales..
Aplicación en interiores y exteriores en edificación de nueva construcción donde se quieran mejorar las 
condiciones de habitabilidad respecto a morteros en base cemento.
Altamente permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte respire.
Excelente adherencia y gran plasticidad.
Acabado liso, fratasado o raspado.
No contiene cemento.
Aplicación manual y mecánica
Enlucidos y revoques.
CARACTERÍSTICAS Y 
APLICACIONES 
Soportes convencionales a base de ligantes hidráulicos y fábrica de ladrillo y mampostería.
Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exentos de polvo, restos de 
desencofrantes, productos orgánicos, etc.
Es necesario  humedecer abundantemente el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua 
para la aplicación.
Sobre soportes poco porosos, aplicar una imprimación (IMPLAFIX) o mejorar la rugosidad por medios 
mecánicos.
No aplicar sobre yesos o pinturas.
Sanear el soporte de posibles zonas faltas de cohesión o poco resistentes. Eliminar partes sueltas  de la 
mampostería y rehabilitar con MORCEMCAL MURO. Para aumentar la adherencia del enfoscado las 
juntas entre piezas de mampostería deben terminarse rehundidas. Evitar la utilización de morteros con 
cemento para evitar la aparición de sales o aportes de las mismas a la mampostería.
SOPORTES 
Para asegurar una buena compatibilidad entre el soporte y los revestimientos es necesario  ejecutar las 
siguientes acciones:
Humedecer abundantemente los soportes hasta saturación y esperar la desaparición del brillo superficial 
para aplicar un salpicado de agarre de MORCEMCAL BASE de forma regular con un espesor aproximado 
de 0.5 cm. para evitar la aparición de fisuras en las capas posteriores. Curar el material aplicado las 24 
MODO DE EMPLEO 
LINEA CAL
MORCEM® CAL BASEMORCEM® CAL BASE
Mortero de revestimiento de cal hidráulica natural. Composición natural, altamente 
transpirable
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1 / 3
horas después de la colocación. La superficie debe ser rugosa aunque se reglé su superficie para eliminar 
el exceso de mortero que se pudiera haber acumulado en algún punto.
Al día siguiente humedecer previamente para la aplicación de MORCEMCAL BASE, amasado por medios 
mecánicos, con espesores comprendidos entre los 0.8-1.5 cm. mediante paleteado o con maquina de 
proyectar. Aunque el mortero admita mayores espesores se consiguen mejores resultados mediante 
superposición de capas de mortero hasta alcanzar el grueso deseado al favorecerse la carbonatación. 
Extender el producto preferentemente con talocha de madera para proceder al regleado y posterior 
fratasado.
En el caso de ser necesarios gruesos de aplicación superiores para salvar las diferencias de planeidad 
del soporte es necesario esperar al menos 48 horas para la aplicación entre capas para favorecer el 
oreado, dejando una superficie rugosa para mejorar la adherencia entre las mismas.
Para proceder al acabado de los revestimientos con MORCEMCAL  ACABADO es necesario esperar 
entre 24-48 h por centímetro de aplicación. Siempre es necesaria la humectación de los paramentos y 
morteros ejecutados para las aplicaciones multicapa.
Para conseguir revestimientos impermeables es necesario realizar los acabados del mortero con 
MORCEMCAL ACABADO.
No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.
No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
Para espesores superiores a 1,5 cm se recomienda aplicar el producto en dos capas.
Es recomendable regar por aspersión suave el producto al día siguiente de su aplicación.
El mortero nunca ha de ser más resistente que el soporte
Sanear el muro de polvo, suciedad o eflorescencias.
Humedecer el muro abundantemente.
La superposición de capas sobre el mortero húmedo asegura la buena adherencia y facilita la 
carbonatación.
Ajustar el agua de amasado evitando los excesos esperando que alcance la consistencia mediante el 
amasado (3-5 min.)  No añadir al mortero ya amasado.
El origen natural de las materias primas empleadas en los morteros Morcemcal, pueden provocar ligeros 
cambios de tonalidad entre distintas partidas de producción.
PRECAUCIONES Y 
RECOMENDACIONES 
Sacos de 25 Kg de papel plastificado.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.
PRESENTACIÓN 
(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)
Colores Gama de Colores
Densidad producto amasado 1,99 ± 0,2 g/cm3
Permeabilidad al vapor de agua ≤ µ6
Clasificación según UNE EN 998-1 CR CSII W0
Rendimiento aproximado 16 kg/m2 por cm de espesor
DATOS TÉCNICOS 
Mortero elaborado con áridos cercanos a los centros de producción reduciendo las emisiones de los gases 
con efecto invernadero asociados a su transporte y elaborados en centros de producción con sistemas de 
Gestión Medioambiental certificados conforme a la norma ISO 14001, un firme compromiso por la 
sostenibilidad y el respeto al medioambiente.
Mortero con etiqueta ecológica tipo III (la más exigente) Declaración Ambiental de Producto verificada 
externamente por AENOR.
DECLARACIÓN 
AMBIENTAL DE 
PRODUCTO (DAP) 
Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen 
compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su 
correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada 
trazabilidad.
NOTA 
LINEA CAL
MORCEM® CAL BASE
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GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones 
constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o 
ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los 
posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados 
en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.
En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o 
subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la 
obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los 
mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.
Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean 
determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren 
exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, 
entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. 
sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo 
expresamente establecido en la normativa de referencia.
LINEA CAL
MORCEM® CAL BASE
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Fitxa 2. Morcem Cal Acabado - Grupo Puma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mortero para alisado de cal hidráulica natural (i.pro CALIX  NHL 3,5 de FYM-Heidelbergcement Group). 
Composición natural, altamente transpirable.
DESCRIPCIÓN 
Producto a base de cal (i.pro CALIX  NHL 3,5 de FYM-Heidelbergcement Group), áridos seleccionados y 
otros aditivos.
COMPOSICIÓN 
Revestimiento interior y exterior altamente permeable.
Apto para el uso en rehabilitación por su alta compatibilidad con sistemas tradicionales.
Aplicación en interiores y exteriores en edificación de nueva construcción donde se quieran mejorar las 
condiciones de habitabilidad respecto a morteros en base cemento.
Permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte respire.
Excelente adherencia y gran plasticidad.
No contiene cemento.
Acabado liso o fratasado.
Aplicación manual o con máquina de proyectar.
Enlucidos y revoques.
CARACTERÍSTICAS Y 
APLICACIONES 
Sobre soportes previamente tratados con MORCEMCAL BASE.
Es necesario humedecer abundantemente el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua 
para la aplicación.
No aplicar sobre yesos o pinturas.
SOPORTES 
Antes de proceder al acabado de los revestimiento con MORCEMCAL ACABADO es necesario que el 
soporte este curado. En caso de aplicar sobre MORCEMCAL BASE, es necesario esperar entre 24-48 
horas por centímetro de mortero base aplicado.
Al menos 24 horas antes de la aplicación de MORCEMCAL ACABADO, humedecer abundantemente el 
soporte.
El mismo día de la aplicación, humedecer el soporte y esperar a la pérdida del brillo superficial antes de 
extender sobre él  MORCEMCAL ACABADO.
Para el amasado, añadir agua y mezclar mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable. 
MODO DE EMPLEO 
LINEA CAL
MORCEM® CAL ACABADOMORCEM® CAL ACABADO
Mortero para alisado de cal hidráulica natural. Composición natural, altamente 
transpirable 
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Extender el producto con espesor medio de 0.5 cm, sin superar los 0.8 cm., en una misma capa. 
Curar el material aplicado, humedeciéndolo y protegiéndolo del sol directo, durante las 24 horas posteriores 
a la aplicación.
No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.
No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
En condiciones climatológicas extremas (mucho viento o altas temperaturas) es necesario regar por 
aspersión suave el producto al día siguiente de su aplicación.
El origen natural de las materias primas empleadas en los morteros Morcemcal, pueden provocar ligeros 
cambios de tonalidad entre distintas partidas de producción.
PRECAUCIONES Y 
RECOMENDACIONES 
Sacos de 25 Kg de papel plastificado.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.
PRESENTACIÓN 
(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)
Color Gama de colores
Densidad producto amasado 1,85 ± 0,2 g/cm3
Permeabilidad al vapor de agua ≤µ6
Clasificación según UNE EN 998-1 CR CSI W2
Rendimiento aproximado 16 kg/m2 por cm de espesor
DATOS TÉCNICOS 
Mortero elaborado con áridos cercanos a los centros de producción reduciendo las emisiones de los gases 
con efecto invernadero asociados a su transporte y elaborados en centros de producción con sistemas de 
Gestión Medioambiental certificados conforme a la norma ISO 14001, un firme compromiso por la 
sostenibilidad y el respeto al medioambiente.
Mortero con etiqueta ecológica tipo III (la más exigente) Declaración Ambiental de Producto verificada 
externamente por AENOR.
DECLARACIÓN 
AMBIENTAL DE 
PRODUCTO (DAP) 
Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen 
compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su 
correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada 
trazabilidad.
GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones 
constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o 
ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los 
posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados 
en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.
En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o 
subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la 
obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los 
mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.
Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean 
determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren 
exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, 
entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. 
sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo 
NOTA 
LINEA CAL
MORCEM® CAL ACABADO
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Fitxa 3. Morcem Cal Piedra - Grupo Puma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo PumaImage not found or type unknown
Mortero de llagueado y encintado  de cal hidráulica natural (i.pro CALIX  NHL 3,5 de FYM-
Heidelbergcement Group). Composición natural, altamente transpirable.
DESCRIPCIÓN 
Producto a base de cal (i.pro CALIX  NHL 3,5 de FYM-Heidelbergcement Group), puzolana natural, áridos 
seleccionados y otros aditivos.
COMPOSICIÓN 
Mortero para reparación y relleno de juntas en muros de ladrillo o piedra natural.
Apto para el uso en rehabilitación por su alta compatibilidad con sistemas tradicionales.
Aplicación en interiores y exteriores en edificación de nueva construcción donde se quieran mejorar las 
condiciones de habitabilidad respecto a morteros en base cemento.
Aplicación manual o con máquina de proyectar
Áltamente permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte respire.
Impermeable al agua de lluvia.
Excelente adherencia y gran plasticidad.
No contiene cemento.
CARACTERÍSTICAS Y 
APLICACIONES 
Las superficies porosas, muy absorbentes, secas o muy calientes deberán estar humedecidas en el 
momento de su aplicación.
Para obras de rehabilitación deben sanearse los soportes antes de su aplicación.
SOPORTES 
Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable.
Limpiar las juntas entre piezas en todo su espesor, humedecer previamente y aplicar la pasta con llaguero 
o herramienta adecuada.
Para obras de rehabilitación deben sanearse los soportes antes de su aplicación, eliminando sales 
superficiales y restos de de trabajos anteriores, retirándose los restos de morteros inconsistentes o con 
poca resistencia
En caso necesario utilizar el mortero para reconstruir las piezas de mampostería descompuesta. 
Mojar abundantemente siempre los soportes antes de proceder a la aplicación.
MODO DE EMPLEO 
No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.
No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
En condiciones climatológicas extremas (mucho viento o altas temperaturas) es necesario regar por 
aspersión suave el producto al día siguiente de su aplicación.
El origen natural de las materias primas empleadas en los morteros Morcemcal, pueden provocar ligeros 
cambios de tonalidad entre distintas partidas de producción.
PRECAUCIONES Y 
RECOMENDACIONES 
PRESENTACIÓN 
LINEA CAL
Morteros de calImage not found or type unknown
MORCEM® CAL PIEDRA
Grupo PumaImage not found or type unknown
Morcem® CalImage not found or type unknown MORCEM® CAL PIEDRA
Mortero de llagueado y encintado de cal hidráulica natural. Composición natural, 
altamente transpirable
FYM CALIX NHL 3,5 GRANDE 2017Image not found or type unknown 998-2 - GImage not found or type unknownDAPImage not found or type unknown
COVImage not found or type unknownGBCImage not fou d or type unknownECOImage not fou d or type unknown
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Grupo PumaImage not found or type unknown
Sacos de 25 Kg de papel plastificado.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.
(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)
Colores Gama de Colores
Densidad producto amasado 1,95 ± 0,2 g/cm3
Permeabilidad al vapor de agua ≤ µ6
Capilaridad < 0.2 kg/m2·min0.5
Resistencia a compresión ≥ 5.0 N/mm2
Clasificación según UNE EN 998-2 G
Rendimiento aproximado Según uso
DATOS TÉCNICOS 
Mortero elaborado con áridos cercanos a los centros de producción reduciendo las emisiones de los gases 
con efecto invernadero asociados a su transporte y elaborados en centros de producción con sistemas de 
Gestión Medioambiental certificados conforme a la norma ISO 14001, un firme compromiso por la 
sostenibilidad y el respeto al medioambiente.
Mortero con etiqueta ecológica tipo III (la más exigente) Declaración Ambiental de Producto verificada 
externamente por AENOR.
DECLARACIÓN 
AMBIENTAL DE 
PRODUCTO (DAP) 
Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen 
compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su 
correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada 
trazabilidad.
GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones 
constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o 
ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los 
posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados 
en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.
En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o 
subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la 
obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los 
mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.
Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean 
determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren 
exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, 
entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. 
sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo 
expresamente establecido en la normativa de referencia.
NOTA 
LINEA CAL
Morteros de calImage not found or type unknown
MORCEM® CAL PIEDRA
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Fitxa 4. Morcem Cal Acabado extrafino  - Grupo Puma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mortero para alisado  de cal hidráulica natural. Composición natural, altamente transpirable.DESCRIPCIÓN 
Producto a base de cal NHL 3.5 blanca, cal aérea, puzolana, cargas minerales y otros aditivos.COMPOSICIÓN 
Revestimiento interior y exterior  altamente permeable.
Apto para el uso en rehabilitación por su alta compatibilidad con sistemas tradicionales.
Aplicación en interiores y exteriores en edificación de nueva construcción donde se quieran mejorar las 
condiciones de habitabilidad respecto a morteros en base cemento.
Permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte respire.
Excelente adherencia y gran plasticidad.
No contiene cemento.
Acabado liso y bruñido.
Aplicación manual.
Acabados de morteros de cal.
CARACTERÍSTICAS Y 
APLICACIONES 
Sobre soportes previamente tratados con MORCEMCAL  ACABADO.
Es necesario  humedecer abundantemente el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua 
para la aplicación.
No aplicar sobre yesos o pinturas.
SOPORTES 
APLICACION MANUAL
Añadir agua y mezclar mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable.
Amasar ajustando el agua a la recomendada, evitando los excesos, esperando que se alcance la 
consistencia deseada mediante el amasado prolongado. 
Preparar el soporte humedeciendo previamente y esperar la desaparición de la película de agua 
superficial.
Extender el producto amasado sobre el soporte con una llana, apretando sobre el soporte fuertemente 
para garantizar la adhesión y evitar la oclusión de aire.
Extender con espesor no superior a 2 mm.
Al menos 24 horas antes de la aplicación humedecer abundantemente los soportes. Curar el material 
aplicado las 24 horas posteriores a la aplicación. Para proceder al acabado de los revestimientos con 
MORCEMCAL  ACABADO EXTRAFINO  es necesario esperar entre 24-48 h por centímetro del mortero 
de revestimiento base.
MODO DE EMPLEO 
No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.PRECAUCIONES Y 
RECOMENDACIONES 
LINEA CAL
MORCEM® CAL ACABADO EXTRAFINOMORCEM® CAL ACABADO 
EXTRAFINO
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No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
En condiciones climatológicas extremas (mucho viento o altas temperaturas) es necesario regar por 
aspersión suave el producto al día siguiente de su aplicación.
No aplicar directamente sobre el cerramiento (ladrillo, bloque de hormigón, etc)
No añadir agua al mortero ya amasado cuando este comience a endurecer.
Sacos de 15 Kg de papel plastificado.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.
PRESENTACIÓN 
(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)
Aspecto Polvo blanco roto
Agua de amasado 41±1
Densidad del producto amasado 1,65 ± 0,2 g/cm3
Coeficiente de difusión del vapor de agua µ≤7
Clasificación según UNE EN 998-1 CR W0
Rendimiento aproximado 1,0 kg/m2 por mm de espesor
DATOS TÉCNICOS 
GRUPO PUMA SL
C/Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga)
08
Nº: 860040
EN 998-1
MORCEM CAL® Acabado Extrafino
Mortero para alisado CR W0, a base de cal hidráulica natural para realización de revestimiento y 
decoración, para aplicar sobre MOrcemcal en Interiores y exteriores con espesor medio de 2 mm.
 
Reacción al fuego Clase A1
Absorción de agua W0
Coeficiente de difusión de vapor de agua ≤µ6
Adhesión ≥ 0,1N/mm2 Forma de rotura B
Conductividad térmica: (λ10, seco) 0.3 w/mK (valor tabulado)
Durabilidad Evaluación basada en disposiciones válidad en el lugar previsto de utilizaciób del mortero
MARCADO CE 
Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen 
compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su 
correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada 
trazabilidad.
NOTA 
LINEA CAL
MORCEM® CAL ACABADO EXTRAFINO
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GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones 
constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o 
ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los 
posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados 
en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.
En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o 
subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la 
obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los 
mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.
Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean 
determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren 
exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, 
entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. 
sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo 
expresamente establecido en la normativa de referencia.
LINEA CAL
MORCEM® CAL ACABADO EXTRAFINO
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Fitxa 5. Llosa Vulcano – Breinco 
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Fitxa 6.  Niveland 30r – Grupo Puma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mortero autonivelante, de altas prestaciones, para la preparación de suelos interiores que una vez 
endurecido es apto para recibir todo tipo de pavimentos: cerámica, parquet, moqueta, etc. Bombeable. 
Espesores de 2 a 15 mm o de 15 a 30 mm con adición de árido. Mortero de nivelación de pavimentos 
irregulares en interior. Alta resistencia mecánica y excelente adherencia sobre morteros cementosos y de 
hormigón. Este mortero autonivelante tiene muy buena trabajabilidad y un rápido endurecimiento.
DESCRIPCIÓN 
Producto a base de cementos especiales, áridos seleccionados, resinas  y aditivos.COMPOSICIÓN 
Nivelación de pavimentos irregulares en interior.
Alta resistencia mecánica y excelente adherencia sobre morteros cementosos y de hormigón.
Aplicación manual o por bombeo.
Muy buena trabajabilidad.
Alisado de suelos, en pavimentos de alto tránsito peatonal: locales comerciales, restaurantes, cafeterías, 
hoteles, etc.
Admite terminaciones con pavimentos de cerámica, piedra natural y artificial, etc.
Ideal como capa de terminación antes de recibir recubrimientos de muy bajo espesor: moqueta, vinilo, 
pvc, etc.
Rápido endurecimiento.
Acabado muy liso y de gran dureza superficial.
Apto para calefacción radiante.
Espesores de hasta 30 mm con adición de árido.
CARACTERÍSTICAS Y 
APLICACIONES 
Hormigón, soleras cementosas, de resistencia adecuada, y similares. Para otros soportes consultar con 
nuestro departamento técnico.
Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exentos de polvo, restos de 
desencofrantes, productos orgánicos, etc.
Si fuese necesario, deberá prepararse el soporte por medios mecánicos, para que éste tenga una 
superficie sin lechadas superficiales y de la porosidad adecuada.
Previamente a la aplicación del NIVELAND 30R deben repararse adecuadamente las coqueras y/o fisuras 
que pudieran encontrarse en el soporte utilizando los productos de la gama Paviland o Morcem Rest 
según la naturaleza del soporte y del tipo de reparación a efectuar.
SOPORTES 
LÍNEA PAVIMENTOS
NIVELAND® 30RNIVELAND® 30R
Pasta niveladora de altas prestaciones y rápido endurecimiento para espesores
de hasta 15 mm o de hasta 30 mm con adición de árido
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Aplicar la imprimación Paviland Primer R para evitar la formación de burbujas de aire en el revestimiento y 
mejorar su adherencia al soporte.
Antes de aplicar la pasta, asegurarse de que la humedad residual está por debajo de lo recomendado 
(menor al 3%).
Definir y marcar la cota máxima de la solera.
El área de vertido debe establecerse evitando que se produzcan zonas con diferentes momentos de 
fraguado, para ello se deben considerar los medios disponibles para la realización del trabajo, las 
condiciones ambientales y el tiempo abierto del mortero. Confinar previamente zonas de vertido, puede 
servir además para la realización de juntas de partición, evitando su realización posterior mediante corte. 
Mediante máquina de bombeo:
Debe usarse una bomba mezcladora de 2 etapas, añadiendo agua hasta conseguir la fluidez necesaria.
Extender el producto con llana niveladora hasta el conseguir el espesor deseado.
 
Mediante amasado mecánico manual:
Amasar el producto con agua (6-a 6,5 litros por saco de 25 Kg) mecánicamente, con una mezcladora 
mecánica de baja velocidad (aprox. 500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. La 
dosificación exacta de agua es muy importante para evitar segregaciones del producto, altas retracciones 
y disminución de las resistencias.
Dejar reposar la masa unos 2 minutos y reamasar.
Verter el producto amasado sobre el soporte de colocación y extenderlo con llana niveladora hasta 
conseguir el espesor deseado.
En ambos casos se recomienda el uso de un rodillo de púas, del tamaño adecuado, de forma enérgica, 
en dos direcciones para eliminar el aire ocluido. 
El espesor mínimo recomendado es de 2 mm y el máximo de 15 mm aplicado en una sola capa.
Es posible su uso para espesores de entre 15 y 30 mm. Para ello deberá añadirse aproximadamente un 
30 % (7,5 Kg por saco de 25 kg) de arena de cuarzo de granulometría 0,6 – 1,0 mm o 1,0 – 2,0 mm. La 
adición de árido hace que el mortero pierda parte de sus propiedades “autonivelantes”.
Respetar las juntas estructurales y ejecutar juntas perimetrales y de partición.
El NIVELAND 30R deberá quedar protegido ya que no es un material apto para quedar visto.
MODO DE EMPLEO 
No aplicar por debajo de 5º C ni por encima de 30º C.
No aplicar con riesgo de heladas, fuertes vientos o sol directo.
No aplicar en exteriores.
No aplicar en suelos con humedad o con riesgo de tenerla.
Tener presente el tiempo de trabajabilidad del producto para la planificación de los trabajos.
Utilizar guantes y gafas protectoras para su empleo. Mantener fuera del alcance de los niños.
La única adición posible es la indicada en el “Modo de empleo” para el uso de espesores superiores a 15 
mm.
Una vez amasado el producto y transcurrido su tiempo de reposo, no añadir agua adicional.
Para suelos con superficies superiores a 20 m2 o más de 10 m lineales se recomienda la realización de 
juntas de partición, delimitando paños, con juntas de unos 6 mm que podrán rellenarse con PUMALASTIC 
MS o PU.
Deberán respetarse las juntas de movimiento del soporte original y realizarse juntas perimetrales.
La capa superficial tiene que ser protegida de un secado demasiado rápido, especialmente en 
condiciones de alta temperatura y/o fuerte viento.
Antes de colocar el pavimento final debe comprobarse la humedad residual de la solera y cotejar si es 
adecuada según el tipo de pavimento a instalar.
PRECAUCIONES Y 
RECOMENDACIONES 
LÍNEA PAVIMENTOS
NIVELAND® 30R
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En suelos de calefacción radiante: 
Deben respetarse los tiempos de secado del revestimiento antes de la puesta en marcha, al menos 48 
horas.
El sistema de calefacción debe encenderse gradualmente aumentando la temperatura a intervalos de 2-3 
ºC hasta alcanzar las temperatura de funcionamiento. Esta operación debe realizarse en etapas durante 
un período de 48 horas.
La calefacción debe estar apagada 48 horas antes de empezar los trabajos de colocación.
Sacos de 25 kg. de papel plastificado.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.
PRESENTACIÓN 
(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)
Aspecto Polvo Gris
Tiempo abierto 20 min
Adherencia > 1,5
Expansión - Retracción < -0,3 mm/m
Tiempo transitable (*) 2 horas
Tiempo para lijado (*) 4  horas
Tiempo para revestir (*)
Cerámica o moqueta: 6 horas
Parquet o revestimiento sintético: 24 horas
Resistencia a compresión
6 horas > 5 N/mm2
24 horas > 15 N/mm2
28 días > 35 N/mm2
Rendimiento aproximado 1,65-1,75 kg/m2 y mm de espesor
Clasificación según UNE EN 13813 CT C35 F6
Espesor de aplicación sin adición de árido 2 a 15 mm
Espesor de aplicación con adición de árido 15 a 30 mm
(*): Los tiempos se refieren a una temperatura de 23ºC y 50% de humedad relativa. Éstos son más cortos a 
temperaturas más elevadas y más largos a temperaturas más bajas.
DATOS TÉCNICOS 
LÍNEA PAVIMENTOS
NIVELAND® 30R
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GRUPO PUMA SL
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA 
15
Nº:650107-01
EN 13813
NIVELAND 30R
Pasta autonivelante de cemento de fraguado rápido tipo CT-C35-F6 para la preparación de suelos 
interiores, la instalación de pavimentos ligeros como cerámica, parquet, moqueta, etc. Para espesores de 
5 a 15 mm.
 
Reacción al fuego Clase A1
Emisión de sustancias corrosivas CT
Resistencia a compresión C35
Resistencia a flexión F6
 
MARCADO CE 
Mortero elaborado con áridos cercanos a los centros de producción reduciendo las emisiones de los gases 
con efecto invernadero asociados a su transporte y elaborados en centros de producción con sistemas de 
Gestión Medioambiental certificados conforme a la norma ISO 14001, un firme compromiso por la 
sostenibilidad y el respeto al medioambiente.
Mortero con etiqueta ecológica tipo III (la más exigente) Declaración Ambiental de Producto verificada 
externamente por AENOR.
DECLARACIÓN 
AMBIENTAL DE 
PRODUCTO (DAP) 
Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen 
compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su 
correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada 
trazabilidad.
GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones 
constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o 
ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los 
posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados 
en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.
NOTA 
LÍNEA PAVIMENTOS
NIVELAND® 30R
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En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o 
subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la 
obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los 
mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.
Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean 
determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren 
exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, 
entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. 
sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo 
expresamente establecido en la normativa de referencia.
LÍNEA PAVIMENTOS
NIVELAND® 30R
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Fitxa 7.  Microesferas antislip - Grupo Puma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICROESFERAS ANTISLIP son microesferas de vidrio utilizadas como aditivo a las pinturas para 
pavimentos y resinas de protección y curado de la gama PAVILAND para disminuir  la resbaladicidad 
formando un pavimento antideslizante  con efecto texturado homogéneo.
DESCRIPCIÓN 
Microesferas de vidrio, no porosas, insolubles en agua y químicamente estables.COMPOSICIÓN 
 Aumenta el coeficiente de rozamiento del soporte.
 Adecuado para el tráfico peatonal.
 Efecto texturado homogéneo.
 No altera el color.
CARACTERÍSTICAS Y 
APLICACIONES 
Sobre cualquier soporte que admita la aplicación de la pintura y resinas de protección de la gama 
PAVILAND a la que se ha adicionado
SOPORTES 
Mezclar el producto con el componente A de la pintura de la gama PAVILAND con una mezcladora 
mecánica de baja velocidad (aprox. 500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos antes de 
añadir el componente B. Una vez se ha mezclado con el componente B, NO se pueden añadir 
MICROESFERAS ANTISLIP
La dosificación de MICROESFERAS ANTISLIP a añadir al componente A de la pintura de la gama 
PAVILAND, debe ser del 5 % en peso de la cantidad total de los componentes A y B, pudiendo aumentar 
hasta un 10% para disminuir aun más el coeficiente de deslizamiento.
Aplicar la pintura siguiendo las indicaciones de las fichas técnica de estos productos
La mezcla debe ser constantemente homogeneizada para evitar la decantación.
En el caso de las resinas de protección, mezclar la carga antislip directamente con la resina debiendo  ser 
constantemente homogeneizada para evitar la decantación y aplicar la resina según sus instrucciones de 
uso.
MODO DE EMPLEO 
• La limitación de la temperatura de aplicación es la correspondiente a la de la pintura en la que se utilice.
• Las precauciones y recomendaciones en el uso del material mezclado son las indicadas en la ficha técnica 
de la pintura o resina de protección utilizada.
• Para otras aplicaciones consultar con el departamento técnico.
• Utilizar guantes y gafas protectoras para su empleo. Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evítese el contacto con los ojos y la inhalación.
• La decantación es más importante en resinas de baja viscosidad por lo que la homogeneización de la 
mezcla debe ser continua.
• La resistencia al deslizamiento está muy  influenciada por el soporte en el que se aplica y por su puesta en 
obra.
PRECAUCIONES Y 
RECOMENDACIONES 
Sacos de 25 Kg
Almacenamiento en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.
 
PRESENTACIÓN 
LÍNEA PAVIMENTOS
MICROESFERAS ANTISLIP MICROESFERAS ANTISLIP 
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 (Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar).
Aspecto Sólido, blanco, pulverulento, inodoro
Densidad Aprox. 1,5 g/cm³
Tamaño de partículas < 200 micras
Forma de grano Regular
Solubilidad en agua Insoluble
Partículas angulares <3%
Dureza escala Mohs 6
Dureza Rockwell 47 Rc
Rendimiento 5-10 g/m
2  aproximadamente por capa en función de la pintura o resina con 5-
10% de PAVILAND CARGA ANTISLIP
 
DATOS TÉCNICOS 
Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen 
compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su 
correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada 
trazabilidad.
GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones 
constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o 
ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los 
posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados 
en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.
En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o 
subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la 
obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los 
mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.
Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean 
determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren 
exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, 
entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. 
sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo 
expresamente establecido en la normativa de referencia
 
NOTA 
LÍNEA PAVIMENTOS
MICROESFERAS ANTISLIP 
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Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
 
 
Fitxa 8.  Paviland Top - Grupo Puma 
 
 
Grupo PumaImage not found or type unknown
Pintura de dos componentes a base de poliuretanos alifáticos, de secado rápido y elevada resistencia 
química y a la abrasión. Acabado en brillo o mate. Tiene una excelente adherencia sobre hormigón, 
mortero, resinas epoxi y resinas de poliuretano. También una alta resistencia a la abrasión y muy buenas 
resistencias químicas. Este producto para pavimentos es un endurecedor superficial de soporte que tiene 
buena resistencia al rayado debido a su tenacidad. Para suelos interiores y exteriores. 
DESCRIPCIÓN 
Producto bicomponente a base de poliuretanos alifáticos.COMPOSICIÓN 
Excelente adherencia sobre hormigón, mortero, resinas epoxi y resinas de poliuretano.
Alta resistencia a la abrasión.
Muy buenas resistencias químicas
Gran poder de cubrición.
Endurecedor superficial del soporte.
Buena resistencia al rayado debido a su tenacidad
Acabados industriales de alta calidad.
Industria química.
Locales comerciales.
Paramentos interiores y exteriores.
Sellador de pavimentos de resinas epoxi.
Limpieza higiénica: Superficies no porosas fáciles de limpiar.
CARACTERÍSTICAS Y 
APLICACIONES 
Hormigón o autonivelante cementoso de resistencia adecuada (resistencia a compresión mínima de 25 
N/mm2 y a tracción de 1,5 N/mm2) poro abierto y ligera rugosidad. 
Otros soportes: piedra natural y artificial, cerámica. Para la aplicación sobre cerámica esmaltada, es 
necesaria la aplicación previa del promotor de adherencia PAVILAND PRIMER CERAMIC.
Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exentos de polvo, restos de 
desencofrantes, productos orgánicos, etc. 
En soportes cementosos: previamente a la aplicación deben repararse adecuadamente las coqueras y/o 
fisuras que pudieran encontrarse mediante los productos de nuestra gama PAVILAND o MORCEM REST.
Es recomendable el fresado y/o lijado del soporte con el objetivo de abrir el poro y desincrustar materiales 
adheridos: grasas, pinturas, etc.
El soporte tiene que estar completamente seco por lo que el hormigón debe ser suficientemente maduro.
SOPORTES 
Homogeneizar los componentes A y B por separado.
Verter el componente B sobre el A y mezclar con un batidor adecuado, a baja velocidad evitando la 
formación de espuma, hasta obtener un producto homogéneo.
Dejar reposar la mezcla unos 5 minutos antes de su aplicación.
Aplicar con brocha, rodillo de pelo corto o airless una primer mano para imprimar los soportes con 
PAVILAND TOP PU TRANSPARENTE BRILLO, añadiendo entre un 10 y un 15% de DISOLVENTE PU 
MODO DE EMPLEO 
LÍNEA PAVIMENTOS
Barnices y Pinturas de ResinasImage not found or type unknown
PAVILAND® TOP PU
Grupo PumaImage not found or type unknown
Paviland®Image not found or type unknown PAVILAND® TOP PU
Pintura de poliuretano alifática de dos componentes de gran resistencia a la 
intemperie
GBCImage not found or type unknownES Higiene y limpiezaImage not fou d or type unknown
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Grupo PumaImage not found or type unknown
PUMA para soportes no absorbentes, no diluir para soportes absorbentes. Con esta primera mano 
ayudaremos a regular y homogeneizar la absorción del soporte.
Aplicar con brocha, rodillo de pelo corto o airless una segunda mano, del producto de la gama PAVILAND 
TOP PU requerido,  mezclando del modo descrito anteriormente los componentes A y B. Diluir hasta un 
5% con DISOLVENTE PUMA PU en función de la necesidad del tipo de aplicación, si fuera necesario. 
Esta 2ª mano se aplicara entre los intervalos transcurridos desde la primera mano, de 24 horas mínimo y 
 48 horas máximos. 
Estos intervalos de tiempos de aplicación  son orientativos y dependerán de la temperatura y humedad 
ambiente.
El acabado deber de ser liso y uniforme. La aplicación irregular o de diferentes espesores del producto 
puede ocasionar diferencias en el tono del pavimento.
Proteger el pavimento durante al menos las 48 horas siguientes a su aplicación.
No aplicar por debajo de 5º C.
No aplicar  por encima de 30º C.
No aplicar con riesgo de heladas, fuertes vientos o sol directo.
Utilizar guantes y gafas protectoras para su empleo. En caso de contacto directo con la piel o la ropa 
lavarse con abundante agua.
Mantener fuera del alcance de los niños.
El soporte debe estar seco (humedad inferior al 3 %).
Temperaturas bajas o plazos superiores a 48 horas entre manos pueden ocasionar problemas de 
cubrición entre capas.
Los útiles y herramientas se limpiarán con disolvente inmediatamente después de su empleo. Una vez 
endurecido sólo es posible limpiar el producto por medios mecánicos.
Es necesario mantener siempre una ventilación adecuada en la zona de aplicación.
No comer ni fumar durante su manipulación.
Los envases vacíos deben de ser eliminados de acuerdo a la legislación vigente.
Sobre soportes cementosos aplicar siempre en la primera mano la versión BRILLO y posteriormente la 
versión deseada (brillo o mate).
Como consecuencia del cambio en las materias primas, los tonos del material pueden variar ligeramente 
por partidas.
PRECAUCIONES Y 
RECOMENDACIONES 
Colores: envases de 5 (4,1 + 0,9) y 20 (16,4 + 3,6) Kg.
Incolora: envases de 4 (3,2 + 0,8) y 18 (14,4 +3,6) Kg.
Almacenamiento hasta 1 año en sus envases originales cerrados, en lugar fresco y seco, a temperaturas 
entre 10 y 30º C y siempre al abrigo del sol directo y  la intemperie.
 
 
 
PRESENTACIÓN 
Incolora y RAL: 3013, 3020, 6001, 6011, 7001, 7037, y 9016. Resto colores bajo pedido.GAMA DE COLORES 
LÍNEA PAVIMENTOS
Barnices y Pinturas de ResinasImage not found or type unknown
PAVILAND® TOP PU
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Grupo PumaImage not found or type unknown
(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar).
Aspecto Líquido
Densidad de la mezcla en color 1,15-1,25 Kg/dm3
Densidad de la mezcla incolora 0.95-1.1 kg/dm3 
Resistencia a la abrasión Taber 8días (CS10/1000g/1000ciclos) 140 mg
Rendimiento aproximado 100 - 200 g/m2 y capa
 
Tiempos de Aplicación
Tiempo de vida de la mezcla 5-6 horas
Curado inicial  18-24 h/temperaturas
Curado total 7 días
Tiempo para tráfico peatonal 24-48 horas/temperatura
Tiempo para tráfico ligero 5 días
Tiempo para tráfico pesado 7 días
Tiempo para repintado 24 horas, pero siempre antes de 48 horas
Tiempo de secado al tacto  18-24 h/temperaturas
 Los tiempos se refieren a una temperatura de 23ºC y 55 % de humedad relativa. Éstos son más cortos a 
temperaturas más elevadas y más largos a temperaturas más bajas.
 
DATOS TÉCNICOS 
Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen 
compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su 
correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada 
trazabilidad.
GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones 
constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o 
ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los 
posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados 
en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.
En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o 
subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la 
obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los 
mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.
Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean 
determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren 
exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, 
entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. 
sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo 
expresamente establecido en la normativa de referencia.
NOTA 
LÍNEA PAVIMENTOS
Barnices y Pinturas de ResinasImage not found or type unknown
PAVILAND® TOP PU
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TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 1Data:
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSCAPÍTULO 01
TREBALLS PREVISTÍTULO 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D
inferior a 2''
1 K12GF000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Escomesa general 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa
tensió 200 kVA, com a màxim
2 K12GG000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Escomesa general 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Cala d'inspecció en fonament de 100x70x150 cm amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat segons les especificacions de la DT.
3 K1631A71
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cala fonament paret dreta 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Cala fonament paret esquerra 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Cala fonament paret façana principal 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 Cala fonament paret façana posterior 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Cala d'inspecció inferior en sostre, amb regata de 40 cm de llargària sobre l'aleta de la bigueta amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat segons les especificacions de la DT.
4 K1643D11
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Sostre Planta Baixa - Nucli lavabos 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i
càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
5 K1RA16A7
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Interior Planta Baixa 1,000 431,730 431,730
C#*D#*E#*F#2 Interior Planta Primera 1,000 72,290 72,290
TOTAL AMIDAMENT 504,020
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 2Data:
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSCAPÍTULO 01
ENDERROCSTÍTULO 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del perfil necessari
per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
1 K4C91510
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Sostre Planta Baixa - Nucli lavabos 1,000 42,850 42,850
TOTAL AMIDAMENT 42,850
m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a una càrrega
màxima de treball de 10 kN/m2
2 K4C5U002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Arc toral 5,000 8,500 1,000 42,500
TOTAL AMIDAMENT 42,500
m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor3 K214T-4RQF
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitat Longuitud Altura
T2 Planta Baixa
C#*D#*E#*F#3 Accés per Façana Sud-Est 1,000 2,200 3,600 7,920
TOTAL AMIDAMENT 7,920
m2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
4 K2148K24
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tram Planta Baixa - Planta Primera 1,000 3,500 2,700 9,450
TOTAL AMIDAMENT 9,450
m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
5 K2192311
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta Baixa
C#*D#*E#*F#2 Nucli de lavabos 1,000 42,850 42,850
C#*D#*E#*F#3 Absis 1,000 51,830 51,830
TOTAL AMIDAMENT 94,680
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 3Data:
m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
6 K2195D24
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta Primera
C#*D#*E#*F#2 Tribuna lateral 1,000 10,060 10,060
T3 Planta Coberta
C#*D#*E#*F#4 Volta nau central 1,000 142,670 142,670
TOTAL AMIDAMENT 152,730
m2 Desmuntatge de paviment de mosaic fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a
la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
7 K219DEB1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Planta Baixa - Nau Central - Paviment
existent
1,000 93,620 93,620
TOTAL AMIDAMENT 93,620
u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
8 K21A3A1A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Planta Baixa - Accés principal 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb
mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor
9 K21AU00A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Planta Baixa - Accés secundari -
Sud-Est
1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró amb valor patrimonial, de fins a 3 m2, amb recuperació de
ferramentes i fixacions a paraments, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització
o restauració i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de dificultat baix
10 K21AURB1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 INTERIOR
T2 Planta Primera
C#*D#*E#*F#3 Nau central - Doble altura 9,000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000
u Desmuntatge per a substitució de comptador elèctric muntat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
11 K21GU014
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 4Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Escomesa General 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o
de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
12 K21GU022
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Escomesa General 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
13 K21GU030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Planta Baixa 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.
14 K21J1011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Planta Baixa 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
15 K215750A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cobertes Planta Primera 6,000 14,050 84,300
C#*D#*E#*F#2 1,000 50,300 50,300
TOTAL AMIDAMENT 134,600
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSCAPÍTULO 01
IMPLANTACIÓTÍTULO 3 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
1 K1213251
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 5Data:
T1 Mur paredat exterior
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Est 1,000 23,050 5,600 129,080
C#*D#*E#*F#3 doble altura 1,000 4,950 3,500 17,325
C#*D#*E#*F#4 4,000 3,750 3,500 52,500
C#*D#*E#*F#5 reclau 1,000 3,580 9,350 33,473
C#*D#*E#*F#6 1,000 4,240 9,350 39,644
C#*D#*E#*F#7 1,000 3,370 9,350 31,510
C#*D#*E#*F#8 Façana Sud-Oest 1,000 7,450 12,500 93,125
C#*D#*E#*F#9 1,000 6,800 12,500 85,000
C#*D#*E#*F#10 Façana Nord-Oest 1,000 33,400 7,100 237,140
C#*D#*E#*F#11 doble altura 6,000 3,800 3,600 82,080
C#*D#*E#*F#12 1,000 3,370 3,600 12,132
C#*D#*E#*F#13 Façana Nord-Est 1,000 11,250 4,900 55,125
TOTAL AMIDAMENT 868,134
m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
2 K1215250
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Mur paredat exterior
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Est 1,000 23,050 5,600 129,080
C#*D#*E#*F#3 doble altura 1,000 4,950 3,500 17,325
C#*D#*E#*F#4 4,000 3,750 3,500 52,500
C#*D#*E#*F#5 reclau 1,000 3,580 9,350 33,473
C#*D#*E#*F#6 1,000 4,240 9,350 39,644
C#*D#*E#*F#7 1,000 3,370 9,350 31,510
C#*D#*E#*F#8 Façana Sud-Oest 1,000 7,450 12,500 93,125
C#*D#*E#*F#9 1,000 6,800 12,500 85,000
C#*D#*E#*F#10 Façana Nord-Oest 1,000 33,400 7,100 237,140
C#*D#*E#*F#11 doble altura 6,000 3,800 3,600 82,080
C#*D#*E#*F#12 1,000 3,370 3,600 12,132
C#*D#*E#*F#13 Façana Nord-Est 1,000 11,250 4,900 55,125
O SUMORIGEN(G1:G13)14 Subtotal "A origen" 868,134
C#*D#*E#*F#15 a restar -868,134 -868,134
C#*D#*E#*F#16 Dies d'utilització 120,000 868,134 104.176,080
TOTAL AMIDAMENT 104.176,080
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
SISTEMA ENVOLVENT I ESTRUCTURALCAPÍTULO 02
MOVIMENT DE TERRESTÍTULO 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 6Data:
m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni
la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.També estan
inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
1 K2213222
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta Baixa
C#*D#*E#*F#2 Nucli de lavabos 1,000 42,850 42,850
C#*D#*E#*F#3 Absis 1,000 51,830 51,830
TOTAL AMIDAMENT 94,680
m3 Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni
la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.També estan
inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
2 K2232272
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ESTRUCTURA
T2 Sabates
C#*D#*E#*F#3 Sabata 1 1,000 1,200 1,200 0,800 1,152
C#*D#*E#*F#4 Sabata 2 1,000 1,200 1,200 0,800 1,152
T5 Rasa tipus BC-1
C#*D#*E#*F#6 1,000 1,850 0,400 0,500 0,370
C#*D#*E#*F#7 1,000 2,800 0,400 0,500 0,560
C#*D#*E#*F#8 1,000 1,850 0,400 0,500 0,370
T9 INSTAL:LACIONS
T10 Conductes de Climatització
C#*D#*E#*F#11 longuitudinals 1,000 23,000 0,900 0,500 10,350
C#*D#*E#*F#12 1,000 25,450 0,900 0,500 11,453
C#*D#*E#*F#13 1,000 3,750 0,900 0,500 1,688
C#*D#*E#*F#14 Transversals 1,000 11,150 0,900 0,500 5,018
C#*D#*E#*F#15 Absis 1,000 2,300 0,900 0,500 1,035
C#*D#*E#*F#16 1,000 1,450 0,900 0,500 0,653
TOTAL AMIDAMENT 33,801
m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
3 K2241100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 7Data:
T1 ESTRUCTURA
T2 Sabates
C#*D#*E#*F#3 Sabata 1 1,000 1,200 1,200 1,440
C#*D#*E#*F#4 2,000 1,200 0,800 1,920
C#*D#*E#*F#5 Sabata 2 1,000 1,200 1,200 1,440
C#*D#*E#*F#6 2,000 1,200 0,800 1,920
T7 Rasa tipus BC-1
C#*D#*E#*F#8 1,000 1,850 0,400 0,740
C#*D#*E#*F#9 2,000 1,850 0,500 1,850
C#*D#*E#*F#10 1,000 2,800 0,400 1,120
C#*D#*E#*F#11 2,000 2,800 0,500 2,800
C#*D#*E#*F#12 1,000 1,850 0,400 0,740
C#*D#*E#*F#13 2,000 1,850 0,500 1,850
T14 INSTAL:LACIONS
T15 Conductes de Climatització
C#*D#*E#*F#16 longuitudinals 1,000 23,000 0,900 20,700
C#*D#*E#*F#17 2,000 23,000 0,500 23,000
C#*D#*E#*F#18 1,000 25,450 0,900 22,905
C#*D#*E#*F#19 2,000 25,450 0,500 25,450
C#*D#*E#*F#20 1,000 3,750 0,900 3,375
C#*D#*E#*F#21 2,000 3,750 0,500 3,750
C#*D#*E#*F#22 Transversals 1,000 11,150 0,900 10,035
C#*D#*E#*F#23 2,000 11,150 0,500 11,150
C#*D#*E#*F#24 Absis 1,000 2,300 0,900 2,070
C#*D#*E#*F#25 2,000 2,300 0,500 2,300
C#*D#*E#*F#26 1,000 1,450 0,900 1,305
C#*D#*E#*F#27 2,000 1,450 0,500 1,450
TOTAL AMIDAMENT 143,310
m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni
la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.També estan
inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4 K222B232
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Instal.lacions de desaigües
C#*D#*E#*F#2 Lavabo femeni 1,000 3,570 0,400 0,600 0,857
C#*D#*E#*F#3 3,000 2,000 0,400 0,600 1,440
C#*D#*E#*F#4 1,000 0,500 0,400 0,600 0,120
C#*D#*E#*F#5 Lavabo masculi 1,000 2,550 0,400 0,600 0,612
C#*D#*E#*F#6 2,000 2,150 0,400 0,600 1,032
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 8Data:
C#*D#*E#*F#7 1,000 1,250 0,400 0,600 0,300
C#*D#*E#*F#8 1,000 0,500 0,400 0,600 0,120
C#*D#*E#*F#9 Lavabo minusvàlid 1,000 2,500 0,400 0,600 0,600
C#*D#*E#*F#10 1,000 1,300 0,400 0,600 0,312
C#*D#*E#*F#11 1,000 5,000 0,400 0,600 1,200
C#*D#*E#*F#12 General i conexió 1,000 10,000 0,400 0,600 2,400
T13 Escomesa aigua
C#*D#*E#*F#14 escomesa 1,000 10,000 0,400 0,600 2,400
T15 Escomesa elèctrica
C#*D#*E#*F#16 escomesa 1,000 10,000 0,400 0,600 2,400
T17 Escomesa telecominucacions
C#*D#*E#*F#18 escomesa 1,000 10,000 0,400 0,600 2,400
TOTAL AMIDAMENT 16,193
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en
terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
5 K2422035
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Excavació per a rebaix 1,000 94,680 94,680
C#*D#*E#*F#2 Excavació de rases i pous 1,000 33,800 33,800
C#*D#*E#*F#3 Rases instal.lacions 1,000 16,193 16,193
O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A origen" 144,673
C#*D#*E#*F#5 Esponjament 20% 0,200 144,673 28,935
TOTAL AMIDAMENT 173,608
m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està
inclòs en cas de que es tracti de terres.
6 K2255P70
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Instal.lacions de desaigües
C#*D#*E#*F#2 Lavabo femeni 1,000 3,570 0,400 0,600 0,857
C#*D#*E#*F#3 3,000 2,000 0,400 0,600 1,440
C#*D#*E#*F#4 1,000 0,500 0,400 0,600 0,120
C#*D#*E#*F#5 Lavabo masculi 1,000 2,550 0,400 0,600 0,612
C#*D#*E#*F#6 2,000 2,150 0,400 0,600 1,032
C#*D#*E#*F#7 1,000 1,250 0,400 0,600 0,300
C#*D#*E#*F#8 1,000 0,500 0,400 0,600 0,120
C#*D#*E#*F#9 Lavabo minusvàlid 1,000 2,500 0,400 0,600 0,600
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 9Data:
C#*D#*E#*F#10 1,000 1,300 0,400 0,600 0,312
C#*D#*E#*F#11 1,000 5,000 0,400 0,600 1,200
C#*D#*E#*F#12 General i conexió 1,000 10,000 0,400 0,600 2,400
T13 Escomesa aigua
C#*D#*E#*F#14 escomesa 1,000 10,000 0,400 0,600 2,400
T15 Escomesa elèctrica
C#*D#*E#*F#16 escomesa 1,000 10,000 0,400 0,600 2,400
T17 Escomesa telecominucacions
C#*D#*E#*F#18 escomesa 1,000 10,000 0,400 0,600 2,400
TOTAL AMIDAMENT 16,193
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
SISTEMA ENVOLVENT I ESTRUCTURALCAPÍTULO 02
FONAMENTACIÓTÍTULO 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.
1 K31521H4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ESTRUCTURA
T2 Sabates
C#*D#*E#*F#3 Sabata 1 1,000 1,200 1,200 0,100 0,144
C#*D#*E#*F#4 Sabata 2 1,000 1,200 1,200 0,100 0,144
T5 Rasa tipus BC-1
C#*D#*E#*F#6 1,000 1,850 0,400 0,100 0,074
C#*D#*E#*F#7 1,000 2,800 0,400 0,100 0,112
C#*D#*E#*F#8 1,000 1,850 0,400 0,100 0,074
TOTAL AMIDAMENT 0,548
m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.
2 K31522H4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ESTRUCTURA
T2 Sabates
C#*D#*E#*F#3 Sabata 1 1,000 1,200 1,200 0,700 1,008
C#*D#*E#*F#4 Sabata 2 1,000 1,200 1,200 0,700 1,008
T5 Rasa tipus BC-1
C#*D#*E#*F#6 1,000 1,850 0,400 0,400 0,296
C#*D#*E#*F#7 1,000 2,800 0,400 0,400 0,448
C#*D#*E#*F#8 1,000 1,850 0,400 0,400 0,296
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 10Data:
TOTAL AMIDAMENT 3,056
kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes
unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la
llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
3 K31B4000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ESTRUCTURA
T2 Sabates
C#*D#*E#*F#3 Sabata 1 14,000 1,200 1,200 0,700 14,112
C#*D#*E#*F#4 Sabata 2 14,000 1,200 1,200 0,700 14,112
T5 Rasa tipus BC-1
C#*D#*E#*F#6 11,980 1,850 0,400 0,400 3,546
C#*D#*E#*F#7 11,980 2,800 0,400 0,400 5,367
C#*D#*E#*F#8 11,980 1,850 0,400 0,400 3,546
O SUMORIGEN(G1:G8)9 Subtotal "A origen" 40,683
C#*D#*E#*F#10 Merma del 5% 0,050 40,683 2,034
TOTAL AMIDAMENT 42,717
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
SISTEMA ENVOLVENT I ESTRUCTURALCAPÍTULO 02
SOLERATÍTULO 3 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Solera de formigó hidròfug HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D,
capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els
sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
1 K93514B4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Planta Baixa 1,000 431,730 431,730
TOTAL AMIDAMENT 431,730
m Element separador amb tira de poliestirè expandit, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 60 mm de gruix i 100 mm
d'amplària, col·locada amb morter adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
2 K7ZA5613
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Planta Baixa 1,000 431,730 431,730
TOTAL AMIDAMENT 431,730
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 11Data:
m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa ref. 910022 de la serie Danodren de
DANOSA , col·locada sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
3 K7C29471C71Y
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Planta Baixa 1,000 431,730 431,730
TOTAL AMIDAMENT 431,730
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
SISTEMA ENVOLVENT I ESTRUCTURALCAPÍTULO 02
ESTRUCTURATÍTULO 3 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la longitud de l'element.
Criteri d'amidament: m de llargària en elements lineals amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
1 K43RC50B
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sostre Planta Baixa
C#*D#*E#*F#2 Nucli lavabos 2,000 6,000 12,000
C#*D#*E#*F#3 2,000 3,500 7,000
TOTAL AMIDAMENT 19,000
u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la DT.kg de pes calculat segons
les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
2 K43Z1100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sostre Planta Baixa
2 Nucli lavabos
3 Biga de 6,00 m
C#*D#*E#*F#4 Tram exterior 4,000 10,000 40,000
C#*D#*E#*F#5 Tram interior 2,000 5,000 10,000
6 Biga de 3,50 m.
C#*D#*E#*F#7 Tram exterior 4,000 6,000 24,000
C#*D#*E#*F#8 Tram interior 2,000 3,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 80,000
m3 Pilar de terra a cares vistes i fins a 900 cm2 de secció, de terra comprimida i d'elaboració manual, cares vistes, amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2. Incloou part proporcional d'encofrat.
Totalment acabat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
3 K000X000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 Pilar P1 0,200 4,350 0,870
C#*D#*E#*F#2 Pilar P2 0,200 4,350 0,870
TOTAL AMIDAMENT 1,740
m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica
de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament
4 K7743260
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sostre Planta Baixa
C#*D#*E#*F#2 Nucli lavabos 1,000 42,640 42,640
C#*D#*E#*F#3 Capella 1,000 10,890 10,890
C#*D#*E#*F#4 1a Nau lateral dreta 1,000 10,890 10,890
TOTAL AMIDAMENT 64,420
m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al
taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra
recolzada.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un
dels seus perfils, llargària x secció  teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.
5 K433F254
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Nou sostre planta baixa
C#*D#*E#*F#2 Jassera 20x15 2,000 2,500 0,200 0,150 0,150
C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 0,150 0,100 0,060
C#*D#*E#*F#4 Biguetes 15x10 9,000 3,880 0,150 0,100 0,524
TOTAL AMIDAMENT 0,734
u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
6 KY021112
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Nou sostre planta baixa
C#*D#*E#*F#2 Jassera 20x15 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#3 Biguetes 15x10 9,000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 11,000
dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra7 K4ZZU001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Nou sostre planta baixa
C#*D#*E#*F#2 Jassera 20x15 2,000 2,000 2,000 1,500 12,000
C#*D#*E#*F#3 Biguetes 15x10 9,000 2,000 2,000 1,500 54,000
TOTAL AMIDAMENT 66,000
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m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 78 mm gruix formada per 3 de capes de fusta encolades amb la disposició
longitudinal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per revestir, inclou ferramenta col·locat amb fixacions
mecàniques
8 K43SL370
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Nou Sostre Planta Baixa 1,000 8,800 4,000 35,200
TOTAL AMIDAMENT 35,200
m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5
mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
9 K4BAD666
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sostre Planta Baixa
C#*D#*E#*F#2 Nau lateral dreta 2,000 3,500 3,000 21,000
C#*D#*E#*F#3 Nucli lavabos 1,000 42,870 42,870
T4 Planta Coberta
C#*D#*E#*F#5 Volta Nau central 1,000 142,670 142,670
TOTAL AMIDAMENT 206,540
m3 Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats HLE-25/F/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.
10 K459D384
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sostre Planta Baixa
C#*D#*E#*F#2 Nau lateral dreta 2,000 3,500 3,000 0,070 1,470
C#*D#*E#*F#3 Nucli lavabos 1,000 42,870 0,070 3,001
T4 Planta Coberta
C#*D#*E#*F#5 Volta Nau central 1,000 142,670 0,050 7,134
TOTAL AMIDAMENT 11,605
kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes
unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls.
11 K4475111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Encavallada 1
C2 Unitats b (mm) e (mm) Llarg (m)
3 Superior (esquerra) 2LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 5,080 277,368
4 Superior (dreta) 2LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 5,080 277,368
5 Inferior (esquerra) 2 LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 3,750 204,750
6 Inferior (dreta) 2 LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 3,750 204,750
7 Intermig (esquerra) 2 LPN 120x12 2,000 120,000 12,000 0,250 10,800
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8 2,000 120,000 12,000 1,250 54,000
9 Intermig (esquerra) 2 LPN 120x12 2,000 120,000 12,000 0,250 10,800
10 2,000 120,000 12,000 1,250 54,000
11 Intermig 2,000 120,000 12,000 0,500 21,600
C#*D#*E#*F#12 Pletina - esquerra (10 mm de gruix) 1,000 0,460 2,390 1,099
C#*D#*E#*F#13 Pletina - dreta 1,000 0,460 2,390 1,099
C#*D#*E#*F#14 Pletina intermig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#15 1,000 0,120 2,390 0,287
C#*D#*E#*F#16 Pletina intermig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#17 1,000 0,120 2,390 0,287
C#*D#*E#*F#18 Pletina mig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#19 1,000 0,120 2,390 0,287
C#*D#*E#*F#20 Pletina ancoratge (20 mm de gruix) 1,000 0,150 4,710 0,707
T21 Encavallada 2
C22 Unitats b (mm) e (mm) Llarg (m)
23 Superior (esquerra) 2LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 5,080 277,368
24 Superior (dreta) 2LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 5,080 277,368
25 Inferior (esquerra) 2 LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 3,750 204,750
26 Inferior (dreta) 2 LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 3,750 204,750
27 Intermig (esquerra) 2 LPN 120x12 2,000 120,000 12,000 0,250 10,800
28 2,000 120,000 12,000 1,250 54,000
29 Intermig (esquerra) 2 LPN 120x12 2,000 120,000 12,000 0,250 10,800
30 2,000 120,000 12,000 1,250 54,000
31 Intermig 2,000 120,000 12,000 0,500 21,600
C#*D#*E#*F#32 Pletina - esquerra (10 mm de gruix) 1,000 0,460 2,390 1,099
C#*D#*E#*F#33 Pletina - dreta 1,000 0,460 2,390 1,099
C#*D#*E#*F#34 Pletina intermig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#35 1,000 0,120 2,390 0,287
C#*D#*E#*F#36 Pletina intermig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#37 1,000 0,120 2,390 0,287
C#*D#*E#*F#38 Pletina mig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#39 1,000 0,120 2,390 0,287
C#*D#*E#*F#40 Pletina ancoratge (20 mm de gruix) 1,000 0,150 4,710 0,707
T41 Encavallada 3
C42 Unitats b (mm) e (mm) Llarg (m)
43 Superior (esquerra) 2LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 5,080 277,368
44 Superior (dreta) 2LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 5,080 277,368
45 Inferior (esquerra) 2 LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 3,750 204,750
46 Inferior (dreta) 2 LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 3,750 204,750
47 Intermig (esquerra) 2 LPN 120x12 2,000 120,000 12,000 0,250 10,800
48 2,000 120,000 12,000 1,250 54,000
49 Intermig (esquerra) 2 LPN 120x12 2,000 120,000 12,000 0,250 10,800
50 2,000 120,000 12,000 1,250 54,000
51 Intermig 2,000 120,000 12,000 0,500 21,600
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C#*D#*E#*F#52 Pletina - esquerra (10 mm de gruix) 1,000 0,460 2,390 1,099
C#*D#*E#*F#53 Pletina - dreta 1,000 0,460 2,390 1,099
C#*D#*E#*F#54 Pletina intermig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#55 1,000 0,120 2,390 0,287
C#*D#*E#*F#56 Pletina intermig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#57 1,000 0,120 2,390 0,287
C#*D#*E#*F#58 Pletina mig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#59 1,000 0,120 2,390 0,287
C#*D#*E#*F#60 Pletina ancoratge (20 mm de gruix) 1,000 0,150 4,710 0,707
T61 Encavallada 4
C62 Unitats b (mm) e (mm) Llarg (m)
63 Superior (esquerra) 2LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 5,080 277,368
64 Superior (dreta) 2LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 5,080 277,368
65 Inferior (esquerra) 2 LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 3,750 204,750
66 Inferior (dreta) 2 LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 3,750 204,750
67 Intermig (esquerra) 2 LPN 120x12 2,000 120,000 12,000 0,250 10,800
68 2,000 120,000 12,000 1,250 54,000
69 Intermig (esquerra) 2 LPN 120x12 2,000 120,000 12,000 0,250 10,800
70 2,000 120,000 12,000 1,250 54,000
71 Intermig 2,000 120,000 12,000 0,500 21,600
C#*D#*E#*F#72 Pletina - esquerra (10 mm de gruix) 1,000 0,460 2,390 1,099
C#*D#*E#*F#73 Pletina - dreta 1,000 0,460 2,390 1,099
C#*D#*E#*F#74 Pletina intermig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#75 1,000 0,120 2,390 0,287
C#*D#*E#*F#76 Pletina intermig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#77 1,000 0,120 2,390 0,287
C#*D#*E#*F#78 Pletina mig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#79 1,000 0,120 2,390 0,287
C#*D#*E#*F#80 Pletina ancoratge (20 mm de gruix) 1,000 0,150 4,710 0,707
T81 Encavallada 5
C82 Unitats b (mm) e (mm) Llarg (m)
83 Superior (esquerra) 2LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 5,080 277,368
84 Superior (dreta) 2LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 5,080 277,368
85 Inferior (esquerra) 2 LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 3,750 204,750
86 Inferior (dreta) 2 LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 3,750 204,750
87 Intermig (esquerra) 2 LPN 120x12 2,000 120,000 12,000 0,250 10,800
88 2,000 120,000 12,000 1,250 54,000
89 Intermig (esquerra) 2 LPN 120x12 2,000 120,000 12,000 0,250 10,800
90 2,000 120,000 12,000 1,250 54,000
91 Intermig 2,000 120,000 12,000 0,500 21,600
C#*D#*E#*F#92 Pletina - esquerra (10 mm de gruix) 1,000 0,460 2,390 1,099
C#*D#*E#*F#93 Pletina - dreta 1,000 0,460 2,390 1,099
C#*D#*E#*F#94 Pletina intermig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#95 1,000 0,120 2,390 0,287
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C#*D#*E#*F#96 Pletina intermig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#97 1,000 0,120 2,390 0,287
C#*D#*E#*F#98 Pletina mig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#99 1,000 0,120 2,390 0,287
C#*D#*E#*F#100 Pletina ancoratge (20 mm de gruix) 1,000 0,150 4,710 0,707
T101 Encavallada 6
C102 Unitats b (mm) e (mm) Llarg (m)
103 Superior (esquerra) 2LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 5,080 277,368
104 Superior (dreta) 2LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 5,080 277,368
105 Inferior (esquerra) 2 LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 3,750 204,750
106 Inferior (dreta) 2 LPN 150x12 2,000 150,000 12,000 3,750 204,750
107 Intermig (esquerra) 2 LPN 120x12 2,000 120,000 12,000 0,250 10,800
108 2,000 120,000 12,000 1,250 54,000
109 Intermig (esquerra) 2 LPN 120x12 2,000 120,000 12,000 0,250 10,800
110 2,000 120,000 12,000 1,250 54,000
111 Intermig 2,000 120,000 12,000 0,500 21,600
C#*D#*E#*F#112 Pletina - esquerra (10 mm de gruix) 1,000 0,460 2,390 1,099
C#*D#*E#*F#113 Pletina - dreta 1,000 0,460 2,390 1,099
C#*D#*E#*F#114 Pletina intermig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#115 1,000 0,120 2,390 0,287
C#*D#*E#*F#116 Pletina intermig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#117 1,000 0,120 2,390 0,287
C#*D#*E#*F#118 Pletina mig 1,000 0,100 2,390 0,239
C#*D#*E#*F#119 1,000 0,120 2,390 0,287
C#*D#*E#*F#120 Pletina ancoratge (20 mm de gruix) 1,000 0,150 4,710 0,707
T121 IPN- 180
122 2,000 180,000 18,000 788,400
123 5,000 180,000 9,550 1.045,725
T124 Tubular D:40.2
C#*D#*E#*F#125 Crujia 1 20,000 1,880 4,500 169,200
C#*D#*E#*F#126 Crujia 2 16,000 1,880 4,500 135,360
C#*D#*E#*F#127 Crujia 3 12,000 1,880 4,500 101,520
C#*D#*E#*F#128 Crujia 4 12,000 1,880 4,500 101,520
C#*D#*E#*F#129 Crujia 5 12,000 1,880 4,500 101,520
C#*D#*E#*F#130 Crujia 6 12,000 1,880 4,500 101,520
C#*D#*E#*F#131 Crujia 7 6,000 1,880 2,000 22,560
T132 Escala Principal
133 UPN-120 4,000 120,000 2,310 123,816
134 4,000 120,000 3,500 187,600
135 4,000 120,000 2,000 107,200
T136 Escala Absis
137 UPN-120 2,000 120,000 0,700 18,760
138 2,000 120,000 1,000 26,800
139 2,000 120,000 0,700 18,760
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TOTAL AMIDAMENT 9.769,775
m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de
càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats.
Criteri d'amidament: m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT.
12 K4C31520
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Nau Central - Arc toral 5,000 8,600 43,000
C#*D#*E#*F#2 Nau lateral dreta - Arc de mig punt 5,000 2,750 13,750
C#*D#*E#*F#3 Nau lateral esquerra - Arc de mig punt 5,000 2,750 13,750
TOTAL AMIDAMENT 70,500
m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra amb fusta de pi, de 5 m de
llum i 5 m d'amplària per a una càrrega màxima de treball de 10 kN/m2
13 K4C5U004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Volta coberta - Nau central 1,000 142,670 142,670
TOTAL AMIDAMENT 142,670
m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total
d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats.
14 K4D3D503
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Façana Sud-Est 2,000 26,250 0,300 15,750
C#*D#*E#*F#2 2,000 3,050 0,300 1,830
C#*D#*E#*F#3 reclau 2,000 3,500 0,300 2,100
C#*D#*E#*F#4 2,000 3,600 0,300 2,160
C#*D#*E#*F#5 Façana Nord-Oest 2,000 26,250 0,300 15,750
C#*D#*E#*F#6 2,000 3,050 0,300 1,830
C#*D#*E#*F#7 reclau 4,000 3,500 0,300 4,200
C#*D#*E#*F#8 4,000 8,000 0,300 9,600
C#*D#*E#*F#9 Façana Sud-Oest 2,000 17,000 0,300 10,200
TOTAL AMIDAMENT 63,420
kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes
unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la
llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
15 K4B36000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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T1 Quantia  biga 7,12Kg/ml
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Est 1,000 26,250 7,120 186,900
C#*D#*E#*F#3 1,000 3,050 7,120 21,716
C#*D#*E#*F#4 reclau 1,000 3,500 7,120 24,920
C#*D#*E#*F#5 1,000 3,600 7,120 25,632
C#*D#*E#*F#6 Façana Nord-Oest 1,000 26,250 7,120 186,900
C#*D#*E#*F#7 1,000 3,050 7,120 21,716
C#*D#*E#*F#8 reclau 2,000 3,500 7,120 49,840
C#*D#*E#*F#9 2,000 8,000 7,120 113,920
C#*D#*E#*F#10 Façana Sud-Oest 1,000 17,000 7,120 121,040
TOTAL AMIDAMENT 752,584
m3 Formigó per a bigues, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.
16 K45318J4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Façana Sud-Est 1,000 26,250 0,500 0,300 3,938
C#*D#*E#*F#2 1,000 3,050 0,500 0,300 0,458
C#*D#*E#*F#3 reclau 1,000 3,500 0,500 0,300 0,525
C#*D#*E#*F#4 1,000 3,600 0,500 0,300 0,540
C#*D#*E#*F#5 Façana Nord-Oest 1,000 26,250 0,500 0,300 3,938
C#*D#*E#*F#6 1,000 3,050 0,500 0,300 0,458
C#*D#*E#*F#7 reclau 2,000 3,500 0,500 0,300 1,050
C#*D#*E#*F#8 2,000 8,000 0,500 0,300 2,400
C#*D#*E#*F#9 Façana Sud-Oest 1,000 17,000 0,500 0,300 2,550
TOTAL AMIDAMENT 15,857
m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components.
Criteri d'amidament: m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les especificacions de la DT i amb
aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
17 K45RE000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Façana Sud-Est 1,000 26,250 0,500 13,125
C#*D#*E#*F#2 1,000 3,050 0,500 1,525
C#*D#*E#*F#3 reclau 1,000 3,500 0,500 1,750
C#*D#*E#*F#4 1,000 3,600 0,500 1,800
C#*D#*E#*F#5 Façana Nord-Oest 1,000 26,250 0,500 13,125
C#*D#*E#*F#6 1,000 3,050 0,500 1,525
C#*D#*E#*F#7 reclau 2,000 3,500 0,500 3,500
C#*D#*E#*F#8 2,000 8,000 0,500 8,000
C#*D#*E#*F#9 Façana Sud-Oest 1,000 17,000 0,500 8,500
TOTAL AMIDAMENT 52,850
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m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en
paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb
fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures
18 K45RU510
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Nau lateral esquerra 1,000 2,750 0,650 1,788
C#*D#*E#*F#2 1,000 3,000 0,650 1,950
TOTAL AMIDAMENT 3,738
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
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RAM DE PALETATÍTULO 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 El·liminació de revestiment hidratat per escatat amb mitjans manuals i mecànics d'arrebossat de morter de calç, portland o
guix, en parament vertical, posterior raspatllat fi de tota la superfície
1 K7PZEA01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Mur paredat exterior
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Est 1,000 23,050 5,600 129,080
C#*D#*E#*F#3 doble altura 1,000 4,950 3,500 17,325
C#*D#*E#*F#4 4,000 3,750 3,500 52,500
C#*D#*E#*F#5 reclau 1,000 3,580 9,350 33,473
C#*D#*E#*F#6 1,000 4,240 9,350 39,644
C#*D#*E#*F#7 1,000 3,370 9,350 31,510
C#*D#*E#*F#8 Façana Sud-Oest 1,000 7,450 12,500 93,125
C#*D#*E#*F#9 1,000 6,800 12,500 85,000
C#*D#*E#*F#10 Façana Nord-Oest 1,000 33,400 7,100 237,140
C#*D#*E#*F#11 doble altura 6,000 3,800 3,600 82,080
C#*D#*E#*F#12 1,000 3,370 3,600 12,132
C#*D#*E#*F#13 Façana Nord-Est 1,000 11,250 4,900 55,125
TOTAL AMIDAMENT 868,134
u EF-01. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 35x65
cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
2 KAN3R000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EF-01
C#*D#*E#*F#2 Planta Baixa 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u EF-02. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 50x80
cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
3 KAN3R001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EF-02
C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u EF-03. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
70x110 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
4 KAN3R002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EF-03
C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u EF-04. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
45x127 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
5 KAN3R003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EF-04
C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u EF-05. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 35x65
cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
6 KAN3R004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EF-05
C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
u EF-06. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de D.140
cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
7 KAN3R005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EF-06
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C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u EF-07 Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 60x110
cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
8 KAN3R006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EF-07
C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u EF-08 Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
100x110 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
9 KAN3R007
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EF-08
C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u PE-01. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
240x417 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
10 KANVR000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 PE-01
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Oest 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u PE-01. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
50x417 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
11 KANVR001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 PE-01 - Laterals
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Oest 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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u PE-02. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
220x342 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
12 KANVR002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 PE-02
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Est 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u PE-02. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
50x342 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
13 KANVR003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 PE-02 Laterals
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Est 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u PE-01. Subministre i col.locació de porta d'acer en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 240x417
cm, coposta per dos portes batents de 120x300 cm amb fixe suerior de 240x117cm i dos laterals de 50x240 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat pintat lacat en negre,
col·locada, inlcou els ferratges i tirador d'acer inoxidable de D.40mm. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
1 KABGM001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 PE-01
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Oest 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u PE-02. Subministre i col.locació de porta d'acer en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 220x342
cm, composta per dos portes batents de 110x250 cm amb fixe suerior de 220x92cm i dos laterals de 50x342 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat pintat lacat en negre,
col·locada, inlcou els ferratges i tirador d'acer inoxidable de D.40mm. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
2 KABGM002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 PE-02
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Est 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u EF-01. Finestra de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 35x65 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
3 KA1131E5K000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EF-01
C#*D#*E#*F#2 Planta Baixa 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u EF-02. Finestra de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 50x80 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
4 KA1131E5K001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EF-02
C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u EF-03. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
80x110 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
5 KA11A7E5K000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EF-03
C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u EF-04. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
55x127 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
6 KA11A7E5K001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EF-04
C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u EF-05. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
35x65 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
7 KA11A7E5K002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EF-05
C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
u EF-06. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
D.140 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
8 KA11A7E5K003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EF-06
C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u EF-07. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
60x110 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
9 KA11A7E5K004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EF-07
C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u EF-08. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
100x110 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
10 KA11A7E5K005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EF-08
C#*D#*E#*F#2 Planta Primera 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 25Data:
m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra
d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives
dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:-
Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
11 KC1GE101
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PE-01 2,000 1,200 3,000 7,200
C#*D#*E#*F#2 1,000 2,400 1,170 2,808
C#*D#*E#*F#3 2,000 0,500 4,170 4,170
C#*D#*E#*F#4 PE-02 2,000 1,100 2,500 5,500
C#*D#*E#*F#5 1,000 2,200 0,920 2,024
C#*D#*E#*F#6 2,000 0,500 3,420 3,420
C#*D#*E#*F#7 EF-01 1,000 0,350 0,650 0,228
C#*D#*E#*F#8 EF-02 2,000 0,500 0,800 0,800
C#*D#*E#*F#9 EF-03 1,000 0,800 1,100 0,880
C#*D#*E#*F#10 EF-04 1,000 0,550 1,270 0,699
C#*D#*E#*F#11 EF-05 8,000 0,350 0,650 1,820
C#*D#*E#*F#12 EF-06 1,000 1,400 1,400 1,960
C#*D#*E#*F#13 EF.07 1,000 0,600 1,100 0,660
C#*D#*E#*F#14 EF-08 1,000 1,000 1,100 1,100
15 EF-09
TOTAL AMIDAMENT 33,269
m Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
12 K8K454DK
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PE-01 2,000 1,200 2,400
C#*D#*E#*F#2 1,000 2,400 2,400
C#*D#*E#*F#3 2,000 0,500 1,000
C#*D#*E#*F#4 PE-02 2,000 1,100 2,200
C#*D#*E#*F#5 1,000 2,200 2,200
C#*D#*E#*F#6 2,000 0,500 1,000
C#*D#*E#*F#7 EF-01 1,000 0,350 0,350
C#*D#*E#*F#8 EF-02 2,000 0,500 1,000
C#*D#*E#*F#9 EF-03 1,000 0,800 0,800
C#*D#*E#*F#10 EF-04 1,000 0,550 0,550
C#*D#*E#*F#11 EF-05 8,000 0,350 2,800
C#*D#*E#*F#12 EF-06 1,000 1,400 1,400
C#*D#*E#*F#13 EF.07 1,000 0,600 0,600
C#*D#*E#*F#14 EF-08 1,000 1,000 1,000
15 EF-09
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 19,700
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORSCAPÍTULO 03
IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTSTÍTULO 3 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical d'obra ceràmica massissa de <= 30 cm de gruix, a una cara,
mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades
cap al terra, per metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3cm
del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de pressió alta de producte hidrofugant de
base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària realment executat d'acord amb la DT.
1 K7P11111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Mur paredat exterior
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Est 1,000 23,050 23,050
C#*D#*E#*F#3 reclau 1,000 3,580 3,580
C#*D#*E#*F#4 1,000 4,240 4,240
C#*D#*E#*F#5 1,000 3,370 3,370
C#*D#*E#*F#6 Façana Sud-Oest 1,000 7,450 7,450
C#*D#*E#*F#7 1,000 6,800 6,800
C#*D#*E#*F#8 Façana Nord-Oest 1,000 33,400 33,400
C#*D#*E#*F#9 Façana Nord-Est 1,000 11,250 11,250
TOTAL AMIDAMENT 93,140
m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 700 kPa, resistència
tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
2 K7C25871
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Planta Baixa 1,000 431,730 431,730
TOTAL AMIDAMENT 431,730
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORSCAPÍTULO 03
PAVIMENTSTÍTULO 3 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Paviment de lloses de formigó de 50x50 cm i 5 cm de gruix, preu alt, col·locat a trencajunts sobre suports d'alçària mitjana
100 mm ref. B80305010 de la serie STE exterior de BUTECH apilables.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%Paviments interiors:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
1 K9F55510IRRS
EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Entrada façana Sud-Oest 1,000 2,400 1,200 2,880
C#*D#*E#*F#2 Entrada façana Sud-Est 1,000 2,200 1,200 2,640
TOTAL AMIDAMENT 5,520
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORSCAPÍTULO 03
ACABATSTÍTULO 3 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Rejuntat de junts de parament vertical de carreu , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del
material dels junts. Tipus MORCEMCAL PIEDRA  de la casa Grupo Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
1 K877171F
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Mur paredat exterior
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Est 1,000 23,050 5,600 129,080
C#*D#*E#*F#3 doble altura 1,000 4,950 3,500 17,325
C#*D#*E#*F#4 4,000 3,750 3,500 52,500
C#*D#*E#*F#5 reclau 1,000 3,580 9,350 33,473
C#*D#*E#*F#6 1,000 4,240 9,350 39,644
C#*D#*E#*F#7 1,000 3,370 9,350 31,510
C#*D#*E#*F#8 Façana Sud-Oest 1,000 7,450 12,500 93,125
C#*D#*E#*F#9 1,000 6,800 12,500 85,000
C#*D#*E#*F#10 Façana Nord-Oest 1,000 33,400 7,100 237,140
C#*D#*E#*F#11 doble altura 6,000 3,800 3,600 82,080
C#*D#*E#*F#12 1,000 3,370 3,600 12,132
C#*D#*E#*F#13 Façana Nord-Est 1,000 11,250 4,900 55,125
TOTAL AMIDAMENT 868,134
m2 Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície
corresponent a obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
2 K8785711
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Mur paredat exterior
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Est 1,000 23,050 5,600 129,080
C#*D#*E#*F#3 doble altura 1,000 4,950 3,500 17,325
C#*D#*E#*F#4 4,000 3,750 3,500 52,500
C#*D#*E#*F#5 reclau 1,000 3,580 9,350 33,473
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C#*D#*E#*F#6 1,000 4,240 9,350 39,644
C#*D#*E#*F#7 1,000 3,370 9,350 31,510
C#*D#*E#*F#8 Façana Sud-Oest 1,000 7,450 12,500 93,125
C#*D#*E#*F#9 1,000 6,800 12,500 85,000
C#*D#*E#*F#10 Façana Nord-Oest 1,000 33,400 7,100 237,140
C#*D#*E#*F#11 doble altura 6,000 3,800 3,600 82,080
C#*D#*E#*F#12 1,000 3,370 3,600 12,132
C#*D#*E#*F#13 Façana Nord-Est 1,000 11,250 4,900 55,125
TOTAL AMIDAMENT 868,134
m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, remolinat i
lliscat amb morter de calç, tipus MORCEM CAL PIEDRA de la casa comercial Grupo Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou
la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
3 K81135R4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Mur paredat exterior
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Est 1,000 23,050 1,000 23,050
C#*D#*E#*F#3 doble altura 1,000 4,950 1,000 4,950
C#*D#*E#*F#4 4,000 3,750 1,000 15,000
C#*D#*E#*F#5 reclau 1,000 3,580 1,000 3,580
C#*D#*E#*F#6 1,000 4,240 1,000 4,240
C#*D#*E#*F#7 1,000 3,370 1,000 3,370
C#*D#*E#*F#8 Façana Sud-Oest 1,000 7,450 1,000 7,450
C#*D#*E#*F#9 1,000 6,800 1,000 6,800
C#*D#*E#*F#10 Façana Nord-Oest 1,000 33,400 1,000 33,400
C#*D#*E#*F#11 doble altura 6,000 3,800 1,000 22,800
C#*D#*E#*F#12 1,000 3,370 1,000 3,370
C#*D#*E#*F#13 Façana Nord-Est 1,000 11,250 1,000 11,250
TOTAL AMIDAMENT 139,260
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORSCAPÍTULO 03
PROTECCIONSTÍTULO 3 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug ref. B52501001 de la serie Impermeabilitzants de BUTECH.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície
corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
1 K8B11A05INGZ
EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Mur paredat exterior
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Est 1,000 23,050 5,600 129,080
C#*D#*E#*F#3 doble altura 1,000 4,950 3,500 17,325
C#*D#*E#*F#4 4,000 3,750 3,500 52,500
C#*D#*E#*F#5 reclau 1,000 3,580 9,350 33,473
C#*D#*E#*F#6 1,000 4,240 9,350 39,644
C#*D#*E#*F#7 1,000 3,370 9,350 31,510
C#*D#*E#*F#8 Façana Sud-Oest 1,000 7,450 12,500 93,125
C#*D#*E#*F#9 1,000 6,800 12,500 85,000
C#*D#*E#*F#10 Façana Nord-Oest 1,000 33,400 7,100 237,140
C#*D#*E#*F#11 doble altura 6,000 3,800 3,600 82,080
C#*D#*E#*F#12 1,000 3,370 3,600 12,132
C#*D#*E#*F#13 Façana Nord-Est 1,000 11,250 4,900 55,125
TOTAL AMIDAMENT 868,134
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORSCAPÍTULO 03
COBERTATÍTULO 3 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Reparació de junts de coronament de pedra de paret de 30 cm de gruix, amb arrencada, neteja i nou segellat de junts amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, i imprimació prèvia per a segellats.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
1 K8JR1D1J
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Mur paredat exterior
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Est 1,000 23,050 23,050
C#*D#*E#*F#3 reclau 1,000 3,580 3,580
C#*D#*E#*F#4 1,000 4,240 4,240
C#*D#*E#*F#5 1,000 3,370 3,370
C#*D#*E#*F#6 Façana Sud-Oest 1,000 7,450 7,450
C#*D#*E#*F#7 1,000 6,800 6,800
C#*D#*E#*F#8 Façana Nord-Oest 1,000 33,400 33,400
C#*D#*E#*F#9 Façana Nord-Est 1,000 11,250 11,250
TOTAL AMIDAMENT 93,140
u Substitució de teula plana de ceràmica de 12 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada segons les especificacions de la DT.
2 K52R12K4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Nau lateral dreta
C#*D#*E#*F#2 Coberta doble altura 4,000 3,750 3,850 57,750
C#*D#*E#*F#3 Coberta contraforts 5,000 3,750 0,650 12,188
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T4 Façana Sud-Oest
C#*D#*E#*F#5 Coronacio façana Sud-Oest 1,000 17,250 0,650 11,213
T6 Nau lateral esquerra
C#*D#*E#*F#7 Coberta doble altura 3,000 3,750 3,850 43,313
C#*D#*E#*F#8 1,000 10,000 5,300 53,000
C#*D#*E#*F#9 Coberta contraforts 5,000 3,750 0,650 12,188
TOTAL AMIDAMENT 189,652
m2 Subministre i col.locació de teulada transparent tipus EFTE (Etilè TatraFluorEtilè) col.locada sobre estructura metàl.lica.
Inclou part proporcional de ferratges de fixació i tensió, minvells, retalls, merma del material per a la col.locació, transport i
mitjans auxilars. Totalment instal.lat i acabat.
3 K520X000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Planta Coberta 1,000 431,730 431,730
TOTAL AMIDAMENT 431,730
m Canal oculta, de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix, preformada i 125 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions
mecàniques
4 K5ZBU107
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Encavallada 1 1,000 18,000 18,000
C#*D#*E#*F#2 Encavallada 2 1,000 18,000 18,000
C#*D#*E#*F#3 Encavallada 3 1,000 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#4 Encavallada 4 1,000 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#5 Encavallada 5 1,000 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#6 Encavallada 6 1,000 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 76,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORSCAPÍTULO 04
RAM DE PALETATÍTULO 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 El·liminació de revestiment hidratat per escatat amb mitjans manuals i mecànics d'arrebossat de morter de calç, portland o
guix, en parament vertical, posterior raspatllat fi de tota la superfície
1 K7PZEA01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Interiror - Doble altura
2 Nau lateral dreta
C#*D#*E#*F#3 escala 1,000 3,480 2,000 6,960
C#*D#*E#*F#4 2,000 3,000 2,620 15,720
C#*D#*E#*F#5 Tribuna central 1,000 9,000 2,000 18,000
C#*D#*E#*F#6 Nau lateral esquerra 4,000 3,000 2,620 31,440
C#*D#*E#*F#7 2,000 3,700 2,000 14,800
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 86,920
m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical d'obra ceràmica massissa de <= 30 cm de gruix, a una cara,
mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades
cap al terra, per metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3cm
del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de pressió alta de producte hidrofugant de
base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària realment executat d'acord amb la DT.
2 K7P11111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 INTERIOR
2 Nau lateral dreta
C#*D#*E#*F#3 Separacions transversals 4,000 2,900 11,600
C#*D#*E#*F#4 Mur longuitudinal 4,000 1,500 6,000
T5 Nau lateral esquerra
C#*D#*E#*F#6 separacions transversals 5,000 2,900 14,500
C#*D#*E#*F#7 mur longuitudinal 4,000 1,500 6,000
C#*D#*E#*F#8 1,000 3,740 3,740
C#*D#*E#*F#9 1,000 3,330 3,330
T10 Absis
C#*D#*E#*F#11 Campanar 1,000 3,900 3,900
TOTAL AMIDAMENT 49,070
m2 Paredó recolzat divisòria de 7.5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2.5 N/mm2) de designació (G) segons
la norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.
3 K614APAG
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Vertical
C#*D#*E#*F#2 Separació lavabo femení-masculí 1,000 2,460 4,000 9,840
C#*D#*E#*F#3 lavabo femení 1,000 1,540 4,000 6,160
C#*D#*E#*F#4 Separació vestubul-minusvàlid 1,000 3,100 4,000 12,400
T5 Horizontal
C#*D#*E#*F#6 lavabo femení-masculi 1,000 2,250 4,000 9,000
C#*D#*E#*F#7 lavabo masculí-minusvàlid 1,000 3,450 4,000 13,800
TOTAL AMIDAMENT 51,200
u Bastiment de doella per a porta, amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
4 KAP32196
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 IP-01
C#*D#*E#*F#2 Lavabo femení 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Lavabo masculí 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 Lavabo minusvàlid 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORSCAPÍTULO 04
FUSTERIA INTERIORTÍTULO 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, cares llises, estructura
interior de fusta i obertura de 40x40cm, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
1 KAQDDP96
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 IP-01
C#*D#*E#*F#2 Lavabo femení 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Lavabo masculí 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 Lavabo minusvàlid 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu superior, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
2 KASA81P1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 IP-02 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORSCAPÍTULO 04
PAVIMENTSTÍTULO 3 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó. tipus NIVELAND 30r de la casa
comercial Grup Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
1 E9M21100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta baixa
C#*D#*E#*F#2 Nau lateral dreta 5,000 3,750 2,900 54,375
C#*D#*E#*F#3 Arcs 5,000 3,000 0,650 9,750
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C#*D#*E#*F#4 Nau lateral esquerra 5,000 3,750 2,900 54,375
C#*D#*E#*F#5 Arcs 5,000 3,000 0,650 9,750
C#*D#*E#*F#6 Nau central 1,000 22,400 8,850 198,240
C#*D#*E#*F#7 Absis 1,000 45,000 45,000
C#*D#*E#*F#8 Distribuidor 1,000 5,600 5,600
C#*D#*E#*F#9 Lavabo femení 1,000 5,200 2,900 15,080
C#*D#*E#*F#10 Lavabo masculí 1,000 4,650 3,400 15,810
C#*D#*E#*F#11 Lavabo minusvàlid 1,000 3,450 2,100 7,245
TOTAL AMIDAMENT 415,225
m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa base i 1 capa d'acabat, realitzant amb una barreja de microersfeeres
antislip i PAVILAND TOP PU, ambdues de la casa comercial Grup Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
2 E9M1011M
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta baixa
C#*D#*E#*F#2 Nau lateral dreta 5,000 3,750 2,900 54,375
C#*D#*E#*F#3 Arcs 5,000 3,000 0,650 9,750
C#*D#*E#*F#4 Nau lateral esquerra 5,000 3,750 2,900 54,375
C#*D#*E#*F#5 Arcs 5,000 3,000 0,650 9,750
C#*D#*E#*F#6 Nau central 1,000 22,400 8,850 198,240
C#*D#*E#*F#7 Absis 1,000 45,000 45,000
C#*D#*E#*F#8 Distribuidor 1,000 5,600 5,600
C#*D#*E#*F#9 Lavabo femení 1,000 5,200 2,900 15,080
C#*D#*E#*F#10 Lavabo masculí 1,000 4,650 3,400 15,810
C#*D#*E#*F#11 Lavabo minusvàlid 1,000 3,450 2,100 7,245
TOTAL AMIDAMENT 415,225
m2 Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís de poliuretà.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
3 K9Z312C0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta baixa
C#*D#*E#*F#2 Lavabo femení 1,000 5,200 2,900 15,080
C#*D#*E#*F#3 Lavabo masculí 1,000 4,650 3,400 15,810
C#*D#*E#*F#4 Lavabo minusvàlid 1,000 3,450 2,100 7,245
TOTAL AMIDAMENT 38,135
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m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de cirerer superior envernissat,
de llargària > 1900 mm, d'amplària >200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per post, amb unió a pressió, col·locat
sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix. Article: ref. 10740016 de la serie TEXSILEN de TEXSA.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense
que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4 K9QG696FL4BC
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tribuna central 1,000 4,000 8,850 35,400
C#*D#*E#*F#2 Tribuna lateral 2,000 3,500 3,000 21,000
TOTAL AMIDAMENT 56,400
u Graò d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla religa de 40x40 mm de pas i 25x2,5 mm de
gruix, soldada,  acabat galvanitzat, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
5 F6A1R000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Escala principal
C#*D#*E#*F#2 1er tram 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#3 2on tram 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#4 3er tram 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#5 4rt tram 6,000 6,000
T6 Escala absis - campanar
C#*D#*E#*F#7 Escala absis - campanar 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORSCAPÍTULO 04
ENRAJOLATSTÍTULO 3 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou
la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
1 K81132B1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Lavabo femení
C#*D#*E#*F#2 2,000 5,170 4,000 41,360
C#*D#*E#*F#3 2,000 2,950 4,000 23,600
C#*D#*E#*F#4 2,000 1,000 4,000 8,000
T5 Lavabo masculí
C#*D#*E#*F#6 2,000 3,450 4,000 27,600
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C#*D#*E#*F#7 2,000 4,650 4,000 37,200
T8 Lavabo minusvàlid
C#*D#*E#*F#9 2,000 3,450 4,000 27,600
C#*D#*E#*F#10 2,000 2,100 4,000 16,800
TOTAL AMIDAMENT 182,160
m2 Aplacat de parament vertical interior a una alçada inferior a 3,00 m, amb pedra calcària de sant Vicenç, amb una cara
buixardada i aresta viva a les quatre vores, de 10 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta i morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra
2 K83BR000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Lavabo femení
C#*D#*E#*F#2 2,000 5,170 2,200 22,748
C#*D#*E#*F#3 2,000 2,950 2,200 12,980
C#*D#*E#*F#4 2,000 1,000 2,200 4,400
T5 Lavabo masculí
C#*D#*E#*F#6 2,000 3,450 2,200 15,180
C#*D#*E#*F#7 2,000 4,650 2,200 20,460
T8 Lavabo minusvàlid
C#*D#*E#*F#9 2,000 3,450 2,200 15,180
C#*D#*E#*F#10 2,000 2,100 2,200 9,240
TOTAL AMIDAMENT 100,188
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORSCAPÍTULO 04
ACABATSTÍTULO 3 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA) ref.
P350820004PRO de la serie PLAQUES 4 PRO PPM13 de PLACO , amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat
format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
1 K8447220LNV1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta baixa
C#*D#*E#*F#2 Lavabo femení 1,000 5,200 2,900 15,080
C#*D#*E#*F#3 Lavabo masculí 1,000 4,650 3,400 15,810
C#*D#*E#*F#4 Lavabo minusvàlid 1,000 3,450 2,100 7,245
TOTAL AMIDAMENT 38,135
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m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
2 K898J2A0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 INTERIOR
T2 Nau lateral dreta
C#*D#*E#*F#3 Transversal 10,000 2,920 6,000 175,200
C#*D#*E#*F#4 Longuitudinal 5,000 3,730 6,000 111,900
T5 Nau lateral esquerra
C#*D#*E#*F#6 Transversal 10,000 2,920 6,000 175,200
C#*D#*E#*F#7 Longuitudinal 5,000 3,730 6,000 111,900
T8 Nau central
C#*D#*E#*F#9 Façana Sud-Oest 1,000 8,830 10,630 93,863
C#*D#*E#*F#10 Absis 2,000 3,800 10,630 80,788
C#*D#*E#*F#11 2,000 3,000 10,630 63,780
C#*D#*E#*F#12 1,000 3,300 10,630 35,079
C#*D#*E#*F#13 longuitudinal 8,000 1,600 10,630 136,064
TOTAL AMIDAMENT 983,774
m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
3 K898K2A0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta baixa
C#*D#*E#*F#2 Lavabo femení 1,000 5,200 2,900 15,080
C#*D#*E#*F#3 Lavabo masculí 1,000 4,650 3,400 15,810
C#*D#*E#*F#4 Lavabo minusvàlid 1,000 3,450 2,100 7,245
T5 Planta Coberta
C#*D#*E#*F#6 Volta 1,000 142,670 142,670
TOTAL AMIDAMENT 180,805
m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície
corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és
ara, bastiments que s'hagin embrutat.
4 K8982CB0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sostre Planta Baixa
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C#*D#*E#*F#2 Hall - entrada 1,000 4,000 8,850 35,400
T3 Paviment
C#*D#*E#*F#4 Tribuna central 1,000 4,000 8,850 35,400
C#*D#*E#*F#5 Tribuna lateral 2,000 3,500 3,000 21,000
TOTAL AMIDAMENT 91,800
m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4 tipus
MORCEM CAL PIEDRA de la casa comercial Grupo Puma o similar, remolinat i lliscat amb morter de calç, tipus MORCEM
CAL ACABADO I ACABADO EXTRAFINO de la casa comercial Grupo Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou
la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
5 K81135A4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 INTERIOR
T2 Nau lateral dreta
C#*D#*E#*F#3 Transversal 10,000 2,920 6,000 175,200
C#*D#*E#*F#4 Longuitudinal 5,000 3,730 6,000 111,900
T5 Nau lateral esquerra
C#*D#*E#*F#6 Transversal 10,000 2,920 6,000 175,200
C#*D#*E#*F#7 Longuitudinal 5,000 3,730 6,000 111,900
T8 Nau central
C#*D#*E#*F#9 Façana Sud-Oest 1,000 8,830 10,630 93,863
C#*D#*E#*F#10 Absis 2,000 3,800 10,630 80,788
C#*D#*E#*F#11 2,000 3,000 10,630 63,780
C#*D#*E#*F#12 1,000 3,300 10,630 35,079
C#*D#*E#*F#13 longuitudinal 8,000 1,600 10,630 136,064
TOTAL AMIDAMENT 983,774
m2 Rejuntat de junts de parament vertical de carreu , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del
material dels junts. Tipus MORCEMCAL PIEDRA  de la casa Grupo Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
6 K877171F
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Interiror - Doble altura
2 Nau lateral dreta
C#*D#*E#*F#3 escala 1,000 3,480 2,000 6,960
C#*D#*E#*F#4 2,000 3,000 2,620 15,720
C#*D#*E#*F#5 Tribuna central 1,000 9,000 2,000 18,000
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C#*D#*E#*F#6 Nau lateral esquerra 4,000 3,000 2,620 31,440
C#*D#*E#*F#7 2,000 3,700 2,000 14,800
TOTAL AMIDAMENT 86,920
m2 Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície
corresponent a obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
7 K8785711
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Interiror - Doble altura
2 Nau lateral dreta
C#*D#*E#*F#3 escala 1,000 3,480 2,000 6,960
C#*D#*E#*F#4 2,000 3,000 2,620 15,720
C#*D#*E#*F#5 Tribuna central 1,000 9,000 2,000 18,000
C#*D#*E#*F#6 Nau lateral esquerra 4,000 3,000 2,620 31,440
C#*D#*E#*F#7 2,000 3,700 2,000 14,800
TOTAL AMIDAMENT 86,920
m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç tipus MORCEM CAL
PIEDRA de la casa comercial Grup Puma i remolinat i lliscat amb morter de lcaç tipus MORCEM CAL ACABADO i
ACABADO EXTRAFINO de la casa comercial GRup Puma.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou
la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
8 K81134A5
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta Baixa
C#*D#*E#*F#2 Nau lateral dreta 4,000 3,750 3,000 45,000
C#*D#*E#*F#3 Nau lateral esquerra 5,000 3,750 3,000 56,250
T4 Planta Coberta
C#*D#*E#*F#5 Volta 1,000 142,670 142,670
TOTAL AMIDAMENT 243,920
m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en tres capes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície
corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
9 K87CCNS3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 NERVIS
T2 Planta Baixa
C#*D#*E#*F#3 Nau lateral dreta 8,000 4,550 0,150 5,460
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C#*D#*E#*F#4 Nau lateral esquerra 10,000 4,550 0,150 6,825
T5 Planta Coberta
C#*D#*E#*F#6 Volta 8,000 9,600 0,150 11,520
T7 MOTLLURA-CENEFA
C#*D#*E#*F#8 Dreta 1,000 23,000 0,300 6,900
C#*D#*E#*F#9 Esquerra 1,000 23,000 0,300 6,900
C#*D#*E#*F#10 Absis 1,000 18,750 0,300 5,625
C#*D#*E#*F#11 Nau lateral dreta 4,000 9,750 0,300 11,700
C#*D#*E#*F#12 Nau lateral esquuerra 5,000 9,750 0,300 14,625
TOTAL AMIDAMENT 69,555
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORSCAPÍTULO 04
PROTECCIONSTÍTULO 3 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Barana de fusta de roure per a envernissar, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm d'alçària i ancorada
amb cargols.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
1 KB111891
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Escala principal
C#*D#*E#*F#2 1er tram 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#3 2on tram 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#4 descans 1,000 0,600 0,600
C#*D#*E#*F#5 3er tram 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#6 descans 1,000 0,600 0,600
C#*D#*E#*F#7 4rt tram 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#8 1,000 1,800 1,800
C#*D#*E#*F#9 1,000 2,260 2,260
T10 Escala absis - campanar
C#*D#*E#*F#11 Escala absis - campanar 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#12 Descans 1,000 0,650 0,650
C#*D#*E#*F#13 1,000 1,000 1,000
T14 Tribuna central
C#*D#*E#*F#15 Tribuna central 1,000 7,000 7,000
T16 Tribuna lateral
C#*D#*E#*F#17 Tribuna lateral 1,000 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 44,910
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MOBILIARITÍTULO 3 07
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre
suport mural i encastat al parament
1 KQ54-430P
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta baixa
C#*D#*E#*F#2 Lavabo femení 1,000 2,250 0,600 1,350
C#*D#*E#*F#3 Lavabo masculí 1,000 2,250 0,600 1,350
C#*D#*E#*F#4 Lavabo minusvàlid 1,000 1,000 0,600 0,600
TOTAL AMIDAMENT 3,300
u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total,
de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació
2 K662-6YAG
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Lavabo femeni 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#2 Lavabo masculi 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONSCAPÍTULO 05
ELECTRICITATTÍTULO 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons esquema Unesa número 7 ,
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió
i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
1 KG116762
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Façana Nort 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, amb porta, per a deu mòduls i encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
2 KG133701
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Armari 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la
part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
3 KG41594F
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Quadre General 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la
part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4 KG42529D
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Linia endolls generals - C2 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Linia endolls lavabo - C5 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Linia endolls acumulador - C4 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 Linia il.luminació 1 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#5 Linia il.luminació 2 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.01 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la
part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
5 KG42419B
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Linia il.luminació 1 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 Linia il.luminació 2 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 20 A i muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la
part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
6 KG513732
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Compador general 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 25
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de comandament, col·locat en canal.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
7 KG32A386
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Escomesa 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
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m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de comandament, col·locat en canal.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
8 KG32A366
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Linia endolls generals - C2 30,000 30,000
C#*D#*E#*F#2 Linia endolls lavabo - C5 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#3 Linia endolls acumulador - C4 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#4 Linia il.luminació 1 50,000 50,000
C#*D#*E#*F#5 Linia il.luminació 2 50,000 50,000
TOTAL AMIDAMENT 170,000
m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
9 KG32B156
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Linia il.luminació 1 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#2 Linia il.luminació 2 150,000 150,000
TOTAL AMIDAMENT 300,000
m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i
definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
10 KG222911
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cable 3x25 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#2 Cable 3x10 170,000 170,000
C#*D#*E#*F#3 Cable 1x6 300,000 300,000
TOTAL AMIDAMENT 490,000
u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de
càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras
11 KG731282
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta Baixa
C#*D#*E#*F#2 Lavabo femení 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Lavabo masculí 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 Lavabo minusvàlid 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#5 Distribuidor 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
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u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada12 KG6O-77RC
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta Baixa
C#*D#*E#*F#2 Lavabo femení 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#3 Lavabo masculí 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#4 Lavabo minusvàlid 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#5 Acumulador 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#6 Absis 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#7 Nau lateral dreta 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#8 Nau laeral esquerra 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#9 Entrada façana Sud-Oest 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#10 Entrada Sud-Est 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#11 Escala 1,000 1,000
T12 Planta Primera
C#*D#*E#*F#13 Tribuna central 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#14 Tribuna lateral 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 21,000
m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
13 KG380907
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta baixa
C#*D#*E#*F#2 Nau cental 2,000 24,850 49,700
C#*D#*E#*F#3 2,000 7,500 15,000
C#*D#*E#*F#4 Escala general 2,000 3,850 7,700
C#*D#*E#*F#5 1,000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#6 Escala absis 2,000 2,850 5,700
C#*D#*E#*F#7 1,000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#8 Quadre general 1,000 3,850 3,850
TOTAL AMIDAMENT 83,950
u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
14 KGD1222E
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Escala general 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Escala absis 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Quadre general 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
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u Pantalla tàctil TFT color 4-6'' per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a
encastar, muntada i connectada
15 KG84P600
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Porta accés façana Sud-Oest 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Programari per a ordinador compatible, per a control, visualització i accés a la xarxa pròpia del sistema, instal·lat16 KG8P2100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Porta accés façana Sud-Oest 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONSCAPÍTULO 05
IL.LUMINACIÓTÍTULO 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada
encastat
1 KH54-AJHT
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta Baixa
C#*D#*E#*F#2 Entrada - Façana Sud-Oest 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Entrada - Façana Sud-Est 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 Distribuidor 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#5 Lavabo femení 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#6 Lavabo masculí 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#7 Lavabo minusvàlid 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#8 Escala 1,000 1,000
T9 Planta Primera
C#*D#*E#*F#10 Escala 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, amb
inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia de 1 a 4 h, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
2 KH6E1110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta Baixa
C#*D#*E#*F#2 Entrada - Façana Sud-Oest 3,000 3,000
T3 Planta Primera
C#*D#*E#*F#4 Tribuna central 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
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u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació,
muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el
subministrament i col·locació de la làmpada.
3 KH1L1141
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta Baixa
C#*D#*E#*F#2 Entrada - Façana Sud-Oest 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#3 Distribuidor 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 Lavabo femení 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#5 Lavabo masculí 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#6 Lavabo minusvàlid 3,000 3,000
T7 Planta Primera
C#*D#*E#*F#8 Tribuna central 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 44,000
u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència,
òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe
II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el
subministrament i col·locació de la làmpada.
4 KH2LMJAC
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta Baixa
C#*D#*E#*F#2 Nau lateral dreta 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#3 Nau lateral esquerra 10,000 10,000
T4 Planta Primera
C#*D#*E#*F#5 Nau lateral dreta 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#6 Nau lateral esquerra 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 26,000
u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós,
protecció IP44, no regulable, encastada
5 KH2244D1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Encastat al terra
C#*D#*E#*F#2 Nau central 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Llum circular per a exterior del tipus up-light, amb 1 làmpada de descàrrega de designació HST de 50 W de potència i
portalàmpades E27, òptica fixa, cos cilíndric, marc de tancament i cargols d'acer inoxidable, difusor de vidre trempat amb
junt d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V, amb equip incorporat, grau de protecció IP 679, encastada en paviments
de terra
6 KHNUL111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Exterior
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Est 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#3 Façana Nord-Oest 6,000 6,000
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 46Data:
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Projector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb 18 leds, de 40 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntat a carril.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
7 KH4L76JF
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Volta 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONSCAPÍTULO 05
SANEJAMENTTÍTULO 3 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
1 KD7FR112
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Conexio 1,000 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#2 Lavabo femení 1,000 3,550 3,550
C#*D#*E#*F#3 3,000 2,000 6,000
C#*D#*E#*F#4 Lavabo masculí 1,000 3,500 3,500
C#*D#*E#*F#5 1,000 2,600 2,600
C#*D#*E#*F#6 Lavabo minusvalid 1,000 3,500 3,500
TOTAL AMIDAMENT 29,150
u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
2 KD351430
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Entrada 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Lavabo masculí-femení 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Lavabo minusvàlid 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
3 KD111B71
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Lavabo femení 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#2 Lavabo masculí 2,000 2,000
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 47Data:
C#*D#*E#*F#3 Lavabo minusvàlid 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4 KD111B21
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Lavabo masculí 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
5 KD111E11
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Lavabo femení 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#2 Lavabo masculí 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#3 Lavabo minusvàlid 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
u Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 200 mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter de
ciment 1:6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.
6 K5ZH88VD
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Acumulador 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONSCAPÍTULO 05
AIGUA FREDA I ACSTÍTULO 3 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar.
1 KFB26252
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Escomesa 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 48Data:
m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
2 KFB48751
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 AIGUA FREDA
T2 Linia general
C#*D#*E#*F#3 Linia general 15,000 15,000
T4 Lavabo femení
C#*D#*E#*F#5 linia general 2,300 2,300
C#*D#*E#*F#6 5,850 5,850
T7 Lavabo masculi
C#*D#*E#*F#8 linia general 2,200 2,200
C#*D#*E#*F#9 3,500 3,500
T10 Lavabo minusvàlid
C#*D#*E#*F#11 Linia general 5,250 5,250
T12 ACS
T13 Linia general
C#*D#*E#*F#14 Linia general 15,000 15,000
T15 Lavabo femení
C#*D#*E#*F#16 linia general 2,300 2,300
C#*D#*E#*F#17 5,850 5,850
T18 Lavabo masculi
C#*D#*E#*F#19 linia general 2,200 2,200
C#*D#*E#*F#20 3,500 3,500
T21 Lavabo minusvàlid
C#*D#*E#*F#22 Linia general 5,250 5,250
T23 ACS
TOTAL AMIDAMENT 68,200
u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 3 bar, de
temperatura màxima 120°C, muntada superficialment
3 KNF51317
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 AIGUA FREDA
T2 Linia general
C#*D#*E#*F#3 Linia general 1,000 1,000
T4 Lavabo femení
C#*D#*E#*F#5 linia general 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#6 6,000 6,000
T7 Lavabo masculi
C#*D#*E#*F#8 linia general 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#9 7,000 7,000
T10 Lavabo minusvàlid
EUR
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C#*D#*E#*F#11 Linia general 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#12 3,000 3,000
T13 ACS
T14 Linia general
C#*D#*E#*F#15 Linia general 1,000 1,000
T16 Lavabo femení
C#*D#*E#*F#17 linia general 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#18 3,000 3,000
T19 Lavabo masculi
C#*D#*E#*F#20 linia general 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#21 3,000 3,000
T22 Lavabo minusvàlid
C#*D#*E#*F#23 Linia general 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#24 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 31,000
u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 300 l de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de l'acumulador
d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport, cos exterior de PVC i
aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb
purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les connexions fetes
4 KJAAU050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Sala de Calderes 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONSCAPÍTULO 05
SANITARISTÍTULO 3 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Inodor de la casa ROCA model Meridian (o similar) de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat amb fixacions
murals i connectat a la xarxa d'evacuació
1 KJ11C-3CY9
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Lavabo femení 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#2 Lavabo masculí 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#3 Lavabo minusvàlid 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Lavabo mural de pedra sòlida de la marca BERNSTEIN model PB2155 (o similar), doble, d'amplària >= 100 cm, de color
blanc mat i preu superior, col·locat amb suports murals
2 KJ117-3BM1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Lavabo femení 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#2 Lavabo masculí 3,000 3,000
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
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AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 50Data:
C#*D#*E#*F#3 Lavabo minusvàlid 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
u Aixeta mescladora per a lavabo de la marca GROHE (o similar), muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets
3 KJ217-3SC3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Lavabo femení 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#2 Lavabo masculí 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#3 Lavabo minusvàlid 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONSCAPÍTULO 05
CALEFACCIÓTÍTULO 3 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat
adossat dins de conducte d'obra al paviment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
1 KE52R000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Accés al edifici 4,000 3,720 0,500 7,440
C#*D#*E#*F#2 Transversal 4,000 11,150 0,500 22,300
C#*D#*E#*F#3 Longuitudinal 8,000 18,900 0,500 75,600
C#*D#*E#*F#4 Absis 4,000 2,350 0,500 4,700
C#*D#*E#*F#5 4,000 2,200 0,500 4,400
C#*D#*E#*F#6 4,000 1,500 0,500 3,000
TOTAL AMIDAMENT 117,440
m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0.6 mm de gruix, acabat llis.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de recobriment , amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
2 KE6R1600
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Accés al edifici 4,000 3,720 0,500 7,440
C#*D#*E#*F#2 Transversal 4,000 11,150 0,500 22,300
C#*D#*E#*F#3 Longuitudinal 8,000 18,900 0,500 75,600
C#*D#*E#*F#4 Absis 4,000 2,350 0,500 4,700
C#*D#*E#*F#5 4,000 2,200 0,500 4,400
C#*D#*E#*F#6 4,000 1,500 0,500 3,000
TOTAL AMIDAMENT 117,440
EUR
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u Difusor rectangular d'alumini anoditzat platejat, de 525x225 mm i fixat al bastiment de muntatge.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
3 KEKA1H88
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Nau dreta 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#2 Nau esquerra 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#3 Absis 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 11,000
u Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 500 x 400 mm de xapa acer galvanit. amb sistema
d'autoblocatge, col.locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4 KE5Z5B00
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Accés 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m2 Paret per a tancament de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons
UNE-EN 771-4, de 625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T)
segons UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.
5 K61BE411
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Accés al edifici 2,000 3,720 0,500 0,500 1,860
C#*D#*E#*F#2 Transversal 2,000 11,150 0,500 0,500 5,575
C#*D#*E#*F#3 Longuitudinal 4,000 18,900 0,500 0,500 18,900
C#*D#*E#*F#4 Absis 2,000 2,350 0,500 0,500 1,175
C#*D#*E#*F#5 2,000 2,200 0,500 0,500 1,100
C#*D#*E#*F#6 2,000 1,500 0,500 0,500 0,750
TOTAL AMIDAMENT 29,360
m2 Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat bomba.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
6 K936N460
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Accés al edifici 1,000 3,720 0,500 0,500 0,930
C#*D#*E#*F#2 Transversal 1,000 11,150 0,500 0,500 2,788
C#*D#*E#*F#3 Longuitudinal 2,000 18,900 0,500 0,500 9,450
C#*D#*E#*F#4 Absis 1,000 2,350 0,500 0,500 0,588
C#*D#*E#*F#5 1,000 2,200 0,500 0,500 0,550
C#*D#*E#*F#6 1,000 1,500 0,500 0,500 0,375
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
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Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 52Data:
TOTAL AMIDAMENT 14,681
m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm ref. SM-4 de la serie Supermaons de CERÀMICA FUSTÉ , col·locat amb pasta de
ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
7 K5Z2FW00RS0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Accés al edifici 1,000 3,720 0,500 0,500 0,930
C#*D#*E#*F#2 Transversal 1,000 11,150 0,500 0,500 2,788
C#*D#*E#*F#3 Longuitudinal 2,000 18,900 0,500 0,500 9,450
C#*D#*E#*F#4 Absis 1,000 2,350 0,500 0,500 0,588
C#*D#*E#*F#5 1,000 2,200 0,500 0,500 0,550
C#*D#*E#*F#6 1,000 1,500 0,500 0,500 0,375
TOTAL AMIDAMENT 14,681
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONSCAPÍTULO 05
TELECOMUNICACIONSTÍTULO 3 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Connector telefònic del tipus RJ12 simple, amb 6 contactes, col·locat1 KP51-9K1I
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Connector mascle tipo F per a cable coaxial, connectat al cable2 KP4B-CTKM
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONSCAPÍTULO 05
AJUDES DEL RAM DE PALETATÍTULO 3 08
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.
1 KY011A1A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Part proporcional 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
2 KY021112
EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Part proporcional 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i fins a 350
mm de fondària.
Criteri d'amidament: Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.
3 KY03C000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Part proporcional 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONSCAPÍTULO 05
VENTILACIÓ-EXTRACCIÓTÍTULO 3 09
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
1 KF21M912
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Lavabo Femení 1,000 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 Lavabo Masculí 1,000 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#3 Lavabo Minusvàlid 1,000 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 100 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
2 KE4ZGJ14
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Lavabo Femení 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Lavabo Masculí 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Lavabo Minusvàlid 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
APLICACIÓ RD 1627/1997 - SEGURETAT I SALUTCAPÍTULO 06
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALTÍTULO 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 54Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Unitats 50,000 50,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,300 50,000 -15,000
TOTAL AMIDAMENT 35,000
u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
2 H1424340
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Unitats 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 10,000 -2,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458
3 H1432012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Unitats 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 15,000 -3,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1404 H1445003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Unitats 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,300 20,000 -6,000
TOTAL AMIDAMENT 14,000
u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 1495 H1446004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Unitats 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,300 20,000 -6,000
TOTAL AMIDAMENT 14,000
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1366 H1447005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Unitats 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,300 20,000 -6,000
TOTAL AMIDAMENT 14,000
u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 120837 H144D205
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 55Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Unitats 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 15,000 -3,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120838 H144E406
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Unitats 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,300 5,000 -1,500
TOTAL AMIDAMENT 3,500
u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 4209 H145E003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Unitats 30,000 30,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,300 30,000 -9,000
TOTAL AMIDAMENT 21,000
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable10 H1474600
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Unitats 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,300 2,000 -0,600
TOTAL AMIDAMENT 1,400
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
11 H147D405
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Unitats 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,300 4,000 -1,200
TOTAL AMIDAMENT 2,800
u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat
segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
12 H147K602
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Unitats 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,300 5,000 -1,500
TOTAL AMIDAMENT 3,500
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 56Data:
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic
13 H147L015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Unitats 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,300 10,000 -3,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813
14 H147M007
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Unitats 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,300 10,000 -3,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
APLICACIÓ RD 1627/1997 - SEGURETAT I SALUTCAPÍTULO 06
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVATÍTULO 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
1 H1512013
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta Baixa
C#*D#*E#*F#2 Escala 2,000 1,200 5,000 12,000
C#*D#*E#*F#3 2,000 0,800 5,000 8,000
S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 20,000
C#*D#*E#*F#5 Amortització -0,200 20,000 -4,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs
2 H1512212
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Mur paredat exterior
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Est 1,000 23,050 5,600 129,080
C#*D#*E#*F#3 doble altura 1,000 4,950 3,500 17,325
C#*D#*E#*F#4 4,000 3,750 3,500 52,500
C#*D#*E#*F#5 reclau 1,000 3,580 9,350 33,473
C#*D#*E#*F#6 1,000 4,240 9,350 39,644
C#*D#*E#*F#7 1,000 3,370 9,350 31,510
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 57Data:
C#*D#*E#*F#8 Façana Sud-Oest 1,000 7,450 12,500 93,125
C#*D#*E#*F#9 1,000 6,800 12,500 85,000
C#*D#*E#*F#10 Façana Nord-Oest 1,000 33,400 7,100 237,140
C#*D#*E#*F#11 doble altura 6,000 3,800 3,600 82,080
C#*D#*E#*F#12 1,000 3,370 3,600 12,132
C#*D#*E#*F#13 Façana Nord-Est 1,000 11,250 4,900 55,125
S SUMSUBTOTAL(G1:G13
)
14 Subtotal 868,134
C#*D#*E#*F#15 Amortització -0,200 868,130 -173,626
TOTAL AMIDAMENT 694,508
m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
3 H151A1K1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta Coberta
C#*D#*E#*F#2 Nau part dreta - Escales 1,000 3,500 3,000 10,500
C#*D#*E#*F#3 Nau part esquerra 1,000 3,750 3,000 11,250
C#*D#*E#*F#4 1,000 3,500 3,000 10,500
C#*D#*E#*F#5 Absis 1,000 48,810 48,810
S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 Subtotal 81,060
C#*D#*E#*F#7 Amortització -0,200 81,060 -16,212
TOTAL AMIDAMENT 64,848
m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:Totes les unitats
d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.
4 H1521431
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta Baixa
C#*D#*E#*F#2 Escala 2,000 1,200 5,000 12,000
C#*D#*E#*F#3 2,000 0,800 5,000 8,000
S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 20,000
C#*D#*E#*F#5 Amortització -0,200 20,000 -4,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
5 H1522111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Planta primera
C#*D#*E#*F#2 Tribuna central 1,000 7,150 7,150
C#*D#*E#*F#3 Tribuna lateral 1,000 3,000 3,000
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 58Data:
C#*D#*E#*F#4 escales 1,000 2,000 2,000
T5 Planta coberta
C#*D#*E#*F#6 volta nau central 1,000 10,000 10,000
T7 Façanes
C#*D#*E#*F#8 Façana Sud-Est 4,000 3,750 15,000
C#*D#*E#*F#9 Façana Nord-Oest 3,000 3,750 11,250
S SUMSUBTOTAL(G1:G9)10 Subtotal 48,400
C#*D#*E#*F#11 Amortització -0,300 48,400 -14,520
TOTAL AMIDAMENT 33,880
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball6 HQUA1100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Farmaciola armari 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
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INSTAL.LACIONS D'HIGIENE I BENESTARTÍTULO 3 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
1 H6452131
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 façana nord oest 1,000 36,000 36,000
C#*D#*E#*F#2 façana nord est 1,000 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#3 façana sud oest 1,000 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#4 façana sud est 1,000 36,000 36,000
S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 98,000
C#*D#*E#*F#6 Amortització -0,200 98,000 -19,600
TOTAL AMIDAMENT 78,400
u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs
2 H64Z1111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Acces peatonal 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 1,000 -0,200
TOTAL AMIDAMENT 0,800
u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs
3 H64Z1511
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 59Data:
C#*D#*E#*F#1 acces vehicular 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 1,000 -0,200
TOTAL AMIDAMENT 0,800
mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres
4 HQU1B150
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 durada d'obra 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
5 HQU1D190
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 durada d'obra 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
6 HQU1E170
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 durada d'obra 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU22301
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Armari operari 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 10,000 -2,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
8 HQU25701
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Banc vestuaris 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 4,000 -0,800
TOTAL AMIDAMENT 3,200
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
9 HQU27902
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
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AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 60Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 taula menjador 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 4,000 -0,800
TOTAL AMIDAMENT 3,200
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2AF02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 nevera 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 1,000 -0,200
TOTAL AMIDAMENT 0,800
u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2D102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 nevera 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 1,000 -0,200
TOTAL AMIDAMENT 0,800
u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs12 HQU2E001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 nevera 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 1,000 -0,200
TOTAL AMIDAMENT 0,800
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs13 HQU2GF01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 nevera 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 1,000 -0,200
TOTAL AMIDAMENT 0,800
u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs14 HQU2P001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 modul vestuaris 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 4,000 -0,800
TOTAL AMIDAMENT 3,200
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 HBBAF007
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Advertencia 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 3,000 -0,600
TOTAL AMIDAMENT 2,400
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 HBBAB117
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 obligacio 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 3,000 -0,600
TOTAL AMIDAMENT 2,400
u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs3 HBB11121
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 perill 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 4,000 -0,800
TOTAL AMIDAMENT 3,200
u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs
4 HBBA1511
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 accesos 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 2,000 -0,400
TOTAL AMIDAMENT 1,600
u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs5 HBC1JF01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tanca perimetral 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#2 Amortització -0,200 10,000 -2,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
APLICACIÓ RD 1627/1997 - SEGURETAT I SALUTCAPÍTULO 06
PROTECCIONS CONTRA INCENDITÍTULO 3 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 62Data:
u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs
1 HM31161J
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
APLICACIÓ RD 1627/1997 - SEGURETAT I SALUTCAPÍTULO 06
NETEJA I ORDRETÍTULO 3 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions1 HQUZM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 hores a l'any 2,000 1,000 54,000 108,000
TOTAL AMIDAMENT 108,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
CONTROL DE QUALITATCAPÍTULO 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència a tracció per flexió de 3
provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651
1 J060JR08
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació de la reactivitat d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-22 J053E100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Exterior 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Interior 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la
norma UNE-EN 772-1
3 J0F06A0X
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió4 J5V11580
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma
UNE-EN 13051
5 J6V11252
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 63Data:
u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant
partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació
segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278
6 J441K108
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons la norma
UNE-EN 1015-12
7 J8111101
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no
polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10
8 J911G2CD
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 12210, UNE-EN
12211
9 JA11310A
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 8523810 JB125302
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTULO 08
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%.
1 K2R54235
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Enderroc envà ceràmic 1,000 7,920 0,100 0,792
C#*D#*E#*F#2 Enderroc de volta d'escala 1,000 9,450 0,200 1,890
C#*D#*E#*F#3 Enderroc de solera 1,000 94,680 94,680
C#*D#*E#*F#4 Arrencada recrescut 1,000 152,730 0,050 7,637
O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A origen" 104,999
C#*D#*E#*F#6 Esponjament 35% 104,999 0,350 36,750
TOTAL AMIDAMENT 141,749
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 64Data:
m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La
unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon
d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
2 K2RA63G0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Enderroc envà ceràmic 1,000 7,920 0,100 0,792
C#*D#*E#*F#2 Enderroc de volta d'escala 1,000 9,450 0,200 1,890
C#*D#*E#*F#3 Enderroc de solera 1,000 94,680 94,680
C#*D#*E#*F#4 Arrencada recrescut 1,000 152,730 0,050 7,637
O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A origen" 104,999
C#*D#*E#*F#6 Esponjament 35% 104,999 0,350 36,750
TOTAL AMIDAMENT 141,749
TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAOBRA 00
URBANITZACIÓCAPÍTULO 09
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni
la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.També estan
inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
1 K222122A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Façana Sud-Est 1,000 34,000 1,200 0,500 20,400
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Oest 1,000 19,000 1,200 0,500 11,400
C#*D#*E#*F#3 Façana Nord-Oest 1,000 34,000 1,200 0,500 20,400
TOTAL AMIDAMENT 52,200
m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està
inclòs en cas de que es tracti de terres.
2 K2255H70
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Façana Sud-Est 1,000 34,000 1,200 0,200 8,160
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Oest 1,000 19,000 1,200 0,200 4,560
C#*D#*E#*F#3 Façana Nord-Oest 1,000 34,000 1,200 0,200 8,160
TOTAL AMIDAMENT 20,880
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 65Data:
m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i
cavalcaments.
3 K7B451B0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Façana Sud-Est 1,000 34,000 1,200 40,800
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Oest 1,000 19,000 1,200 22,800
C#*D#*E#*F#3 Façana Nord-Oest 1,000 34,000 1,200 40,800
TOTAL AMIDAMENT 104,400
m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre
del dren envoltat en geotextil
4 GD5AU040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Façana Sud-Est 1,000 34,000 34,000
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Oest 1,000 19,000 19,000
C#*D#*E#*F#3 Façana Nord-Oest 1,000 34,000 34,000
TOTAL AMIDAMENT 87,000
m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de
la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els sobreamples laterals
ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
5 G921201J
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Façana Sud-Est 1,000 34,000 1,200 0,150 6,120
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Oest 1,000 19,000 1,200 0,150 3,420
C#*D#*E#*F#3 Façana Nord-Oest 1,000 34,000 1,200 0,150 6,120
TOTAL AMIDAMENT 15,660
m3 Base de formigó compactat RTB-3.3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, ciment CEM IV/B/32,5
N i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.No s'inclouen en aquest criteri les
reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.No és
d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al trànsit.L'abonament
dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
6 G9382411
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Façana Sud-Est 1,000 34,000 1,200 0,100 4,080
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Oest 1,000 19,000 1,200 0,100 2,280
C#*D#*E#*F#3 Façana Nord-Oest 1,000 34,000 1,200 0,100 4,080
TOTAL AMIDAMENT 10,440
m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
7 G965A1C9
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Garcia (Rivera d´Ebre)
Església Vella de Garcia
AMIDAMENTS Pàg.:10/07/20 66Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Façana Sud-Est 1,000 34,000 34,000
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Oest 1,000 19,000 19,000
C#*D#*E#*F#3 Façana Nord-Oest 1,000 34,000 34,000
TOTAL AMIDAMENT 87,000
m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
8 G9E13104
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Façana Sud-Est 1,000 34,000 1,200 40,800
C#*D#*E#*F#2 Façana Sud-Oest 1,000 19,000 1,200 22,800
C#*D#*E#*F#3 Façana Nord-Oest 1,000 34,000 1,200 40,800
TOTAL AMIDAMENT 104,400
EUR
Rehabilitació de l’Esglèsia Vella de Garcia  
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TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 10/07/20
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€20,79m2E9M1011M Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa base i 1 capa d'acabat, realitzant amb una
barreja de microersfeeres antislip i PAVILAND TOP PU, ambdues de la casa comercial Grup Puma
o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
P- 1
(VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
€30,85m2E9M21100 Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó. tipus
NIVELAND 30r de la casa comercial Grup Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
P- 2
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
€26,76uF6A1R000 Graò d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla religa de 40x40 mm
de pas i 25x2,5 mm de gruix, soldada,  acabat galvanitzat, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 3
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
€22,09m3G921201J Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.L'abonament dels
treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.
P- 4
(VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
€88,99m3G9382411 Base de formigó compactat RTB-3.3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
ciment CEM IV/B/32,5 N i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material
al 97% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.No s'inclouen en
aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.No és d'abonament en
aquesta unitat d'obra el reg de cura.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de
segellat que s'afegeixi per a donar obertura al trànsit.L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
P- 5
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
€26,39mG965A1C9 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
P- 6
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
€26,10m2G9E13104 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
P- 7
(VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
€14,19mGD5AU040 Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular
fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil
P- 8
(CATORZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
€5,80uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 9
(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 10/07/20
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€7,87uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 10
(SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
€18,79uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 11
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
€1,43uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 12
(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
€12,78uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 13
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
€10,74uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 14
(DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€0,98uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083
P- 15
(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
€2,74uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 16
(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€2,90uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,
-3 i UNE-EN 420
P- 17
(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
€15,00uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 18
(QUINZE EUROS)
€512,23uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
P- 19
(CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
€32,19uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364
P- 20
(TRENTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
€26,41uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
P- 21
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
€114,15uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
P- 22
(CENT CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
€14,97m2H1512013 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
P- 23
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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€14,08mH1512212 Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el
desmuntatge inclòs
P- 24
(CATORZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
€4,95m2H151A1K1 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
P- 25
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
€6,35mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport
al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
P- 26
(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
€12,99mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 27
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
€30,19mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 28
(TRENTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
€137,70uH64Z1111 Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclòs
P- 29
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
€432,23uH64Z1511 Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs
P- 30
(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
€58,51uHBB11121 Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 31
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
€18,09uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
P- 32
(DIVUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
€24,78uHBBAB117 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 33
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
€27,11uHBBAF007 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 34
(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
€23,25uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 35
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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€46,08uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
P- 36
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
€61,20mesHQU1B150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres
P- 37
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
€72,68mesHQU1D190 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 38
(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
€65,03mesHQU1E170 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
P- 39
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
€58,84uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 40
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€24,00uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 41
(VINT-I-QUATRE EUROS)
€28,72uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 42
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
€106,18uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 43
(CENT SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
€61,29uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 44
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
€70,86uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 45
(SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
€45,58uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 46
(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
€1,69uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 47
(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
€103,06uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 48
(CENT TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
€15,30hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 49
(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
€888,52uJ053E100 Determinació de la reactivitat d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2P- 50
(VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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€309,89uJ060JR08 Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència
a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651
P- 51
(TRES-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
€239,43uJ0F06A0X Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de
ram de paleta, segons la norma UNE-EN 772-1
P- 52
(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
€457,45uJ441K108 Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a
assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278
P- 53
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
€647,80uJ5V11580 Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersióP- 54
(SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
€208,03uJ6V11252 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment
d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051
P- 55
(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
€197,20uJ8111101 Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport,
segons la norma UNE-EN 1015-12
P- 56
(CENT NORANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
€89,99uJ911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 10
P- 57
(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
€416,58uJA11310A Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma
UNE-EN 12210, UNE-EN 12211
P- 58
(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
€559,81uJB125302 Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma
UNE 85238
P- 59
(CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
€382,23m3K000X000 Pilar de terra a cares vistes i fins a 900 cm2 de secció, de terra comprimida i d'elaboració manual,
cares vistes, amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 4
N/mm2. Incloou part proporcional d'encofrat. Totalment acabat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
P- 60
(TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
€6,88m2K1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de
5 m2.
P- 61
(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
€0,10m2K1215250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de
5 m2.
P- 62
(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
€51,77uK12GF000 Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de D inferior a 2''
P- 63
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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€258,83uK12GG000 Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim
P- 64
(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
€270,54uK1631A71 Cala d'inspecció en fonament de 100x70x150 cm amb enderroc de paviment, solera i excavació de
terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició
dels elements enderrocats.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat segons les especificacions de la DT.
P- 65
(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€39,38uK1643D11 Cala d'inspecció inferior en sostre, amb regata de 40 cm de llargària sobre l'aleta de la bigueta amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements
enderrocats.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat segons les especificacions de la DT.
P- 66
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
€1,38m2K1RA16A7 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de
brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.m2 de superfície
amidada segons les especificacions de la DT.
P- 67
(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
€10,97m2K2148K24 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de
la DT.
P- 68
(DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
€4,50m2K214T-4RQF Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
P- 69
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
€25,88m2K215750A Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
P- 70
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
€136,86m3K2192311 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
P- 71
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
€12,42m2K2195D24 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
P- 72
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
€68,10m2K219DEB1 Desmuntatge de paviment de mosaic fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i
aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
amb grau de dificultat baix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
P- 73
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
€160,78uK21A3A1A Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions , de 20 m2 com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de
la DT.
P- 74
(CENT SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
€23,55uK21AU00A Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor
P- 75
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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€22,84uK21AURB1 Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró amb valor patrimonial, de fins a 3 m2, amb
recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, fet per restaurador, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega de runa sobre camió o
contenidor. Grau de dificultat baix
P- 76
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€7,25uK21GU014 Desmuntatge per a substitució de comptador elèctric muntat superficialment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
P- 77
(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
€3,88uK21GU022 Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada,
rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
P- 78
(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
€3,88uK21GU030 Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
P- 79
(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
€229,84uK21J1011 Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de
100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
P- 80
(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€3,63m3K2213222 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar
l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de
les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan
sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
P- 81
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
€9,33m3K222122A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar
l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de
les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan
sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
P- 82
(NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 8Data: 10/07/20
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€10,83m3K222B232 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar
l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de
les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan
sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
P- 83
(DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
€17,71m3K2232272 Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar
l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de
les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan
sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
P- 84
(DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
€2,07m2K2241100 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
P- 85
(DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)
€48,84m3K2255H70 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a
màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
P- 86
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€18,48m3K2255P70 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
P- 87
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
€4,58m3K2422035 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en terreny
fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
P- 88
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
€4,44m3K2R54235 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%.
P- 89
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 9Data: 10/07/20
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€20,63m3K2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La
empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
P- 90
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
€72,51m3K31521H4 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
P- 91
(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
€88,22m3K31522H4 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
P- 92
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
€1,35kgK31B4000 Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes
s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element
compost)
P- 93
(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
€819,24m3K433F254 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària
fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració
NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra recolzada.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.El volum de les
peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica,
incloent la llargària dels encaixos i solapaments.
P- 94
(VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
€10,14mK43RC50B Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic
insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la
longitud de l'element.
Criteri d'amidament: m de llargària en elements lineals amidat segons les especificacions de la DT i
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
P- 95
(DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
€82,14m2K43SL370 Sostre de panell de fusta contralaminada de 78 mm gruix formada per 3 de capes de fusta
encolades amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per
revestir, inclou ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques
P- 96
(VUITANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
€1,33uK43Z1100 Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la DT.kg
de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes
unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
P- 97
(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 10Data: 10/07/20
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€1,70kgK4475111 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
P- 98
(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
€88,14m3K45318J4 Formigó per a bigues, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
P- 99
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
€97,40m3K459D384 Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats HLE-25/F/10/IIa, de densitat
1200 a 1500 kg/m3, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
P- 100
(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
€19,73m2K45RE000 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components.
Criteri d'amidament: m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les
especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
P- 101
(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
€150,06m2K45RU510 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment,
resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3
cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures
P- 102
(CENT CINQUANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
€1,50kgK4B36000 Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes
s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element
compost)
P- 103
(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
€2,81m2K4BAD666 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri
inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
P- 104
(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
€11,11mK4C31520 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic
de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats.
Criteri d'amidament: m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la
DT.
P- 105
(ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
€77,44m2K4C5U002 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m
d'amplària per a una càrrega màxima de treball de 10 kN/m2
P- 106
(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€88,56m2K4C5U004 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra amb
fusta de pi, de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a una càrrega màxima de treball de 10 kN/m2
P- 107
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 11Data: 10/07/20
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€21,89m2K4C91510 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i
tauló.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el
desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla de la
volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels
elements utilitzats.
P- 108
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
€29,25m2K4D3D503 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara
matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat,
cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
P- 109
(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
€1,72dm3K4ZZU001 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorraP- 110
(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
€38,76m2K520X000 Subministre i col.locació de teulada transparent tipus EFTE (Etilè TatraFluorEtilè) col.locada sobre
estructura metàl.lica. Inclou part proporcional de ferratges de fixació i tensió, minvells, retalls,
merma del material per a la col.locació, transport i mitjans auxilars. Totalment instal.lat i acabat.
P- 111
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
€21,17uK52R12K4 Substitució de teula plana de ceràmica de 12 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt
1:2:10, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada segons les especificacions
de la DT.
P- 112
(VINT-I-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
€19,36m2K5Z2FW00RS0 Solera de supermaó de 500x200x40 mm ref. SM-4 de la serie Supermaons de CERÀMICA FUSTÉ
, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords
perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
P- 113
(DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
€22,49mK5ZBU107 Canal oculta, de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix, preformada i 125 cm de desenvolupament,
col·locada amb fixacions mecàniques
P- 114
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
€75,32uK5ZH88VD Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 200 mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm,
col·locada amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions
de la DT.
P- 115
(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 12Data: 10/07/20
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€21,36m2K614APAG Paredó recolzat divisòria de 7.5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 2.5 (2.5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels
elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de
4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.
P- 116
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
€45,51m2K61BE411 Paret per a tancament de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,
encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a
revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.- Obertures <=
2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels
elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de
4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.
P- 117
(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
€269,35uK662-6YAG Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 160 cm d'amplària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color
a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca
amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació
P- 118
(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
€14,74m2K7743260 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie,
amb massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament
P- 119
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€2,03m2K7B451B0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat
sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.
P- 120
(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
€20,01m2K7C25871 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 700
kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col·locada sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
P- 121
(VINT EUROS AMB UN CÈNTIMS)
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 13Data: 10/07/20
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€7,48m2K7C29471C71Y Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa ref.
910022 de la serie Danodren de DANOSA , col·locada sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
P- 122
(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
€105,58mK7P11111 Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical d'obra ceràmica massissa de <= 30
cm de gruix, a una cara, mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions
perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per metro, inclinades 30° cap al
terra, equidistants 20 cm, de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3cm del gruix del mur,
neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de pressió alta de producte hidrofugant
de base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària realment executat d'acord amb la DT.
P- 123
(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
€30,28m2K7PZEA01 El·liminació de revestiment hidratat per escatat amb mitjans manuals i mecànics d'arrebossat de
morter de calç, portland o guix, en parament vertical, posterior raspatllat fi de tota la superfície
P- 124
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
€2,48mK7ZA5613 Element separador amb tira de poliestirè expandit, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 60
mm de gruix i 100 mm d'amplària, col·locada amb morter adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
P- 125
(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
€20,29m2K81132B1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja
dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
P- 126
(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
€39,49m2K81134A5 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
calç tipus MORCEM CAL PIEDRA de la casa comercial Grup Puma i remolinat i lliscat amb morter
de lcaç tipus MORCEM CAL ACABADO i ACABADO EXTRAFINO de la casa comercial GRup
Puma.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja
dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
P- 127
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 14Data: 10/07/20
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€41,01m2K81135A4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de calç 1:4 tipus MORCEM CAL PIEDRA de la casa comercial Grupo Puma o similar, remolinat i
lliscat amb morter de calç, tipus MORCEM CAL ACABADO I ACABADO EXTRAFINO de la casa
comercial Grupo Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja
dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
P- 128
(QUARANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)
€38,53m2K81135R4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de calç 1:4, remolinat i lliscat amb morter de calç, tipus MORCEM CAL PIEDRA de la casa
comercial Grupo Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja
dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
P- 129
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
€52,72m2K83BR000 Aplacat de parament vertical interior a una alçada inferior a 3,00 m, amb pedra calcària de sant
Vicenç, amb una cara buixardada i aresta viva a les quatre vores, de 10 mm i de 1251 a 2500 cm2,
col·locada a truc de maceta i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
P- 130
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
€38,04m2K8447220LNV1 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i
vora afinada (BA) ref. P350820004PRO de la serie PLAQUES 4 PRO PPM13 de PLACO , amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
P- 131
(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
€12,00m2K877171F Rejuntat de junts de parament vertical de carreu , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi
buidat i neteja del material dels junts. Tipus MORCEMCAL PIEDRA de la casa Grupo Puma o
similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments
laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
P- 132
(DOTZE EUROS)
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 15Data: 10/07/20
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€4,18m2K8785711 Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Deducció
de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
P- 133
(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
€13,58m2K87CCNS3 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb
pinzell en tres capes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Deducció
de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
P- 134
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
€12,18m2K8982CB0 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la
DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
P- 135
(DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
€4,95m2K898J2A0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora
i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <=
4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments
laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
P- 136
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
€5,70m2K898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <=
4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments
laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
P- 137
(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
€6,29m2K8B11A05INGZ Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug ref. B52501001 de la serie
Impermeabilitzants de BUTECH.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Deducció
de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
P- 138
(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
€11,56mK8JR1D1J Reparació de junts de coronament de pedra de paret de 30 cm de gruix, amb arrencada, neteja i
nou segellat de junts amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, i imprimació
prèvia per a segellats.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
P- 139
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 16Data: 10/07/20
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€46,05mK8K454DK Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de
30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt
1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
P- 140
(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
€29,18m2K93514B4 Solera de formigó hidròfug HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera
de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS
2006.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.L'abonament
dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.
P- 141
(VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
€13,86m2K936N460 Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat bomba.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
P- 142
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
€39,66m2K9F55510IRRS Paviment de lloses de formigó de 50x50 cm i 5 cm de gruix, preu alt, col·locat a trencajunts sobre
suports d'alçària mitjana 100 mm ref. B80305010 de la serie STE exterior de BUTECH apilables.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments interiors:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
P- 143
(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
€46,67m2K9QG696FL4BC Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de cirerer
superior envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària >200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3
llistons per post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix.
Article: ref. 10740016 de la serie TEXSILEN de TEXSA.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords
amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen
la unitat.
P- 144
(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
€10,42m2K9Z312C0 Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís de poliuretà.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
P- 145
(DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
€120,87uKA1131E5K000 EF-01. Finestra de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 35x65 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 146
(CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€196,64uKA1131E5K001 EF-02. Finestra de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 50x80 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 147
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€157,09uKA11A7E5K000 EF-03. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 80x110 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 148
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
€130,45uKA11A7E5K001 EF-04. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 55x127 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 149
(CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
€52,13uKA11A7E5K002 EF-05. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 35x65 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Article: ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 150
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
€354,11uKA11A7E5K003 EF-06. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de D.140 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Article: ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 151
(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
€121,57uKA11A7E5K004 EF-07. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 60x110 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 152
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 18Data: 10/07/20
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€208,77uKA11A7E5K005 EF-08. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 100x110 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 153
(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
€481,27uKABGM001 PE-01. Subministre i col.locació de porta d'acer en perfils laminats de dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 240x417 cm, coposta per dos portes batents de 120x300 cm amb fixe suerior de
240x117cm i dos laterals de 50x240 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat pintat lacat en negre, col·locada, inlcou els ferratges i
tirador d'acer inoxidable de D.40mm. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
P- 154
(QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
€406,46uKABGM002 PE-02. Subministre i col.locació de porta d'acer en perfils laminats de dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 220x342 cm, composta per dos portes batents de 110x250 cm amb fixe suerior de
220x92cm i dos laterals de 50x342 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat pintat lacat en negre, col·locada, inlcou els ferratges i
tirador d'acer inoxidable de D.40mm. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
P- 155
(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
€6,92uKAN3R000 EF-01. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 35x65 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 156
(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
€8,99uKAN3R001 EF-02. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 50x80 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 157
(VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
€12,45uKAN3R002 EF-03. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 70x110 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 158
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
€12,10uKAN3R003 EF-04. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 45x127 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 159
(DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
€6,92uKAN3R004 EF-05. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 35x65 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 160
(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 19Data: 10/07/20
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€24,20uKAN3R005 EF-06. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de D.140 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 161
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
€11,76uKAN3R006 EF-07 Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 60x110 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 162
(ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
€15,21uKAN3R007 EF-08 Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 100x110 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 163
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
€68,22uKANVR000 PE-01. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 240x417 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 164
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
€48,49uKANVR001 PE-01. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 50x417 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 165
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
€58,36uKANVR002 PE-02. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 220x342 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 166
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
€40,70uKANVR003 PE-02. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 50x342 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 167
(QUARANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
€82,32uKAP32196 Bastiment de doella per a porta, amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a
pintar per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou
el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica
de col·locació de bastiments en altre cas.
P- 168
(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 20Data: 10/07/20
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€116,50uKAQDDP96 Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar,
cares llises, estructura interior de fusta i obertura de 40x40cm, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 169
(CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
€389,36uKASA81P1 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu superior,
col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 170
(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
€236,19mKB111891 Barana de fusta de roure per a envernissar, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 90
cm d'alçària i ancorada amb cargols.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
P- 171
(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
€76,95m2KC1GE101 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de
considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat
superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
P- 172
(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
€15,24mKD111B21 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
P- 173
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
€23,54mKD111B71 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
P- 174
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€14,83mKD111E11 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
P- 175
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
€64,12uKD351430 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 176
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
€33,72mKD7FR112 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
P- 177
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
€58,42uKE4ZGJ14 Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 100 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 178
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
€36,76m2KE52R000 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió marc
cargolat i clips, muntat adossat dins de conducte d'obra al paviment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada
entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
P- 179
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 21Data: 10/07/20
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€52,88uKE5Z5B00 Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 500 x 400 mm de xapa acer galvanit.
amb sistema d'autoblocatge, col.locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 180
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
€55,87m2KE6R1600 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0.6 mm de gruix, acabat llis.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de recobriment , amidada segons les especificacions de la
DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
P- 181
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
€90,54uKEKA1H88 Difusor rectangular d'alumini anoditzat platejat, de 525x225 mm i fixat al bastiment de muntatge.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 182
(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€49,51mKF21M912 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.En les instal·lacions
amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
P- 183
(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
€5,57mKFB26252 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
P- 184
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
€6,25mKFB48751 Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
P- 185
(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
€210,86uKG116762 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons esquema
Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 186
(DOS-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
€16,73uKG133701 Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, amb porta, per a deu mòduls
i encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 187
(SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
€1,28mKG222911 Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions,
provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou
les pèrdues de material corresponents a retalls.
P- 188
(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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€6,02mKG32A366 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de
comandament, col·locat en canal.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.
P- 189
(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
€12,04mKG32A386 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de
comandament, col·locat en canal.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.
P- 190
(DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
€2,33mKG32B156 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
canal.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.
P- 191
(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
€11,00mKG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
P- 192
(ONZE EUROS)
€39,37uKG41594F Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
P- 193
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
€261,41uKG42419B Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.01 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
P- 194
(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
€139,28uKG42529D Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
P- 195
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
€234,63uKG513732 Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 20 A i
muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
P- 196
(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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€11,97uKG6O-77RC Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt, encastada
P- 197
(ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
€78,21uKG731282 Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues
resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps
de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras
P- 198
(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
€677,96uKG84P600 Pantalla tàctil TFT color 4-6'' per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema,
amb caixa per a encastar, muntada i connectada
P- 199
(SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
€1.681,83uKG8P2100 Programari per a ordinador compatible, per a control, visualització i accés a la xarxa pròpia del
sistema, instal·lat
P- 200
(MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
€28,67uKGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 201
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
€111,43uKH1L1141 Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera,
amb font d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
P- 202
(CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
€131,49uKH2244D1 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200
lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada
P- 203
(CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
€163,74uKH2LMJAC Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de
protecció IP54, encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
P- 204
(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€342,63uKH4L76JF Projector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb 18 leds, de 40 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 205
(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
€139,61uKH54-AJHT Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h
d'autonomia, preu alt, col·locada encastat
P- 206
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
€90,48uKH6E1110 Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de bateria i
bateria de Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia de 1
a 4 h, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 207
(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
€416,51uKHNUL111 Llum circular per a exterior del tipus up-light, amb 1 làmpada de descàrrega de designació HST de
50 W de potència i portalàmpades E27, òptica fixa, cos cilíndric, marc de tancament i cargols d'acer
inoxidable, difusor de vidre trempat amb junt d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V, amb equip
incorporat, grau de protecció IP 679, encastada en paviments de terra
P- 208
(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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€895,09uKJ117-3BM1 Lavabo mural de pedra sòlida de la marca BERNSTEIN model PB2155 (o similar), doble,
d'amplària >= 100 cm, de color blanc mat i preu superior, col·locat amb suports murals
P- 209
(VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
€385,66uKJ11C-3CY9 Inodor de la casa ROCA model Meridian (o similar) de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació
P- 210
(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
€85,94uKJ217-3SC3 Aixeta mescladora per a lavabo de la marca GROHE (o similar), muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets
P- 211
(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€1.957,94uKJAAU050 Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 300 l de capacitat, de doble recipient concèntric,
amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb
resistència elèctrica de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i
termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de
protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les connexions fetes
P- 212
(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€15,94uKNF51317 Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 3/4´´,
tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment
P- 213
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€3,21uKP4B-CTKM Connector mascle tipo F per a cable coaxial, connectat al cableP- 214
(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
€8,91uKP51-9K1I Connector telefònic del tipus RJ12 simple, amb 6 contactes, col·locatP- 215
(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
€202,38m2KQ54-430P Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de
llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament
P- 216
(DOS-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
€13,23mKY011A1A Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment
1:4.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.
P- 217
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
€11,10uKY021112 Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb
guix B1 i acabat lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
P- 218
(ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
€21,36uKY03C000 Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 90 a 120 mm de
diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
Criteri d'amidament: Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.
P- 219
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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m2E9M1011M Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa base i 1 capa d'acabat,
realitzant amb una barreja de microersfeeres antislip i PAVILAND TOP PU,
ambdues de la casa comercial Grup Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
P- 1  €20,79
B9M121A1 Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a
paviment continu, amb pigments
€5,51040
B9M131A1 Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a
paviment continu, amb pigments
€2,99460
Altres conceptes 12,29 €
m2E9M21100 Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de
formigó. tipus NIVELAND 30r de la casa comercial Grup Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
P- 2  €30,85
B071P000 Morter d'anivellament €20,93000
B0907000 Adhesiu de resines epoxi €1,19740
Altres conceptes 8,72 €
uF6A1R000 Graò d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla
religa de 40x40 mm de pas i 25x2,5 mm de gruix, soldada, acabat
galvanitzat, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 3  €26,76
B0B51420 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de
30x2 mm, en peces de 1000x500 mm
€16,50000
Altres conceptes 10,26 €
m3G921201J Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material
al 98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els
sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.
P- 4  €22,09
B0111000 Aigua €0,09150
B0372000 Tot-u artificial €18,20450
Altres conceptes 3,79 €
m3G9382411 Base de formigó compactat RTB-3.3, amb granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, ciment CEM IV/B/32,5 N i inhibidor d'adormiment,
col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a
les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.No
és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que
s'afegeixi per a donar obertura al trànsit.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.
P- 5  €88,99
Altres conceptes 88,99 €
mG965A1C9 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.
P- 6  €26,39
B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
€4,14764
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B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,06495
B965A1C0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340
€6,27900
Altres conceptes 15,90 €
m2G9E13104 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1,5 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
P- 7  €26,10
B0111000 Aigua €0,01830
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
€0,35994
B9E13100 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior €7,32360
Altres conceptes 18,40 €
mGD5AU040 Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert
amb material granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil
P- 8  €14,19
B0330020 Grava de pedrera, per a drens €4,34436
B7B111D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140
a 190 g/m2
€1,87026
BD5AU040 Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230 mm, sèrie D, segons
normes BS 4962/82, AS 2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC
€6,11100
Altres conceptes 1,86 €
uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 9  €5,80
Altres conceptes 5,80 €
uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta
de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 10  €7,87
Altres conceptes 7,87 €
uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 11  €18,79
Altres conceptes 18,79 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 12  €1,43
Altres conceptes 1,43 €
uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149
P- 13  €12,78
Altres conceptes 12,78 €
uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 14  €10,74
Altres conceptes 10,74 €
uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
P- 15  €0,98
Altres conceptes 0,98 €
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uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083
P- 16  €2,74
Altres conceptes 2,74 €
uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
P- 17  €2,90
Altres conceptes 2,90 €
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 18  €15,00
Altres conceptes 15,00 €
uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
P- 19  €512,23
Altres conceptes 512,23 €
uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364
P- 20  €32,19
Altres conceptes 32,19 €
uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
P- 21  €26,41
B147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
€22,40000
Altres conceptes 4,01 €
uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
P- 22  €114,15
Altres conceptes 114,15 €
m2H1512013 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
P- 23  €14,97
Altres conceptes 14,97 €
mH1512212 Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada
0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm
de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs
P- 24  €14,08
Altres conceptes 14,08 €
m2H151A1K1 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
P- 25  €4,95
Altres conceptes 4,95 €
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mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida
d'obra amb els criteris següents:Totes les unitats d'obra inclouen en el seu
preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
P- 26  €6,35
B1526EK6 Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa
per al sostre, per a 15 usos
€0,82500
B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut €1,36500
Altres conceptes 4,16 €
mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb
el desmuntatge inclòs
P- 27  €12,99
Altres conceptes 12,99 €
mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
P- 28  €30,19
Altres conceptes 30,19 €
uH64Z1111 Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de
pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs
P- 29  €137,70
Altres conceptes 137,70 €
uH64Z1511 Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum
de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge
inclòs
P- 30  €432,23
Altres conceptes 432,23 €
uHBB11121 Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 31  €58,51
Altres conceptes 58,51 €
uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada,
de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
P- 32  €18,09
Altres conceptes 18,09 €
uHBBAB117 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 33  €24,78
BBBAB117 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 10 cm, per ésser vista
fins 3 m, per a seguretat i salut
€2,91000
BBBAD027 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i
salut
€6,23000
Altres conceptes 15,64 €
uHBBAF007 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 34  €27,11
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Altres conceptes 27,11 €
uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 35  €23,25
Altres conceptes 23,25 €
uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
P- 36  €46,08
Altres conceptes 46,08 €
mesHQU1B150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres
P- 37  €61,20
Altres conceptes 61,20 €
mesHQU1D190 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 38  €72,68
Altres conceptes 72,68 €
mesHQU1E170 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
P- 39  €65,03
Altres conceptes 65,03 €
uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 40  €58,84
Altres conceptes 58,84 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 41  €24,00
Altres conceptes 24,00 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 42  €28,72
Altres conceptes 28,72 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 43  €106,18
Altres conceptes 106,18 €
uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 44  €61,29
Altres conceptes 61,29 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 45  €70,86
Altres conceptes 70,86 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs
P- 46  €45,58
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Altres conceptes 45,58 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 47  €1,69
Altres conceptes 1,69 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 48  €103,06
Altres conceptes 103,06 €
hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 49  €15,30
Altres conceptes 15,30 €
uJ053E100 Determinació de la reactivitat d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN
459-2
P- 50  €888,52
BV15E100 Determinació de la reactivitat d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN
459-2
€871,10000
Altres conceptes 17,42 €
uJ060JR08 Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó
amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651
P- 51  €309,89
BV21JR08 Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó
amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651
€303,81000
Altres conceptes 6,08 €
uJ0F06A0X Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de peces per a
obres de fàbrica de ram de paleta, segons la norma UNE-EN 772-1
P- 52  €239,43
BV296A0X Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de peces per a
obres de fàbrica de ram de paleta, segons la norma UNE-EN 772-1
€234,74000
Altres conceptes 4,69 €
uJ441K108 Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044,
UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids
penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva
acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278
P- 53  €457,45
BV25K108 Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044,
UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids
penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva
acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278
€448,48000
Altres conceptes 8,97 €
uJ5V11580 Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersióP- 54  €647,80
BVA51580 Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió €635,10000
Altres conceptes 12,70 €
uJ6V11252 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament
directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051
P- 55  €208,03
BVAA1252 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament
directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051
€203,95000
Altres conceptes 4,08 €
uJ8111101 Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat
aplicat sobre suport, segons la norma UNE-EN 1015-12
P- 56  €197,20
BVA81101 Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i
lliscat aplicat sobre suport, segons la norma UNE-EN 1015-12
€193,33000
Altres conceptes 3,87 €
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uJ911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10
P- 57  €89,99
BV2LG2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10
€88,23000
Altres conceptes 1,76 €
uJA11310A Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o balconera,
segons la norma UNE-EN 12210, UNE-EN 12211
P- 58  €416,58
BV2P310A Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o
balconera, segons la norma UNE-EN 12210, UNE-EN 12211
€408,41000
Altres conceptes 8,17 €
uJB125302 Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1
kN/m, segons norma UNE 85238
P- 59  €559,81
BV2B5302 Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1
kN/m, segons norma UNE 85238
€548,83000
Altres conceptes 10,98 €
m3K000X000 Pilar de terra a cares vistes i fins a 900 cm2 de secció, de terra comprimida i
d'elaboració manual, cares vistes, amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2. Incloou part proporcional
d'encofrat. Totalment acabat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
P- 60  €382,23
B03D5000 Terra adequada €6,84200
B0511401 Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs €11,98400
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €11,70000
B0DB1520 Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària < 5 m i 200 usos €18,25000
B0DBT300 Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 3 m d'alçària,
per a 150 usos, amb part proporcional d'accessoris
€6,96000
Altres conceptes 326,49 €
m2K1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT, en mòduls de 5 m2.
P- 61  €6,88
Altres conceptes 6,88 €
m2K1215250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT, en mòduls de 5 m2.
P- 62  €0,10
B0Y15250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
€0,10000
Altres conceptes 0,00 €
uK12GF000 Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de
l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2''
P- 63  €51,77
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Altres conceptes 51,77 €
uK12GG000 Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o
de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim
P- 64  €258,83
Altres conceptes 258,83 €
uK1631A71 Cala d'inspecció en fonament de 100x70x150 cm amb enderroc de paviment,
solera i excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat segons les especificacions de la DT.
P- 65  €270,54
Altres conceptes 270,54 €
uK1643D11 Cala d'inspecció inferior en sostre, amb regata de 40 cm de llargària sobre
l'aleta de la bigueta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat segons les especificacions de la DT.
P- 66  €39,38
Altres conceptes 39,38 €
m2K1RA16A7 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals,
per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.m2
de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
P- 67  €1,38
Altres conceptes 1,38 €
m2K2148K24 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons
les especificacions de la DT.
P- 68  €10,97
Altres conceptes 10,97 €
m2K214T-4RQF Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
P- 69  €4,50
Altres conceptes 4,50 €
m2K215750A Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.
P- 70  €25,88
Altres conceptes 25,88 €
m3K2192311 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
P- 71  €136,86
Altres conceptes 136,86 €
m2K2195D24 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de
gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.
P- 72  €12,42
Altres conceptes 12,42 €
m2K219DEB1 Desmuntatge de paviment de mosaic fet per restaurador, amb mitjans
manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.
P- 73  €68,10
Altres conceptes 68,10 €
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uK21A3A1A Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions ,
de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons
les especificacions de la DT.
P- 74  €160,78
Altres conceptes 160,78 €
uK21AU00A Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió
o contenidor
P- 75  €23,55
Altres conceptes 23,55 €
uK21AURB1 Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró amb valor
patrimonial, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a
paraments, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a
la seva reutilització o restauració i càrrega de runa sobre camió o contenidor.
Grau de dificultat baix
P- 76  €22,84
Altres conceptes 22,84 €
uK21GU014 Desmuntatge per a substitució de comptador elèctric muntat superficialment,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
P- 77  €7,25
Altres conceptes 7,25 €
uK21GU022 Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment,
quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
P- 78  €3,88
Altres conceptes 3,88 €
uK21GU030 Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment
o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
P- 79  €3,88
Altres conceptes 3,88 €
uK21J1011 Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes
per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.
P- 80  €229,84
Altres conceptes 229,84 €
m3K2213222 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada
de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.
P- 81  €3,63
Altres conceptes 3,63 €
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m3K222122A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega
mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada
de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.
P- 82  €9,33
Altres conceptes 9,33 €
m3K222B232 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny
fluix (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada
de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.
P- 83  €10,83
Altres conceptes 10,83 €
m3K2232272 Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada
de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.
P- 84  €17,71
Altres conceptes 17,71 €
m2K2241100 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.
P- 85  €2,07
Altres conceptes 2,07 €
m3K2255H70 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en
tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
P- 86  €48,84
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B0332020 Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens €46,05260
Altres conceptes 2,79 €
m3K2255P70 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de
25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
P- 87  €18,48
B033S500 Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm €16,28275
Altres conceptes 2,20 €
m3K2422035 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:-
Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
P- 88  €4,58
Altres conceptes 4,58 €
m3K2R54235 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%.
P- 89  €4,44
Altres conceptes 4,44 €
m3K2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
P- 90  €20,63
B2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
€20,23000
Altres conceptes 0,40 €
m3K31521H4 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
P- 91  €72,51
B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€60,50000
Altres conceptes 12,01 €
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m3K31522H4 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
P- 92  €88,22
B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
€75,90000
Altres conceptes 12,32 €
kgK31B4000 Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la
unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de
barra ferrallada, dins de l'element compost)
P- 93  €1,35
B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,00699
Altres conceptes 1,34 €
m3K433F254 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 10x20 a 14x24 cm
de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1),
col·locada a l'obra recolzada.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.El volum de les peces compostes es la suma dels
volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la
llargària dels encaixos i solapaments.
P- 94  €819,24
B433F250 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 10x20 a 14x24 cm
de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1)
€625,55000
Altres conceptes 193,69 €
mK43RC50B Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb
protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant
injecció i polvorització en caps i tota la longitud de l'element.
Criteri d'amidament: m de llargària en elements lineals amidat segons les
especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.
P- 95  €10,14
B8ZA3000 Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) €2,17280
Altres conceptes 7,97 €
m2K43SL370 Sostre de panell de fusta contralaminada de 78 mm gruix formada per 3 de
capes de fusta encolades amb la disposició longitudinal de la fusta en les
dues cares del panell i acabat per revestir, inclou ferramenta col·locat amb
fixacions mecàniques
P- 96  €82,14
B43KL370 Panell de fusta contralaminada de 78 mm gruix formada per 3 de capes de
fusta encolades amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares
del panell i acabat per revestir
€62,26000
B43Z0000 Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta contralaminada €5,07000
Altres conceptes 14,81 €
uK43Z1100 Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada segons les
especificacions de la DT.kg de pes calculat segons les especificacions de la
DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de
ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
P- 97  €1,33
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B0A41000 Visos per a fusta o tacs de PVC €0,03710
Altres conceptes 1,29 €
kgK4475111 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls.
P- 98  €1,70
B44Z5011 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb
una capa d'imprimació antioxidant
€0,97000
Altres conceptes 0,73 €
m3K45318J4 Formigó per a bigues, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
P- 99  €88,14
B065960A Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
€68,00000
Altres conceptes 20,14 €
m3K459D384 Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats
HLE-25/F/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
P- 100  €97,40
B06L361A Formigó lleuger HLE-25/F/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa
€80,36700
Altres conceptes 17,03 €
m2K45RE000 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components.
Criteri d'amidament: m2 de superfície en elements lineals o superficials,
amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
P- 101  €19,73
B0907100 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús
estructural
€11,65600
Altres conceptes 8,07 €
m2K45RU510 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades,
erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter
tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb
aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures
P- 102  €150,06
B0715100 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de
retracció controlada per a reparació
€69,00000
B0717000 Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i
pont d'unió
€7,39200
Altres conceptes 73,67 €
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kgK4B36000 Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la
unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de
barra ferrallada, dins de l'element compost)
P- 103  €1,50
B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,01233
Altres conceptes 1,49 €
m2K4BAD666 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN
10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents
a retalls i empalmaments.
P- 104  €2,81
B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,01644
B0B34153 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm
6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
€1,92000
Altres conceptes 0,87 €
mK4C31520 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb
puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible,
amb elements de recolzament roscats.
Criteri d'amidament: m de llargària realment apuntalada executada segons les
especificacions de la DT.
P- 105  €11,11
B0D62B60 Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega
màxima admissible, amb elements de recolzament roscats i 25 usos
€0,13220
Altres conceptes 10,98 €
m2K4C5U002 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb cindri de fusta, de 5 m
de llum i 5 m d'amplària per a una càrrega màxima de treball de 10 kN/m2
P- 106  €77,44
B0A31000 Clau acer €0,15300
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,17000
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,81780
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,63180
B0DFV001 Cindri per a volta, d'entramat de fusta per una llum i una amplària entre 4 i 6
m i 10 kN/m2 de càrrega màxima de treball
€68,02000
Altres conceptes 6,65 €
m2K4C5U004 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta nervada amb cindri de fusta
elaborat a l'obra amb fusta de pi, de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a una
càrrega màxima de treball de 10 kN/m2
P- 107  €88,56
B0A31000 Clau acer €0,15300
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,17000
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,81780
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,63180
B0DFV001 Cindri per a volta, d'entramat de fusta per una llum i una amplària entre 4 i 6
m i 10 kN/m2 de càrrega màxima de treball
€74,82200
Altres conceptes 10,97 €
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m2K4C91510 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb
puntal metàl·lic i tauló.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment apuntalada segons les
especificacions de la DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en
compte el desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis els i
elements sobresortits del pla de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.
P- 108  €21,89
B0A31000 Clau acer €0,06854
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,48750
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos €0,15168
Altres conceptes 21,18 €
m2K4D3D503 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <= 3 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin,
l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
P- 109  €29,25
B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm €0,25000
B0A31000 Clau acer €0,22965
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,46761
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,79054
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,31801
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos €3,31200
B0DZA000 Desencofrant €0,24720
Altres conceptes 23,63 €
dm3K4ZZU001 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i
sorra
P- 110  €1,72
B0716000 Morter expansiu €1,45440
Altres conceptes 0,27 €
m2K520X000 Subministre i col.locació de teulada transparent tipus EFTE (Etilè
TatraFluorEtilè) col.locada sobre estructura metàl.lica. Inclou part proporcional
de ferratges de fixació i tensió, minvells, retalls, merma del material per a la
col.locació, transport i mitjans auxilars. Totalment instal.lat i acabat.
P- 111  €38,76
Altres conceptes 38,76 €
uK52R12K4 Substitució de teula plana de ceràmica de 12 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada
segons les especificacions de la DT.
P- 112  €21,17
B2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
€0,10960
B52221C0 Teula plana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2 com a màxim €1,30000
Altres conceptes 19,76 €
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m2K5Z2FW00RS0 Solera de supermaó de 500x200x40 mm ref. SM-4 de la serie Supermaons de
CERÀMICA FUSTÉ , col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament
dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.
P- 113  €19,36
B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs €1,59936
B0F85242LBRB Envà ceràmic tradicional, LD de categoria II i de dimensions 500x200x40
mm, ref. SM-4 de la serie Supermaons de CERÀMICA FUSTÉ
€2,31000
Altres conceptes 15,45 €
mK5ZBU107 Canal oculta, de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix, preformada i 125 cm de
desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques
P- 114  €22,49
B5ZBU060 Peça per a canal oculta, de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix, de 125 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs
€10,48560
B5ZZAEJ0 Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom €0,44000
B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED €0,17000
Altres conceptes 11,39 €
uK5ZH88VD Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 200 mm i bastiment amb
perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord
amb les especificacions de la DT.
P- 115  €75,32
B5ZH88V0 Reixa circular de desguàs d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm i bastiment
amb perfil L de 20x20 mm
€38,77000
Altres conceptes 36,55 €
m2K614APAG Paredó recolzat divisòria de 7.5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm,
LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2.5 N/mm2) de designació (G)
segons la norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.
P- 116  €21,36
B0111000 Aigua €0,00531
B0710220 Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2.5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,65414
B0FA12N0 Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1
€4,05022
Altres conceptes 16,65 €
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m2K61BE411 Paret per a tancament de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en
autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter
per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.
P- 117  €45,51
B07101T1 Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació
(T) segons norma UNE-EN 998-2 , amb additiu retenidor d'aigua
€0,16539
B0E816L1 Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I,
segons UNE-EN 771-4, de 625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a
revestir
€31,18016
Altres conceptes 14,16 €
uK662-6YAG Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix,
de 160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació
P- 118  €269,35
B660-2ODX Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i
elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable
€49,05000
B662-2OCZ Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues
cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos
de cabines sanitaries
€194,46400
Altres conceptes 25,84 €
m2K7743260 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no
resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat
amb cinta adhesiva i fixada mecànicament
P- 119  €14,74
B0A33300 Tatxes d'acer de 30 mm de llargària €0,89100
B7713260 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la
intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2
€2,15600
B7ZZ111B Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor €0,74200
Altres conceptes 10,95 €
m2K7B451B0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a
130 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.
P- 120  €2,03
B7B151B0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a
130 g/m2
€0,57200
Altres conceptes 1,46 €
m2K7C25871 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència
a compressió >= 700 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W,
amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
P- 121  €20,01
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B7C25870 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a
compressió >= 700 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb
la superfície llisa i cantell mitjamossa
€16,77900
Altres conceptes 3,23 €
m2K7C29471C71Y Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència
a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb
la superfície llisa i cantell mitjamossa ref. 910022 de la serie Danodren de
DANOSA , col·locada sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
P- 122  €7,48
B7C29470C71Y Plafó rígid de poliestirè extruit d'aïllament tèrmic tipus IV, espessor 40 mm,
ref. 910022 de la serie Danodren de DANOSA
€5,19750
Altres conceptes 2,28 €
mK7P11111 Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical d'obra ceràmica
massissa de <= 30 cm de gruix, a una cara, mitjançant injecció, amb producte
hidrofugant, amb 25 perforacions perpendiculars a la base del mur, a portell i
inclinades cap al terra, per metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20
cm, de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3cm del gruix del mur,
neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de pressió alta de
producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb
morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària realment executat d'acord amb la DT.
P- 123  €105,58
B75A2200 Producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant €31,36000
Altres conceptes 74,22 €
m2K7PZEA01 El·liminació de revestiment hidratat per escatat amb mitjans manuals i
mecànics d'arrebossat de morter de calç, portland o guix, en parament
vertical, posterior raspatllat fi de tota la superfície
P- 124  €30,28
Altres conceptes 30,28 €
mK7ZA5613 Element separador amb tira de poliestirè expandit, de 150 kPa de tensió a la
compressió, de 60 mm de gruix i 100 mm d'amplària, col·locada amb morter
adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.
P- 125  €2,48
B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 €0,03711
B7C27600 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 150 kPa de
tensió a la compressió, de 1.7 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara
llisa i cantell recte
€1,49787
Altres conceptes 0,95 €
m2K81132B1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb morter de ciment 1:4, deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que
es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements
que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
P- 126  €20,29
Altres conceptes 20,29 €
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m2K81134A5 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de calç tipus MORCEM CAL PIEDRA de la casa
comercial Grup Puma i remolinat i lliscat amb morter de lcaç tipus MORCEM
CAL ACABADO i ACABADO EXTRAFINO de la casa comercial GRup Puma.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que
es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements
que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
P- 127  €39,49
B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs €0,51251
Altres conceptes 38,98 €
m2K81135A4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de calç 1:4 tipus MORCEM CAL PIEDRA de la casa
comercial Grupo Puma o similar, remolinat i lliscat amb morter de calç, tipus
MORCEM CAL ACABADO I ACABADO EXTRAFINO de la casa comercial
Grupo Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que
es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements
que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
P- 128  €41,01
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
€0,37155
Altres conceptes 40,64 €
m2K81135R4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de calç 1:4, remolinat i lliscat amb morter de calç, tipus
MORCEM CAL PIEDRA de la casa comercial Grupo Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures
<= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que
es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements
que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
P- 129  €38,53
Altres conceptes 38,53 €
m2K83BR000 Aplacat de parament vertical interior a una alçada inferior a 3,00 m, amb
pedra calcària de sant Vicenç, amb una cara buixardada i aresta viva a les
quatre vores, de 10 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta i
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
P- 130  €52,72
B0G1VA0D Pedra calcària de sant Vicenç amb una cara buixardada preu alt de 20 mm
de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores
€32,56240
B9CZ1000 Beurada blanca €0,38800
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Altres conceptes 19,77 €
m2K8447220LNV1 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir,
de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA) ref. P350820004PRO de la serie
PLAQUES 4 PRO PPM13 de PLACO , amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
P- 131  €38,04
B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat €1,88100
B0CC2310LNV1 Placa de guix laminat de la sèrie 4 PRO PPM13, amb una amplària de
1.200mm, 2000mm de longitud i un gruix de 12,5mm, ref. P350820004PRO
de la serie PLAQUES 4 PRO PPM13 de PLACO
€11,23730
B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix €0,56700
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat €0,15120
B84Z5610 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de
plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a
màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg
€5,19000
Altres conceptes 19,01 €
m2K877171F Rejuntat de junts de parament vertical de carreu , amb morter de calç 1:4 amb
colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts. Tipus MORCEMCAL
PIEDRA  de la casa Grupo Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície
dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície
s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.
P- 132  €12,00
Altres conceptes 12,00 €
m2K8785711 Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions
de la DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 2
m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
P- 133  €4,18
Altres conceptes 4,18 €
m2K87CCNS3 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de
silicat d'etil, aplicat amb pinzell en tres capes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions
de la DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1
m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
P- 134  €13,58
B8ZAS000 Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural €7,38927
Altres conceptes 6,19 €
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m2K8982CB0 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:-
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la neteja dels
elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin
embrutat.
P- 135  €12,18
B89ZC100 Esmalt de poliuretà d'un component €3,19515
B8ZA1000 Segelladora €0,73134
B8ZA3000 Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) €1,16400
Altres conceptes 7,09 €
m2K898J2A0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions
de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície
dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície
s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.
P- 136  €4,95
B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors €1,37639
B8ZA1000 Segelladora €0,73134
Altres conceptes 2,84 €
m2K898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions
de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície
dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície
s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.
P- 137  €5,70
B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors €1,37639
B8ZA1000 Segelladora €0,73134
Altres conceptes 3,59 €
m2K8B11A05INGZ Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug ref.
B52501001 de la serie Impermeabilitzants de BUTECH.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions
de la DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1
m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
P- 138  €6,29
B8B15000INGZ Imprimació de resines sintètiques en base aquosa per a l'aïllament de
suports de guix, anhidrita o escaiola, i la reducció de l'absorció d'aigua dels
suports base ciment, ref. B52501001 de la serie Impermeabilitzants de
BUTECH
€1,23420
Altres conceptes 5,06 €
mK8JR1D1J Reparació de junts de coronament de pedra de paret de 30 cm de gruix, amb
arrencada, neteja i nou segellat de junts amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, i imprimació prèvia per a segellats.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.
P- 139  €11,56
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B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
€1,02753
B7JZ1010 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra €0,05374
Altres conceptes 10,48 €
mK8K454DK Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara
buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta
viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.
P- 140  €46,05
B0G17B0D Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de
gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores
€26,00000
Altres conceptes 20,05 €
m2K93514B4 Solera de formigó hidròfug HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant
amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de
polipropilè. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els
sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.
P- 141  €29,18
Altres conceptes 29,18 €
m2K936N460 Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/B/20, abocat bomba.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
P- 142  €13,86
B06NN12B Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20
€6,93000
Altres conceptes 6,93 €
m2K9F55510IRRS Paviment de lloses de formigó de 50x50 cm i 5 cm de gruix, preu alt, col·locat
a trencajunts sobre suports d'alçària mitjana 100 mm ref. B80305010 de la
serie STE exterior de BUTECH apilables.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments interiors:- Obertures <=
1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
P- 143  €39,66
B9FA5551 Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 5 cm de gruix, de forma
quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt
€16,48080
B9Z33711IRRS Suport de polipropilè de 10 mm per paviments flotants de terrats i cobertes
transitables amb un pendent màxim del 3%, ref. B80305010 de la serie STE
exterior de BUTECH
€8,19000
Altres conceptes 14,99 €
m2K9QG696FL4BC Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9
mm, de fusta de cirerer superior envernissat, de llargària > 1900 mm,
d'amplària >200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per post, amb unió
a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix.
Article: ref. 10740016 de la serie TEXSILEN de TEXSA.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del
projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament
específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
P- 144  €46,67
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B7C75300L4BC Làmina de polietilè expandit no reticulat, de cel·la tancada per a aïllament als
soroll d'impacte, de 3 mm de gruix, ref. 10740016 de la serie TEXSILEN de
TEXSA
€0,63860
B9QG696F Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9
mm, de fusta de cirerer de qualitat superior envernissat, de llargària > 1900
mm, d'amplària >200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per post, amb
unió a pressió
€38,26450
Altres conceptes 7,77 €
m2K9Z312C0 Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís de poliuretà.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
P- 145  €10,42
B8AZC100 Vernís de poliuretà d'1 component €3,11411
Altres conceptes 7,31 €
uKA1131E5K000 EF-01. Finestra de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 35x65
cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 146  €120,87
B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
€0,81550
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC
€0,66080
BA1131E5 Finestra de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment
de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2
de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana
€104,71968
Altres conceptes 14,67 €
uKA1131E5K001 EF-02. Finestra de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 50x80
cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 147  €196,64
B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
€0,81550
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC
€0,66080
BA1131E5 Finestra de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment
de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2
de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana
€179,00800
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Altres conceptes 16,16 €
uKA11A7E5K000 EF-03. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 80x110 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 148  €157,09
B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
€1,30480
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC
€1,08560
BA11A3E5 Fulla fixa de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana
€139,32160
Altres conceptes 15,38 €
uKA11A7E5K001 EF-04. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 55x127 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 149  €130,45
B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
€1,30480
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC
€1,08560
BA11A3E5 Fulla fixa de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana
€113,19880
Altres conceptes 14,86 €
uKA11A7E5K002 EF-05. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 35x65 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 150  €52,13
B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
€1,30480
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B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC
€1,08560
BA11A3E5 Fulla fixa de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana
€36,41360
Altres conceptes 13,33 €
uKA11A7E5K003 EF-06. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de D.140 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 151  €354,11
B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
€1,30480
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC
€1,08560
BA11A3E5 Fulla fixa de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana
€332,47200
Altres conceptes 19,25 €
uKA11A7E5K004 EF-07. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 60x110 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 152  €121,57
B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
€1,30480
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC
€1,08560
BA11A3E5 Fulla fixa de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana
€104,49120
Altres conceptes 14,69 €
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uKA11A7E5K005 EF-08. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x110 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 153  €208,77
B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
€1,30480
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC
€1,08560
BA11A3E5 Fulla fixa de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana
€189,98400
Altres conceptes 16,40 €
uKABGM001 PE-01. Subministre i col.locació de porta d'acer en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 240x417 cm, coposta per dos portes
batents de 120x300 cm amb fixe suerior de 240x117cm i dos laterals de
50x240 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de
gruix i bastiment, pany de cop, acabat pintat lacat en negre, col·locada, inlcou
els ferratges i tirador d'acer inoxidable de D.40mm. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 154  €481,27
BAZGC370 Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà €62,71000
Altres conceptes 418,56 €
uKABGM002 PE-02. Subministre i col.locació de porta d'acer en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 220x342 cm, composta per dos portes
batents de 110x250 cm amb fixe suerior de 220x92cm i dos laterals de
50x342 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de
gruix i bastiment, pany de cop, acabat pintat lacat en negre, col·locada, inlcou
els ferratges i tirador d'acer inoxidable de D.40mm. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 155  €406,46
BAZGC370 Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà €62,71000
Altres conceptes 343,75 €
uKAN3R000 EF-01. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 35x65 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 156  €6,92
BAN31100 Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35 mm €6,78000
Altres conceptes 0,14 €
uKAN3R001 EF-02. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 50x80 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 157  €8,99
BAN31100 Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35 mm €8,81400
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Altres conceptes 0,18 €
uKAN3R002 EF-03. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 70x110 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 158  €12,45
BAN31100 Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35 mm €12,20400
Altres conceptes 0,25 €
uKAN3R003 EF-04. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 45x127 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 159  €12,10
BAN31100 Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35 mm €11,86500
Altres conceptes 0,24 €
uKAN3R004 EF-05. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 35x65 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 160  €6,92
BAN31100 Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35 mm €6,78000
Altres conceptes 0,14 €
uKAN3R005 EF-06. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35
mm2, per a un buit d'obra aproximat de D.140 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 161  €24,20
BAN31100 Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35 mm €23,73000
Altres conceptes 0,47 €
uKAN3R006 EF-07 Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 60x110 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 162  €11,76
BAN31100 Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35 mm €11,52600
Altres conceptes 0,23 €
uKAN3R007 EF-08 Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 100x110 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 163  €15,21
BAN31100 Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35 mm €14,91600
Altres conceptes 0,29 €
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uKANVR000 PE-01. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 240x417 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 164  €68,22
BAN51400 Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm €66,88260
Altres conceptes 1,34 €
uKANVR001 PE-01. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 50x417 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 165  €48,49
BAN51400 Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm €47,54060
Altres conceptes 0,95 €
uKANVR002 PE-02. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 220x342 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 166  €58,36
BAN51400 Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm €57,21160
Altres conceptes 1,15 €
uKANVR003 PE-02. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 50x342 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 167  €40,70
BAN51400 Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm €39,90560
Altres conceptes 0,79 €
uKAP32196 Bastiment de doella per a porta, amb travesser inferior, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i
210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La
unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable
a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del
bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de
col·locació de bastiments en altre cas.
P- 168  €82,32
BAP32196 Bastiment de doella per a porta, amb travesser inferior, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària
i de 210 cm d'alçària
€80,71000
Altres conceptes 1,61 €
uKAQDDP96 Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm
alçària , per a pintar, cares llises, estructura interior de fusta i obertura de
40x40cm, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 169  €116,50
BAQDDP96 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix,
cares llises, estructura interior de fusta i obertura de 40x40cm, de 90 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària
€63,47000
BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà €28,06000
Altres conceptes 24,97 €
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uKASA81P1 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 90x210
cm, preu superior, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 170  €389,36
BASA81P1 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 90x210
cm, preu superior
€372,12000
Altres conceptes 17,24 €
mKB111891 Barana de fusta de roure per a envernissar, amb muntants i brèndoles a 10
cm de separació, de 90 cm d'alçària i ancorada amb cargols.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.
P- 171  €236,19
B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella €2,22000
BB111890 Barana de fusta de roure per a envernissar, amb muntants i brèndoles a 10
cm de separació, de 90 cm d'alçària
€205,76000
Altres conceptes 28,21 €
m2KC1GE101 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris
següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no
ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
P- 172  €76,95
BC1G2101 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600
€60,22000
Altres conceptes 16,73 €
mKD111B21 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.
P- 173  €15,24
BD13129B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar
€1,32500
BDW3B200 Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm €0,82000
BDY3B200 Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm €0,01000
Altres conceptes 13,09 €
mKD111B71 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.
P- 174  €23,54
BD13179B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar
€4,11250
BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm €6,09000
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm €0,09000
Altres conceptes 13,25 €
mKD111E11 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.
P- 175  €14,83
BD13219B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, per a encolar
€0,98750
BDW3B100 Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm €0,75000
BDY3B100 Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm €0,01000
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Altres conceptes 13,08 €
uKD351430 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4
cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 176  €64,12
BD351430 Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides
interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a
3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat
€38,76000
Altres conceptes 25,36 €
mKD7FR112 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a
30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls
i la repercussió de les peces especials a col·locar.
P- 177  €33,72
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €10,23750
BD7FR110 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
€4,22400
BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm €2,00970
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm €0,09000
Altres conceptes 17,16 €
uKE4ZGJ14 Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 100 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
P- 178  €58,42
BE4DJ130 Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, giratori, de 100 mm de
diàmetre
€45,74000
Altres conceptes 12,68 €
m2KE52R000 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.8
mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat dins de conducte d'obra al
paviment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície instal·lada segons les especificacions
de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
P- 179  €36,76
BE52Q230 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0.8 mm
de gruix, amb unió marc cargolat i clips
€14,12000
BEW52000 Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt €1,36250
Altres conceptes 21,28 €
uKE5Z5B00 Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 500 x 400 mm de
xapa acer galvanit. amb sistema d'autoblocatge, col.locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
P- 180  €52,88
BE5Z5B00 Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 500 x 400 mm de
xapa acer galvanit. amb sistema d'autoblocatge
€38,14000
Altres conceptes 14,74 €
m2KE6R1600 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0.6 mm
de gruix, acabat llis.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de recobriment , amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
P- 181  €55,87
BE6R1600 Xapa d'alumini de 0.6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments
tèrmics de conductes
€7,50750
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BEY61600 Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de
conductes amb planxa d'alumini, de 0.6 mm de gruix
€1,14000
Altres conceptes 47,22 €
uKEKA1H88 Difusor rectangular d'alumini anoditzat platejat, de 525x225 mm i fixat al
bastiment de muntatge.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
P- 182  €90,54
BEKA1H80 Difusor rectangular d'alumini anoditzat platejat, de 525x225 mm €65,93000
Altres conceptes 24,61 €
mKF21M912 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls.En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la
repercussió de les peces especials per col·locar.
P- 183  €49,51
B0A71K00 Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior €0,27600
BF21M900 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255
€16,81980
BFW21910 Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, per a roscar €7,39500
BFY21910 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de
diàmetre 2´´, roscat
€1,67000
Altres conceptes 23,35 €
mKFB26252 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 4 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.En les instal·lacions amb grau de
dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar.
P- 184  €5,57
B0A75E00 Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior €0,99000
BFB26200 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 4
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
€0,43860
BFWB2605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
€1,19400
BFYB2605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
€0,10000
Altres conceptes 2,85 €
mKFB48751 Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
P- 185  €6,25
B0A75Y00 Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior €0,54600
BFB48751 Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
€1,81560
BFWB5505 Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió
€1,17300
BFYB5505 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
€0,08000
Altres conceptes 2,64 €
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uKG116762 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A,
segons esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
P- 186  €210,86
BG116780 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A,
segons esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09
€147,56000
BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció €13,49000
Altres conceptes 49,81 €
uKG133701 Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, amb
porta, per a deu mòduls i encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
P- 187  €16,73
BG133701 Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material antixoc, amb
porta, amb deu mòduls i per a encastar
€12,24000
Altres conceptes 4,49 €
mKG222911 Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és
encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls.
P- 188  €1,28
BG222910 Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
€0,43860
Altres conceptes 0,84 €
mKG32A366 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de comandament, col·locat en
canal.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.
P- 189  €6,02
BG32A360 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de comandament
€4,43700
Altres conceptes 1,58 €
mKG32A386 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de comandament, col·locat en
canal.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.
P- 190  €12,04
BG32A380 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de comandament
€9,97560
Altres conceptes 2,06 €
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mKG32B156 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.
P- 191  €2,33
BG32B150 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums
€0,82620
Altres conceptes 1,50 €
mKG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
P- 192  €11,00
B1ZGG900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, per a seguretat i salut €1,47900
B1ZGY380 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus, per a
seguretat i salut
€0,17000
Altres conceptes 9,35 €
uKG41594F Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
P- 193  €39,37
BG41594F Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
€28,99000
BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,47000
Altres conceptes 9,91 €
uKG42419B Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.01 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
P- 194  €261,41
BG42419B Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0.01 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
€242,91000
BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,43000
Altres conceptes 18,07 €
uKG42529D Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
P- 195  €139,28
BG42529D Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
€123,18000
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BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,43000
Altres conceptes 15,67 €
uKG513732 Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o
400 V, de 20 A i muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
P- 196  €234,63
BG513730 Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble tarifa , per a 230 o
400 V, de 20 A
€226,15000
Altres conceptes 8,48 €
uKG6O-77RC Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada
P- 197  €11,97
BG6G-1NY1 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar
€5,23000
Altres conceptes 6,74 €
uKG731282 Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de
3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras
P- 198  €78,21
BG731282 Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de
3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà
€71,60000
Altres conceptes 6,61 €
uKG84P600 Pantalla tàctil TFT color 4-6'' per a control, amb alimentació i amb connexió
per a bus del sistema, amb caixa per a encastar, muntada i connectada
P- 199  €677,96
BG84P600 Pantalla tàctil TFT color 4-6'' per a control, amb alimentació i amb connexió
per a bus del sistema, amb caixa per a encastar
€596,15000
Altres conceptes 81,81 €
uKG8P2100 Programari per a ordinador compatible, per a control, visualització i accés a la
xarxa pròpia del sistema, instal·lat
P- 200  €1.681,83
BG8P2100 Programari per a ordinador compatible, per a control, visualització i accés a
la xarxa pròpia del sistema
€1.623,48000
Altres conceptes 58,35 €
uKGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
P- 201  €28,67
B1ZGP220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14.6 mm de diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut
€12,84000
B1ZGYD10 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra,
per a seguretat i salut
€4,63000
Altres conceptes 11,20 €
uKH1L1141 Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació
de la làmpada.
P- 202  €111,43
BH1L1141 Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar
superficialment
€95,54000
Altres conceptes 15,89 €
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uKH2244D1 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència
de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable,
encastada
P- 203  €131,49
BH2244D1 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència
de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a
encastar
€115,21000
Altres conceptes 16,28 €
uKH2LMJAC Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb
UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54,
encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació
de la làmpada.
P- 204  €163,74
BH2LMJAC Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb
UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54
€146,83000
Altres conceptes 16,91 €
uKH4L76JF Projector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb 18 leds, de 40 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
P- 205  €342,63
BH4L76JF Projector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb 18 leds, de 40 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a muntar a carril
€326,78000
Altres conceptes 15,85 €
uKH54-AJHT Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció IP65, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent
de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada
encastat
P- 206  €139,61
BH62-2HJ6 Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o
horitzontal
€4,41000
BH64-2IFU Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció IP65, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, preu alt
€118,76000
Altres conceptes 16,44 €
uKH6E1110 Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb
carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició mitjançant
interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia de 1 a 4 h, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
P- 207  €90,48
BH6E1110 Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb
carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició mitjançant
interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia de 1 a 4 h
€74,44000
BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització €0,56000
Altres conceptes 15,48 €
uKHNUL111 Llum circular per a exterior del tipus up-light, amb 1 làmpada de descàrrega
de designació HST de 50 W de potència i portalàmpades E27, òptica fixa, cos
cilíndric, marc de tancament i cargols d'acer inoxidable, difusor de vidre
trempat amb junt d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V, amb equip
incorporat, grau de protecció IP 679, encastada en paviments de terra
P- 208  €416,51
BHNUL111 Llum circular per a exterior del tipus up-light, amb làmpada de descàrrega de
designació HST de 50 W de potència i portalàmpades E27, òptica fixa, amb
cos cilíndric, marc de tancament i cargols d'acer inoxidable, difusor de vidre
trempat amb junt d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V, amb equip
incorporat, grau de protecció IP 679, per a muntar encastat en paviments de
terra
€363,65000
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BHUB5100 Làmpada de descàrrega de designació HST, de 37 mm de diàmetre, amb
casquet E27, de 50 W de potència màxima, amb una temperatura de color de
2000 K i un grau de rendiment del color de Ra=40
€21,86000
Altres conceptes 31,00 €
uKJ117-3BM1 Lavabo mural de pedra sòlida de la marca BERNSTEIN model PB2155 (o
similar), doble, d'amplària >= 100 cm, de color blanc mat i preu superior,
col·locat amb suports murals
P- 209  €895,09
B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
€0,76770
BJ115-0QD7 Lavabo mural de material sintètic, doble, d'amplària >= 100 cm, de color
blanc i preu superior
€859,86000
Altres conceptes 34,46 €
uKJ11C-3CY9 Inodor de la casa ROCA model Meridian (o similar) de porcellana esmaltada,
de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega
i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat amb fixacions
murals i connectat a la xarxa d'evacuació
P- 210  €385,66
BJ11C-0Q7W Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color
blanc i preu superior
€320,67000
BJ11O-0PMV Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques €1,59740
Altres conceptes 63,39 €
uKJ217-3SC3 Aixeta mescladora per a lavabo de la marca GROHE (o similar), muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior,
amb dues entrades de maniguets
P- 211  €85,94
BJ217-0RB5 Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de
maniguets
€65,98000
Altres conceptes 19,96 €
uKJAAU050 Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 300 l de capacitat, de doble
recipient concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas
del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport, cos
exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats,
amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de
protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les connexions fetes
P- 212  €1.957,94
BJAAU050 Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 300 l de capacitat, de doble
recipient concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i
vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport, cos
exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats,
connexions roscades, per a muntar vertical a terra
€1.525,05000
BJZAU010 Grup de seguretat sanitària amb sifó €18,82000
BJZAU020 Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb connexions roscades,
tarada a una pressió de 3 kg
€11,53000
BJZAU030 Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a 500 l de
capacitat
€202,71000
Altres conceptes 199,83 €
uKNF51317 Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella
de diàmetre 3/4´´, tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada
superficialment
P- 213  €15,94
BNF51311 Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió
femella-femella, de diàmetre 3/4´´, tarada a 3 bar, 120°C de temperatura
màxima
€8,09000
Altres conceptes 7,85 €
uKP4B-CTKM Connector mascle tipo F per a cable coaxial, connectat al cableP- 214  €3,21
BP4B-34MB Connector mascle tipo F per a cable coaxial €0,61000
Altres conceptes 2,60 €
uKP51-9K1I Connector telefònic del tipus RJ12 simple, amb 6 contactes, col·locatP- 215  €8,91
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BP51-2A9C Connector telefònic del tipus RJ12 simple, amb 6 contactes €4,93000
Altres conceptes 3,98 €
m2KQ54-430P Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de
100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament
P- 216  €202,38
BJ188-0PMX Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius €58,13500
BQ52-0TE7 Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de gruix, preu mitjà,
de 100 a 149 cm de llargària
€99,71000
Altres conceptes 44,54 €
mKY011A1A Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i tapada
amb morter de ciment 1:4.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.
P- 217  €13,23
Altres conceptes 13,23 €
uKY021112 Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans
manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les
especificacions de la DT.
P- 218  €11,10
B0111000 Aigua €0,00183
B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,06565
B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 €0,00066
Altres conceptes 11,03 €
uKY03C000 Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó
armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
Criteri d'amidament: Unitat de pas realment executat segons les
especificacions de la DT.
P- 219  €21,36
Altres conceptes 21,36 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 10/07/20
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,00h Ajudant col·locadorA01-FEP3
 €20,00h Ajudant electricistaA01-FEPD
 €20,00h Ajudant lampistaA01-FEPE
 €31,72h Conservador- restaurador director de la intervencióA010V010
 €26,50h Conservador-restauradorA010V050
 €18,94h Restaurador assistentA010V100
 €25,00h Oficial 1aA0121000
 €25,00h Oficial 1a paletaA0122000
 €25,00h Oficial 1a encofradorA0123000
 €25,00h Oficial 1a ferrallistaA0124000
 €25,00h Oficial 1a col·locadorA0127000
 €25,00h Oficial 1a guixaireA0129000
 €25,00h Oficial 1a fusterA012A000
 €25,00h Oficial 1a pintorA012D000
 €25,00h Oficial 1a vidrierA012E000
 €25,00h Oficial 1a manyàA012F000
 €25,00h Oficial 1a calefactorA012G000
 €25,00h Oficial 1a electricistaA012H000
 €25,00h Oficial 1a lampistaA012J000
 €25,00h Oficial 1a muntadorA012M000
 €25,00h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €20,00h Ajudant encofradorA0133000
 €20,00h Ajudant ferrallistaA0134000
 €20,00h Ajudant col·locadorA0137000
 €20,00h Ajudant fusterA013A000
 €20,00h Ajudant pintorA013D000
 €20,00h Ajudant calefactorA013G000
 €20,00h Ajudant electricistaA013H000
 €20,00h Ajudant lampistaA013J000
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MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,00h Ajudant muntadorA013M000
 €20,00h ManobreA0140000
 €20,00h Manobre guixaireA0149000
 €20,00h Manobre especialistaA0150000
 €25,00h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000
 €20,00h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000
 €15,00h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
 €15,00h ManobreA0D-0007
 €18,00h Manobre especialistaA0E-000A
 €25,00h Oficial 1a col·locadorA0F-000D
 €25,00h Oficial 1a electricistaA0F-000E
 €25,00h Oficial 1a lampistaA0F-000N
 €25,00h Oficial 1a muntadorA0F-000R
 €25,00h Oficial 1a paletaA0F-000T
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €17,59h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200
 €82,93h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430
 €89,49h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440
 €96,19h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t
C1312340
 €57,21h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330
 €50,58h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 tC1316100
 €54,47h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
C13161E0
 €60,20h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0
 €75,85h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 tC13350E0
 €8,87h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030
 €6,36h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC133A0J0
 €36,56h Camió per a transport de 7 tC1501700
 €42,91h Camió cisterna de 8 m3C1502E00
 €51,05h Camió gruaC1503000
 €53,74h Camió grua de 5 tC1503500
 €45,00h Camió amb bomba de formigonarC1701100
 €1,91h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel
C1704100
 €1,92h Formigonera de 165 lC1705600
 €78,03h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00
 €39,42h Estenedora de granulatC1709G00
 €61,61h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
C170D0A0
 €2,00h Formigonera de 165 lC176-00FX
 €91,69h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20Q0
 €25,41m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
C1RA2500
 €9,62h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
C200H000
 €4,66h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o discCR112500
 €3,12h Equip de raig d'aire a pressióCZ174000
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €10,40h Equip per a injecció a pressió amb broquets de pressió
alta per a producte hidrofugant
CZ182000
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,83m3 AiguaB0111000
 €1,83m3 AiguaB011-05ME
 €19,15t Sorra de pedrera per a mortersB0310020
 €18,75t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500
 €15,88t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €17,66t Grava de pedrera, per a drensB0330020
 €18,13t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmB0331300
 €15,95t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
B0331Q10
 €19,03t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020
 €9,55t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
20 a 40 mm
B033S500
 €15,83m3 Tot-u artificialB0372000
 €6,22m3 Terra adequadaB03D5000
 €19,20t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7
 €119,84t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
B0511401
 €116,11t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €104,18t Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN
197-1, a granel
B051A302
 €160,16t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
B051E201
 €0,13kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1
B0521100
 €0,13kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1
B0521200
 €0,25kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310
 €116,11t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B055-067M
 €0,16kg Ciment ràpid CNR4 en sacsB05B1001
 €55,00m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I
B064300B
 €57,00m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
B064300C
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €58,00m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició I
B064300K
 €68,00m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
B065960A
 €69,00m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa
B065960B
 €76,54m3 Formigó lleuger HLE-25/F/10/IIa, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa
B06L361A
 €66,00m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20
B06NN12B
 €57,13m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B06NN14C
 €44,70t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (T) segons norma UNE-EN
998-2 , amb additiu retenidor d'aigua
B07101T1
 €34,07t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2.5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
B0710220
 €30,93t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
B0710250
 €0,31kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004
B0711010
 €0,92kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació
B0715100
 €0,72kg Morter expansiuB0716000
 €6,16kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió
B0717000
 €0,91kg Morter d'anivellamentB071P000
 €1,71kg Additiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons la
norma UNE-EN 934-2
B0815020
 €3,93kg Colorant en pols per a morterB0818110
 €3,99kg Adhesiu de resines epoxiB0907000
 €14,57kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural
B0907100
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,37kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200
 €1,25kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300
 €1,53kg Clau acerB0A31000
 €2,97cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargàriaB0A33300
 €3,71cu Visos per a fusta o tacs de PVCB0A41000
 €10,45cu Visos per a plaques de guix laminatB0A44000
 €1,11u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F90
 €0,92u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interiorB0A71K00
 €0,55u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interiorB0A75E00
 €0,42u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interiorB0A75Y00
 €0,72kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2
B0B2C000
 €1,60m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
B0B34153
 €66,00m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm
B0B51420
 €10,91m2 Placa de guix laminat de la sèrie 4 PRO PPM13, amb
una amplària de 1.200mm, 2000mm de longitud i un
gruix de 12,5mm, ref. P350820004PRO de la serie
PLAQUES 4 PRO PPM13 de PLACO
B0CC2310LNV1
 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €272,60m3 Llata de fusta de piB0D31000
 €10,53cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
B0D625A0
 €25,28cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
B0D629A0
 €13,22cu Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <=
150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements
de recolzament roscats i 25 usos
B0D62B60
 €2,88m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 5 usos
B0D71120
 €3,65m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària <
5 m i 200 usos
B0DB1520
 €0,87u Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris
B0DBT300
 €68,02m2 Cindri per a volta, d'entramat de fusta per una llum i
una amplària entre 4 i 6 m i 10 kN/m2 de càrrega
màxima de treball
B0DFV001
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,09l DesencofrantB0DZA000
 €0,23m Fleix, per a seguretat i salutB0DZDZ40
 €0,12u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per
a seguretat i salut
B0DZSM0K
 €4,73u Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,
encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a revestir
B0E816L1
 €0,21u Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0F85242
 €0,22u Envà ceràmic tradicional, LD de categoria II i de
dimensions 500x200x40 mm, ref. SM-4 de la serie
Supermaons de CERÀMICA FUSTÉ
B0F85242LBRB
 €0,18u Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1
B0FA12N0
 €52,00m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu
alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores
B0G17B0D
 €87,81m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores
B0G19L04
 €32,24m2 Pedra calcària de sant Vicenç amb una cara
buixardada preu alt de 20 mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores
B0G1VA0D
 €0,10m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats
B0Y15250
 €5,69u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
B1411111
 €7,72u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B1424340
 €18,42u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
B1432012
 €1,40u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
B1445003
 €12,53u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
B1446004
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €10,53u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
B1447005
 €0,96u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083
B144D205
 €2,69u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
B144E406
 €2,84u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420
B145E003
 €14,71u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600
 €502,19u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
B147D405
 €31,56u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
B147K602
 €22,40u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795
B147L005
 €111,91u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual
per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat
segons UNE-EN 813
B147M007
 €4,56u Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de
80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos, per a
seguretat i salut
B151ABB7
 €1,65u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
B1526EK6
 €0,14m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut
B15Z1200
 €0,52m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut
B15Z1500
 €61,04m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
seguretat i salut
B1Z0300C
 €3,30cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salutB1Z09000
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,99u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut
B1Z09F90
 €18,26cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salutB1Z0A0B0
 €0,63kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut
B1Z0B700
 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut
B1Z0D230
 €4,98m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutB1Z0D400
 €0,18m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
B1Z11215
 €1,45m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
per a seguretat i salut
B1ZGG900
 €12,84u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut
B1ZGP220
 €0,17u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus, per a seguretat i salut
B1ZGY380
 €4,63u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra, per a seguretat i salut
B1ZGYD10
 €0,31u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut
B1ZM1000
 €20,23t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA63G0
 €21,92t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA73G1
 €625,55m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra,
de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2
(UNE-EN 351-1)
B433F250
 €62,26m2 Panell de fusta contralaminada de 78 mm gruix
formada per 3 de capes de fusta encolades amb la
disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del
panell i acabat per revestir
B43KL370
 €5,07u Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta
contralaminada
B43Z0000
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 €0,97kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant
B44Z5011
 €1,30u Teula plana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2
com a màxim
B52221C0
 €10,28m Peça per a canal oculta, de planxa d'alumini de 0,7 mm
de gruix, de 125 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 6 plecs
B5ZBU060
 €38,77u Reixa circular de desguàs d'acer galvanitzat, de
diàmetre 200 mm i bastiment amb perfil L de 20x20
mm
B5ZH88V0
 €0,11u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plomB5ZZAEJ0
 €7,13m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada,
per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut
B64M2201
 €119,00u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla
batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
B64Z1112
 €393,75u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
B64Z1512
 €13,00u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut
B64Z2A00
 €49,05u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable
B660-2ODX
 €60,77m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines
sanitaries
B662-2OCZ
 €8,96l Producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugantB75A2200
 €0,17m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2B7711A00
 €1,96m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb massa específica de
52 a 64 g/m2
B7713260
 €1,22m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2
B7B111D0
 €0,88m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a
110 g/m2
B7B11AA0
 €0,52m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2
B7B151B0
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 €15,98m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix,
resistència a compressió >= 700 kPa, resistència
tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa
B7C25870
 €13,58m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de
gruix, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 1.7
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte
B7C27600
 €4,95m2 Plafó rígid de poliestirè extruit d'aïllament tèrmic tipus
IV, espessor 40 mm, ref. 910022 de la serie Danodren
de DANOSA
B7C29470C71Y
 €0,62m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de cel·la
tancada per a aïllament als soroll d'impacte, de 3 mm
de gruix, ref. 10740016 de la serie TEXSILEN de
TEXSA
B7C75300L4BC
 €16,31dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
B7J50010
 €1,20kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J500ZZ
 €4,72dm3 Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà
de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC
B7J50090K98Q
 €17,06dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
B7JE-0GTM
 €0,08m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat
B7JZ00E1
 €26,87dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra
B7JZ1010
 €0,85kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000
 €1,06m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al
vapor
B7ZZ111B
 €5,19m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg
B84Z5610
 €8,95kg Esmalt de poliuretà d'un componentB89ZC100
 €3,46kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00
 €10,37kg Vernís de poliuretà d'1 componentB8AZC100
 €4,84kg Imprimació de resines sintètiques en base aquosa per
a l'aïllament de suports de guix, anhidrita o escaiola, i
la reducció de l'absorció d'aigua dels suports base
ciment, ref. B52501001 de la serie Impermeabilitzants
de BUTECH
B8B15000INGZ
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 €4,78kg SegelladoraB8ZA1000
 €7,76kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)B8ZA3000
 €22,19kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra naturalB8ZAS000
 €5,98m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340
B965A1C0
 €0,97kg Beurada blancaB9CZ1000
 €1,03kg Beurada de colorB9CZ2000
 €7,18m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superiorB9E13100
 €15,26m2 Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 5 cm
de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura
pètria, preu alt
B9FA5551
 €6,56kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa base per a paviment continu, amb pigments
B9M121A1
 €7,13kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa d'acabat per a paviment continu, amb pigments
B9M131A1
 €37,15m2 Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa
d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de cirerer
de qualitat superior envernissat, de llargària > 1900
mm, d'amplària >200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3
llistons per post, amb unió a pressió
B9QG696F
 €0,91u Suport de polipropilè de 10 mm per paviments flotants
de terrats i cobertes transitables amb un pendent
màxim del 3%, ref. B80305010 de la serie STE exterior
de BUTECH
B9Z33711IRRS
 €447,52m2 Finestra de fusta de roure per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana
BA1131E5
 €158,32m2 Fulla fixa de fusta de roure per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana
BA11A3E5
 €3,39m Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35
mm
BAN31100
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 €5,09m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm
BAN51400
 €80,71u Bastiment de doella per a porta, amb travesser inferior,
de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a
una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària
BAP32196
 €63,47u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, cares llises, estructura interior de
fusta i obertura de 40x40cm, de 90 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària
BAQDDP96
 €372,12u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per
a una llum de 90x210 cm, preu superior
BASA81P1
 €28,06u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà
BAZGC360
 €62,71u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents,
de preu mitjà
BAZGC370
 €205,76m Barana de fusta de roure per a envernissar, amb
muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm
d'alçària
BB111890
 €15,35u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i
salut
BBBA1500
 €2,91u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins
3 m, per a seguretat i salut
BBBAB117
 €9,07u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a
seguretat i salut
BBBAD007
 €6,23u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a
seguretat i salut
BBBAD027
 €2,51u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3
m, per a seguretat i salut
BBBAF007
 €22,04u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a
seguretat i salut
BBC1JF00
 €42,36u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut
BBL11202
 €60,22m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb
1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe
2 (B) 2 segons UNE-EN 12600
BC1G2101
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 €1,06m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar
BD13129B
 €3,29m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar
BD13179B
 €0,79m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, per a encolar
BD13219B
 €38,76u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat
BD351430
 €5,82m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230 mm,
sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS 2439/1-81 i
DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC
BD5AU040
 €3,52m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica
BD7FR110
 €0,75u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mmBDW3B100
 €0,82u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mmBDW3B200
 €6,09u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmBDW3B700
 €0,01u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mmBDY3B100
 €0,01u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mmBDY3B200
 €0,09u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmBDY3B700
 €45,74u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat,
giratori, de 100 mm de diàmetre
BE4DJ130
 €14,12m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips
BE52Q230
 €38,14u Tapa de registre per a conducte rectangular de
dimensions 500 x 400 mm de xapa acer galvanit. amb
sistema d'autoblocatge
BE5Z5B00
 €7,15m2 Xapa d'alumini de 0.6 mm de gruix, acabat llis, per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes
BE6R1600
 €65,93u Difusor rectangular d'alumini anoditzat platejat, de
525x225 mm
BEKA1H80
 €5,45u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic,
preu alt
BEW52000
 €1,14u Part proporcional d'elements de muntage per a
l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini,
de 0.6 mm de gruix
BEY61600
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 €16,49m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255
BF21M900
 €0,43m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFB26200
 €1,78m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal
exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons
UNE-EN ISO 15875-2
BFB48751
 €24,65u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´,
per a roscar
BFW21910
 €3,98u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
BFWB2605
 €3,91u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió
BFWB5505
 €1,67u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, roscat
BFY21910
 €0,10u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió
BFYB2605
 €0,08u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió
BFYB5505
 €147,56u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 100 A, segons esquema Unesa
número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09
BG116780
 €12,24u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material antixoc, amb porta, amb deu mòduls i per a
encastar
BG133701
 €0,43m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BG222910
 €4,35m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, +cable de comandament
BG32A360
 €9,78m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, +cable de comandament
BG32A380
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 €0,81m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums
BG32B150
 €28,99u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN
BG41594F
 €242,91u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.01 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
BG42419B
 €123,18u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.03 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
BG42529D
 €226,15u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa
doble tarifa , per a 230 o 400 V, de 20 A
BG513730
 €5,23u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
per a encastar
BG6G-1NY1
 €71,60u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre,
per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i
1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7
m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà
BG731282
 €596,15u Pantalla tàctil TFT color 4-6'' per a control, amb
alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb
caixa per a encastar
BG84P600
 €1.623,48u Programari per a ordinador compatible, per a control,
visualització i accés a la xarxa pròpia del sistema
BG8P2100
 €13,49u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció
BGW11000
 €0,47u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics
BGW41000
 €0,43u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials
BGW42000
 €95,54u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4
leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a col·locar superficialment
BH1L1141
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 €115,21u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30
cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de
flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a
encastar
BH2244D1
 €146,83u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre
transparent i grau de protecció IP54
BH2LMJAC
 €326,78u Projector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb
18 leds, de 40 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a muntar a carril
BH4L76JF
 €4,41u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal
BH62-2HJ6
 €118,76u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de
protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, preu alt
BH64-2IFU
 €74,44u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58
W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de
Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de
protecció IP20 i una autonomia de 1 a 4 h
BH6E1110
 €363,65u Llum circular per a exterior del tipus up-light, amb
làmpada de descàrrega de designació HST de 50 W de
potència i portalàmpades E27, òptica fixa, amb cos
cilíndric, marc de tancament i cargols d'acer inoxidable,
difusor de vidre trempat amb junt d'estanquitat
d'EPDM, alimentació a 230 V, amb equip incorporat,
grau de protecció IP 679, per a muntar encastat en
paviments de terra
BHNUL111
 €21,86u Làmpada de descàrrega de designació HST, de 37 mm
de diàmetre, amb casquet E27, de 50 W de potència
màxima, amb una temperatura de color de 2000 K i un
grau de rendiment del color de Ra=40
BHUB5100
 €0,56u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització
BHW61000
 €859,86u Lavabo mural de material sintètic, doble, d'amplària >=
100 cm, de color blanc i preu superior
BJ115-0QD7
 €320,67u Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu
superior
BJ11C-0Q7W
 €6,52kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques
BJ11O-0PMV
 €16,61u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius
BJ188-0PMX
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 €65,98u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb dues entrades de
maniguets
BJ217-0RB5
 €1.525,05u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 300 l
de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de
l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica
de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions
roscades, per a muntar vertical a terra
BJAAU050
 €18,82u Grup de seguretat sanitària amb sifóBJZAU010
 €11,53u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb
connexions roscades, tarada a una pressió de 3 kg
BJZAU020
 €202,71u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de
fins a 500 l de capacitat
BJZAU030
 €35,87u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
BM311611
 €8,09u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb
connexió femella-femella, de diàmetre 3/4´´, tarada a 3
bar, 120°C de temperatura màxima
BNF51311
 €0,61u Connector mascle tipo F per a cable coaxialBP4B-34MB
 €4,93u Connector telefònic del tipus RJ12 simple, amb 6
contactes
BP51-2A9C
 €99,71m2 Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm
de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària
BQ52-0TE7
 €60,00mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres
BQU1B150
 €71,25mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
BQU1D190
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 €63,75mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell
BQU1E170
 €53,94u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat
i salut
BQU22303
 €85,13u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut
BQU25700
 €91,61u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
BQU27900
 €98,85u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut
BQU2AF02
 €57,84u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut
BQU2D102
 €68,72u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutBQU2E002
 €43,19u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut
BQU2GF00
 €101,04u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100
 €0,91u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutBQZ1P000
 €871,10u Determinació de la reactivitat d'una mostra de calç,
segons la norma UNE-EN 459-2
BV15E100
 €303,81u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a tracció
per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons
la norma UNE-EN 14651
BV21JR08
 €448,48u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades
segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants
segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la
seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN
ISO 23278
BV25K108
 €234,74u Determinació de la resistència a la compressió d'una
mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de
paleta, segons la norma UNE-EN 772-1
BV296A0X
 €548,83u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana,
amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238
BV2B5302
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 €88,23u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció,
de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per
a un nombre de determinacions igual o superior a 10
BV2LG2CD
 €408,41u Determinació de la resistència al vent i classificació
d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN
12210, UNE-EN 12211
BV2P310A
 €635,10u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg
per aspersió
BVA51580
 €193,33u Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter
per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons la
norma UNE-EN 1015-12
BVA81101
 €203,95u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel
mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua,
segons la norma UNE-EN 13051
BVAA1252
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 €80,27m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
B07F-0LT4 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,00000/R 18,000001,000A0E-000A =xManobre especialistah
Subtotal... 18,00000 18,00000
Maquinària:
1,40000/R 2,000000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,40000 1,40000
Materials:
0,366001,830000,200B011-05ME =xAiguam3
31,2960019,200001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst
29,02750116,110000,250B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 60,68950 60,68950
0,180001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 80,26950
80,26950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €74,98m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
D0391311 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,00000/R 20,000001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 21,00000 21,00000
Maquinària:
1,44000/R 1,920000,750C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,44000 1,44000
Materials:
29,1080019,150001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
23,22200116,110000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 52,33000 52,33000
0,210001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 74,98000
74,98000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €76,01m3 Formigó compactat RTB-3.3, de consistència seca amb
ciment CEM IV/B 32,5 N, additiu inhibidor d'adormiment
i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, elaborat a l'obra amb planta formigonera de 60
m3/h.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
D054YGLK Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,00000/R 20,000000,250A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,00000 5,00000
Maquinària:
1,43184/R 89,490000,016C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
1,55873/R 91,690000,017C17A20Q0 =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh
Subtotal... 2,99057 2,99057
Materials:
0,192151,830000,105B0111000 =xAiguam3
11,9100015,880000,750B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
19,1400015,950001,200B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
t
31,25400104,180000,300B051A302 =xCiment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN
197-1, a granel
t
5,472001,710003,200B0815020 =xAdditiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons la
norma UNE-EN 934-2
kg
Subtotal... 67,96815 67,96815
0,050001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 76,00872
76,00872COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €82,15m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
D0701641 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,00000/R 20,000001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 20,00000 20,00000
Maquinària:
1,34400/R 1,920000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,34400 1,34400
Materials:
0,366001,830000,200B0111000 =xAiguam3
31,2145019,150001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
29,02750116,110000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
t
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Subtotal... 60,60800 60,60800
0,200001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 82,15200
82,15200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €95,14m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
D0701821 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,00000/R 20,000001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 20,00000 20,00000
Maquinària:
1,34400/R 1,920000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,34400 1,34400
Materials:
0,366001,830000,200B0111000 =xAiguam3
29,1080019,150001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
44,12180116,110000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 73,59580 73,59580
0,200001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 95,13980
95,13980COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €102,50m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
D0701911 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,00000/R 20,000001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 20,00000 20,00000
Maquinària:
1,34400/R 1,920000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,34400 1,34400
Materials:
0,366001,830000,200B0111000 =xAiguam3
28,3420019,150001,480B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
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52,24950116,110000,450B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 80,95750 80,95750
0,200001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 102,50150
102,50150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €175,49m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,00000/R 20,000001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 21,00000 21,00000
Maquinària:
1,39200/R 1,920000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,39200 1,39200
Materials:
0,366001,830000,200B0111000 =xAiguam3
29,2995019,150001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
23,22200116,110000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
t
100,000000,25000400,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg
Subtotal... 152,88750 152,88750
0,210001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 175,48950
175,48950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €165,67m3 Morter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3 de
calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió ,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
D071SG21 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,00000/R 20,000001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 20,00000 20,00000
Maquinària:
1,34400/R 1,920000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,34400 1,34400
Materials:
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0,366001,830000,200B0111000 =xAiguam3
29,1080019,150001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
95,000000,25000380,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg
19,650003,930005,000B0818110 =xColorant en pols per a morterkg
Subtotal... 144,12400 144,12400
0,200001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 165,66800
165,66800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €125,30m3 Pasta de guix B1.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
D07J1100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,00000/R 20,000001,000A0149000 =xManobre guixaireh
Subtotal... 20,00000 20,00000
Materials:
1,098001,830000,600B0111000 =xAiguam3
104,000000,13000800,000B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1
kg
Subtotal... 105,09800 105,09800
0,200001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 125,29800
125,29800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,00kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
D0B2C100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,12500/R 25,000000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,10000/R 20,000000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,22500 0,22500
Materials:
0,013971,370000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg
0,756000,720001,050B0B2C000 =xAcer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2
kg
Subtotal... 0,76997 0,76997
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0,002251,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,99722
0,99722COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €157,08m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat,
amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans
de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar
l'enderroc, aprovats per la DF.
K2131221 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
60,00000/R 20,000003,000A0140000 =xManobreh
64,00000/R 20,000003,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 124,00000 124,00000
Maquinària:
28,14400/R 17,590001,600C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
Subtotal... 28,14400 28,14400
1,860001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 154,00400
3,080082,00%GASTOS INDIRECTOS
157,08408COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,08m2 Enderroc d'entrebigat de 60 cm d'intereix com a màxim,
a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.
K2148E04 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,00000/R 20,000000,200A0140000 =xManobreh
4,00000/R 20,000000,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,00000 8,00000
Maquinària:
1,75900/R 17,590000,100C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
Subtotal... 1,75900 1,75900
0,120001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 9,87900
0,197582,00%GASTOS INDIRECTOS
10,07658COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,35m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.
K2194621 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,00000/R 20,000000,500A0140000 =xManobreh
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 10,00000 10,00000
0,150001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 10,15000
0,203002,00%GASTOS INDIRECTOS
10,35300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €72,47m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres.També estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la
seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
K222121C Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
70,00000/R 20,000003,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 70,00000 70,00000
1,050001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 71,05000
1,421002,00%GASTOS INDIRECTOS
72,47100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,66m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de
que es tracti de terres.
K225277A Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,50000/R 20,000000,025A0140000 =xManobreh
12,00000/R 20,000000,600A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 12,50000 12,50000
Maquinària:
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,80928/R 50,580000,016C1316100 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 th
3,81600/R 6,360000,600C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh
Subtotal... 4,62528 4,62528
0,187501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 17,31278
0,346262,00%GASTOS INDIRECTOS
17,65904COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,77m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb
pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de
sostremort.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals,
tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.
K5Z2FW4A Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,50000/R 25,000000,460A0122000 =xOficial 1a paletah
4,60000/R 20,000000,230A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,10000 16,10000
Materials:
1,599360,160009,996B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg
2,257500,2100010,750B0F85242 =xSupermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
Subtotal... 3,85686 3,85686
0,402502,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 20,35936
0,407192,00%GASTOS INDIRECTOS
20,76655COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,44m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a
110 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material corresponents
a retalls i cavalcaments.
K7B11AA0 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,00000/R 25,000000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,40000/R 20,000000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 1,40000 1,40000
Materials:
0,968000,880001,100B7B11AA0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a
110 g/m2
m2
Subtotal... 0,96800 0,96800
0,021001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,38900
0,047782,00%GASTOS INDIRECTOS
2,43678COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,28m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material corresponents
a retalls i cavalcaments.
K7B21A0L Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,75000/R 25,000000,030A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,30000/R 20,000000,015A0137000 =xAjudant col·locadorh
Subtotal... 1,05000 1,05000
Materials:
0,187000,170001,100B7711A00 =xVel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2m2
Subtotal... 0,18700 0,18700
0,015751,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,25275
0,025062,00%GASTOS INDIRECTOS
1,27781COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €15,48m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.
K81111B0 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,50000/R 25,000000,380A0122000 =xOficial 1a paletah
3,80000/R 20,000000,190A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,30000 13,30000
Materials:
1,5412695,139800,0162D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
Subtotal... 1,54126 1,54126
0,332502,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 15,17376
0,303482,00%GASTOS INDIRECTOS
15,47724COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,53m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris
inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
K8121312 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
3,95000/R 25,000000,158A0129000 =xOficial 1a guixaireh
1,58000/R 20,000000,079A0149000 =xManobre guixaireh
Subtotal... 5,53000 5,53000
Materials:
0,103740,130000,798B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1
kg
2,59367125,298000,0207D07J1100 =xPasta de guix B1.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
Subtotal... 2,69741 2,69741
0,138252,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 8,36566
0,167312,00%GASTOS INDIRECTOS
8,53297COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,51m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs
de preparació de la superfície d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són
d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris
per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
K9234B91 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,00000/R 20,000000,050A0140000 =xManobreh
2,00000/R 20,000000,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,00000 3,00000
Maquinària:
0,44350/R 8,870000,050C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh
Subtotal... 0,44350 0,44350
Materials:
4,8552118,130000,2678B0331300 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmt
Subtotal... 4,85521 4,85521
0,045001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 8,34371
0,166872,00%GASTOS INDIRECTOS
8,51058COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €16,80m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
K93615B0 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,75000/R 25,000000,110A0122000 =xOficial 1a paletah
4,80000/R 20,000000,240A0140000 =xManobreh
Subtotal... 7,55000 7,55000
Materials:
8,8065057,000000,1545B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 8,80650 8,80650
0,113251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 16,46975
0,329402,00%GASTOS INDIRECTOS
16,79915COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,96m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
K93615B5 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,75000/R 25,000000,110A0122000 =xOficial 1a paletah
4,80000/R 20,000000,240A0140000 =xManobreh
Subtotal... 7,55000 7,55000
Materials:
8,9610058,000000,1545B064300K =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició I
m3
Subtotal... 8,96100 8,96100
0,113251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 16,62425
0,332492,00%GASTOS INDIRECTOS
16,95673COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €121,69m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional
amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30
mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments
interiors:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
K9B393CK Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,00000/R 25,000000,720A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
7,20000/R 20,000000,360A0140000 =xManobreh
Subtotal... 25,20000 25,20000
Materials:
88,6881087,810001,010B0G19L04 =xPedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores
m2
0,618001,030000,600B9CZ2000 =xBeurada de colorkg
4,42234175,489500,0252D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
Subtotal... 93,72844 93,72844
0,378001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 119,30644
2,386132,00%GASTOS INDIRECTOS
121,69257COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,79m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa
base i 1 capa d'acabat, realitzant amb una barreja de
microersfeeres antislip i PAVILAND TOP PU, ambdues
de la casa comercial Grup Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
E9M1011M Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,50000/R 25,000000,260A0121000 =xOficial 1ah
5,20000/R 20,000000,260A0140000 =xManobreh
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 11,70000 11,70000
Materials:
5,510406,560000,840B9M121A1 =xEmulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa base per a paviment continu, amb pigments
kg
2,994607,130000,420B9M131A1 =xEmulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa d'acabat per a paviment continu, amb pigments
kg
Subtotal... 8,50500 8,50500
0,175501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 20,38050
0,407612,00%GASTOS INDIRECTOS
20,78811COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,85m2 Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix
sobre el paviment de formigó. tipus NIVELAND 30r de
la casa comercial Grup Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
E9M21100 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,00000/R 25,000000,160A0121000 =xOficial 1ah
4,00000/R 20,000000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,00000 8,00000
Materials:
20,930000,9100023,000B071P000 =xMorter d'anivellamentkg
1,197403,990000,3001B0907000 =xAdhesiu de resines epoxikg
Subtotal... 22,12740 22,12740
0,120001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 30,24740
0,604952,00%GASTOS INDIRECTOS
30,85235COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,76u Graò d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub
de 40x40x2 mm i malla religa de 40x40 mm de pas i
25x2,5 mm de gruix, soldada, acabat galvanitzat,
col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
F6A1R000 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,00000/R 25,000000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,50000/R 25,000000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,00000/R 20,000000,100A013M000 =xAjudant muntadorh
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 9,50000 9,50000
Materials:
16,5000066,000000,250B0B51420 =xEntramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm
m2
Subtotal... 16,50000 16,50000
0,237502,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 26,23750
0,524752,00%GASTOS INDIRECTOS
26,76225COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,09m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.No són
d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris
per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
G921201J Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,80000/R 20,000000,040A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,80000 0,80000
Maquinària:
1,74455/R 75,850000,023C13350E0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 th
0,21455/R 42,910000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
0,59130/R 39,420000,015C1709G00 =xEstenedora de granulath
Subtotal... 2,55040 2,55040
Materials:
0,091501,830000,050B0111000 =xAiguam3
18,2045015,830001,150B0372000 =xTot-u artificialm3
Subtotal... 18,29600 18,29600
0,012001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 21,65840
0,433172,00%GASTOS INDIRECTOS
22,09157COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €88,99m3 Base de formigó compactat RTB-3.3, amb granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, ciment
CEM IV/B/32,5 N i inhibidor d'adormiment, col·locat
amb estenedora i piconatge del material al 97% del
PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.No s'inclouen en aquest criteri
les reparacions d'irregularitats superiors a les
tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra
el reg de cura.No és d'abonament en aquesta unitat
d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a
donar obertura al trànsit.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.
G9382411 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,45000/R 25,000000,018A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,80000/R 20,000000,090A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,25000 2,25000
Maquinària:
1,80600/R 60,200000,030C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th
0,08582/R 42,910000,002C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
2,34090/R 78,030000,030C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh
0,92415/R 61,610000,015C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 5,15687 5,15687
Materials:
79,8091676,008721,050D054YGLK =xFormigó compactat RTB-3.3, de consistència seca amb
ciment CEM IV/B 32,5 N, additiu inhibidor d'adormiment
i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, elaborat a l'obra amb planta formigonera de 60
m3/h.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
Subtotal... 79,80916 79,80916
0,033751,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 87,24978
1,745002,00%GASTOS INDIRECTOS
88,99478COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,39m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
G965A1C9 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
5,75000/R 25,000000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,40000/R 20,000000,470A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,15000 15,15000
Materials:
4,1476457,130000,0726B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
m3
0,0649530,930000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
t
6,279005,980001,050B965A1C0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340
m
Subtotal... 10,49159 10,49159
0,227251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 25,86884
0,517382,00%GASTOS INDIRECTOS
26,38622COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,10m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
G9E13104 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,22500/R 25,000000,409A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,14000/R 20,000000,257A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,36500 15,36500
Materials:
0,018301,830000,010B0111000 =xAiguam3
0,35994116,110000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
t
7,323607,180001,020B9E13100 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superiorm2
2,2943974,980000,0306D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
Subtotal... 9,99623 9,99623
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,230481,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 25,59171
0,511832,00%GASTOS INDIRECTOS
26,10354COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,19m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm,
col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a
20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil
GD5AU040 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,60000/R 25,000000,024A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
0,96000/R 20,000000,048A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,56000 1,56000
Materials:
4,3443617,660000,246B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst
1,870261,220001,533B7B111D0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2
m2
6,111005,820001,050BD5AU040 =xTub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230 mm,
sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS 2439/1-81 i
DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC
m
Subtotal... 12,32562 12,32562
0,023401,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 13,90902
0,278182,00%GASTOS INDIRECTOS
14,18720COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,80u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
H1411111 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,690005,690001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
u
Subtotal... 5,69000 5,69000
COST DIRECTE 5,69000
0,113802,00%GASTOS INDIRECTOS
5,80380COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,87u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
H1424340 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
7,720007,720001,000B1424340 =xUlleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
u
Subtotal... 7,72000 7,72000
COST DIRECTE 7,72000
0,154402,00%GASTOS INDIRECTOS
7,87440COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,79u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
H1432012 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,4200018,420001,000B1432012 =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
u
Subtotal... 18,42000 18,42000
COST DIRECTE 18,42000
0,368402,00%GASTOS INDIRECTOS
18,78840COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,43u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
H1445003 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,400001,400001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
u
Subtotal... 1,40000 1,40000
COST DIRECTE 1,40000
0,028002,00%GASTOS INDIRECTOS
1,42800COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €12,78u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
H1446004 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,5300012,530001,000B1446004 =xSemimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
u
Subtotal... 12,53000 12,53000
COST DIRECTE 12,53000
0,250602,00%GASTOS INDIRECTOS
12,78060COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,74u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
H1447005 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
10,5300010,530001,000B1447005 =xMàscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
u
Subtotal... 10,53000 10,53000
COST DIRECTE 10,53000
0,210602,00%GASTOS INDIRECTOS
10,74060COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,98u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083
H144D205 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,960000,960001,000B144D205 =xFiltre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083
u
Subtotal... 0,96000 0,96000
COST DIRECTE 0,96000
0,019202,00%GASTOS INDIRECTOS
0,97920COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,74u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
H144E406 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,690002,690001,000B144E406 =xFiltre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
u
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,69000 2,69000
COST DIRECTE 2,69000
0,053802,00%GASTOS INDIRECTOS
2,74380COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,90u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420
H145E003 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,840002,840001,000B145E003 =xParella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 2,84000 2,84000
COST DIRECTE 2,84000
0,056802,00%GASTOS INDIRECTOS
2,89680COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,00u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,7100014,710001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu
Subtotal... 14,71000 14,71000
COST DIRECTE 14,71000
0,294202,00%GASTOS INDIRECTOS
15,00420COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €512,23u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
H147D405 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
502,19000502,190001,000B147D405 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
u
Subtotal... 502,19000 502,19000
COST DIRECTE 502,19000
10,043802,00%GASTOS INDIRECTOS
512,23380COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,19u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
H147K602 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
31,5600031,560001,000B147K602 =xSistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
u
Subtotal... 31,56000 31,56000
COST DIRECTE 31,56000
0,631202,00%GASTOS INDIRECTOS
32,19120COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,41u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic
H147L015 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,50000/R 25,000000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,50000 2,50000
Materials:
22,4000022,400001,000B147L005 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795
u
0,990000,990001,000B1Z09F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 23,39000 23,39000
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 25,89000
0,517802,00%GASTOS INDIRECTOS
26,40780COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €114,15u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual
per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat
segons UNE-EN 813
H147M007 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
111,91000111,910001,000B147M007 =xArnès de seient solidari a equip de protecció individual
per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat
segons UNE-EN 813
u
Subtotal... 111,91000 111,91000
COST DIRECTE 111,91000
2,238202,00%GASTOS INDIRECTOS
114,14820COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,97m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de
les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
H1512013 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,75000/R 25,000000,350A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
5,25000/R 15,000000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 14,00000 14,00000
Materials:
0,023000,230000,100B0DZDZ40 =xFleix, per a seguretat i salutm
0,070000,140000,500B15Z1200 =xCorda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut
m
0,3652018,260000,020B1Z0A0B0 =xClaus d'impacte d'acer, per a seguretat i salutcu
0,216000,180001,200B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
m2
Subtotal... 0,67420 0,67420
COST DIRECTE 14,67420
0,293482,00%GASTOS INDIRECTOS
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
14,96768COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,08m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre
amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb
ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant
metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i
amb el desmuntatge inclòs
H1512212 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,25000/R 25,000000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
3,75000/R 15,000000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 10,00000 10,00000
Materials:
1,048804,560000,230B151ABB7 =xPescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de
80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos, per a
seguretat i salut
u
0,416000,520000,800B15Z1500 =xCorda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut
m
1,260000,630002,000B1Z0B700 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut
kg
1,080000,180006,000B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
m2
Subtotal... 3,80480 3,80480
COST DIRECTE 13,80480
0,276102,00%GASTOS INDIRECTOS
14,08090COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,95m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
H151A1K1 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,50000/R 25,000000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,50000/R 15,000000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,00000 4,00000
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
0,046000,230000,200B0DZDZ40 =xFleix, per a seguretat i salutm
0,594000,990000,600B1Z09F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut
u
0,216000,180001,200B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
m2
Subtotal... 0,85600 0,85600
COST DIRECTE 4,85600
0,097122,00%GASTOS INDIRECTOS
4,95312COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,35m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:Totes les unitats d'obra inclouen en el seu
preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les
necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
H1521431 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,50000/R 25,000000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,50000/R 15,000000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,00000 4,00000
Materials:
0,825001,650000,500B1526EK6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
u
1,365000,390003,500B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut
m
Subtotal... 2,19000 2,19000
0,040001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,23000
0,124602,00%GASTOS INDIRECTOS
6,35460COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €12,99m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs
H1522111 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,25000/R 25,000000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
3,75000/R 15,000000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 10,00000 10,00000
Materials:
0,420000,120003,500B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per
a seguretat i salut
u
1,2208061,040000,020B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
seguretat i salut
m3
1,095604,980000,220B1Z0D400 =xPost de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutm2
Subtotal... 2,73640 2,73640
COST DIRECTE 12,73640
0,254732,00%GASTOS INDIRECTOS
12,99113COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,19m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
H6452131 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,25000/R 25,000000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
3,75000/R 15,000000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 10,00000 10,00000
Materials:
0,9156061,040000,015B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
seguretat i salut
m3
14,260007,130002,000B64M2201 =xPlanxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada,
per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut
m2
4,4200013,000000,340B64Z2A00 =xPal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 19,59560 19,59560
COST DIRECTE 29,59560
0,591912,00%GASTOS INDIRECTOS
30,18751COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €137,70u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla
batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el
desmuntatge inclòs
H64Z1111 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,00000/R 25,000000,400A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
6,00000/R 15,000000,400A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 16,00000 16,00000
Materials:
119,00000119,000001,000B64Z1112 =xPorta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla
batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 119,00000 119,00000
COST DIRECTE 135,00000
2,700002,00%GASTOS INDIRECTOS
137,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €432,23u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs
H64Z1511 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,75000/R 25,000000,750A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
11,25000/R 15,000000,750A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 30,00000 30,00000
Materials:
393,75000393,750001,000B64Z1512 =xPorta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 393,75000 393,75000
COST DIRECTE 423,75000
8,475002,00%GASTOS INDIRECTOS
432,22500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,51u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBB11121 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
15,00000/R 15,000001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 15,00000 15,00000
Materials:
42,3600042,360001,000BBL11202 =xPlaca triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 42,36000 42,36000
COST DIRECTE 57,36000
1,147202,00%GASTOS INDIRECTOS
58,50720COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,09u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
HBBA1511 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,25000/R 15,000000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,25000 2,25000
Materials:
0,132003,300000,040B1Z09000 =xVisos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salutcu
15,3500015,350001,000BBBA1500 =xPlaca de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i
salut
u
Subtotal... 15,48200 15,48200
COST DIRECTE 17,73200
0,354642,00%GASTOS INDIRECTOS
18,08664COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,78u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAB117 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,00000/R 15,000001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 15,00000 15,00000
Materials:
2,910002,910001,000BBBAB117 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins
3 m, per a seguretat i salut
u
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,230006,230001,000BBBAD027 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a
seguretat i salut
u
Subtotal... 9,14000 9,14000
0,150001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 24,29000
0,485802,00%GASTOS INDIRECTOS
24,77580COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,11u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
HBBAF007 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,00000/R 15,000001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 15,00000 15,00000
Materials:
9,070009,070001,000BBBAD007 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a
seguretat i salut
u
2,510002,510001,000BBBAF007 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3
m, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 11,58000 11,58000
COST DIRECTE 26,58000
0,531602,00%GASTOS INDIRECTOS
27,11160COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,25u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1JF01 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,75000/R 15,000000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,75000 0,75000
Materials:
22,0400022,040001,000BBC1JF00 =xLlumenera amb làmpada fixa color ambre, per a
seguretat i salut
u
Subtotal... 22,04000 22,04000
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 22,79000
0,455802,00%GASTOS INDIRECTOS
23,24580COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €46,08u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
HM31161J Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,00000/R 25,000000,200A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,00000/R 20,000000,200A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth
Subtotal... 9,00000 9,00000
Materials:
0,310000,310001,000B1ZM1000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut
u
35,8700035,870001,000BM311611 =xExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 36,18000 36,18000
COST DIRECTE 45,18000
0,903602,00%GASTOS INDIRECTOS
46,08360COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €61,20mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres
HQU1B150 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
60,0000060,000001,000BQU1B150 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres
mes
Subtotal... 60,00000 60,00000
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 60,00000
1,200002,00%GASTOS INDIRECTOS
61,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €72,68mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
HQU1D190 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
71,2500071,250001,000BQU1D190 =xLloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
mes
Subtotal... 71,25000 71,25000
COST DIRECTE 71,25000
1,425002,00%GASTOS INDIRECTOS
72,67500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €65,03mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell
HQU1E170 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
63,7500063,750001,000BQU1E170 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell
mes
Subtotal... 63,75000 63,75000
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 63,75000
1,275002,00%GASTOS INDIRECTOS
65,02500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,84u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,75000/R 15,000000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 3,75000 3,75000
Materials:
53,9400053,940001,000BQU22303 =xArmari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat
i salut
u
Subtotal... 53,94000 53,94000
COST DIRECTE 57,69000
1,153802,00%GASTOS INDIRECTOS
58,84380COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,00u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,25000/R 15,000000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,25000 2,25000
Materials:
21,2825085,130000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut
u
Subtotal... 21,28250 21,28250
COST DIRECTE 23,53250
0,470652,00%GASTOS INDIRECTOS
24,00315COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,72u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
5,25000/R 15,000000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,25000 5,25000
Materials:
22,9025091,610000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
u
Subtotal... 22,90250 22,90250
COST DIRECTE 28,15250
0,563052,00%GASTOS INDIRECTOS
28,71555COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €106,18u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,25000/R 15,000000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 5,25000 5,25000
Materials:
98,8500098,850001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut
u
Subtotal... 98,85000 98,85000
COST DIRECTE 104,10000
2,082002,00%GASTOS INDIRECTOS
106,18200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €61,29u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU2D102 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,25000/R 15,000000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,25000 2,25000
Materials:
57,8400057,840001,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 57,84000 57,84000
COST DIRECTE 60,09000
1,201802,00%GASTOS INDIRECTOS
61,29180COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €70,86u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,75000/R 15,000000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,75000 0,75000
Materials:
68,7200068,720001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutu
Subtotal... 68,72000 68,72000
COST DIRECTE 69,47000
1,389402,00%GASTOS INDIRECTOS
70,85940COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €45,58u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,50000/R 15,000000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,50000 1,50000
Materials:
43,1900043,190001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 43,19000 43,19000
COST DIRECTE 44,69000
0,893802,00%GASTOS INDIRECTOS
45,58380COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,69u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2P001 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,75000/R 15,000000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,75000 0,75000
Materials:
0,910000,910001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutu
Subtotal... 0,91000 0,91000
COST DIRECTE 1,66000
0,033202,00%GASTOS INDIRECTOS
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,69320COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €103,06u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
101,04000101,040001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
Subtotal... 101,04000 101,04000
COST DIRECTE 101,04000
2,020802,00%GASTOS INDIRECTOS
103,06080COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,30h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions
HQUZM000 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,00000/R 15,000001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 15,00000 15,00000
COST DIRECTE 15,00000
0,300002,00%GASTOS INDIRECTOS
15,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €888,52u Determinació de la reactivitat d'una mostra de calç,
segons la norma UNE-EN 459-2
J053E100 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
871,10000871,100001,000BV15E100 =xDeterminació de la reactivitat d'una mostra de calç,
segons la norma UNE-EN 459-2
u
Subtotal... 871,10000 871,10000
COST DIRECTE 871,10000
17,422002,00%GASTOS INDIRECTOS
888,52200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €309,89u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a tracció
per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons
la norma UNE-EN 14651
J060JR08 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
303,81000303,810001,000BV21JR08 =xMostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a tracció
per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons
la norma UNE-EN 14651
u
Subtotal... 303,81000 303,81000
COST DIRECTE 303,81000
6,076202,00%GASTOS INDIRECTOS
309,88620COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €239,43u Determinació de la resistència a la compressió d'una
mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de
paleta, segons la norma UNE-EN 772-1
J0F06A0X Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
234,74000234,740001,000BV296A0X =xDeterminació de la resistència a la compressió d'una
mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de
paleta, segons la norma UNE-EN 772-1
u
Subtotal... 234,74000 234,74000
COST DIRECTE 234,74000
4,694802,00%GASTOS INDIRECTOS
239,43480COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €457,45u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades
segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants
segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la
seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN
ISO 23278
J441K108 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
448,48000448,480001,000BV25K108 =xMitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades
segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants
segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la
seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN
ISO 23278
u
Subtotal... 448,48000 448,48000
COST DIRECTE 448,48000
8,969602,00%GASTOS INDIRECTOS
457,44960COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €647,80u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg
per aspersió
J5V11580 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
635,10000635,100001,000BVA51580 =xProva d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg
per aspersió
u
Subtotal... 635,10000 635,10000
COST DIRECTE 635,10000
12,702002,00%GASTOS INDIRECTOS
647,80200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €208,03u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel
mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua,
segons la norma UNE-EN 13051
J6V11252 Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
203,95000203,950001,000BVAA1252 =xProva d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel
mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua,
segons la norma UNE-EN 13051
u
Subtotal... 203,95000 203,95000
COST DIRECTE 203,95000
4,079002,00%GASTOS INDIRECTOS
208,02900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €197,20u Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter
per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons la
norma UNE-EN 1015-12
J8111101 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
193,33000193,330001,000BVA81101 =xDeterminació de la resistència a l'adhesió d'un morter
per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons la
norma UNE-EN 1015-12
u
Subtotal... 193,33000 193,33000
COST DIRECTE 193,33000
3,866602,00%GASTOS INDIRECTOS
197,19660COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €89,99u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció,
de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per
a un nombre de determinacions igual o superior a 10
J911G2CD Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
88,2300088,230001,000BV2LG2CD =xDeterminació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció,
de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per
a un nombre de determinacions igual o superior a 10
u
Subtotal... 88,23000 88,23000
COST DIRECTE 88,23000
1,764602,00%GASTOS INDIRECTOS
89,99460COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €416,58u Determinació de la resistència al vent i classificació
d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN
12210, UNE-EN 12211
JA11310A Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
408,41000408,410001,000BV2P310A =xDeterminació de la resistència al vent i classificació
d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN
12210, UNE-EN 12211
u
Subtotal... 408,41000 408,41000
COST DIRECTE 408,41000
8,168202,00%GASTOS INDIRECTOS
416,57820COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €559,81u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana,
amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238
JB125302 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
548,83000548,830001,000BV2B5302 =xAssaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana,
amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238
u
Subtotal... 548,83000 548,83000
COST DIRECTE 548,83000
10,976602,00%GASTOS INDIRECTOS
559,80660COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €382,23m3 Pilar de terra a cares vistes i fins a 900 cm2 de secció,
de terra comprimida i d'elaboració manual, cares vistes,
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2. Incloou
part proporcional d'encofrat. Totalment acabat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
K000X000 Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
235,00000/R 25,000009,400A0122000 =xOficial 1a paletah
84,00000/R 20,000004,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 319,00000 319,00000
Materials:
6,842006,220001,100B03D5000 =xTerra adequadam3
11,98400119,840000,100B0511401 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
t
11,700000,3900030,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
18,250003,650005,000B0DB1520 =xContrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària <
5 m i 200 usos
m
6,960000,870008,000B0DBT300 =xTornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris
u
Subtotal... 55,73600 55,73600
COST DIRECTE 374,73600
7,494722,00%GASTOS INDIRECTOS
382,23072COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,88m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
K1213251 Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,00000/R 25,000000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,20000/R 20,000000,160A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 5,20000 5,20000
Maquinària:
1,46240/R 36,560000,040C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
Subtotal... 1,46240 1,46240
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,078001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,74040
0,134812,00%GASTOS INDIRECTOS
6,87521COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,10m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
K1215250 Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,100000,100001,000B0Y15250 =xAmortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats
m2
Subtotal... 0,10000 0,10000
COST DIRECTE 0,10000
0,002002,00%GASTOS INDIRECTOS
0,10200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €51,77u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la
sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de D inferior a 2''
K12GF000 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
50,00000/R 25,000002,000A012J000 =xOficial 1a lampistah
Subtotal... 50,00000 50,00000
0,750001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 50,75000
1,015002,00%GASTOS INDIRECTOS
51,76500COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €258,83u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida
dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim
K12GG000 Rend.: 1,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
250,00000/R 25,0000010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
Subtotal... 250,00000 250,00000
3,750001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 253,75000
5,075002,00%GASTOS INDIRECTOS
258,82500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €270,54u Cala d'inspecció en fonament de 100x70x150 cm amb
enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa
sobre contenidor, inclou reposició dels elements
enderrocats.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat segons les
especificacions de la DT.
K1631A71 Rend.: 1,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
2,15606154,004000,014K2131221 =xEnderroc de fonament corregut de formigó en massa,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat,
amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans
de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar
l'enderroc, aprovats per la DF.
m3
20,12613134,174210,150K2192311 =xEnderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
m3
10,1500010,150001,000K2194621 =xArrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.
m2
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
74,6025071,050001,050K222121C =xExcavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres.També estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la
seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
m3
18,1784217,312781,050K225277A =xTerraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de
que es tracti de terres.
m3
4,2486515,173760,280K81111B0 =xArrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.
m2
16,4697516,469751,000K93615B0 =xSolera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
m2
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
119,30644119,306441,000K9B393CK =xPaviment amb peces de pedra natural calcària nacional
amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30
mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments
interiors:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
m2
Subtotal... 265,23795 265,23795
COST DIRECTE 265,23795
5,304762,00%GASTOS INDIRECTOS
270,54271COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,38u Cala d'inspecció inferior en sostre, amb regata de 40
cm de llargària sobre l'aleta de la bigueta amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor,
inclou reposició dels elements enderrocats.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat segons les
especificacions de la DT.
K1643D11 Rend.: 1,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
9,879009,879001,000K2148E04 =xEnderroc d'entrebigat de 60 cm d'intereix com a màxim,
a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.
m2
20,3593620,359361,000K5Z2FW4A =xSolera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb
pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de
sostremort.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals,
tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.
m2
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,365668,365661,000K8121312 =xEnguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris
inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
m2
Subtotal... 38,60402 38,60402
COST DIRECTE 38,60402
0,772082,00%GASTOS INDIRECTOS
39,37610COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,38m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors,
amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <=
150 cm i càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
K1RA16A7 Rend.: 1,000P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,60000/R 20,000000,030A0140000 =xManobreh
0,60000/R 20,000000,030A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,20000 1,20000
Maquinària:
0,13980/R 4,660000,030CR112500 =xDesbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disch
Subtotal... 0,13980 0,13980
0,018001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,35780
0,027162,00%GASTOS INDIRECTOS
1,38496COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,97m2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.
K2148K24 Rend.: 1,000P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,00000/R 20,000000,100A0140000 =xManobreh
6,00000/R 20,000000,300A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,00000 8,00000
Maquinària:
2,63850/R 17,590000,150C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
Subtotal... 2,63850 2,63850
0,120001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 10,75850
0,215172,00%GASTOS INDIRECTOS
10,97367COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,50m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
K214T-4RQF Rend.: 1,000P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,35000/R 15,000000,290A0D-0007 =xManobreh
Subtotal... 4,35000 4,35000
0,065251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4,41525
0,088312,00%GASTOS INDIRECTOS
4,50355COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,88m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executat d'acord amb les indicacions de la DT.
K215750A Rend.: 1,000P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,00000/R 25,000000,200A0121000 =xOficial 1ah
20,00000/R 20,000001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 25,00000 25,00000
0,375001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 25,37500
0,507502,00%GASTOS INDIRECTOS
25,88250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €136,86m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
K2192311 Rend.: 1,000P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
8,00000/R 20,000000,400A0140000 =xManobreh
80,00000/R 20,000004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 88,00000 88,00000
Maquinària:
35,18000/R 17,590002,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
9,67421/R 57,210000,1691C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 44,85421 44,85421
1,320001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 134,17421
2,683482,00%GASTOS INDIRECTOS
136,85769COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,42m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de
ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.
K2195D24 Rend.: 1,000P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,00000/R 20,000000,600A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,00000 12,00000
0,180001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 12,18000
0,243602,00%GASTOS INDIRECTOS
12,42360COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €68,10m2 Desmuntatge de paviment de mosaic fet per
restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i
aplec del material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de
dificultat baix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.
K219DEB1 Rend.: 1,000P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,44080/R 31,720000,140A010V010 =xConservador- restaurador director de la intervencióh
27,82500/R 26,500001,050A010V050 =xConservador-restauradorh
26,51600/R 18,940001,400A010V100 =xRestaurador assistenth
7,00000/R 20,000000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 65,78180 65,78180
0,986731,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 66,76853
1,335372,00%GASTOS INDIRECTOS
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
68,10390COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €160,78u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta
de grans dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat
o desmuntat segons les especificacions de la DT.
K21A3A1A Rend.: 1,000P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
25,00000/R 25,000001,000A012A000 =xOficial 1a fusterh
80,00000/R 20,000004,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 105,00000 105,00000
Maquinària:
51,05000/R 51,050001,000C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 51,05000 51,05000
1,575001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 157,62500
3,152502,00%GASTOS INDIRECTOS
160,77750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,55u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2
de superfície, com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material
per a la seva reutilització o restauració i carrega de
runa sobre camió o contenidor
K21AU00A Rend.: 1,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,75000/R 25,000000,350A012A000 =xOficial 1a fusterh
14,00000/R 20,000000,700A0140000 =xManobreh
Subtotal... 22,75000 22,75000
0,341251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 23,09125
0,461832,00%GASTOS INDIRECTOS
23,55307COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,84u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de
finestró amb valor patrimonial, de fins a 3 m2, amb
recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, fet
per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració i
càrrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de
dificultat baix
K21AURB1 Rend.: 1,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
1,11020/R 31,720000,035A010V010 =xConservador- restaurador director de la intervencióh
8,34750/R 26,500000,315A010V050 =xConservador-restauradorh
12,60000/R 20,000000,630A0140000 =xManobreh
Subtotal... 22,05770 22,05770
0,330871,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 22,38857
0,447772,00%GASTOS INDIRECTOS
22,83634COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,25u Desmuntatge per a substitució de comptador elèctric
muntat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
K21GU014 Rend.: 1,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,00000/R 25,000000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,00000/R 20,000000,100A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 7,00000 7,00000
0,105001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,10500
0,142102,00%GASTOS INDIRECTOS
7,24710COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,88u Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació
muntada superficialment, quadrada, rectangular o
rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
K21GU022 Rend.: 1,000P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,75000/R 25,000000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
Subtotal... 3,75000 3,75000
0,056251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,80625
0,076132,00%GASTOS INDIRECTOS
3,88238COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,88u Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric,
muntat superficialment o encastat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
K21GU030 Rend.: 1,000P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,75000/R 25,000000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
Subtotal... 3,75000 3,75000
0,056251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,80625
0,076132,00%GASTOS INDIRECTOS
3,88238COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €229,84u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs,
accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si
es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
K21J1011 Rend.: 1,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
30,00000/R 25,000001,200A012J000 =xOficial 1a lampistah
72,00000/R 20,000003,600A013J000 =xAjudant lampistah
120,00000/R 20,000006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 222,00000 222,00000
3,330001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 225,33000
4,506602,00%GASTOS INDIRECTOS
229,83660COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,63m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres.També estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la
seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
K2213222 Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,55903/R 96,190000,037C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t
h
Subtotal... 3,55903 3,55903
COST DIRECTE 3,55903
0,071182,00%GASTOS INDIRECTOS
3,63021COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,33m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora
amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica
sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres.També estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la
seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
K222122A Rend.: 1,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
9,15096/R 54,470000,168C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
h
Subtotal... 9,15096 9,15096
COST DIRECTE 9,15096
0,183022,00%GASTOS INDIRECTOS
9,33398COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €10,83m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i
amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres.També estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la
seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
K222B232 Rend.: 1,000P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
10,62165/R 54,470000,195C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
h
Subtotal... 10,62165 10,62165
COST DIRECTE 10,62165
0,212432,00%GASTOS INDIRECTOS
10,83408COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,71m3 Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora
i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres.També estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la
seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
K2232272 Rend.: 1,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,60000/R 20,000000,230A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,60000 4,60000
Maquinària:
12,64341/R 57,210000,221C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 12,64341 12,64341
0,115002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 17,35841
0,347172,00%GASTOS INDIRECTOS
17,70558COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,07m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a
1,5 m de fondària.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.
K2241100 Rend.: 1,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,00000/R 20,000000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,00000 2,00000
0,030001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,03000
0,040602,00%GASTOS INDIRECTOS
2,07060COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €48,84m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de
que es tracti de terres.
K2255H70 Rend.: 1,000P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,50000/R 20,000000,025A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,50000 0,50000
Maquinària:
1,32688/R 82,930000,016C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th
Subtotal... 1,32688 1,32688
Materials:
46,0526019,030002,420B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drenst
Subtotal... 46,05260 46,05260
0,007501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 47,88698
0,957742,00%GASTOS INDIRECTOS
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
48,84472COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,48m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material
reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de
que es tracti de terres.
K2255P70 Rend.: 1,000P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,50000/R 20,000000,025A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,50000 0,50000
Maquinària:
1,32688/R 82,930000,016C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th
Subtotal... 1,32688 1,32688
Materials:
16,282759,550001,705B033S500 =xGrava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
20 a 40 mm
t
Subtotal... 16,28275 16,28275
0,007501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,11713
0,362342,00%GASTOS INDIRECTOS
18,47947COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,58m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per
a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri
de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat
d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament, respecte al volum teòric excavat,
amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix:
15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
K2422035 Rend.: 1,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,82930/R 82,930000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th
3,65600/R 36,560000,100C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
Subtotal... 4,48530 4,48530
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 4,48530
0,089712,00%GASTOS INDIRECTOS
4,57501COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,44m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri
de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat
d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament d'un 35%.
K2R54235 Rend.: 1,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
4,35064/R 36,560000,119C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
Subtotal... 4,35064 4,35064
COST DIRECTE 4,35064
0,087012,00%GASTOS INDIRECTOS
4,43765COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,63m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses
per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a
dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la
Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
K2RA63G0 Rend.: 1,000P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
20,2300020,230001,000B2RA63G0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
t
Subtotal... 20,23000 20,23000
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 20,23000
0,404602,00%GASTOS INDIRECTOS
20,63460COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €72,51m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.
K31521H4 Rend.: 1,000P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,00000/R 20,000000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,00000 6,00000
Maquinària:
4,50000/R 45,000000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
Subtotal... 4,50000 4,50000
Materials:
60,5000055,000001,100B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 60,50000 60,50000
0,090001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 71,09000
1,421802,00%GASTOS INDIRECTOS
72,51180COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €88,22m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.
K31522H4 Rend.: 1,000P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,00000/R 20,000000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,00000 6,00000
Maquinària:
4,50000/R 45,000000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
Subtotal... 4,50000 4,50000
Materials:
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
75,9000069,000001,100B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa
m3
Subtotal... 75,90000 75,90000
0,090001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 86,49000
1,729802,00%GASTOS INDIRECTOS
88,21980COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,35kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)
K31B4000 Rend.: 1,000P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,15000/R 25,000000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,16000/R 20,000000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,31000 0,31000
Materials:
0,006991,370000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg
0,997220,997221,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
kg
Subtotal... 1,00421 1,00421
0,004651,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,31886
0,026382,00%GASTOS INDIRECTOS
1,34524COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €819,24m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra,
de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2
(UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra recolzada.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.El volum de les peces compostes es la suma
dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x
secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i
solapaments.
K433F254 Rend.: 1,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
125,00000/R 25,000005,000A012A000 =xOficial 1a fusterh
50,00000/R 20,000002,500A013A000 =xAjudant fusterh
Subtotal... 175,00000 175,00000
Materials:
625,55000625,550001,000B433F250 =xBiga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra,
de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2
(UNE-EN 351-1)
m3
Subtotal... 625,55000 625,55000
2,625001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 803,17500
16,063502,00%GASTOS INDIRECTOS
819,23850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,14m Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm
de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per
a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització
en caps i tota la longitud de l'element.
Criteri d'amidament: m de llargària en elements lineals
amidat segons les especificacions de la DT i amb
aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
K43RC50B Rend.: 1,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,25000/R 25,000000,170A0121000 =xOficial 1ah
3,40000/R 20,000000,170A0140000 =xManobreh
Subtotal... 7,65000 7,65000
Materials:
2,172807,760000,280B8ZA3000 =xProtector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)kg
Subtotal... 2,17280 2,17280
0,114751,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 9,93755
0,198752,00%GASTOS INDIRECTOS
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,13630COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €82,14m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 78 mm
gruix formada per 3 de capes de fusta encolades amb
la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares
del panell i acabat per revestir, inclou ferramenta
col·locat amb fixacions mecàniques
K43SL370 Rend.: 1,000P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,00000/R 25,000000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
8,00000/R 20,000000,400A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 13,00000 13,00000
Materials:
62,2600062,260001,000B43KL370 =xPanell de fusta contralaminada de 78 mm gruix
formada per 3 de capes de fusta encolades amb la
disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del
panell i acabat per revestir
m2
5,070005,070001,000B43Z0000 =xPart proporcional de ferramentes i junts per a fusta
contralaminada
u
Subtotal... 67,33000 67,33000
0,195001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 80,52500
1,610502,00%GASTOS INDIRECTOS
82,13550COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,33u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada segons les especificacions de la DT.kg de
pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al
seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.
K43Z1100 Rend.: 1,000P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,25000/R 25,000000,050A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 1,25000 1,25000
Materials:
0,037103,710000,010B0A41000 =xVisos per a fusta o tacs de PVCcu
Subtotal... 0,03710 0,03710
0,018751,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,30585
0,026122,00%GASTOS INDIRECTOS
1,33197COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,70kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou
les pèrdues de material corresponents a retalls.
K4475111 Rend.: 1,000P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,37500/R 25,000000,015A0122000 =xOficial 1a paletah
0,30000/R 20,000000,015A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,67500 0,67500
Materials:
0,970000,970001,000B44Z5011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant
kg
Subtotal... 0,97000 0,97000
0,016882,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,66188
0,033242,00%GASTOS INDIRECTOS
1,69511COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €88,14m3 Formigó per a bigues, HA-25/F/20/IIa, de consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.
K45318J4 Rend.: 1,000P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,52500/R 25,000000,101A0122000 =xOficial 1a paletah
8,06000/R 20,000000,403A0140000 =xManobreh
Subtotal... 10,58500 10,58500
Maquinària:
7,56000/R 45,000000,168C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
Subtotal... 7,56000 7,56000
Materials:
68,0000068,000001,000B065960A =xFormigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
m3
Subtotal... 68,00000 68,00000
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,264632,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 86,40962
1,728192,00%GASTOS INDIRECTOS
88,13782COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €97,40m3 Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents
industrialitzats HLE-25/F/10/IIa, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, de consistència fluïda i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.
K459D384 Rend.: 1,000P- 100
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,07500/R 25,000000,083A0122000 =xOficial 1a paletah
6,62000/R 20,000000,331A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,69500 8,69500
Maquinària:
6,21000/R 45,000000,138C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
Subtotal... 6,21000 6,21000
Materials:
80,3670076,540001,050B06L361A =xFormigó lleuger HLE-25/F/10/IIa, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa
m3
Subtotal... 80,36700 80,36700
0,217382,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 95,48938
1,909792,00%GASTOS INDIRECTOS
97,39916COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,73m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components.
Criteri d'amidament: m2 de superfície en elements
lineals o superficials, amidat segons les especificacions
de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.
K45RE000 Rend.: 1,000P- 101
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,50000/R 25,000000,300A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 7,50000 7,50000
Materials:
11,6560014,570000,800B0907100 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural
kg
Subtotal... 11,65600 11,65600
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,187502,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 19,34350
0,386872,00%GASTOS INDIRECTOS
19,73037COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €150,06m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb
segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb morter
tixotròpic de dos components de ciment, resines
sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs
sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb
aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures
K45RU510 Rend.: 1,000P- 102
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
35,00000/R 25,000001,400A0121000 =xOficial 1ah
34,00000/R 20,000001,700A0140000 =xManobreh
Subtotal... 69,00000 69,00000
Materials:
69,000000,9200075,000B0715100 =xMorter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació
kg
7,392006,160001,200B0717000 =xMorter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió
kg
Subtotal... 76,39200 76,39200
1,725002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 147,11700
2,942342,00%GASTOS INDIRECTOS
150,05934COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,50kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)
K4B36000 Rend.: 1,000P- 103
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,25000/R 25,000000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,20000/R 20,000000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,45000 0,45000
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
0,012331,370000,009B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg
0,997220,997221,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
kg
Subtotal... 1,00955 1,00955
0,006751,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,46630
0,029332,00%GASTOS INDIRECTOS
1,49563COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,81m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les
pèrdues i increments de material corresponents a
retalls i empalmaments.
K4BAD666 Rend.: 1,000P- 104
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,45000/R 25,000000,018A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,36000/R 20,000000,018A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,81000 0,81000
Materials:
0,016441,370000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg
1,920001,600001,200B0B34153 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
m2
Subtotal... 1,93644 1,93644
0,012151,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,75859
0,055172,00%GASTOS INDIRECTOS
2,81376COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,11m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats.
Criteri d'amidament: m de llargària realment apuntalada
executada segons les especificacions de la DT.
K4C31520 Rend.: 1,000P- 105
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,50000/R 25,000000,300A0121000 =xOficial 1ah
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,00000/R 20,000000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 10,50000 10,50000
Materials:
0,1322013,220000,010B0D62B60 =xPuntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <=
150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements
de recolzament roscats i 25 usos
cu
Subtotal... 0,13220 0,13220
0,262502,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 10,89470
0,217892,00%GASTOS INDIRECTOS
11,11259COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €77,44m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb
cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a
una càrrega màxima de treball de 10 kN/m2
K4C5U002 Rend.: 1,000P- 106
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,00000/R 20,000000,250A013A000 =xAjudant fusterh
Subtotal... 5,00000 5,00000
Materials:
0,153001,530000,100B0A31000 =xClau acerkg
1,170000,390003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,81780272,600000,003B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,6318010,530000,060B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
cu
68,0200068,020001,000B0DFV001 =xCindri per a volta, d'entramat de fusta per una llum i
una amplària entre 4 i 6 m i 10 kN/m2 de càrrega
màxima de treball
m2
Subtotal... 70,79260 70,79260
0,125002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 75,91760
1,518352,00%GASTOS INDIRECTOS
77,43595COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €88,56m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta
nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra amb fusta
de pi, de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a una
càrrega màxima de treball de 10 kN/m2
K4C5U004 Rend.: 1,000P- 107
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,00000/R 20,000000,450A013A000 =xAjudant fusterh
Subtotal... 9,00000 9,00000
Materials:
0,153001,530000,100B0A31000 =xClau acerkg
1,170000,390003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,81780272,600000,003B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,6318010,530000,060B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
cu
74,8220068,020001,100B0DFV001 =xCindri per a volta, d'entramat de fusta per una llum i
una amplària entre 4 i 6 m i 10 kN/m2 de càrrega
màxima de treball
m2
Subtotal... 77,59460 77,59460
0,225002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 86,81960
1,736392,00%GASTOS INDIRECTOS
88,55599COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,89m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a
una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
apuntalada segons les especificacions de la DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades
es mesura tenint en compte el desenvolupament del
perfil necessari per a salvar el nervis els i elements
sobresortits del pla de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com
la recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.
K4C91510 Rend.: 1,000P- 108
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,25000/R 25,000000,450A0121000 =xOficial 1ah
9,00000/R 20,000000,450A0140000 =xManobreh
Subtotal... 20,25000 20,25000
Materials:
0,068541,530000,0448B0A31000 =xClau acerkg
0,487500,390001,250B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,1516825,280000,006B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
cu
Subtotal... 0,70772 0,70772
0,506252,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 21,46397
0,429282,00%GASTOS INDIRECTOS
21,89325COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €29,25m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3
m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments
previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per
a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així
com la recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors
s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perímetre dels forats. En cas de
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
K4D3D503 Rend.: 1,000P- 109
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,50000/R 25,000000,500A0123000 =xOficial 1a encofradorh
10,00000/R 20,000000,500A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 22,50000 22,50000
Materials:
0,250001,250000,200B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg
0,229651,530000,1501B0A31000 =xClau acerkg
0,467610,390001,199B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,79054272,600000,0029B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,3180110,530000,0302B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
cu
3,312002,880001,150B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 5 usos
m2
0,247203,090000,080B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 5,61501 5,61501
0,562502,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 28,67751
0,573552,00%GASTOS INDIRECTOS
29,25106COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,72dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter
sense retracció de ciment i sorra
K4ZZU001 Rend.: 1,000P- 110
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,12500/R 25,000000,005A0122000 =xOficial 1a paletah
0,10000/R 20,000000,005A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,22500 0,22500
Materials:
1,454400,720002,020B0716000 =xMorter expansiukg
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 1,45440 1,45440
0,003381,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,68278
0,033662,00%GASTOS INDIRECTOS
1,71643COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,76m2 Subministre i col.locació de teulada transparent tipus
EFTE (Etilè TatraFluorEtilè) col.locada sobre estructura
metàl.lica. Inclou part proporcional de ferratges de
fixació i tensió, minvells, retalls, merma del material per
a la col.locació, transport i mitjans auxilars. Totalment
instal.lat i acabat.
K520X000 Rend.: 1,000P- 111
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,00000/R 25,000000,400A0122000 =xOficial 1a paletah
4,00000/R 20,000000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,00000 14,00000
Altres:
23,8920021,720001,100B000U000 =xCoberta EFTEm2
% 0,1120014,000000,80A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 24,00400 24,00400
COST DIRECTE 38,00400
0,760082,00%GASTOS INDIRECTOS
38,76408COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,17u Substitució de teula plana de ceràmica de 12
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt
1:2:10, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de peça substituïda o
recol·locada realitzada segons les especificacions de la
DT.
K52R12K4 Rend.: 1,000P- 112
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,00000/R 25,000000,400A0122000 =xOficial 1a paletah
8,00000/R 20,000000,400A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,00000 18,00000
Maquinària:
0,10164/R 25,410000,004C1RA2500 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
m3
Subtotal... 0,10164 0,10164
Materials:
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 89Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,1096021,920000,005B2RA73G1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
t
1,300001,300001,000B52221C0 =xTeula plana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2
com a màxim
u
0,70196175,489500,004D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
Subtotal... 2,11156 2,11156
0,540003,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 20,75320
0,415062,00%GASTOS INDIRECTOS
21,16826COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,36m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm ref. SM-4 de
la serie Supermaons de CERÀMICA FUSTÉ , col·locat
amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets
de sostremort.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals,
tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.
K5Z2FW00RS0 Rend.: 1,000P- 113
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,50000/R 25,000000,420A0122000 =xOficial 1a paletah
4,20000/R 20,000000,210A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,70000 14,70000
Materials:
1,599360,160009,996B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg
2,310000,2200010,500B0F85242LBRB =xEnvà ceràmic tradicional, LD de categoria II i de
dimensions 500x200x40 mm, ref. SM-4 de la serie
Supermaons de CERÀMICA FUSTÉ
u
Subtotal... 3,90936 3,90936
0,367502,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,97686
0,379542,00%GASTOS INDIRECTOS
19,35640COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €22,49m Canal oculta, de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix,
preformada i 125 cm de desenvolupament, col·locada
amb fixacions mecàniques
K5ZBU107 Rend.: 1,000P- 114
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,50000/R 25,000000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,00000/R 20,000000,150A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 10,50000 10,50000
Materials:
10,4856010,280001,020B5ZBU060 =xPeça per a canal oculta, de planxa d'alumini de 0,7 mm
de gruix, de 125 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 6 plecs
m
0,440000,110004,000B5ZZAEJ0 =xClau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plomu
0,170000,850000,200B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg
0,1902895,139800,002D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
Subtotal... 11,28588 11,28588
0,262502,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 22,04838
0,440972,00%GASTOS INDIRECTOS
22,48935COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €75,32u Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 200
mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col·locada
amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de
la DT.
K5ZH88VD Rend.: 1,000P- 115
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,00000/R 25,000000,640A0122000 =xOficial 1a paletah
6,40000/R 20,000000,320A0140000 =xManobreh
Subtotal... 22,40000 22,40000
Materials:
38,7700038,770001,000B5ZH88V0 =xReixa circular de desguàs d'acer galvanitzat, de
diàmetre 200 mm i bastiment amb perfil L de 20x20
mm
u
12,3392382,152000,1502D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
Subtotal... 51,10923 51,10923
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 91Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,336001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 73,84523
1,476902,00%GASTOS INDIRECTOS
75,32213COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,36m2 Paredó recolzat divisòria de 7.5 cm de gruix, de totxana
de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per
a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2.5 N/mm2) de
designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents
dels que normalment conformen la unitat.
K614APAG Rend.: 1,000P- 116
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,50000/R 25,000000,420A0122000 =xOficial 1a paletah
4,20000/R 20,000000,210A0140000 =xManobreh
1,04000/R 20,000000,052A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,74000 15,74000
Maquinària:
0,09932/R 1,910000,052C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel
h
Subtotal... 0,09932 0,09932
Materials:
0,005311,830000,0029B0111000 =xAiguam3
0,6541434,070000,0192B0710220 =xMorter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2.5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
t
4,050220,1800022,5012B0FA12N0 =xTotxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1
u
Subtotal... 4,70967 4,70967
0,393502,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 20,94249
0,418852,00%GASTOS INDIRECTOS
21,36134COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 92Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €45,51m2 Paret per a tancament de gruix 20 cm amb bloc de
formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat,
categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x200
mm i densitat 400 kg/m3, per a revestir, col·locat amb
morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents
dels que normalment conformen la unitat.
K61BE411 Rend.: 1,000P- 117
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,25000/R 25,000000,370A0122000 =xOficial 1a paletah
3,70000/R 20,000000,185A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,95000 12,95000
Materials:
0,1653944,700000,0037B07101T1 =xMorter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (T) segons norma UNE-EN
998-2 , amb additiu retenidor d'aigua
t
31,180164,730006,592B0E816L1 =xBloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,
encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a revestir
u
Subtotal... 31,34555 31,34555
0,323752,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 44,61930
0,892392,00%GASTOS INDIRECTOS
45,51169COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €269,35u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta
practicable i lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior,
peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació
K662-6YAG Rend.: 1,000P- 118
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,00000/R 20,000000,450A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh
11,25000/R 25,000000,450A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 93Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 20,25000 20,25000
Materials:
49,0500049,050001,000B660-2ODX =xFerramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable
u
194,4640060,770003,200B662-2OCZ =xPlaca fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines
sanitaries
m2
Subtotal... 243,51400 243,51400
0,303751,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 264,06775
5,281362,00%GASTOS INDIRECTOS
269,34911COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,74m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb
massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta
adhesiva i fixada mecànicament
K7743260 Rend.: 1,000P- 119
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,50000/R 25,000000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
3,00000/R 20,000000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh
Subtotal... 10,50000 10,50000
Materials:
0,891002,970000,300B0A33300 =xTatxes d'acer de 30 mm de llargàriacu
2,156001,960001,100B7713260 =xLàmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb massa específica de
52 a 64 g/m2
m2
0,742001,060000,700B7ZZ111B =xCinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al
vapor
m
Subtotal... 3,78900 3,78900
0,157501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 14,44650
0,288932,00%GASTOS INDIRECTOS
14,73543COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 94Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,03m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material corresponents
a retalls i cavalcaments.
K7B451B0 Rend.: 1,000P- 120
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,00000/R 25,000000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,40000/R 20,000000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh
Subtotal... 1,40000 1,40000
Materials:
0,572000,520001,100B7B151B0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2
m2
Subtotal... 0,57200 0,57200
0,021001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,99300
0,039862,00%GASTOS INDIRECTOS
2,03286COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,01m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80
mm de gruix, resistència a compressió >= 700 kPa,
resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
K7C25871 Rend.: 1,000P- 121
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,00000/R 25,000000,080A0122000 =xOficial 1a paletah
0,80000/R 20,000000,040A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,80000 2,80000
Materials:
16,7790015,980001,050B7C25870 =xPlanxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix,
resistència a compressió >= 700 kPa, resistència
tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa
m2
Subtotal... 16,77900 16,77900
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 95Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,042001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 19,62100
0,392422,00%GASTOS INDIRECTOS
20,01342COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,48m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa ref. 910022 de la
serie Danodren de DANOSA , col·locada sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
K7C29471C71Y Rend.: 1,000P- 122
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,50000/R 25,000000,060A0122000 =xOficial 1a paletah
0,60000/R 20,000000,030A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,10000 2,10000
Materials:
5,197504,950001,050B7C29470C71Y =xPlafó rígid de poliestirè extruit d'aïllament tèrmic tipus
IV, espessor 40 mm, ref. 910022 de la serie Danodren
de DANOSA
m2
Subtotal... 5,19750 5,19750
0,031501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,32900
0,146582,00%GASTOS INDIRECTOS
7,47558COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €105,58m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament
vertical d'obra ceràmica massissa de <= 30 cm de
gruix, a una cara, mitjançant injecció, amb producte
hidrofugant, amb 25 perforacions perpendiculars a la
base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per
metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm,
de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3cm del
gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la
saturació amb broquets de pressió alta de producte
hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i
obturament amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària realment executat
d'acord amb la DT.
K7P11111 Rend.: 1,000P- 123
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
31,25000/R 25,000001,250A0121000 =xOficial 1ah
25,00000/R 20,000001,250A0140000 =xManobreh
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 96Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 56,25000 56,25000
Maquinària:
13,00000/R 10,400001,250CZ182000 =xEquip per a injecció a pressió amb broquets de pressió
alta per a producte hidrofugant
h
Subtotal... 13,00000 13,00000
Materials:
31,360008,960003,500B75A2200 =xProducte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugantl
0,93009175,489500,0053D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
Subtotal... 32,29009 32,29009
1,968753,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 103,50884
2,070182,00%GASTOS INDIRECTOS
105,57902COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,28m2 El·liminació de revestiment hidratat per escatat amb
mitjans manuals i mecànics d'arrebossat de morter de
calç, portland o guix, en parament vertical, posterior
raspatllat fi de tota la superfície
K7PZEA01 Rend.: 1,000P- 124
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,25000/R 25,000000,650A0122000 =xOficial 1a paletah
13,00000/R 20,000000,650A0140000 =xManobreh
Subtotal... 29,25000 29,25000
0,438751,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 29,68875
0,593782,00%GASTOS INDIRECTOS
30,28253COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,48m Element separador amb tira de poliestirè expandit, de
150 kPa de tensió a la compressió, de 60 mm de gruix i
100 mm d'amplària, col·locada amb morter adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
K7ZA5613 Rend.: 1,000P- 125
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,62500/R 25,000000,025A0122000 =xOficial 1a paletah
0,26000/R 20,000000,013A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,88500 0,88500
Materials:
0,037110,310000,1197B0711010 =xAdhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004
kg
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 97Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,4978713,580000,1103B7C27600 =xPlanxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de
gruix, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 1.7
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte
m2
Subtotal... 1,53498 1,53498
0,013281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,43326
0,048672,00%GASTOS INDIRECTOS
2,48192COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,29m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.
K81132B1 Rend.: 1,000P- 126
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,50000/R 25,000000,460A0122000 =xOficial 1a paletah
6,20000/R 20,000000,310A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,70000 17,70000
Materials:
1,7505795,139800,0184D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
Subtotal... 1,75057 1,75057
0,442502,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 19,89307
0,397862,00%GASTOS INDIRECTOS
20,29093COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 98Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €39,49m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior,
a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç tipus
MORCEM CAL PIEDRA de la casa comercial Grup
Puma i remolinat i lliscat amb morter de lcaç tipus
MORCEM CAL ACABADO i ACABADO EXTRAFINO
de la casa comercial GRup Puma.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.
K81134A5 Rend.: 1,000P- 127
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
25,20000/R 25,000001,008A0122000 =xOficial 1a paletah
10,08000/R 20,000000,504A0140000 =xManobreh
Subtotal... 35,28000 35,28000
Materials:
0,51251160,160000,0032B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
t
2,0373782,152000,0248D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
Subtotal... 2,54988 2,54988
0,882002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 38,71188
0,774242,00%GASTOS INDIRECTOS
39,48612COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 99Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €41,01m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4
tipus MORCEM CAL PIEDRA de la casa comercial
Grupo Puma o similar, remolinat i lliscat amb morter de
calç, tipus MORCEM CAL ACABADO I ACABADO
EXTRAFINO de la casa comercial Grupo Puma o
similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.
K81135A4 Rend.: 1,000P- 128
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,10000/R 25,000000,924A0122000 =xOficial 1a paletah
13,42000/R 20,000000,671A0140000 =xManobreh
Subtotal... 36,52000 36,52000
Materials:
0,37155116,110000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
t
2,3988482,152000,0292D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
Subtotal... 2,77039 2,77039
0,913002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 40,20339
0,804072,00%GASTOS INDIRECTOS
41,00746COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €38,53m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4,
remolinat i lliscat amb morter de calç, tipus MORCEM
CAL PIEDRA de la casa comercial Grupo Puma o
similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.
K81135R4 Rend.: 1,000P- 129
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,00000/R 25,000000,800A0122000 =xOficial 1a paletah
12,00000/R 20,000000,600A0140000 =xManobreh
Subtotal... 32,00000 32,00000
Materials:
4,97004165,668000,030D071SG21 =xMorter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3 de
calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió ,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
Subtotal... 4,97004 4,97004
0,800002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 37,77004
0,755402,00%GASTOS INDIRECTOS
38,52544COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,72m2 Aplacat de parament vertical interior a una alçada
inferior a 3,00 m, amb pedra calcària de sant Vicenç,
amb una cara buixardada i aresta viva a les quatre
vores, de 10 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a
truc de maceta i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
K83BR000 Rend.: 1,000P- 130
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,50000/R 25,000000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
4,00000/R 20,000000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,50000 16,50000
Materials:
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
32,5624032,240001,010B0G1VA0D =xPedra calcària de sant Vicenç amb una cara
buixardada preu alt de 20 mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores
m2
0,388000,970000,400B9CZ1000 =xBeurada blancakg
1,6430482,152000,020D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
0,10250102,501500,001D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
Subtotal... 34,69594 34,69594
0,495003,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 51,69094
1,033822,00%GASTOS INDIRECTOS
52,72476COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,04m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
hidròfuga (H), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora
afinada (BA) ref. P350820004PRO de la serie
PLAQUES 4 PRO PPM13 de PLACO , amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
K8447220LNV1 Rend.: 1,000P- 131
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,00000/R 25,000000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
8,00000/R 20,000000,400A0137000 =xAjudant col·locadorh
Subtotal... 18,00000 18,00000
Materials:
1,8810010,450000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu
11,2373010,910001,030B0CC2310LNV1 =xPlaca de guix laminat de la sèrie 4 PRO PPM13, amb
una amplària de 1.200mm, 2000mm de longitud i un
gruix de 12,5mm, ref. P350820004PRO de la serie
PLAQUES 4 PRO PPM13 de PLACO
m2
0,567001,200000,4725B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg
0,151200,080001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat
m
TREBALL FINAL DE GRAU
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,190005,190001,000B84Z5610 =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg
m2
Subtotal... 19,02650 19,02650
0,270001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 37,29650
0,745932,00%GASTOS INDIRECTOS
38,04243COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,00m2 Rejuntat de junts de parament vertical de carreu , amb
morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i
neteja del material dels junts. Tipus MORCEMCAL
PIEDRA  de la casa Grupo Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris
inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.
K877171F Rend.: 1,000P- 132
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,17500/R 25,000000,207A0122000 =xOficial 1a paletah
4,14000/R 20,000000,207A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,31500 9,31500
Maquinària:
0,24960/R 3,120000,080CZ174000 =xEquip de raig d'aire a pressióh
Subtotal... 0,24960 0,24960
Materials:
1,92175165,668000,0116D071SG21 =xMorter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3 de
calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió ,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
Subtotal... 1,92175 1,92175
0,279453,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,76580
0,235322,00%GASTOS INDIRECTOS
12,00112COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,18m2 Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament
vertical.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.Deducció de la
superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 2
m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
K8785711 Rend.: 1,000P- 133
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,00000/R 20,000000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,00000 4,00000
0,100002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4,10000
0,082002,00%GASTOS INDIRECTOS
4,18200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,58m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació
de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en
tres capes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.Deducció de la
superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1
m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
K87CCNS3 Rend.: 1,000P- 134
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,75000/R 25,000000,150A0121000 =xOficial 1ah
2,00000/R 20,000000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,75000 5,75000
Materials:
7,3892722,190000,333B8ZAS000 =xConsolidant de silicat d'etil per a pedra naturalkg
Subtotal... 7,38927 7,38927
0,172503,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 13,31177
0,266242,00%GASTOS INDIRECTOS
13,57801COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €12,18m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt de
poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada
segons les especificacions de la DT.Deducció de la
superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1
m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris
inclouen la neteja dels elements que configuren
l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
K8982CB0 Rend.: 1,000P- 135
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,25000/R 25,000000,250A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,50000/R 20,000000,025A013D000 =xAjudant pintorh
Subtotal... 6,75000 6,75000
Materials:
3,195158,950000,357B89ZC100 =xEsmalt de poliuretà d'un componentkg
0,731344,780000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg
1,164007,760000,150B8ZA3000 =xProtector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)kg
Subtotal... 5,09049 5,09049
0,101251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,94174
0,238832,00%GASTOS INDIRECTOS
12,18057COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,95m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris
inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.
K898J2A0 Rend.: 1,000P- 136
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,50000/R 25,000000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,20000/R 20,000000,010A013D000 =xAjudant pintorh
Subtotal... 2,70000 2,70000
Materials:
1,376393,460000,3978B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg
0,731344,780000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg
Subtotal... 2,10773 2,10773
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,040501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4,84823
0,096962,00%GASTOS INDIRECTOS
4,94519COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,70m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris
inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.
K898K2A0 Rend.: 1,000P- 137
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,12500/R 25,000000,125A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,30000/R 20,000000,015A013D000 =xAjudant pintorh
Subtotal... 3,42500 3,42500
Materials:
1,376393,460000,3978B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg
0,731344,780000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg
Subtotal... 2,10773 2,10773
0,051381,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,58411
0,111682,00%GASTOS INDIRECTOS
5,69579COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,29m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector
hidròfug ref. B52501001 de la serie Impermeabilitzants
de BUTECH.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.Deducció de la
superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1
m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
K8B11A05INGZ Rend.: 1,000P- 138
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,50000/R 25,000000,180A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,36000/R 20,000000,018A013D000 =xAjudant pintorh
Subtotal... 4,86000 4,86000
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
1,234204,840000,255B8B15000INGZ =xImprimació de resines sintètiques en base aquosa per
a l'aïllament de suports de guix, anhidrita o escaiola, i
la reducció de l'absorció d'aigua dels suports base
ciment, ref. B52501001 de la serie Impermeabilitzants
de BUTECH
kg
Subtotal... 1,23420 1,23420
0,072901,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,16710
0,123342,00%GASTOS INDIRECTOS
6,29044COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,56m Reparació de junts de coronament de pedra de paret
de 30 cm de gruix, amb arrencada, neteja i nou segellat
de junts amb massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, i imprimació prèvia per a segellats.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
K8JR1D1J Rend.: 1,000P- 139
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,00000/R 25,000000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
Subtotal... 10,00000 10,00000
Materials:
1,0275316,310000,063B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
dm3
0,0537426,870000,002B7JZ1010 =xImprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra
dm3
Subtotal... 1,08127 1,08127
0,250002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,33127
0,226632,00%GASTOS INDIRECTOS
11,55790COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €46,05m Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària
nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm
de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les
quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
K8K454DK Rend.: 1,000P- 140
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,50000/R 25,000000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
6,00000/R 20,000000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,50000 18,50000
Materials:
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 107Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
26,0000052,000000,500B0G17B0D =xPedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu
alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores
m2
0,36853175,489500,0021D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
Subtotal... 26,36853 26,36853
0,277501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 45,14603
0,902922,00%GASTOS INDIRECTOS
46,04895COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,18m2 Solera de formigó hidròfug HM-20/P/20/ I, de 15 cm de
gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70
mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè.
C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs
de preparació de la superfície d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són
d'abonament els sobreescreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.
K93514B4 Rend.: 1,000P- 141
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
2,389002,389001,000K7B11AA0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a
110 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material corresponents
a retalls i cavalcaments.
m2
1,252751,252751,000K7B21A0L =xLàmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material corresponents
a retalls i cavalcaments.
m2
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 108Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,343718,343711,000K9234B91 =xSubbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs
de preparació de la superfície d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són
d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris
per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
m2
16,6242516,624251,000K93615B5 =xSolera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
m2
Subtotal... 28,60971 28,60971
COST DIRECTE 28,60971
0,572192,00%GASTOS INDIRECTOS
29,18190COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,86m2 Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural
de resistència a compressió15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-15/B/20, abocat bomba.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
K936N460 Rend.: 1,000P- 142
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,50000/R 25,000000,060A0122000 =xOficial 1a paletah
2,40000/R 20,000000,120A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,90000 3,90000
Maquinària:
2,70000/R 45,000000,060C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
Subtotal... 2,70000 2,70000
Materials:
6,9300066,000000,105B06NN12B =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20
m3
Subtotal... 6,93000 6,93000
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 109Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,058501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 13,58850
0,271772,00%GASTOS INDIRECTOS
13,86027COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,66m2 Paviment de lloses de formigó de 50x50 cm i 5 cm de
gruix, preu alt, col·locat a trencajunts sobre suports
d'alçària mitjana 100 mm ref. B80305010 de la serie
STE exterior de BUTECH apilables.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments
interiors:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
K9F55510IRRS Rend.: 1,000P- 143
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,00000/R 25,000000,400A0122000 =xOficial 1a paletah
4,00000/R 20,000000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,00000 14,00000
Materials:
16,4808015,260001,080B9FA5551 =xLlosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 5 cm
de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura
pètria, preu alt
m2
8,190000,910009,000B9Z33711IRRS =xSuport de polipropilè de 10 mm per paviments flotants
de terrats i cobertes transitables amb un pendent
màxim del 3%, ref. B80305010 de la serie STE exterior
de BUTECH
u
Subtotal... 24,67080 24,67080
0,210001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 38,88080
0,777622,00%GASTOS INDIRECTOS
39,65842COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 110Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €46,67m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat
de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de cirerer superior
envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària >200
mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per post,
amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè
expandit de 3 mm de gruix. Article: ref. 10740016 de la
serie TEXSILEN de TEXSA.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb
les vores, sense que comporti l'ús de material diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
K9QG696FL4BC Rend.: 1,000P- 144
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,75000/R 25,000000,150A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
3,00000/R 20,000000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh
Subtotal... 6,75000 6,75000
Materials:
0,638600,620001,030B7C75300L4BC =xLàmina de polietilè expandit no reticulat, de cel·la
tancada per a aïllament als soroll d'impacte, de 3 mm
de gruix, ref. 10740016 de la serie TEXSILEN de
TEXSA
m2
38,2645037,150001,030B9QG696F =xPost per a parquet flotant, multicapa, amb capa
d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de cirerer
de qualitat superior envernissat, de llargària > 1900
mm, d'amplària >200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3
llistons per post, amb unió a pressió
m2
Subtotal... 38,90310 38,90310
0,101251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 45,75435
0,915092,00%GASTOS INDIRECTOS
46,66944COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,42m2 Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís
de poliuretà.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
K9Z312C0 Rend.: 1,000P- 145
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,00000/R 25,000000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
2,00000/R 20,000000,100A0137000 =xAjudant col·locadorh
Subtotal... 7,00000 7,00000
Materials:
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 111Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,1141110,370000,3003B8AZC100 =xVernís de poliuretà d'1 componentkg
Subtotal... 3,11411 3,11411
0,105001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 10,21911
0,204382,00%GASTOS INDIRECTOS
10,42349COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €120,87u EF-01. Finestra de fusta de faig per a envernissar,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 35x65
cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Article:
ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KA1131E5K000 Rend.: 1,000P- 146
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,00000/R 25,000000,400A012A000 =xOficial 1a fusterh
2,00000/R 20,000000,100A013A000 =xAjudant fusterh
Subtotal... 12,00000 12,00000
Materials:
0,8155016,310000,050B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
dm3
0,660804,720000,140B7J50090K98Q =xMassilla elàstica monocomponent a base de poliuretà
de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC
dm3
104,71968447,520000,234BA1131E5 =xFinestra de fusta de roure per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana
m2
Subtotal... 106,19598 106,19598
0,300002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 118,49598
2,369922,00%GASTOS INDIRECTOS
120,86590COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 112Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €196,64u EF-02. Finestra de fusta de faig per a envernissar,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 50x80
cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Article:
ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KA1131E5K001 Rend.: 1,000P- 147
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,00000/R 25,000000,400A012A000 =xOficial 1a fusterh
2,00000/R 20,000000,100A013A000 =xAjudant fusterh
Subtotal... 12,00000 12,00000
Materials:
0,8155016,310000,050B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
dm3
0,660804,720000,140B7J50090K98Q =xMassilla elàstica monocomponent a base de poliuretà
de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC
dm3
179,00800447,520000,400BA1131E5 =xFinestra de fusta de roure per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana
m2
Subtotal... 180,48430 180,48430
0,300002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 192,78430
3,855692,00%GASTOS INDIRECTOS
196,63999COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 113Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €157,09u EF-03. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 80x110 cm, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KA11A7E5K000 Rend.: 1,000P- 148
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,00000/R 25,000000,400A012A000 =xOficial 1a fusterh
2,00000/R 20,000000,100A013A000 =xAjudant fusterh
Subtotal... 12,00000 12,00000
Materials:
1,3048016,310000,080B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
dm3
1,085604,720000,230B7J50090K98Q =xMassilla elàstica monocomponent a base de poliuretà
de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC
dm3
139,32160158,320000,880BA11A3E5 =xFulla fixa de fusta de roure per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana
m2
Subtotal... 141,71200 141,71200
0,300002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 154,01200
3,080242,00%GASTOS INDIRECTOS
157,09224COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €130,45u EF-04. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 55x127 cm, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KA11A7E5K001 Rend.: 1,000P- 149
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,00000/R 25,000000,400A012A000 =xOficial 1a fusterh
2,00000/R 20,000000,100A013A000 =xAjudant fusterh
Subtotal... 12,00000 12,00000
Materials:
1,3048016,310000,080B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
dm3
1,085604,720000,230B7J50090K98Q =xMassilla elàstica monocomponent a base de poliuretà
de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC
dm3
113,19880158,320000,715BA11A3E5 =xFulla fixa de fusta de roure per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana
m2
Subtotal... 115,58920 115,58920
0,300002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 127,88920
2,557782,00%GASTOS INDIRECTOS
130,44698COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 115Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €52,13u EF-05. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 35x65 cm, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KA11A7E5K002 Rend.: 1,000P- 150
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,00000/R 25,000000,400A012A000 =xOficial 1a fusterh
2,00000/R 20,000000,100A013A000 =xAjudant fusterh
Subtotal... 12,00000 12,00000
Materials:
1,3048016,310000,080B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
dm3
1,085604,720000,230B7J50090K98Q =xMassilla elàstica monocomponent a base de poliuretà
de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC
dm3
36,41360158,320000,230BA11A3E5 =xFulla fixa de fusta de roure per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana
m2
Subtotal... 38,80400 38,80400
0,300002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 51,10400
1,022082,00%GASTOS INDIRECTOS
52,12608COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 116Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €354,11u EF-06. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de D.140 cm, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KA11A7E5K003 Rend.: 1,000P- 151
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,00000/R 25,000000,400A012A000 =xOficial 1a fusterh
2,00000/R 20,000000,100A013A000 =xAjudant fusterh
Subtotal... 12,00000 12,00000
Materials:
1,3048016,310000,080B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
dm3
1,085604,720000,230B7J50090K98Q =xMassilla elàstica monocomponent a base de poliuretà
de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC
dm3
332,47200158,320002,100BA11A3E5 =xFulla fixa de fusta de roure per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana
m2
Subtotal... 334,86240 334,86240
0,300002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 347,16240
6,943252,00%GASTOS INDIRECTOS
354,10565COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €121,57u EF-07. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 60x110 cm, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KA11A7E5K004 Rend.: 1,000P- 152
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,00000/R 25,000000,400A012A000 =xOficial 1a fusterh
2,00000/R 20,000000,100A013A000 =xAjudant fusterh
Subtotal... 12,00000 12,00000
Materials:
1,3048016,310000,080B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
dm3
1,085604,720000,230B7J50090K98Q =xMassilla elàstica monocomponent a base de poliuretà
de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC
dm3
104,49120158,320000,660BA11A3E5 =xFulla fixa de fusta de roure per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana
m2
Subtotal... 106,88160 106,88160
0,300002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 119,18160
2,383632,00%GASTOS INDIRECTOS
121,56523COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €208,77u EF-08. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 100x110 cm, classificació mínima
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KA11A7E5K005 Rend.: 1,000P- 153
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,00000/R 25,000000,400A012A000 =xOficial 1a fusterh
2,00000/R 20,000000,100A013A000 =xAjudant fusterh
Subtotal... 12,00000 12,00000
Materials:
1,3048016,310000,080B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
dm3
1,085604,720000,230B7J50090K98Q =xMassilla elàstica monocomponent a base de poliuretà
de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC
dm3
189,98400158,320001,200BA11A3E5 =xFulla fixa de fusta de roure per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana
m2
Subtotal... 192,37440 192,37440
0,300002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 204,67440
4,093492,00%GASTOS INDIRECTOS
208,76789COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €481,27u PE-01. Subministre i col.locació de porta d'acer en
perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 240x417 cm, coposta per dos portes batents
de 120x300 cm amb fixe suerior de 240x117cm i dos
laterals de 50x240 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i
bastiment, pany de cop, acabat pintat lacat en negre,
col·locada, inlcou els ferratges i tirador d'acer
inoxidable de D.40mm. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.
KABGM001 Rend.: 1,000P- 154
Unitats Preu Parcial Import€
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 119Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
10,00000/R 25,000000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh
Subtotal... 10,00000 10,00000
Materials:
62,7100062,710001,000BAZGC370 =xFerramenta per a porta d'interior de dues fulles batents,
de preu mitjà
u
Subtotal... 62,71000 62,71000
Altres:
398,87000398,870001,000BABGMA00 =xPorta d'acer acabat pintat lacat en negre per a buit
d'obra de 240x417 cm
u
Subtotal... 398,87000 398,87000
0,250002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 471,83000
9,436602,00%GASTOS INDIRECTOS
481,26660COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €406,46u PE-02. Subministre i col.locació de porta d'acer en
perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 220x342 cm, composta per dos portes
batents de 110x250 cm amb fixe suerior de 220x92cm
i dos laterals de 50x342 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i
bastiment, pany de cop, acabat pintat lacat en negre,
col·locada, inlcou els ferratges i tirador d'acer
inoxidable de D.40mm. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.
KABGM002 Rend.: 1,000P- 155
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,00000/R 25,000000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh
Subtotal... 10,00000 10,00000
Materials:
62,7100062,710001,000BAZGC370 =xFerramenta per a porta d'interior de dues fulles batents,
de preu mitjà
u
Subtotal... 62,71000 62,71000
Altres:
325,78000325,780001,000BABGMA01 =xPorta d'acer acabat pintat lacat en negre per a buit
d'obra de 220x342cm
u
Subtotal... 325,78000 325,78000
COST DIRECTE 398,49000
7,969802,00%GASTOS INDIRECTOS
406,45980COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 120Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,92u EF-01. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi
roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 35x65 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KAN3R000 Rend.: 1,000P- 156
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,780003,390002,000BAN31100 =xBastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35
mm
m
Subtotal... 6,78000 6,78000
COST DIRECTE 6,78000
0,135602,00%GASTOS INDIRECTOS
6,91560COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,99u EF-02. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi
roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 50x80 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KAN3R001 Rend.: 1,000P- 157
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
8,814003,390002,600BAN31100 =xBastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35
mm
m
Subtotal... 8,81400 8,81400
COST DIRECTE 8,81400
0,176282,00%GASTOS INDIRECTOS
8,99028COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 121Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €12,45u EF-03. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi
roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 70x110 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KAN3R002 Rend.: 1,000P- 158
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,204003,390003,600BAN31100 =xBastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35
mm
m
Subtotal... 12,20400 12,20400
COST DIRECTE 12,20400
0,244082,00%GASTOS INDIRECTOS
12,44808COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,10u EF-04. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi
roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 45x127 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KAN3R003 Rend.: 1,000P- 159
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,865003,390003,500BAN31100 =xBastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35
mm
m
Subtotal... 11,86500 11,86500
COST DIRECTE 11,86500
0,237302,00%GASTOS INDIRECTOS
12,10230COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 122Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,92u EF-05. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi
roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 35x65 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KAN3R004 Rend.: 1,000P- 160
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,780003,390002,000BAN31100 =xBastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35
mm
m
Subtotal... 6,78000 6,78000
COST DIRECTE 6,78000
0,135602,00%GASTOS INDIRECTOS
6,91560COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,20u EF-06. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi
roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de D.140 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KAN3R005 Rend.: 1,000P- 161
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
23,730003,390007,000BAN31100 =xBastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35
mm
m
Subtotal... 23,73000 23,73000
COST DIRECTE 23,73000
0,474602,00%GASTOS INDIRECTOS
24,20460COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 123Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €11,76u EF-07 Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi
roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 60x110 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KAN3R006 Rend.: 1,000P- 162
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,526003,390003,400BAN31100 =xBastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35
mm
m
Subtotal... 11,52600 11,52600
COST DIRECTE 11,52600
0,230522,00%GASTOS INDIRECTOS
11,75652COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,21u EF-08 Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi
roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 100x110 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KAN3R007 Rend.: 1,000P- 163
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,916003,390004,400BAN31100 =xBastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35
mm
m
Subtotal... 14,91600 14,91600
COST DIRECTE 14,91600
0,298322,00%GASTOS INDIRECTOS
15,21432COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 124Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €68,22u PE-01. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 240x417 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KANVR000 Rend.: 1,000P- 164
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
66,882605,0900013,140BAN51400 =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm
m
Subtotal... 66,88260 66,88260
COST DIRECTE 66,88260
1,337652,00%GASTOS INDIRECTOS
68,22025COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €48,49u PE-01. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 50x417 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KANVR001 Rend.: 1,000P- 165
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
47,540605,090009,340BAN51400 =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm
m
Subtotal... 47,54060 47,54060
COST DIRECTE 47,54060
0,950812,00%GASTOS INDIRECTOS
48,49141COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 125Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €58,36u PE-02. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 220x342 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KANVR002 Rend.: 1,000P- 166
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
57,211605,0900011,240BAN51400 =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm
m
Subtotal... 57,21160 57,21160
COST DIRECTE 57,21160
1,144232,00%GASTOS INDIRECTOS
58,35583COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €40,70u PE-02. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 50x342 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KANVR003 Rend.: 1,000P- 167
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
39,905605,090007,840BAN51400 =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm
m
Subtotal... 39,90560 39,90560
COST DIRECTE 39,90560
0,798112,00%GASTOS INDIRECTOS
40,70371COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 126Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €82,32u Bastiment de doella per a porta, amb travesser inferior,
de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a
una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a
la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si
la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o
a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.
KAP32196 Rend.: 1,000P- 168
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
80,7100080,710001,000BAP32196 =xBastiment de doella per a porta, amb travesser inferior,
de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a
una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària
u
Subtotal... 80,71000 80,71000
COST DIRECTE 80,71000
1,614202,00%GASTOS INDIRECTOS
82,32420COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €116,50u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90
cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, cares
llises, estructura interior de fusta i obertura de
40x40cm, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
KAQDDP96 Rend.: 1,000P- 169
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,37500/R 25,000000,855A012A000 =xOficial 1a fusterh
0,76000/R 20,000000,038A013A000 =xAjudant fusterh
Subtotal... 22,13500 22,13500
Materials:
63,4700063,470001,000BAQDDP96 =xFulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, cares llises, estructura interior de
fusta i obertura de 40x40cm, de 90 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària
u
28,0600028,060001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà
u
Subtotal... 91,53000 91,53000
0,553382,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 114,21837
2,284372,00%GASTOS INDIRECTOS
116,50274COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 127Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €389,36u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent,
per a una llum de 90x210 cm, preu superior,
col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
KASA81P1 Rend.: 1,000P- 170
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,37500/R 25,000000,375A012F000 =xOficial 1a manyàh
Subtotal... 9,37500 9,37500
Materials:
372,12000372,120001,000BASA81P1 =xPorta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per
a una llum de 90x210 cm, preu superior
u
Subtotal... 372,12000 372,12000
0,234382,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 381,72938
7,634592,00%GASTOS INDIRECTOS
389,36396COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €236,19m Barana de fusta de roure per a envernissar, amb
muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm
d'alçària i ancorada amb cargols.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
KB111891 Rend.: 1,000P- 171
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,00000/R 25,000000,600A012A000 =xOficial 1a fusterh
8,00000/R 20,000000,400A013A000 =xAjudant fusterh
Subtotal... 23,00000 23,00000
Materials:
2,220001,110002,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau
205,76000205,760001,000BB111890 =xBarana de fusta de roure per a envernissar, amb
muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm
d'alçària
m
Subtotal... 207,98000 207,98000
0,575002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 231,55500
4,631102,00%GASTOS INDIRECTOS
236,18610COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €76,95m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb
1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe
2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.S'han de considerar les
respectives dimensions segons els criteris següents,
cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la
dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de
3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
KC1GE101 Rend.: 1,000P- 172
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,00000/R 25,000000,600A012E000 =xOficial 1a vidrierh
Subtotal... 15,00000 15,00000
Materials:
60,2200060,220001,000BC1G2101 =xVidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb
1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe
2 (B) 2 segons UNE-EN 12600
m2
Subtotal... 60,22000 60,22000
0,225001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 75,44500
1,508902,00%GASTOS INDIRECTOS
76,95390COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,24m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
KD111B21 Rend.: 1,000P- 173
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,00000/R 25,000000,360A012J000 =xOficial 1a lampistah
3,60000/R 20,000000,180A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 12,60000 12,60000
Materials:
1,325001,060001,250BD13129B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar
m
0,820000,820001,000BDW3B200 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=40 mmu
0,010000,010001,000BDY3B200 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=40 mmu
Subtotal... 2,15500 2,15500
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 129Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,189001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 14,94400
0,298882,00%GASTOS INDIRECTOS
15,24288COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,54m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
KD111B71 Rend.: 1,000P- 174
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,00000/R 25,000000,360A012J000 =xOficial 1a lampistah
3,60000/R 20,000000,180A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 12,60000 12,60000
Materials:
4,112503,290001,250BD13179B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar
m
6,090006,090001,000BDW3B700 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmu
0,090000,090001,000BDY3B700 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmu
Subtotal... 10,29250 10,29250
0,189001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 23,08150
0,461632,00%GASTOS INDIRECTOS
23,54313COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,83m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
KD111E11 Rend.: 1,000P- 175
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,00000/R 25,000000,360A012J000 =xOficial 1a lampistah
3,60000/R 20,000000,180A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 12,60000 12,60000
Materials:
0,987500,790001,250BD13219B =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, per a encolar
m
0,750000,750001,000BDW3B100 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=32 mmu
0,010000,010001,000BDY3B100 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=32 mmu
Subtotal... 1,74750 1,74750
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 130Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,189001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 14,53650
0,290732,00%GASTOS INDIRECTOS
14,82723COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €64,12u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm
de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat,
col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
KD351430 Rend.: 1,000P- 176
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,50000/R 25,000000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,60000/R 20,000000,330A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,10000 12,10000
Maquinària:
11,82280/R 53,740000,220C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 11,82280 11,82280
Materials:
38,7600038,760001,000BD351430 =xPericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat
u
Subtotal... 38,76000 38,76000
0,181501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 62,86430
1,257292,00%GASTOS INDIRECTOS
64,12159COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,72m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i
la repercussió de les peces especials a col·locar.
KD7FR112 Rend.: 1,000P- 177
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,50000/R 25,000000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
3,75000/R 25,000000,150A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
3,00000/R 20,000000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh
4,00000/R 20,000000,200A0140000 =xManobreh
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 131Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 13,25000 13,25000
Maquinària:
2,41426/R 57,210000,0422C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,63600/R 6,360000,100C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh
Subtotal... 3,05026 3,05026
Materials:
10,2375018,750000,546B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
4,224003,520001,200BD7FR110 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica
m
2,009706,090000,330BDW3B700 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmu
0,090000,090001,000BDY3B700 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmu
Subtotal... 16,56120 16,56120
0,198751,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 33,06021
0,661202,00%GASTOS INDIRECTOS
33,72141COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,42u Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer
galvanitzat, de diàmetre 100 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
KE4ZGJ14 Rend.: 1,000P- 178
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,25000/R 25,000000,250A012G000 =xOficial 1a calefactorh
5,00000/R 20,000000,250A013G000 =xAjudant calefactorh
Subtotal... 11,25000 11,25000
Materials:
45,7400045,740001,000BE4DJ130 =xBarret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat,
giratori, de 100 mm de diàmetre
u
Subtotal... 45,74000 45,74000
0,281252,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 57,27125
1,145432,00%GASTOS INDIRECTOS
58,41667COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 132Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €36,76m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió marc cargolat i
clips, muntat adossat dins de conducte d'obra al
paviment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície instal·lada
segons les especificacions de la DT, amidada entre els
eixos dels elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.
KE52R000 Rend.: 1,000P- 179
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,25000/R 25,000000,450A012G000 =xOficial 1a calefactorh
9,00000/R 20,000000,450A013G000 =xAjudant calefactorh
Subtotal... 20,25000 20,25000
Materials:
14,1200014,120001,000BE52Q230 =xFormació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips
m2
1,362505,450000,250BEW52000 =xSuport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic,
preu alt
u
Subtotal... 15,48250 15,48250
0,303751,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 36,03625
0,720732,00%GASTOS INDIRECTOS
36,75698COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,88u Tapa de registre per a conducte rectangular de
dimensions 500 x 400 mm de xapa acer galvanit. amb
sistema d'autoblocatge, col.locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
KE5Z5B00 Rend.: 1,000P- 180
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,50000/R 25,000000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh
6,00000/R 20,000000,300A013G000 =xAjudant calefactorh
Subtotal... 13,50000 13,50000
Materials:
38,1400038,140001,000BE5Z5B00 =xTapa de registre per a conducte rectangular de
dimensions 500 x 400 mm de xapa acer galvanit. amb
sistema d'autoblocatge
u
Subtotal... 38,14000 38,14000
0,202501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 51,84250
1,036852,00%GASTOS INDIRECTOS
52,87935COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 133Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €55,87m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa
d'alumini de 0.6 mm de gruix, acabat llis.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de recobriment ,
amidada segons les especificacions de la DT, entre els
eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.
KE6R1600 Rend.: 1,000P- 181
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
25,00000/R 25,000001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh
20,00000/R 20,000001,000A013G000 =xAjudant calefactorh
Subtotal... 45,00000 45,00000
Materials:
7,507507,150001,050BE6R1600 =xXapa d'alumini de 0.6 mm de gruix, acabat llis, per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes
m2
1,140001,140001,000BEY61600 =xPart proporcional d'elements de muntage per a
l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini,
de 0.6 mm de gruix
u
Subtotal... 8,64750 8,64750
1,125002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 54,77250
1,095452,00%GASTOS INDIRECTOS
55,86795COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €90,54u Difusor rectangular d'alumini anoditzat platejat, de
525x225 mm i fixat al bastiment de muntatge.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
KEKA1H88 Rend.: 1,000P- 182
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,50000/R 25,000000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh
10,00000/R 20,000000,500A013G000 =xAjudant calefactorh
Subtotal... 22,50000 22,50000
Materials:
65,9300065,930001,000BEKA1H80 =xDifusor rectangular d'alumini anoditzat platejat, de
525x225 mm
u
Subtotal... 65,93000 65,93000
0,337501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 88,76750
1,775352,00%GASTOS INDIRECTOS
90,54285COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 134Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €49,51m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.En les instal·lacions amb
grau de dificultat especificat, inclou, a més, la
repercussió de les peces especials per col·locar.
KF21M912 Rend.: 1,000P- 183
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,25000/R 25,000000,490A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,80000/R 20,000000,490A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 22,05000 22,05000
Materials:
0,276000,920000,300B0A71K00 =xAbraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interioru
16,8198016,490001,020BF21M900 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255
m
7,3950024,650000,300BFW21910 =xAccessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´,
per a roscar
u
1,670001,670001,000BFY21910 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, roscat
u
Subtotal... 26,16080 26,16080
0,330751,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 48,54155
0,970832,00%GASTOS INDIRECTOS
49,51238COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,57m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.En les
instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou,
a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar.
KFB26252 Rend.: 1,000P- 184
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,50000/R 25,000000,060A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,20000/R 20,000000,060A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 2,70000 2,70000
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 135Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
0,990000,550001,800B0A75E00 =xAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interioru
0,438600,430001,020BFB26200 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
m
1,194003,980000,300BFWB2605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
u
0,100000,100001,000BFYB2605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió
u
Subtotal... 2,72260 2,72260
0,040501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,46310
0,109262,00%GASTOS INDIRECTOS
5,57236COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,25m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal
exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons
UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
KFB48751 Rend.: 1,000P- 185
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,37500/R 25,000000,055A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,10000/R 20,000000,055A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 2,47500 2,47500
Materials:
0,546000,420001,300B0A75Y00 =xAbraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interioru
1,815601,780001,020BFB48751 =xTub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal
exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons
UNE-EN ISO 15875-2
m
1,173003,910000,300BFWB5505 =xAccessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió
u
0,080000,080001,000BFYB5505 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió
u
Subtotal... 3,61460 3,61460
0,037131,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,12673
0,122532,00%GASTOS INDIRECTOS
6,24926COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 136Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €210,86u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 100 A, segons esquema Unesa
número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
KG116762 Rend.: 1,000P- 186
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
25,00000/R 25,000001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
20,00000/R 20,000001,000A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 45,00000 45,00000
Materials:
147,56000147,560001,000BG116780 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 100 A, segons esquema Unesa
número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09
u
13,4900013,490001,000BGW11000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció
u
Subtotal... 161,05000 161,05000
0,675001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 206,72500
4,134502,00%GASTOS INDIRECTOS
210,85950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,73u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material antixoc, amb porta, per a deu mòduls i
encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
KG133701 Rend.: 1,000P- 187
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,50000/R 25,000000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,60000/R 20,000000,080A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 4,10000 4,10000
Materials:
12,2400012,240001,000BG133701 =xCaixa per a quadre de comandament i protecció, de
material antixoc, amb porta, amb deu mòduls i per a
encastar
u
Subtotal... 12,24000 12,24000
0,061501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 16,40150
0,328032,00%GASTOS INDIRECTOS
16,72953COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 137Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,28m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació
inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és
encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls.
KG222911 Rend.: 1,000P- 188
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,40000/R 25,000000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,40000/R 20,000000,020A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 0,80000 0,80000
Materials:
0,438600,430001,020BG222910 =xTub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V
m
Subtotal... 0,43860 0,43860
0,012001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,25060
0,025012,00%GASTOS INDIRECTOS
1,27561COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,02m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, +cable de comandament, col·locat
en canal.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.
KG32A366 Rend.: 1,000P- 189
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,80000/R 25,000000,032A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,64000/R 20,000000,032A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,44000 1,44000
Materials:
4,437004,350001,020BG32A360 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, +cable de comandament
m
Subtotal... 4,43700 4,43700
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 138Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,021601,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,89860
0,117972,00%GASTOS INDIRECTOS
6,01657COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,04m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, +cable de comandament, col·locat
en canal.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.
KG32A386 Rend.: 1,000P- 190
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,00000/R 25,000000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,80000/R 20,000000,040A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,80000 1,80000
Materials:
9,975609,780001,020BG32A380 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, +cable de comandament
m
Subtotal... 9,97560 9,97560
0,027001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,80260
0,236052,00%GASTOS INDIRECTOS
12,03865COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,33m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en canal.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.
KG32B156 Rend.: 1,000P- 191
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,80000/R 25,000000,032A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,64000/R 20,000000,032A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,44000 1,44000
Materials:
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 139Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,826200,810001,020BG32B150 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums
m
Subtotal... 0,82620 0,82620
0,021601,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,28780
0,045762,00%GASTOS INDIRECTOS
2,33356COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,00m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.
KG380907 Rend.: 1,000P- 192
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,00000/R 25,000000,200A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,00000/R 20,000000,200A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth
Subtotal... 9,00000 9,00000
Materials:
1,479001,450001,020B1ZGG900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
per a seguretat i salut
m
0,170000,170001,000B1ZGY380 =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 1,64900 1,64900
0,135001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 10,78400
0,215682,00%GASTOS INDIRECTOS
10,99968COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,37u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.
KG41594F Rend.: 1,000P- 193
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,00000/R 25,000000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,00000/R 20,000000,200A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 9,00000 9,00000
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 140Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
28,9900028,990001,000BG41594F =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN
u
0,470000,470001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics
u
Subtotal... 29,46000 29,46000
0,135001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 38,59500
0,771902,00%GASTOS INDIRECTOS
39,36690COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €261,41u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0.01 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.
KG42419B Rend.: 1,000P- 194
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,75000/R 25,000000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,00000/R 20,000000,200A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 12,75000 12,75000
Materials:
242,91000242,910001,000BG42419B =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.01 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
u
0,430000,430001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials
u
Subtotal... 243,34000 243,34000
0,191251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 256,28125
5,125632,00%GASTOS INDIRECTOS
261,40688COST EXECUCIÓ MATERIAL
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 141Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €139,28u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.
KG42529D Rend.: 1,000P- 195
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,75000/R 25,000000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,00000/R 20,000000,200A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 12,75000 12,75000
Materials:
123,18000123,180001,000BG42529D =xInterruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.03 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
u
0,430000,430001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials
u
Subtotal... 123,61000 123,61000
0,191251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 136,55125
2,731032,00%GASTOS INDIRECTOS
139,28228COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €234,63u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa
doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 20 A i muntat
superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i
accessoris dins dels quadres elèctrics.
KG513732 Rend.: 1,000P- 196
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,82500/R 25,000000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,00000/R 20,000000,150A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 3,82500 3,82500
Materials:
226,15000226,150001,000BG513730 =xComptador monofàsic per a mesurar energia activa
doble tarifa , per a 230 o 400 V, de 20 A
u
Subtotal... 226,15000 226,15000
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 142Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,057381,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 230,03237
4,600652,00%GASTOS INDIRECTOS
234,63302COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,97u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada
KG6O-77RC Rend.: 1,000P- 197
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,66000/R 20,000000,133A01-FEPD =xAjudant electricistah
3,75000/R 25,000000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistah
Subtotal... 6,41000 6,41000
Materials:
5,230005,230001,000BG6G-1NY1 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
per a encastar
u
Subtotal... 5,23000 5,23000
0,096151,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,73615
0,234722,00%GASTOS INDIRECTOS
11,97087COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €78,21u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre,
per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i
1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7
m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà,
encastat a cel ras
KG731282 Rend.: 1,000P- 198
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,00000/R 25,000000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
Subtotal... 5,00000 5,00000
Materials:
71,6000071,600001,000BG731282 =xInterruptor detector de moviment, encastable a sostre,
per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i
1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7
m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà
u
Subtotal... 71,60000 71,60000
0,075001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 76,67500
1,533502,00%GASTOS INDIRECTOS
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 143Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
78,20850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €677,96u Pantalla tàctil TFT color 4-6'' per a control, amb
alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb
caixa per a encastar, muntada i connectada
KG84P600 Rend.: 1,000P- 199
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
37,50000/R 25,000001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
30,00000/R 20,000001,500A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 67,50000 67,50000
Materials:
596,15000596,150001,000BG84P600 =xPantalla tàctil TFT color 4-6'' per a control, amb
alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb
caixa per a encastar
u
Subtotal... 596,15000 596,15000
1,012501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 664,66250
13,293252,00%GASTOS INDIRECTOS
677,95575COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.681,83u Programari per a ordinador compatible, per a control,
visualització i accés a la xarxa pròpia del sistema,
instal·lat
KG8P2100 Rend.: 1,000P- 200
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
25,00000/R 25,000001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
Subtotal... 25,00000 25,00000
Materials:
1.623,480001.623,480001,000BG8P2100 =xProgramari per a ordinador compatible, per a control,
visualització i accés a la xarxa pròpia del sistema
u
Subtotal... 1.623,48000 1.623,48000
0,375001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1.648,85500
32,977102,00%GASTOS INDIRECTOS
1.681,83210COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,67u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6
mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge
inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
KGD1222E Rend.: 1,000P- 201
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,82500/R 25,000000,233A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 144Data: 10/07/20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,66000/R 20,000000,233A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth
Subtotal... 10,48500 10,48500
Materials:
12,8400012,840001,000B1ZGP220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut
u
4,630004,630001,000B1ZGYD10 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 17,47000 17,47000
0,157281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 28,11228
0,562252,00%GASTOS INDIRECTOS
28,67452COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €111,43u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4
leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la
làmpada.
KH1L1141 Rend.: 1,000P- 202
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,50000/R 25,000000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,00000/R 20,000000,300A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 13,50000 13,50000
Materials:
95,5400095,540001,000BH1L1141 =xLlumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4
leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a col·locar superficialment
u
Subtotal... 95,54000 95,54000
0,202501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 109,24250
2,184852,00%GASTOS INDIRECTOS
111,42735COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €131,49u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30
cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de
flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada
KH2244D1 Rend.: 1,000P- 203
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,50000/R 25,000000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,00000/R 20,000000,300A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 13,50000 13,50000
Materials:
TREBALL FINAL DE GRAU
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
115,21000115,210001,000BH2244D1 =xLlumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30
cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de
flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a
encastar
u
Subtotal... 115,21000 115,21000
0,202501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 128,91250
2,578252,00%GASTOS INDIRECTOS
131,49075COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €163,74u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre
transparent i grau de protecció IP54, encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la
làmpada.
KH2LMJAC Rend.: 1,000P- 204
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,50000/R 25,000000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,00000/R 20,000000,300A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 13,50000 13,50000
Materials:
146,83000146,830001,000BH2LMJAC =xLlum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre
transparent i grau de protecció IP54
u
Subtotal... 146,83000 146,83000
0,202501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 160,53250
3,210652,00%GASTOS INDIRECTOS
163,74315COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €342,63u Projector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb
18 leds, de 40 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntat a carril.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
KH4L76JF Rend.: 1,000P- 205
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,00000/R 25,000000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,00000/R 20,000000,200A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 9,00000 9,00000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
326,78000326,780001,000BH4L76JF =xProjector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb
18 leds, de 40 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a muntar a carril
u
Subtotal... 326,78000 326,78000
0,135001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 335,91500
6,718302,00%GASTOS INDIRECTOS
342,63330COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €139,61u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de
protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, preu alt,
col·locada encastat
KH54-AJHT Rend.: 1,000P- 206
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,00000/R 20,000000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah
7,50000/R 25,000000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah
Subtotal... 13,50000 13,50000
Materials:
4,410004,410001,000BH62-2HJ6 =xCaixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal
u
118,76000118,760001,000BH64-2IFU =xLlum d'emergència combinada i estanca, amb grau de
protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, preu alt
u
Subtotal... 123,17000 123,17000
0,202501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 136,87250
2,737452,00%GASTOS INDIRECTOS
139,60995COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €90,48u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58
W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de
Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de
protecció IP20 i una autonomia de 1 a 4 h, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
KH6E1110 Rend.: 1,000P- 207
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,50000/R 25,000000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,00000/R 20,000000,300A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 13,50000 13,50000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
74,4400074,440001,000BH6E1110 =xKit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58
W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de
Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de
protecció IP20 i una autonomia de 1 a 4 h
u
0,560000,560001,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització
u
Subtotal... 75,00000 75,00000
0,202501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 88,70250
1,774052,00%GASTOS INDIRECTOS
90,47655COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €416,51u Llum circular per a exterior del tipus up-light, amb 1
làmpada de descàrrega de designació HST de 50 W de
potència i portalàmpades E27, òptica fixa, cos cilíndric,
marc de tancament i cargols d'acer inoxidable, difusor
de vidre trempat amb junt d'estanquitat d'EPDM,
alimentació a 230 V, amb equip incorporat, grau de
protecció IP 679, encastada en paviments de terra
KHNUL111 Rend.: 1,000P- 208
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,50000/R 25,000000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
10,00000/R 20,000000,500A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 22,50000 22,50000
Materials:
363,65000363,650001,000BHNUL111 =xLlum circular per a exterior del tipus up-light, amb
làmpada de descàrrega de designació HST de 50 W de
potència i portalàmpades E27, òptica fixa, amb cos
cilíndric, marc de tancament i cargols d'acer inoxidable,
difusor de vidre trempat amb junt d'estanquitat
d'EPDM, alimentació a 230 V, amb equip incorporat,
grau de protecció IP 679, per a muntar encastat en
paviments de terra
u
21,8600021,860001,000BHUB5100 =xLàmpada de descàrrega de designació HST, de 37 mm
de diàmetre, amb casquet E27, de 50 W de potència
màxima, amb una temperatura de color de 2000 K i un
grau de rendiment del color de Ra=40
u
Subtotal... 385,51000 385,51000
0,337501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 408,34750
8,166952,00%GASTOS INDIRECTOS
416,51445COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €895,09u Lavabo mural de pedra sòlida de la marca BERNSTEIN
model PB2155 (o similar), doble, d'amplària >= 100 cm,
de color blanc mat i preu superior, col·locat amb
suports murals
KJ117-3BM1 Rend.: 1,000P- 209
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,00000/R 20,000000,200A01-FEPE =xAjudant lampistah
12,50000/R 25,000000,500A0F-000N =xOficial 1a lampistah
Subtotal... 16,50000 16,50000
Materials:
0,7677017,060000,045B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
dm3
859,86000859,860001,000BJ115-0QD7 =xLavabo mural de material sintètic, doble, d'amplària >=
100 cm, de color blanc i preu superior
u
Subtotal... 860,62770 860,62770
0,412502,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 877,54020
17,550802,00%GASTOS INDIRECTOS
895,09100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €385,66u Inodor de la casa ROCA model Meridian (o similar) de
porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu superior,
col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa
d'evacuació
KJ11C-3CY9 Rend.: 1,000P- 210
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,80000/R 20,000000,340A01-FEPE =xAjudant lampistah
3,75000/R 15,000000,250A0D-0007 =xManobreh
31,25000/R 25,000001,250A0F-000N =xOficial 1a lampistah
12,50000/R 25,000000,500A0F-000T =xOficial 1a paletah
Subtotal... 54,30000 54,30000
Materials:
320,67000320,670001,000BJ11C-0Q7W =xInodor mural de porcellana esmaltada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu
superior
u
1,597406,520000,245BJ11O-0PMV =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques
kg
0,1685780,269500,0021B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
m3
Subtotal... 322,43597 322,43597
1,357502,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 378,09347
7,561872,00%GASTOS INDIRECTOS
385,65534COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €85,94u Aixeta mescladora per a lavabo de la marca GROHE (o
similar), muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues
entrades de maniguets
KJ217-3SC3 Rend.: 1,000P- 211
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,00000/R 20,000000,150A01-FEPE =xAjudant lampistah
15,00000/R 25,000000,600A0F-000N =xOficial 1a lampistah
Subtotal... 18,00000 18,00000
Materials:
65,9800065,980001,000BJ217-0RB5 =xAixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb dues entrades de
maniguets
u
Subtotal... 65,98000 65,98000
0,270001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 84,25000
1,685002,00%GASTOS INDIRECTOS
85,93500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.957,94u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 300 l
de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de
l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica
de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de
seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador
i equip de protecció catòdica, muntat vertical a terra i
amb totes les connexions fetes
KJAAU050 Rend.: 1,000P- 212
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
87,50000/R 25,000003,500A012J000 =xOficial 1a lampistah
70,00000/R 20,000003,500A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 157,50000 157,50000
Materials:
1.525,050001.525,050001,000BJAAU050 =xDipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 300 l
de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de
l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica
de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions
roscades, per a muntar vertical a terra
u
18,8200018,820001,000BJZAU010 =xGrup de seguretat sanitària amb sifóu
11,5300011,530001,000BJZAU020 =xVàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb
connexions roscades, tarada a una pressió de 3 kg
u
202,71000202,710001,000BJZAU030 =xEquip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de
fins a 500 l de capacitat
u
Subtotal... 1.758,11000 1.758,11000
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3,937502,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1.919,54750
38,390952,00%GASTOS INDIRECTOS
1.957,93845COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,94u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb
connexió femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 3
bar, de temperatura màxima 120°C, muntada
superficialment
KNF51317 Rend.: 1,000P- 213
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,12500/R 25,000000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,30000/R 20,000000,165A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 7,42500 7,42500
Materials:
8,090008,090001,000BNF51311 =xVàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb
connexió femella-femella, de diàmetre 3/4´´, tarada a 3
bar, 120°C de temperatura màxima
u
Subtotal... 8,09000 8,09000
0,111381,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 15,62638
0,312532,00%GASTOS INDIRECTOS
15,93890COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,21u Connector mascle tipo F per a cable coaxial, connectat
al cable
KP4B-CTKM Rend.: 1,000P- 214
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,50000/R 25,000000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorh
Subtotal... 2,50000 2,50000
Materials:
0,610000,610001,000BP4B-34MB =xConnector mascle tipo F per a cable coaxialu
Subtotal... 0,61000 0,61000
0,037501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,14750
0,062952,00%GASTOS INDIRECTOS
3,21045COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,91u Connector telefònic del tipus RJ12 simple, amb 6
contactes, col·locat
KP51-9K1I Rend.: 1,000P- 215
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,75000/R 25,000000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorh
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Subtotal... 3,75000 3,75000
Materials:
4,930004,930001,000BP51-2A9C =xConnector telefònic del tipus RJ12 simple, amb 6
contactes
u
Subtotal... 4,93000 4,93000
0,056251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 8,73625
0,174732,00%GASTOS INDIRECTOS
8,91098COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €202,38m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de
gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat
sobre suport mural i encastat al parament
KQ54-430P Rend.: 1,000P- 216
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,00000/R 15,000000,600A0D-0007 =xManobreh
30,00000/R 25,000001,200A0F-000T =xOficial 1a paletah
Subtotal... 39,00000 39,00000
Materials:
58,1350016,610003,500BJ188-0PMX =xSuport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius
u
99,7100099,710001,000BQ52-0TE7 =xPedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm
de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària
m2
0,5939980,269500,0074B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
m3
Subtotal... 158,43899 158,43899
0,975002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 198,41399
3,968282,00%GASTOS INDIRECTOS
202,38227COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,23m Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans
manuals i tapada amb morter de ciment 1:4.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat
d'acord amb la DT.
KY011A1A Rend.: 1,000P- 217
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,50000/R 25,000000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
10,00000/R 20,000000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,50000 12,50000
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,2854295,139800,003D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
m3
Subtotal... 0,28542 0,28542
0,187501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 12,97292
0,259462,00%GASTOS INDIRECTOS
13,23238COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,10u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó
massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.
KY021112 Rend.: 1,000P- 218
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,25000/R 25,000000,250A0122000 =xOficial 1a paletah
4,40000/R 20,000000,220A0140000 =xManobreh
Subtotal... 10,65000 10,65000
Materials:
0,001831,830000,001B0111000 =xAiguam3
0,065650,130000,505B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1
kg
0,000660,130000,0051B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1
kg
Subtotal... 0,06814 0,06814
0,159751,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 10,87789
0,217562,00%GASTOS INDIRECTOS
11,09545COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,36u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària.
Criteri d'amidament: Unitat de pas realment executat
segons les especificacions de la DT.
KY03C000 Rend.: 1,000P- 219
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,00000/R 20,000000,700A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 14,00000 14,00000
Maquinària:
6,73400/R 9,620000,700C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
h
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Subtotal... 6,73400 6,73400
0,210001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 20,94400
0,418882,00%GASTOS INDIRECTOS
21,36288COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ALTRES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €21,72m2 Coberta EFTEB000U000
 €398,87u Porta d'acer acabat pintat lacat en negre per a buit
d'obra de 240x417 cm
BABGMA00
 €325,78u Porta d'acer acabat pintat lacat en negre per a buit
d'obra de 220x342cm
BABGMA01
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TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
PRESSUPOST Data: 10/07/20 Pàg.: 1
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Título 3 01 Treballs previs
1 K12GF000 u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria < 2''D 51,77 1,000 51,77
Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2''
(P - 63)
2 K12GG000 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica BT<200 kVA 258,83 1,000 258,83
Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres
elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200
kVA, com a màxim (P - 64)
3 K1631A71 u Cala inspecció fonam.,100x70x150cm,enderroc
pavim/solera+excav.terres,repos.elem.enderr.
270,54 4,000 1.082,16
Cala d'inspecció en fonament de 100x70x150 cm amb enderroc de
paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició
dels elements enderrocats.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat segons les especificacions de
la DT. (P - 65)
4 K1643D11 u Cala inspecció inf. sostr.,regata llarg.=40cm s/aleta
bigueta,repos.elem.enderr.
39,38 1,000 39,38
Cala d'inspecció inferior en sostre, amb regata de 40 cm de llargària
sobre l'aleta de la bigueta amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat segons les especificacions de
la DT. (P - 66)
5 K1RA16A7 m2 Esbrossada plant.+herb.int./ext.,m.manuals,p/brossa
h<=150cm,+càrr.sob/camió-conten.
1,38 504,020 695,55
Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans
manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P -
67)
TOTAL Título 3 00.01.01 2.127,69
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Título 3 02 Enderrocs
1 K4C91510 m2 Muntatge+desm.apunt. sostre,h<=5m,puntal metàl·lic+tauló 21,89 42,850 937,99
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5
m, amb puntal metàl·lic i tauló.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment apuntalada segons les
especificacions de la DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura
tenint en compte el desenvolupament del perfil necessari per a salvar
el nervis els i elements sobresortits del pla de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida,
neteja i condicionament dels elements utilitzats. (P - 108)
2 K4C5U002 m2 Munt./desmunt.cindri fusta volta,l=5m,a=5m,qmàx.10kN/m2 77,44 42,500 3.291,20
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb cindri de fusta,
de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a una càrrega màxima de treball
de 10 kN/m2 (P - 106)
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
PRESSUPOST Data: 10/07/20 Pàg.: 2
3 K214T-4RQF m2 Enderroc envà ceràmica,g=5cm,mitjans manuals,càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
4,50 7,920 35,64
Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 69)
4 K2148K24 m2 Enderroc volta escala,ceràm.,mà+compress.càrrega manual 10,97 9,450 103,67
Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 68)
5 K2192311 m3 Enderroc solera form.massa,compres.,càrrega man/mec. 136,86 94,680 12.957,90
Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 71)
6 K2195D24 m2 Arrencada recresc.pavim. mort.ciment,<=5cm,m.man.,càrrega
manual
12,42 152,730 1.896,91
Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5
cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 72)
7 K219DEB1 m2 Desmunt.paviment
mosaic+restaurador,m.man.,num+net+aplec,càrrega
manual,dific.baix
68,10 93,620 6.375,52
Desmuntatge de paviment de mosaic fet per restaurador, amb mitjans
manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb
grau de dificultat baix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 73)
8 K21A3A1A u Desmuntatge fulla,bastim.,access.,porta grans
dimensions,sup.<=20m2,m.man.,aplec mat.p/reutilitz.-re
160,78 1,000 160,78
Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans
dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 74)
9 K21AU00A u Desmunt.fulla porta fusta <2m2,m.man.,aplec p/aprofit. 23,55 1,000 23,55
Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície,
com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de
runa sobre camió o contenidor (P - 75)
10 K21AURB1 u Desmunt.finestró valor
patrim.,aprofit.ferramentes,p/restaur.,m.man.,aplec
p/aprofit.,dif.baixa
22,84 9,000 205,56
Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró amb valor
patrimonial, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions
a paraments, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració i càrrega de runa
sobre camió o contenidor. Grau de dificultat baix (P - 76)
11 K21GU014 u Desmuntatge p/subst.comptador
elèctric,a/mitj.manuals,càrr.manual
7,25 1,000 7,25
Desmuntatge per a substitució de comptador elèctric muntat
superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 77)
12 K21GU022 u Desmuntatge p/subst.caixa
deriv.superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual
3,88 1,000 3,88
Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada
superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de
material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 78)
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PRESSUPOST Data: 10/07/20 Pàg.: 3
13 K21GU030 u Desmuntatge p/subst.mecanisme
encast./superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual
3,88 10,000 38,80
Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat
superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 79)
14 K21J1011 u Arrenc.inst.aigua,tub+acces.+aixet. per a unit.100m2
sup.inst.,m.man.,càrr.man.
229,84 1,000 229,84
Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i
aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 80)
15 K215750A m2 Desmuntatge teules,m.man.,aplec p/aprofit. 25,88 134,600 3.483,45
Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 70)
TOTAL Título 3 00.01.02 29.751,94
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Título 3 03 Implantació
1 K1213251 m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa,
bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa, amarrad.
6,88 868,134 5.972,76
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. (P - 61)
2 K1215250 m2 Amort.dia bast.tub.metàl
fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa,amarrad.c/
0,10 104.176,080 10.417,61
Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. (P - 62)
TOTAL Título 3 00.01.03 16.390,37
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 02 SISTEMA ENVOLVENT I ESTRUCTURAL
Título 3 01 Moviment de terres
EUR
TREBALL FINAL DE GRAU
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1 K2213222 m3 Excavació p/rebaix,terreny fluix(SPT <20),pala excav.,+càrr.directa
s/camió
3,63 94,680 343,69
Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 81)
2 K2232272 m3 Excavació p/recalçat,h<=2m,terreny fluix(SPT
<20),retro.,càrr.mec.s/camió
17,71 33,801 598,62
Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 84)
3 K2241100 m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m 2,07 143,310 296,65
Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 85)
4 K222B232 m3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny fluix(SPT
20-50),minicarregadora+retro.,+terres deix.vora
10,83 16,193 175,37
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 83)
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5 K2422035 m3 Càrrega mec.+transp.terres,reutilitz.obra,camió 7t,rec.2-5km 4,58 173,608 795,12
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric
excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% (P - 88)
6 K2255P70 m3 Reblert rasa/pou granulats reciclat mixt,<=25cm 18,48 16,193 299,25
Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres. (P - 87)
TOTAL Título 3 00.02.01 2.508,70
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 02 SISTEMA ENVOLVENT I ESTRUCTURAL
Título 3 02 Fonamentació
1 K31521H4 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/B/20/I,bomba 72,51 0,548 39,74
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 91)
2 K31522H4 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba 88,22 3,056 269,60
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 92)
3 K31B4000 kg Arm.rases i pous AP500SD barres corrug. 1,35 42,717 57,67
Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les
barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al
preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de
barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P -
93)
TOTAL Título 3 00.02.02 367,01
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 02 SISTEMA ENVOLVENT I ESTRUCTURAL
EUR
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Título 3 03 Solera
1 K93514B4 m2 Solera formigó hidròfug HM-20/P/20/I 15cm,grava pedrera,geotèxtil 29,18 431,730 12.597,88
Solera de formigó hidròfug HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa
drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
(P - 141)
2 K7ZA5613 m Separador EPS,tens.compres.=150kPa,g=60mm
ampl.=100mm,col.mort.adhes.
2,48 431,730 1.070,69
Element separador amb tira de poliestirè expandit, de 150 kPa de
tensió a la compressió, de 60 mm de gruix i 100 mm d'amplària,
col·locada amb morter adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 125)
3 K7C29471C71Y m2 Aïllam.planxa
XPS,g=40mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,29-1,176m2
.K/W,superf.llisa,cantell
7,48 431,730 3.229,34
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i
1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa ref. 910022
de la serie Danodren de DANOSA , col·locada sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 122)
TOTAL Título 3 00.02.03 16.897,91
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 02 SISTEMA ENVOLVENT I ESTRUCTURAL
Título 3 04 Estructura
1 K43RC50B m Tract.curatiu p/bigues fusta,g=10-20cm,+protector p/fusta
(TP8),injecc.+polvoritz.tot element
10,14 19,000 192,66
Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb
protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat
mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la longitud de l'element.
Criteri d'amidament: m de llargària en elements lineals amidat segons
les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 95)
2 K43Z1100 u Connector vis cargolat s/biga fusta 1,33 80,000 106,40
Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada segons
les especificacions de la DT.kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes
unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF. (P - 97)
3 K000X000 m3 Pilar de terra a cares vistes i fins a 900 cm2 de secció, de terra
comprimida i d'elaboració manual,
382,23 1,740 665,08
Pilar de terra a cares vistes i fins a 900 cm2 de secció, de terra
comprimida i d'elaboració manual, cares vistes, amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 4
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N/mm2. Incloou part proporcional d'encofrat. Totalment acabat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 60)
4 K7743260 m2 Memb.1 làm.HDPE perm.vapor
n/resist.intemp.,massa=52-64g/m2,segell.cinta adhesiva,fix.mec.
14,74 64,420 949,55
Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2,
segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament (P - 119)
5 K433F254 m3 Biga pi flandes C24 tall
serra,mid.max.14x24cm,l<=5m,treb.taller,insect.-fung.,NP
2,recolzada
819,24 0,734 601,32
Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 10x20 a
14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2
(UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra recolzada.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.El volum de les peces
compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils,
llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i
solapaments. (P - 94)
6 KY021112 u Formació encast petits elem.paret maó mass.,m.man.,collat guix
B1+llisc.guix C6
11,10 11,000 122,10
Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb
mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especificacions de la DT. (P - 218)
7 K4ZZU001 dm3 Reblert recolzaments estructurals,morter s/retracció 1,72 66,000 113,52
Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 110)
8 K43SL370 m2 Sostre panell fusta contralaminada g=78mm, núm.capes 3, amb
disposició long. de la fusta en les dues
82,14 35,200 2.891,33
Sostre de panell de fusta contralaminada de 78 mm gruix formada per
3 de capes de fusta encolades amb la disposició longitudinal de la
fusta en les dues cares del panell i acabat per revestir, inclou
ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques (P - 96)
9 K4BAD666 m2 Armadura p/sostre unid. ,malla el.b/corrug.ME
20x20cm,D:5-5mm,6x2.2m B500T
2,81 206,540 580,38
Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T
UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i increments
de material corresponents a retalls i empalmaments. (P - 104)
10 K459D384 m3 Formigó lleuger p/sostre indust.
HLE-25/F/10/IIa,d=1200-1500kg/m3,abocat bomba
97,40 11,605 1.130,33
Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats
HLE-25/F/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 100)
11 K4475111 kg Acer S275JR,p/llindes peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a
obra
1,70 9.769,775 16.608,62
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
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corresponents a retalls. (P - 98)
12 K4C31520 m Muntatge+desm.apunt. biga,h<=5m,puntal tubular,3
tubs,càrrg.<=150kN,elem.recolz.rosc.
11,11 70,500 783,26
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m
amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima
admissible, amb elements de recolzament roscats.
Criteri d'amidament: m de llargària realment apuntalada executada
segons les especificacions de la DT. (P - 105)
13 K4C5U004 m2 Munt./desmunt.cindri fusta volta nerv.,l=5m,a=5m,qmàx.10kN/m2 88,56 142,670 12.634,86
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta nervada amb cindri
de fusta elaborat a l'obra amb fusta de pi, de 5 m de llum i 5 m
d'amplària per a una càrrega màxima de treball de 10 kN/m2 (P - 107)
14 K4D3D503 m2 Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/biga recta,h<=3m 29,25 63,420 1.855,04
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements
auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. (P - 109)
15 K4B36000 kg Arm.bigues AP500SD barres corrug. 1,50 752,584 1.128,88
Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les
barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al
preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de
barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P -
103)
16 K45318J4 m3 Formigó p/biga, HA-25/F/20/IIa, bomba 88,14 15,857 1.397,64
Formigó per a bigues, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 99)
17 K45RE000 m2 Pont unió form.,adh.res.epoxi s/dissolv.2comp 19,73 52,850 1.042,73
Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components.
Criteri d'amidament: m2 de superfície en elements lineals o
superficials, amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF. (P - 101)
18 K45RU510 m2 Reparació superficies de formigó morter polimèric g=3 cm 150,06 3,738 560,92
Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments
de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment,
resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat
manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i
passivat d'armadures (P - 102)
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TOTAL Título 3 00.02.04 43.364,62
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 03 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Título 3 01 Ram de Paleta
1 K7PZEA01 m2 El·lim.revest.hidrat p/escatat arreb.
mort.calç/portland/guix,param.vert.+raspatllat fi
30,28 868,134 26.287,10
El·liminació de revestiment hidratat per escatat amb mitjans manuals i
mecànics d'arrebossat de morter de calç, portland o guix, en parament
vertical, posterior raspatllat fi de tota la superfície (P - 124)
2 KAN3R000 u EF-01. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de
secció 70x35 mm2, per a un buit d'ob
6,92 1,000 6,92
EF-01. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció
70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 35x65 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 156)
3 KAN3R001 u EF-02. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de
secció 70x35 mm2, per a un buit d'ob
8,99 2,000 17,98
EF-02. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció
70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 50x80 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 157)
4 KAN3R002 u EF-03. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de
secció 70x35 mm2, per a un buit d'ob
12,45 1,000 12,45
EF-03. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció
70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 70x110 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 158)
5 KAN3R003 u EF-04. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de
secció 70x35 mm2, per a un buit d'ob
12,10 1,000 12,10
EF-04. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció
70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 45x127 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 159)
6 KAN3R004 u EF-05. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de
secció 70x35 mm2, per a un buit d'ob
6,92 8,000 55,36
EF-05. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció
70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 35x65 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 160)
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7 KAN3R005 u EF-06 Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de
secció 70x35 mm2, per a un buit d'obr
24,20 1,000 24,20
EF-06. Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció
70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de D.140 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 161)
8 KAN3R006 u EF-07 Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de
secció 70x35 mm2, per a un buit d'obr
11,76 1,000 11,76
EF-07 Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció
70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 60x110 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 162)
9 KAN3R007 u EF-08 Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de
secció 70x35 mm2, per a un buit d'obr
15,21 1,000 15,21
EF-08 Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció
70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 100x110 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 163)
10 KANVR000 u PE-01. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm2, per a un buit d
68,22 1,000 68,22
PE-01. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 240x417 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 164)
11 KANVR001 u PE-01. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm2, per a un buit d
48,49 2,000 96,98
PE-01. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 50x417 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 165)
12 KANVR002 u PE-02. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm2, per a un buit d
58,36 1,000 58,36
PE-02. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 220x342 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 166)
13 KANVR003 u PE-02. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm2, per a un buit d
40,70 2,000 81,40
PE-02. Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 50x342 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
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DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 167)
TOTAL Título 3 00.03.01 26.748,04
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 03 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Título 3 02 Fusteria exterior
1 KABGM001 u PE-01. Subministre i col.locació de porta d'acer en perfils
laminats de dues fulles batents, per a u
481,27 1,000 481,27
PE-01. Subministre i col.locació de porta d'acer en perfils laminats de
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 240x417 cm, coposta per
dos portes batents de 120x300 cm amb fixe suerior de 240x117cm i
dos laterals de 50x240 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat pintat
lacat en negre, col·locada, inlcou els ferratges i tirador d'acer
inoxidable de D.40mm. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 154)
2 KABGM002 u PE-02. Subministre i col.locació de porta d'acer en perfils
laminats de dues fulles batents, per a u
406,46 1,000 406,46
PE-02. Subministre i col.locació de porta d'acer en perfils laminats de
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 220x342 cm, composta per
dos portes batents de 110x250 cm amb fixe suerior de 220x92cm i
dos laterals de 50x342 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat pintat
lacat en negre, col·locada, inlcou els ferratges i tirador d'acer
inoxidable de D.40mm. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 155)
3 KA1131E5K000 u EF-01. Finestra de fusta de faig per a envernissar, col·locada
sobre bastiment de base, amb una full
120,87 1,000 120,87
EF-01. Finestra de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 35x65 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Article: ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 146)
4 KA1131E5K001 u EF-02. Finestra de fusta de faig per a envernissar, col·locada
sobre bastiment de base, amb una full
196,64 2,000 393,28
EF-02. Finestra de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 50x80 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Article: ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
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(P - 147)
5 KA11A7E5K000 u EF-03. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada
sobre bastiment de base, per a un b
157,09 1,000 157,09
EF-03. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 80x110 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 148)
6 KA11A7E5K001 u EF-04. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada
sobre bastiment de base, per a un b
130,45 1,000 130,45
EF-04. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 55x127 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 149)
7 KA11A7E5K002 u EF-05. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada
sobre bastiment de base, per a un
52,13 8,000 417,04
EF-05. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 35x65 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 150)
8 KA11A7E5K003 u EF-06. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada
sobre bastiment de base, per a un b
354,11 1,000 354,11
EF-06. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de D.140 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 151)
9 KA11A7E5K004 u EF-07. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada
sobre bastiment de base, per a un b
121,57 1,000 121,57
EF-07. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 60x110 cm,
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classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la
serie  Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 152)
10 KA11A7E5K005 u EF-08. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada
sobre bastiment de base, per a un b
208,77 1,000 208,77
EF-08. Fulla fixa de fusta de faig per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x110 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 153)
11 KC1GE101 m2 Vidre aïllant, incolora 3+3.1 but.transparent / 8 / 3+3.1
but.transparent, col.llistó vidre
76,95 33,269 2.560,05
Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8
mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives
dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i
amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat (P - 172)
12 K8K454DK m Escopidor ampl.=50cm,pedra calcària nacio.,buixardada,preu
alt,g=30mm,forat.+4arest.v.,col.morter 1:
46,05 19,700 907,19
Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una
cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt
1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 140)
TOTAL Título 3 00.03.02 6.258,15
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 03 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Título 3 03 Impermeabilització i aïllaments
1 K7P11111 m Trac.humit.capil.mur obra
ceràm.mass.,g=<=30cm,sist.inj.,prod.hidrof.,25/m,perf.perpend.por
tell,D=20
105,58 93,140 9.833,72
Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical d'obra
ceràmica massissa de <= 30 cm de gruix, a una cara, mitjançant
injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions
perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per
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metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 20 mm de
diàmetre, amb una fondària de 2/3cm del gruix del mur, neteja dels
orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de pressió alta de
producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i obturament
amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària realment executat d'acord amb la
DT. (P - 123)
2 K7C25871 m2 Aïllam.planxa XPS,g=80mm,resist.compress.>=
700kPa,res.tèrmica=2,353-2,162m2.K/W,superf.llisa,cantel
20,01 431,730 8.638,92
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix,
resistència a compressió >= 700 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i
2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada
sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 121)
TOTAL Título 3 00.03.03 18.472,64
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 03 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Título 3 04 Paviments
1 K9F55510IRRS m2 Paviment lloses formigó 50x50cm,g=5cm,preu alt,col.trencajunts
s/suports ,h mitj.=100mm apilables,ST
39,66 5,520 218,92
Paviment de lloses de formigó de 50x50 cm i 5 cm de gruix, preu alt,
col·locat a trencajunts sobre suports d'alçària mitjana 100 mm ref.
B80305010 de la serie STE exterior de BUTECH apilables.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments interiors:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 143)
TOTAL Título 3 00.03.04 218,92
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 03 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Título 3 05 Acabats
1 K877171F m2 Rejuntat de junts param.vert. carreu,morter calç 1:4
+colorant,prèvi buidat mat.junt.
12,00 868,134 10.417,61
Rejuntat de junts de parament vertical de carreu , amb morter de calç
1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts.
Tipus MORCEMCAL PIEDRA  de la casa Grupo Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
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com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 132)
2 K8785711 m2 Raspallat manual arrebossat,param.vert. 4,18 868,134 3.628,80
Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 133)
3 K81135R4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de
38,53 139,260 5.365,69
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de calç 1:4, remolinat i lliscat amb morter de
calç, tipus MORCEM CAL PIEDRA de la casa comercial Grupo Puma
o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 129)
TOTAL Título 3 00.03.05 19.412,10
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 03 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Título 3 06 Proteccions
1 K8B11A05INGZ m2 Hidrof.param.vert.ext.,protector hidròfug,Impermeabilitzants de
BUTECH
6,29 868,134 5.460,56
Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug ref.
B52501001 de la serie Impermeabilitzants de BUTECH.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% (P - 138)
TOTAL Título 3 00.03.06 5.460,56
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 03 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Título 3 07 Coberta
1 K8JR1D1J m Repar.junt.coron. pedra paret g=30cm,arrenc.+net.+segell. junts
massilla silicona neut.,imprim.prèv.
11,56 93,140 1.076,70
Reparació de junts de coronament de pedra de paret de 30 cm de
gruix, amb arrencada, neteja i nou segellat de junts amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, i imprimació prèvia per a
segellats.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 139)
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2 K52R12K4 u Subst.teula plana ceràmica de 12 u/m2,màxim, amb morter 1:2:10 21,17 189,652 4.014,93
Substitució de teula plana de ceràmica de 12 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de peça substituïda o recol·locada
realitzada segons les especificacions de la DT. (P - 112)
3 K520X000 m2 Teulada EFTE 38,76 431,730 16.733,85
Subministre i col.locació de teulada transparent tipus EFTE (Etilè
TatraFluorEtilè) col.locada sobre estructura metàl.lica. Inclou part
proporcional de ferratges de fixació i tensió, minvells, retalls, merma
del material per a la col.locació, transport i mitjans auxilars. Totalment
instal.lat i acabat. (P - 111)
4 K5ZBU107 m Canal oculta,planxa Al g=0,7mm,desen=125cm,fix.mecàniques 22,49 76,000 1.709,24
Canal oculta, de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix, preformada i
125 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques (P
- 114)
TOTAL Título 3 00.03.07 23.534,72
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 04 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Título 3 01 Ram de Paleta
1 K7PZEA01 m2 El·lim.revest.hidrat p/escatat arreb.
mort.calç/portland/guix,param.vert.+raspatllat fi
30,28 86,920 2.631,94
El·liminació de revestiment hidratat per escatat amb mitjans manuals i
mecànics d'arrebossat de morter de calç, portland o guix, en parament
vertical, posterior raspatllat fi de tota la superfície (P - 124)
2 K7P11111 m Trac.humit.capil.mur obra
ceràm.mass.,g=<=30cm,sist.inj.,prod.hidrof.,25/m,perf.perpend.por
tell,D=20
105,58 49,070 5.180,81
Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical d'obra
ceràmica massissa de <= 30 cm de gruix, a una cara, mitjançant
injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions
perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per
metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 20 mm de
diàmetre, amb una fondària de 2/3cm del gruix del mur, neteja dels
orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de pressió alta de
producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i obturament
amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària realment executat d'acord amb la
DT. (P - 123)
3 K614APAG m2 Paredó recolzat divis.7.5cm,totx.290x140x75mm,LD,I UNE-EN
771-1,p/revestir,mort.ram paleta,M2.5
21,36 51,200 1.093,63
Paredó recolzat divisòria de 7.5 cm de gruix, de totxana de
290x140x75 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a
revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5
(2.5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
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conformen la unitat. (P - 116)
4 KAP32196 u Bast.doe.p/porta,pi roig p/llum bast.=90cmx210cm 82,32 3,000 246,96
Bastiment de doella per a porta, amb travesser inferior, de fulles
batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de
90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 168)
TOTAL Título 3 00.04.01 9.153,34
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 04 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Título 3 02 Fusteria interior
1 KAQDDP96 u Fulla batent p/porta int.g=40mm,ampl.=90cm,alç=210cm
,p/pintar,cares llis+obertura 40x40cm,col.
116,50 3,000 349,50
Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, cares llises, estructura interior de fusta i
obertura de 40x40cm, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 169)
2 KASA81P1 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 90,1bat.,90x210cm,preu sup.,col. 389,36 1,000 389,36
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de
90x210 cm, preu superior, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 170)
TOTAL Título 3 00.04.02 738,86
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 04 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Título 3 03 Paviments
1 E9M21100 m2 Paviment mort.autoanivellant g=10mm sob./pavim.form. 30,85 415,225 12.809,69
Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el
paviment de formigó. tipus NIVELAND 30r de la casa comercial Grup
Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 2)
2 E9M1011M m2 Pavim.cont.resines,1 capa base,1capa acabat 20,79 415,225 8.632,53
Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa base i 1 capa
d'acabat, realitzant amb una barreja de microersfeeres antislip i
PAVILAND TOP PU, ambdues de la casa comercial Grup Puma o
similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 1)
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3 K9Z312C0 m2 Envernissat sob/pavim.,2 capes vernís poliuretà 10,42 38,135 397,37
Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís de poliuretà.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 145)
4 K9QG696FL4B m2 Parquet flot.posts multic.,capa acab.g=2,5-2,9mm,fusta cirerer
sup. enverni.,llarg.>1900mm,ampl.=>20
46,67 56,400 2.632,19
Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5
a 2,9 mm, de fusta de cirerer superior envernissat, de llargària > 1900
mm, d'amplària >200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per
post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit
de 3 mm de gruix. Article: ref. 10740016 de la serie TEXSILEN de
TEXSA.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat. (P - 144)
5 F6A1R000 u Graò d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2
mm i malla religa de 40x40 mm de p
26,76 28,000 749,28
Graò d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm
i malla religa de 40x40 mm de pas i 25x2,5 mm de gruix, soldada,
acabat galvanitzat, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 3)
TOTAL Título 3 00.04.03 25.221,06
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 04 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Título 3 04 Enrajolats
1 K81132B1 m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h>3m,morter ciment 1:4,reglejat 20,29 182,160 3.696,03
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 126)
2 K83BR000 m2 Aplacat vert.ext.h>3m,p.calc.Sant
Vicenç,buixard.,forat.+4arest.v.,20mm,1251-2500cm2,ganxos,mort.
52,72 100,188 5.281,91
Aplacat de parament vertical interior a una alçada inferior a 3,00 m,
amb pedra calcària de sant Vicenç, amb una cara buixardada i aresta
viva a les quatre vores, de 10 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a
truc de maceta i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P - 130)
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TOTAL Título 3 00.04.04 8.977,94
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 04 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Título 3 05 Acabats
1 K8447220LNV1 m2 Cel ras continu PGL-H (12.5),entram. estruc.senzilla acer galv.
perfils c/600mm +vareta de suspensió
38,04 38,135 1.450,66
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA) ref. P350820004PRO
de la serie PLAQUES 4 PRO PPM13 de PLACO , amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 131)
2 K898J2A0 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. 4,95 983,774 4.869,68
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 136)
3 K898K2A0 m2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. 5,70 180,805 1.030,59
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 137)
4 K8982CB0 m2 Pintat horitz.fusta,esmalt
poliuretà,1protector+1segelladora+2acab.
12,18 91,800 1.118,12
Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la
neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments
que s'hagin embrutat. (P - 135)
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5 K81135A4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de
41,01 983,774 40.344,57
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de calç 1:4 tipus MORCEM CAL PIEDRA
de la casa comercial Grupo Puma o similar, remolinat i lliscat amb
morter de calç, tipus MORCEM CAL ACABADO I ACABADO
EXTRAFINO de la casa comercial Grupo Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 128)
6 K877171F m2 Rejuntat de junts param.vert. carreu,morter calç 1:4
+colorant,prèvi buidat mat.junt.
12,00 86,920 1.043,04
Rejuntat de junts de parament vertical de carreu , amb morter de calç
1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts.
Tipus MORCEMCAL PIEDRA  de la casa Grupo Puma o similar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 132)
7 K8785711 m2 Raspallat manual arrebossat,param.vert. 4,18 86,920 363,33
Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 133)
8 K81134A5 m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ca
39,49 243,920 9.632,40
Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de calç tipus MORCEM CAL PIEDRA de la
casa comercial Grup Puma i remolinat i lliscat amb morter de lcaç tipus
MORCEM CAL ACABADO i ACABADO EXTRAFINO de la casa
comercial GRup Puma.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 127)
9 K87CCNS3 m2 Consolid.el.ped.nat.+aplic.consolid.silic.etil,pinzell,3 capes 13,58 69,555 944,56
Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant
de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en tres capes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
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especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% (P - 134)
TOTAL Título 3 00.04.05 60.796,95
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 04 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Título 3 06 Proteccions
1 KB111891 m Barana roure
p/envernissar,muntants,brèndoles/10cm,h=90cm,cargolada
236,19 44,910 10.607,29
Barana de fusta de roure per a envernissar, amb muntants i brèndoles
a 10 cm de separació, de 90 cm d'alçària i ancorada amb cargols.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 171)
TOTAL Título 3 00.04.06 10.607,29
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 04 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Título 3 07 Mobiliari
1 KQ54-430P m2 Taulell pedra natural calcària nacional,g=30mm,preu
mitjà,llarg.=100 a 149cm,sobre suport,mural enca
202,38 3,300 667,85
Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu
mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i
encastat al parament (P - 216)
2 K662-6YAG u Mòdul frontal cabina san:porta+lateral fix l:160cm h:205cm, tauler
HPL g:13mm+ferramenta acer inox.
269,35 5,000 1.346,75
Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les
dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i
perfil superior de suport amb elements de fixació (P - 118)
TOTAL Título 3 00.04.07 2.014,60
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 05 ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONS
Título 3 01 Electricitat
1 KG116762 u C.G.P.polièst.+fibra,100A,UNESA 7,BUC, IP-43, IK09,munt.superf. 210,86 1,000 210,86
Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de
100 A, segons esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega
(BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 186)
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2 KG133701 u Caixa comand./prot.,mat.antixoc+porta,10 mòduls,encastada 16,73 1,000 16,73
Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc,
amb porta, per a deu mòduls i encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 187)
3 KG41594F u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA
corbaC,bipol.(1P+N),tall=4500A,1mòd.DIN,munt.perf.DIN
39,37 1,000 39,37
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional
de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 193)
4 KG42529D u Interruptor
dif.cl.A,gam.terc.,I=25A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
139,28 5,000 696,40
Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional
de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 195)
5 KG42419B u Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=16A,(2P),0.01A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DI
N
261,41 4,000 1.045,64
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.01 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional
de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 194)
6 KG513732 u Comptador monof.,activa,doble tarifa,230/400V,20A,munt.superf. 234,63 1,000 234,63
Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble tarifa, per a
230 o 400 V, de 20 A i muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional
de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 196)
7 KG32A386 m Cable H07Z1-K (AS), 3x25mm2+cable comand.,col.canal 12,04 20,000 240,80
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de
comandament, col·locat en canal.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls,
així com l'excés previst per a les connexions. (P - 190)
8 KG32A366 m Cable H07Z1-K (AS), 3x10mm2+cable comand.,col.canal 6,02 170,000 1.023,40
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de
comandament, col·locat en canal.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls,
així com l'excés previst per a les connexions. (P - 189)
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9 KG32B156 m Cable H07Z-K (AS), 1x6mm2,col.canal 2,33 300,000 699,00
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls,
així com l'excés previst per a les connexions. (P - 191)
10 KG222911 m Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V,encastat 1,28 490,000 627,20
Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 188)
11 KG731282 u Int.detect.mov.,sostre.,3000W resist./1300W
induc,230V,10-300s,5-120lux,360º,D=7m,encastat
78,21 4,000 312,84
Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim
de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i
230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7
m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras (P -
198)
12 KG6O-77RC u Presa de corrent,tipus universal(2P+T),16A/250V,amb tapa,preu
alt,encastada
11,97 21,000 251,37
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada (P - 197)
13 KG380907 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra,desm. 11,00 83,950 923,45
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls. (P - 192)
14 KGD1222E u Piqueta connex.terra
acer,300µm,long.=1500mm,D=14.6mm,clav.,desm.
28,67 3,000 86,01
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a
terra i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 201)
15 KG84P600 u Pantalla tàctil TFT color 4-6'' p/control 677,96 1,000 677,96
Pantalla tàctil TFT color 4-6'' per a control, amb alimentació i amb
connexió per a bus del sistema, amb caixa per a encastar, muntada i
connectada (P - 199)
16 KG8P2100 u Programari ordinador xarxa propia 1.681,83 1,000 1.681,83
Programari per a ordinador compatible, per a control, visualització i
accés a la xarxa pròpia del sistema, instal·lat (P - 200)
TOTAL Título 3 00.05.01 8.767,49
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 05 ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONS
Título 3 02 Il.luminació
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1 KH54-AJHT u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció
IP65, de forma rectangular amb difusor
139,61 8,000 1.116,88
Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció IP65,
de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia,
preu alt, col·locada encastat (P - 206)
2 KH6E1110 u Kit emerg.p/làmp.fluorescent 4-58W,carreg.-conv.bateria+bateria
Ni-Cd,inhib.interruptor,IP20,autonom
90,48 6,000 542,88
Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb
carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició
mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia de 1 a 4
h, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 207)
3 KH1L1141 u Llum.decor.downlight alumini,4 leds,pot.llum 6W,+font
d'alimentació,munt.superf.
111,43 44,000 4.902,92
Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada
superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i
col·locació de la làmpada. (P - 202)
4 KH2LMJAC u Downlight encast.led
50000h,circ.,19W,UGR=22,efic.llumin.=60lm/W,no regulable,classe
II,alumini+vidr
163,74 26,000 4.257,24
Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre
transparent i grau de protecció IP54, encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i
col·locació de la làmpada. (P - 204)
5 KH2244D1 u Llum.decorativa modular alumini,120x30cm,18W,2200lm,IP44,no
regulable,encastada
131,49 10,000 1.314,90
Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de
potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no
regulable, encastada (P - 203)
6 KHNUL111 u Llum up-light circ.,HST/E27 50W,òpt.fixa,cos inox.,vidre
trempat,a/equip,encast.pav.terra
416,51 12,000 4.998,12
Llum circular per a exterior del tipus up-light, amb 1 làmpada de
descàrrega de designació HST de 50 W de potència i portalàmpades
E27, òptica fixa, cos cilíndric, marc de tancament i cargols d'acer
inoxidable, difusor de vidre trempat amb junt d'estanquitat d'EPDM,
alimentació a 230 V, amb equip incorporat, grau de protecció IP 679,
encastada en paviments de terra (P - 208)
7 KH4L76JF u Projector alumini lin. long.=650mm,18 leds,pot.llum 40W,+font
d'alimentació,muntat a carril
342,63 12,000 4.111,56
Projector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb 18 leds, de 40
W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 205)
TOTAL Título 3 00.05.02 21.244,50
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 05 ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONS
Título 3 03 Sanejament
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1 KD7FR112 m Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament
s/pressió,DN=110mm,SN4,s/llit sorra 15cm+reblert sorra
33,72 29,150 982,94
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 177)
2 KD351430 u Pericó pas form.pref.,40x40x45cm,g=4cm,+tapa,col. 64,12 3,000 192,36
Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides
interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 176)
3 KD111B71 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació
B,DN=110mm
23,54 6,000 141,24
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 174)
4 KD111B21 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació
B,DN=40mm
15,24 2,000 30,48
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 173)
5 KD111E11 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació
B,DN=32mm
14,83 7,000 103,81
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 175)
6 K5ZH88VD u Reixa desguàs acer galv.,D=200mm,bast.L 20x20mm,col.morter
1:6
75,32 1,000 75,32
Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 200 mm i bastiment
amb perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
d'acord amb les especificacions de la DT. (P - 115)
TOTAL Título 3 00.05.03 1.526,15
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 05 ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONS
Título 3 04 Aigua Freda i ACS
1 KFB26252 m Tub PE 40,DN=32mm,PN=4bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.superf.
5,57 5,000 27,85
Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment.
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Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat.En les instal·lacions amb grau
de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar. (P - 184)
2 KFB48751 m Tub poliet.retic.D=25mm,g=2.3mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2,connect.pressió,superf.
6,25 68,200 426,25
Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3
mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a
pressió i col·locat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat. (P - 185)
3 KNF51317 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=3/4´´,P=3bar,temp=120°
C,munt.superf.
15,94 31,000 494,14
Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 3 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment (P - 213)
4 KJAAU050 u Dipòsit acumulador 300l,doble
vas,inox.,resist.elèct.poliureta,connex.rosca,vert.terra
1.957,94 1,000 1.957,94
Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 300 l de capacitat, de
doble recipient concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable
AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència
elèctrica de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària,
vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica,
muntat vertical a terra i amb totes les connexions fetes (P - 212)
TOTAL Título 3 00.05.04 2.906,18
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 05 ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONS
Título 3 05 Sanitaris
1 KJ11C-3CY9 u Inodor porcellana,horitzontal,cisterna,blanc,preu
superior,col.amb fixacions murals
385,66 6,000 2.313,96
Inodor de la casa ROCA model Meridian (o similar) de porcellana
esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 210)
2 KJ117-3BM1 u Lavabo mural material sintètic,doble,ampl.>= 100cm,blanc,preu
superior,col·locat amb suports murals
895,09 7,000 6.265,63
Lavabo mural de pedra sòlida de la marca BERNSTEIN model
PB2155 (o similar), doble, d'amplària >= 100 cm, de color blanc mat i
preu superior, col·locat amb suports murals (P - 209)
3 KJ217-3SC3 u Aixeta per a lavabo,muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari,cromat,preu superior,du
85,94 7,000 601,58
Aixeta mescladora per a lavabo de la marca GROHE (o similar),
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets (P - 211)
TOTAL Título 3 00.05.05 9.181,17
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 05 ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONS
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Título 3 06 Calefacció
1 KE52R000 m2 Conducte ac.galv.,g=0.8mm,+unió marc cargolat,munt.al terra 36,76 117,440 4.317,09
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 0.8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat dins de
conducte d'obra al paviment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície instal·lada segons les
especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels
punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls. (P - 179)
2 KE6R1600 m2 Recobriment aïllam.a/xapa alumini,g=0.6mm,llis 55,87 117,440 6.561,37
Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de
0.6 mm de gruix, acabat llis.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de recobriment , amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls. (P - 181)
3 KEKA1H88 u Difusor rectan.,alum.anod.plat.,525x225mm,fixat bastiment 90,54 11,000 995,94
Difusor rectangular d'alumini anoditzat platejat, de 525x225 mm i fixat
al bastiment de muntatge.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 182)
4 KE5Z5B00 u Tapa regis.cond.rect,500x400mm,xapa acer galvanit.,col. 52,88 1,000 52,88
Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 500 x 400
mm de xapa acer galvanit. amb sistema d'autoblocatge, col.locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 180)
5 K61BE411 m2 Paret tanc.200mm,bloc form.cel·lular, encadellat,625x250x200mm
400kg/m3,p/revest.,col.morter
45,51 29,360 1.336,17
Paret per a tancament de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular
curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4,
de 625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a revestir, col·locat amb
morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 117)
6 K936N460 m2 Solera 10cm gruix form.no estructural HNE-15/B/20 abocat bomba 13,86 14,681 203,48
Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència
a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat bomba.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 142)
7 K5Z2FW00RS0 m2 Solera supermaó,500x200x40mm,pasta ciment
ràpid,sob/envanets,Supermaons de CERÀMICA FUSTÉ
19,36 14,681 284,22
Solera de supermaó de 500x200x40 mm ref. SM-4 de la serie
Supermaons de CERÀMICA FUSTÉ , col·locat amb pasta de ciment
ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort.
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Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 113)
TOTAL Título 3 00.05.06 13.751,15
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 05 ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONS
Título 3 07 Telecomunicacions
1 KP51-9K1I u Connector telefònic RJ12 simple,6 contactes,col·locat 8,91 3,000 26,73
Connector telefònic del tipus RJ12 simple, amb 6 contactes, col·locat
(P - 215)
2 KP4B-CTKM u Connector mascle tipo F per a cable coaxial,connectat 3,21 3,000 9,63
Connector mascle tipo F per a cable coaxial, connectat al cable (P -
214)
TOTAL Título 3 00.05.07 36,36
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 05 ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONS
Título 3 08 Ajudes del Ram de Paleta
1 KY011A1A m Obertura regata paret maçon.,m.man.,tapada morter 1:4 13,23 30,000 396,90
Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i
tapada amb morter de ciment 1:4.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat d'acord amb la
DT. (P - 217)
2 KY021112 u Formació encast petits elem.paret maó mass.,m.man.,collat guix
B1+llisc.guix C6
11,10 30,000 333,00
Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb
mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especificacions de la DT. (P - 218)
3 KY03C000 u Forat equips.diamant,llosa massissa
form.arm.,D=90-120mm,F<=350mm
21,36 30,000 640,80
Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa
formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària.
Criteri d'amidament: Unitat de pas realment executat segons les
especificacions de la DT. (P - 219)
TOTAL Título 3 00.05.08 1.370,70
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 05 ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONS
Título 3 09 Ventilació-Extracció
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1 KF21M912 m Tub acer galv.s/sold.(S),2´´, sèrie M s/UNE-EN 10255,
roscat,dific.mitjà,col.superf.
49,51 6,000 297,06
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls.En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a
més, la repercussió de les peces especials per col·locar. (P - 183)
2 KE4ZGJ14 u Barret xemeneia giratori,planxa ac.galv.d=100mm,col.fix.mec. 58,42 3,000 175,26
Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre
100 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 178)
TOTAL Título 3 00.05.09 472,32
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 06 APLICACIÓ RD 1627/1997 - SEGURETAT I SALUT
Título 3 01 Equips de protecció individual
1 H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g 5,80 35,000 203,00
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 9)
2 H1424340 u Ulleres hermèt.p/esmer.,muntura cassoleta,visors D=50mm.rosc. 7,87 8,000 62,96
Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 10)
3 H1432012 u Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll 18,79 12,000 225,48
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 11)
4 H1445003 u Mascareta,protecció respiratòria 1,43 14,000 20,02
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 12)
5 H1446004 u Semimàscara,protecció filtrant c/part. 12,78 14,000 178,92
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 13)
6 H1447005 u Màscara,protecció respiratòria 10,74 14,000 150,36
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 14)
7 H144D205 u Filtre c/partícules,banda color blanc 0,98 12,000 11,76
Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 15)
8 H144E406 u Filtre mixte,c/gasos+partícules 2,74 3,500 9,59
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 16)
9 H145E003 u Guants c/ag.químics+microorganismes 2,90 21,000 60,90
Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 17)
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10 H1474600 u Cinturó antivib.,ajust./transpi. 15,00 1,400 21,00
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 18)
11 H147D405 u Sistema anticaiguda amb arnès
anticaiguda+tirants,incorp.subsist.tipus lliscant flex.
512,23 2,800 1.434,24
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 19)
12 H147K602 u Sistema subjecció en pos.treball+pèrdua equilibri,amb
band.cintura+sivell+rec.dorsal
32,19 3,500 112,67
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 20)
13 H147L015 u Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.tac mecànic 26,41 7,000 184,87
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 21)
14 H147M007 u Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç. 114,15 7,000 799,05
Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 22)
TOTAL Título 3 00.06.01 3.474,82
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 06 APLICACIÓ RD 1627/1997 - SEGURETAT I SALUT
Título 3 02 Sistemes de protecció col.lectiva
1 H1512013 m2 Protecció vert.lateral forat esc.+xarxa-teló norm.nuada corda
perim.poliam.,anc.fleix+clau d'impacte
14,97 16,000 239,52
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral
de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda
de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
2 H1512212 m Protecció vert.perím.sostr.,xarxa prot.caig.,fil
trenat,D=4mm,80x80mm,corda perim.poliam.,D=12mm,nua
14,08 694,508 9.778,67
Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
3 H151A1K1 m2 Protecció horitz.obertur.,xarxa prot.caig.,fil
trenat,D=4mm,80x80mm,corda perim.poliam.,D=12mm,nuada
4,95 64,848 321,00
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 25)
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4 H1521431 m Barana prot.p/esca.,h=1m,travesser fusta,fix.suports muntant
metàl·lic+mordas.p/sostre,desmunt.inclò
6,35 16,000 101,60
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:Totes les unitats d'obra
inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el
seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a
l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P - 26)
5 H1522111 m Barana prot.,perím.coron.excav.,h=1m,travesser sup.+travesser
interm.+munt.tub metàl.2,3´´,sòcol pos
12,99 33,880 440,10
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
6 HQUA1100 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS 103,06 1,000 103,06
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 48)
TOTAL Título 3 00.06.02 10.983,95
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 06 APLICACIÓ RD 1627/1997 - SEGURETAT I SALUT
Título 3 03 Instal.lacions d'higiene i benestar
1 H6452131 m Tanca h=2m,planxa acer galv.+pals/3m,daus form.,desmunt. 30,19 78,400 2.366,90
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)
2 H64Z1111 u Porta planxa acer bat.=1u,A=1m,H=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,2
usos,p/SiS,desmunt.
137,70 0,800 110,16
Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de
llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb
el desmuntatge inclòs (P - 29)
3 H64Z1511 u Porta planxa acer bat.=2u,A=5m,H=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,2
usos,p/SiS,desmunt.
432,23 0,800 345,78
Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
4 HQU1B150 mes Llog.mòd.pref.sanitaris 3,7x2,4m 61,20 12,000 734,40
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 37)
5 HQU1D190 mes Llog.mòd.pref.vestidors 8x2,4m 72,68 12,000 872,16
Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 38)
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6 HQU1E170 mes Llog. de mòd.pref.menjador 6x2,4m 65,03 12,000 780,36
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 39)
7 HQU22301 u Armari metàl·lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs 58,84 8,000 470,72
Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)
8 HQU25701 u Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclòs 24,00 3,200 76,80
Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)
9 HQU27902 u Taula fusta tauler
melamina,3,5mx0,8m,p/10pers.,col.+desmunt.inclòs
28,72 3,200 91,90
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)
10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica 100l,col.+desmunt.inclòs 106,18 0,800 84,94
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)
11 HQU2D102 u Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs 61,29 0,800 49,03
Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 44)
12 HQU2E001 u Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs 70,86 0,800 56,69
Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 45)
13 HQU2GF01 u Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs 45,58 0,800 36,46
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)
14 HQU2P001 u Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs 1,69 3,200 5,41
Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)
TOTAL Título 3 00.06.03 6.081,71
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Título 3 04 Senyalització de seguretat en l'obra
1 HBBAF007 u Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
neg.,cost.major 10cm,cartell explic
27,11 2,400 65,06
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)
2 HBBAB117 u Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell
blanc,D=10cm,cartell explic.rectang
24,78 2,400 59,47
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)
3 HBB11121 u Placa pintura reflectant triangular costat=90cm,fix.mec.+desmunt. 58,51 3,200 187,23
Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)
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4 HBBA1511 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt. 18,09 1,600 28,94
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 32)
5 HBC1JF01 u Llumenera làmpada fixa ambre,desmunt.inclòs 23,25 8,000 186,00
Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs
(P - 35)
TOTAL Título 3 00.06.04 526,70
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Título 3 05 Proteccions contra incendi
1 HM31161J u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.incl. 46,08 1,000 46,08
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)
TOTAL Título 3 00.06.05 46,08
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
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Título 3 06 Neteja i ordre
1 HQUZM000 h Mà obra,neteja+conservació instal·lacions 15,30 108,000 1.652,40
Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 49)
TOTAL Título 3 00.06.06 1.652,40
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 07 CONTROL DE QUALITAT
1 J060JR08 u Abramas+resist.tracció/flexió,3 prov.form.fibres 309,89 1,000 309,89
Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de
formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651 (P - 51)
2 J053E100 u Reactivitat, mostra calç 888,52 2,000 1.777,04
Determinació de la reactivitat d'una mostra de calç, segons la norma
UNE-EN 459-2 (P - 50)
3 J0F06A0X u Resistència compressió,1most.peça ram paleta 239,43 1,000 239,43
Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de peces
per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la norma UNE-EN
772-1 (P - 52)
4 J5V11580 u Prova estanquitat coberta inclinada mitj.reg per aspersió 647,80 1,000 647,80
Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P
- 54)
5 J6V11252 u Prova estanquitat façana lleugera 208,03 1,000 208,03
Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN
13051 (P - 55)
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6 J441K108 u 1/2 jornada p/inspecció visual unions
sold.+ass.part.magnèt./líq.penetr.
457,45 1,000 457,45
Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE
14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277,
UNE-EN ISO 23278 (P - 53)
7 J8111101 u Determ.resist.adhesió,morter sob/suport 197,20 1,000 197,20
Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat
i lliscat aplicat sobre suport, segons la norma UNE-EN 1015-12 (P - 56)
8 J911G2CD u Resist.llisc/rellisc.(labor.), pavim.polits+s/polir,determ.>=10 89,99 1,000 89,99
Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de
determinacions igual o superior a 10 (P - 57)
9 JA11310A u Det.resistència vent+classif.finestra o balconera 416,58 1,000 416,58
Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o
balconera, segons la norma UNE-EN 12210, UNE-EN 12211 (P - 58)
10 JB125302 u Ass.estàtic horitz.ext. barana,càrrega 1kN/m 559,81 1,000 559,81
Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una
càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 59)
TOTAL Capítulo 00.07 4.903,22
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
Capítulo 08 GESTIÓ DE RESIDUS
1 K2R54235 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega
mec.,rec.2-5km
4,44 141,749 629,37
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 89)
2 K2RA63G0 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej.
inerts,1,0t/m3,LER 170107
20,63 141,749 2.924,28
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual
queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu
ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008. (P - 90)
TOTAL Capítulo 00.08 3.553,65
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA
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1 K222122A m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny fluix(SPT
<20),minicarregadora+retro.,+càrr.mec.s/camió
9,33 52,200 487,03
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 82)
2 K2255H70 m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra granit.,<=25cm 48,84 20,880 1.019,78
Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica,
en tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres. (P - 86)
3 K7B451B0 m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,110-130g/m2,s/adh. 2,03 104,400 211,93
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les
pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (P - 120)
4 GD5AU040 m Drenatge tub perforat PVC D=230mm,rebl.mat.filtrant 14,19 87,000 1.234,53
Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i
reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat
en geotextil (P - 8)
5 G921201J m3 Subbase tot-u art.,col.estened.+picon.mat.98%PM 22,09 15,660 345,93
Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No
són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P - 4)
6 G9382411 m3 Base form.compactat RTB-3.3,pedra calc.20mm, ciment CEM
IV/B/32,5N+inhib.,97%PM
88,99 10,440 929,06
Base de formigó compactat RTB-3.3, amb granulat de pedra calcària
de grandària màxima 20 mm, ciment CEM IV/B/32,5 N i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al
97% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats
superiors a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra
el reg de cura.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol
reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al
trànsit.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. (P - 5)
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7 G965A1C9 m Vorada recta, DC, A1 (20x14cm), B, H, S(R-3.5MPa),form.no est.
h=20-25cm,rejunt.morter
26,39 87,000 2.295,93
Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 6)
8 G9E13104 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu
sup.,col.est.sorra-cim.200kg/m3
26,10 104,400 2.724,84
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <=
1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 7)
TOTAL Capítulo 00.09 9.249,03
EUR
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TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:10/07/20 1Data:
NIVELL 2: CAPÍTULO Import
Capítulo 00.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 48.270,00
Capítulo 00.02 SISTEMA ENVOLVENT I ESTRUCTURAL 63.138,24
Capítulo 00.03 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS 100.105,13
Capítulo 00.04 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 117.510,04
Capítulo 00.05 ACTUACIÓ EN LES INSTAL.LACIONS 59.256,02
Capítulo 00.06 APLICACIÓ RD 1627/1997 - SEGURETAT I SALUT 22.765,66
Capítulo 00.07 CONTROL DE QUALITAT 4.903,22
Capítulo 00.08 GESTIÓ DE RESIDUS 3.553,65
Capítulo 00.09 URBANITZACIÓ 9.249,03
00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIAObra 428.750,99
428.750,99
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 00 TFG - ESGLÉSIA VELLA DE GARCIA 428.750,99
428.750,99
EUR
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B2.7. Pressupost d’execució per contracte 
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TREBALL FINAL DE GRAU
Església Vella de Garcia
Garcia (Rivera d´Ebre)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
428.750,99PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................
55.737,6313 % Costos Generals SOBRE 428.750,99........................................................................................
6 % Benefici Industrial SOBRE 428.750,99........................................................................................ 25.725,06
Subtotal 510.213,68
21 % IVA SOBRE 510.213,68............................................................................................................. 107.144,87
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 617.358,55€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( SIS-CENTS DISSET MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS )
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B2.8. Planificació 
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A.I.1 Introducció 
La qualificació energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de 
l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la 
lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient, segons el consum d’energia i les emissions de 
CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.  
La certificació energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació energètica a un edifici en forma de certificat i 
d‘etiqueta d’eficiència energètica.  
• El certificat energètic és un document que verifica la conformitat de qualificació energètica obtinguda i que 
condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.  
• L’etiqueta energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per 
l’edifici o parts d’edifici. 
La certificació energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o 
habitatge que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència 
energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents.  
En el cas d’edificis públics, segons la directiva europea 2010/31/UE d’eficiència energètica en els edificis, els edificis 
ocupats per entitats públiques i freqüentats habitualment pel públic, han de constituir un exemple que els factors 
mediambientals i energètics es tenen en compte i, en conseqüència, han de ser objecte periòdicament de certificació 
energètica. 
Tenen l’obligació de tenir un certificat d’eficiència energètica els següents edificis: 
a) Els edificis o parts d’edificis de nova construcció.  
b) Els edificis o parts d’edificis1 existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin 
d’un certificat en vigor.  
c) Els edificis o parts d’edificis en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i 
que siguin freqüentats habitualment pel públic. 
 
Queden exclosos:  
a) Edificis i monuments protegits oficialment per formar part d’un entorn declarat o pel seu particular valor 
arquitectònic o històric. 
b) Edificis o parts d’edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses. c) 
Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.  
d) Edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos, a la part destinada a tallers, processos 
industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.  
e) Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m².  
f) Edificis que es comprin per a reformes importants o per al seu enderroc.  
g) Edificis o parts d’edificis existents d’habitatges amb un ús inferior a quatre mesos en un any, o bé durant un 
temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització 
durant tot l’any, sempre que així consti mitjançant declaració responsable del propietari de l’habitatge. 
Per tant l’edifici de l’Església Vella Garcia queda exclosa segons la normativa vigent ja que esta protegit amb BICL, com 
s’explica en l’apartat MD-Memòria descriptiva, però realitzem el certificat únicament per la visió d’eficiència energètica 
de la nova proposta arquitectònica de rehabilitació que estem realitzant en aquest treball final de grau. 
Per la realització del certificat energètic s’ha utilitzat el programa CE3X proporcionat gratuïtament en la web del ministeri 
– Ministerio para la trasición Ecológica y el reto Demográfico.. 
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A.I.2 Certificat d’eficiència energètica  
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A.II.1. Identificació i dades generals de l’obra 
 
A.II.1.1 Identificació de l’obra 
Descripció de l’obra: 
Rehabilitació de l’Església Vella del municipi de Garcia situada a la comarca de la Rivera d’Ebre. 
La construcció a la que es refereix el present treball es situa en el  
ADREÇA Carrer Església, núm. 13 REF.CADASTRAL 2869614CF0527B0001LQ 
ZONA / BARRI --- COORDENADES UTM 31N (41o 8’ 19” N – 0o 38’ 58” E) 
POBLACIÓ Garcia CODI POSTAL 43749 
COMARCA Rivera d’Ebre PROVÍNCIA Tarragona 
 
A.II.1.2 Agents de l’obra 
Autor del projecte: 
Robert Albà Mesalles NIF 43742XXXM 
TITULACIÓ: Estudiant d’últim curs d’Arquitectura Tècnica 
ADREÇA Carrer Jaume II NÚMERO 69 
ZONA / BARRI Cap-Pont POBLACIÓ Lleida 
CODI POSTAL 25001 COMARCA Segrià 
TELÉFON 639 343 XXX FAX ---- 
Propietat: 
DIÒCESIS DE TORTOSA NIF R4300002E 
ADREÇA Carrer La Croera NÚMERO 9 
ZONA / BARRI --- POBLACIÓ Tortosa 
CODI POSTAL 43500 COMARCA Baix Ebre 
TELÉFON 977 511 060 FAX ---- 
Sol·licitant: 
AJUNTAMENT DE GARCIA NIF P4306600J 
ADREÇA Carrer Major NÚMERO 49 
ZONA / BARRI --- POBLACIÓ Garcia 
CODI POSTAL 43749 COMARCA Rivera d’Ebre 
TELÉFON 977 400 638 FAX ---- 
Autor del pla de control de qualitat: 
Robert Albà Mesalles NIF 43742XXXM 
TITULACIÓ: Estudiant d’últim curs d’Arquitectura Tècnica 
ADREÇA Carrer Jaume II NÚMERO 69 
ZONA / BARRI Cap-Pont POBLACIÓ Lleida 
CODI POSTAL 25001 COMARCA Segrià 
TELÉFON 639 343 XXX FAX ---- 
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A.II.2. Normativa 
Aquest projecte complementari es redacta per obtenir els processos constructius adients i les qualitats dels materials en 
compliment del recollit en el punt 2 del Article 7è Condicions en l'Execució de les Obres i Annex II Documentació del 
Seguiment de l'Obra de la Part I, segons REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 
l'Edificació (CTE), en el qual es defineixen les condicions en l’execució de les obres, s’estableixen que durant la construcció 
de l’obra s’elaborarà la documentació reglamentàriament exible, s’hi inclourà, sense perjudici del que estableixen altres 
administracions publiques competents, la documentació del control de qualitat realitzat al llarg de l’obra. En l’annex II es 
detalla amb caràcter indicatiu el contingut de la documentació del seguiment de l’obra i en el punt 4es detallen quins son 
aquest controls. 
Per altra banda i amb normativa autonòmica tenim el Decret 375/88, d’1 de desembre, sobre control de qualitat en 
l’edificació, que es d’aplicació a totes les obres d’edificació en la regió de Catalunya i estableix l’obligatorietat d’elaborar 
un programa de control de qualitat. Aquest programa l’ha de redactar l’arquitecte/a tècnic/a o aparellador/a que 
intervingui en la direcció de l’obra i per tant realitzarà la funció de director de l’execució material de l’obra. 
 
A.II.3. Introducció 
El control del qualitat de les obres es defineix com al conjunt de comprovacions que s’han de realitzar abans, durant i 
després de l’execució de l’obra amb la finalitat de garantir les qualitats i els processos constructius s’ajustin a les finalitats 
i a la normativa especifica de cada una de elles, com a la seva qualitat, compliment al contracte i el cost. 
A.II.3.1  Document de condicions i mesures per obtenir les qualitats dels materials i dels processos 
constructius  
Amb tal finalitat, l'actuació de la direcció facultativa s'ajustarà al següent:  
Les obres es duran a terme amb subjecció al projecte i les seves modificacions autoritzades pel director d’obra prèvia 
conformitat del promotor i a les instruccions del director d’obra i del director de l’execució de l’obra.  
El director d’obra i el director de l’execució de l’obra realitzaran, segons les seves competències respectives, els controls 
següents:  
• Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. (art.7.2) 
Les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan allò que s’ha exigit en el projecte i 
es documentaran d’alguna de les formes següents:  
Control de la documentació dels subministraments: Els subministradors entregaran al constructor, el qual els 
facilitarà al director d’execució de l’obra, els documents d’identificació del producte exigits per la normativa, el 
projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació es compondrà dels documents d’origen, full de 
subministrament i etiquetatge; el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física; i els documents 
de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcat CE dels productes de construcció.  
 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica: El subministrador 
proporcionarà la documentació precisa sobre els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o 
sistemes subministrats i les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors. El director de l’execució de l’obra és el responsable de comprovar que aquest productes, equips o 
sistemes satisfaran les característiques tècniques exigides al projecte i verificarà que amb aquesta documentació 
n’hi ha prou per a l’acceptació dels mateixos.  
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• Control de l’execució de l’obra. (art.7.3) 
Durant la construcció de l’obra es controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replantejament, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i la resta de controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb allò que s’ha indicat en el projecte, 
la legislació aplicable i les instruccions de la direcció facultativa. 
• Control de l’obra acabada. (art.7.4) 
El control de qualitat de l’obra conclou amb el final de l’obra i aquest haurà d’incloure el control de recepció de productes, 
els controls de l’execució i de l’obra acabada.  
- Es recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que es conforme amb allò que s’ha establert en el 
projecte, els seus annexos i modificacions. 
- El constructor demanarà als subministradors de productes i facilitarà al director de l’obra i al director de l’execució 
de l’obra la documentació dels productes anteriorment assenyalats així com les seves instruccions d’us i 
manteniment, i les garanties corresponents. 
 
A.II.4. Esquema de control. Activitats bàsiques 
A.II.4.1 Activitats bàsiques 
El present pla de control de qualitat te per objecte determinar els controls i assajos necessaris per a garantir la qualitat 
dels materials, sistemes i l’execució de les obres de Rehabilitació de l’Església Vella de Garcia.  
Es proposa un esquema bàsic de control d’execució de les obres que inclou: 
- Treballs previs i enderrocs 
 Control de replanteig 
 Control del enderroc 
- Sistema envolvent i estructural 
 Moviment de terres  
 Fonamentació 
 Estructura 
- Sistema envolvent i acabats exteriors 
 Fusteria exterior 
 Impermeabilització i aïllaments 
 Paviments 
 Acabats 
 Coberta 
- Sistema de compartimentació i acabats interiors 
 Fusteria interior 
 Paviments 
 Enrajolats 
 Acabats 
 Proteccions 
- Sistema d’instal·lacions 
 Electricitat i il·luminació 
 Aigua freda, ACS i sanejament 
 Calefacció 
 Telecomunicacions 
 Ventilació 
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A.II.4.2 Quadre esquemàtic del programa bàsic de control 
A continuació es presenta de forma esquemàtica el programa bàsic de cicles de control referent a les diferents activitats 
de l’obra i segons fases de l’activitat, també es detalla les seqüencies recomanades d’inspecció i d’assaig.  
A.II.4.2.1 Treballs previs i enderrocs 
Fase de control Treballs inicials Inspecció Assaig Unitat de mostreig Caract. A assajar 
Previ Control del 
replanteig 
Disponibilitat dels 
terrenys 
   
  Comprovació en 
planta de mides 
   
  Possible existència 
de serveis afectats 
   
  Elements existents 
a enderrocar 
   
Confirmació Signatura del acta 
de replanteig 
Ocular 
   
 
A.II.4.2.2 Sistema envolvent i estructural 
Fase de control Treballs inicials Inspecció Assaig Unitat de mostreig Caract. A assajar 
Previ Control del 
replanteig 
Comprovació en 
planta de mides 
   
  Comprovació de 
l’armadura 
   
  Comprovació del 
encofrat 
   
  Comprovació del 
elements 
resistents 
   
Durant 
Control del 
formigó 
Comprovació del 
con d’Abrams 
Con d’Abrams i 
resistència a 
compressió 
3 series de 5 lots 
Resistència a 
compressió 
 
Control acer 
corrugat 
Distintiu de 
qualitat del acer 
Característiques 
geomètriques i 
mecàniques 
1 sèrie per Ø 
Característiques 
geomètriques i 
mecàniques 
 Control acer 
laminat 
Distintiu de 
qualitat del acer 
Líquid penetrant 
  
Confirmació Aprovació del 
formigonat 
Ocular  
  
 
A continuació es detalla amb més detall els elements a controlar dins del sistema envolvent i estructural 
A.II.4.2.2.1 Formigó de central 
El formigó que s’utilitzarà per l’execució de l’obra procedirà de central formigonera i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, plànols i pressupost.  
Destinació Sabates Biga centradora Bigues 
Designació HA25B20IIa HA25B20IIa HA25B20IIa 
Relació aigua/ciment 
(37.3.2 EHE-08) 
0,60 0,60 0,60 
Contingut mínim de ciment(kg/m3) 275 275 275 
Altres característiques -- -- -- 
Coef. de minoració 1,50 1,50 1,50 
Control de qualitat 100% 100% 100% 
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Controls en el moment de la recepció 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació del albarà, el qual 
contindrà totes les dades establertes en l’article 69.2.9.1 de la EHE. 
- Es comprovarà la consistència amb la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de la EHE. 
- Es comprovarà el temps des de la planta de formigonat i la posta en obra i mai es supera els límits establerts en la EHE. 
- Es realitzaran provetes segons l’article 88 de la EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicats, 
per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
Controls en assaig de laboratori 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes 
referenciades i amb criteris de toleràncies expressat en l’article 84 de la EHE. 
- Resistència a compressió als 7 dies 
- Resistència a compressió als 28 dies 
 
A.II.4.2.2.2 Acer corrugat 
 
L’acer utilitzat com a armadura passiva tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
plànols i pressupost.  
Designació B500 SD 
Diàmetres 8,10,12 
Distintiu de qualitat AENOR 
Altres característiques -- 
Coef. de minoració 1,15 
Control de qualitat estadístic 
 
Controls en el moment de la recepció 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació del albarà, el qual 
contindrà totes les dades establertes en el projecte. 
- Es sol·licitarà per a cada subministrament i tipus d’acer, el certificat específic d’adherència i per cada partida els resultats 
d’assaigs de composició química, mecànica i geomètrica segons article 31.2 i 31.5.2 de la EHE. 
- Es sol·licitarà el distintiu de qualitat en cas d’utilitzar acer amb distintiu i els comprovants que acreditin la seva vigència. 
Controls en obra 
- Es comprovarà per a cada partida les marques d’identificació de l’acer (UNE 36068:94) en barres corrugades i etiqueta 
d’identificació (UNE 36092-1:96) en malles electrosoldades. 
- Es realitzarà les determinacions necessàries per lot, amb l’objectiu de verificar que la secció equivalent acompleix les 
especificacions del l’article 31.2 de la EHE 
Controls en assaig de laboratori 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes 
referenciades i amb criteris de toleràncies expressat en l’article 90 de la EHE. 
- Adherència a flexió (UNE 36740:98) 
- Límit elàstic, carrega de ruptura i allargament 
- Secció equivalent 
- Doblegat-desdoblegat 
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- Característiques geomètriques dels ressalts 
- Assaig de soldatge 
 
A.II.4.2.2.3 Acer laminat per a estructures 
 
L’acer utilitzat com a armadura passiva tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
plànols i pressupost.  
Designació S275JR 
Sèrie Tipus i ubicació indicats als plànols 
Coeficient de majoració de càrregues 1,35 - 1,50 
Altres característiques -- 
Control de qualitat Líquids penetrants 
 
Controls en el moment de la recepció 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació del albarà, el qual 
contindrà totes les dades establertes en el projecte. 
- Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer  
- Es sol·licitarà el distintiu de qualitat en cas d’utilitzar acer amb distintiu i els comprovants que acreditin la seva vigència. 
Controls en obra 
- Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació 
- Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que indica el CTE-DB-SE 
- Es comprovarà que els possibles defectes superficial del producte 
Controls en assaig de laboratori 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes 
referenciades i amb criteris de toleràncies expressat en l’article 90 de la EHE. 
- Líquids penetrants 
 
A.II.4.2.3 Sistema envolvent i acabats exteriors 
Fase de control Treballs inicials Inspecció Assaig Unitat de mostreig Caract. A assajar 
Previ Marcatge CE Façanes    
Previ Marcatge CE Fusteria exterior    
Previ Marcatge CE Impermeabilització    
Previ Marcatge CE Aïllaments    
Previ Marcatge CE Paviments    
Previ Marcatge CE Coberta    
Posterior  Façanes 
Proves 
d’estanqueïtat 
1 Estanqueïtat 
Posterior  Fusteria exterior 
 Verificació de 
l’estanqueïtat 
1 Estanqueïtat 
Posterior   
Verificació 
d’aptitud de neteja 
1 Neteja 
Posterior  Vidres 
Verificació de 
Seguretat al risc 
d’impacte 
1 Impacte 
Posterior  Impermeabilització 
Conjunt amb 
coberta 
  
Posterior  Aïllaments    
Posterior  Paviments Assaig llliscabilitat  Lliscabilitat 
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Posterior  Coberta Estanqueïtat  Estanqueïtat 
      
A.II.4.2.4 Sistema de compartimentació i acabats interiors 
Fase de control Treballs inicials Inspecció Assaig Unitat de mostreig Caract. A assajar 
Previ Marcatge CE Baranes    
Previ Marcatge CE Fusteria interior    
Previ Marcatge CE Paviments    
Previ Marcatge CE 
Revestiments 
verticals 
   
Posterior  Baranes 
Verificació de 
Seguretat al risc 
d’impacte 
1 Impacte 
Posterior  Paviments Assaig llliscabilitat  Lliscabilitat 
Posterior  
Revestiments 
verticals 
Adherència 
 
Adherència 
      
 
4.2.4 Sistema de instal·lacions 
Resum totes les 
instal·lacions 
Copia del projecte 
Bolletins o legalització 
Cables  
Marcatge CE 
Safates 
Mecanismes 
Equips 
Griferia Distintiu de Qualitat 
Homologació 358/1985 Tubs desaigües PVC 
ASSAIG 
Sanejament Proves d’estanqueïtat (CTE : HS-5, art. 5.6) 
Fontaneria Interiors: 
- Resistència mecànica 
- Estanqueïtat 
Particulars ACS: 
- Mesura del cabal i temperatura 
- Cabals simultanis 
- Temps tarda sortir aigua en funció del retorn 
- Mesura Temperatura de xarxa 
- Comprovacions a l’acumulador de la temperatura de sortida i aixetes 
Calefacció 
 
Certificat de la 
instal·lació segons el 
Reglament 
instal·lacions 
tèrmiques. Article23 
Certificat de la instal·lació segons model establert per l’administració competent. Una vegada finalitzada 
la instal·lació, realitzades les proves de posada en servei de la instal·lació que s’especifiquen en la IT 2, 
amb resultats satisfactoris, l’instal·lador autoritzat i el director de la instal·lació, quan la participació 
d’aquest últim sigui preceptiva, subscriuran el certificat de la instal·lació. Aquest contindrà com a mínim:  
 
- identificació i dades referents a les seves principals característiques tècniques   de la 
instal·lació realment executada; 
- identificació de l’empresa instal·ladora, instal·lador autoritzat amb carnet professional i del 
director de la instal·lació, quan la participació d’aquest últim sigui preceptiva; 
- els resultats de les proves de posada en servei realitzades d’acord amb la IT 2. 
- declaració expressa que la instal·lació ha set executada d’acord amb el projecte o memòria 
tècnica i que compleix amb els requisits exigits pel RITE. 
Elèctriques - Copia del projecte d’instal·lacions quan calgui 
- Documentació final de l’obra a traves del Butlletí de la instal·lació emes per l’electricista o per 
l’enginyer que hagi realitzat la legalització 
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A.II.5. Descripció dels controls a realitzar 
A.II.5.1 Enderrocs i Moviment de terres 
Control Execució Obra 
1. Control execució moviment de terres obres urbanització 
Replanteig 
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte 
executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria 
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció 
s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació 
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la seva correcta 
disposició. 
Execució 
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que 
es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta 
Materials 
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins 
de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica. 
 
Control Obra Acabada 
1. Verificació obra realitzada 
 
A.II.5.2 Estructura de formigó 
Control Documentació Subministraments 
1. Formigó de central. Albarà i documentació prèvia. EHE. 
Formigó fabricat a central. Albarà de Subministrament i documentació prèvia 
 
Control Distintius Qualitat 
1. Subministrament d'acer per formigó amb certificat EHE. 
Certificat o distintiu de qualitat. Subministrament de productes d'acer per formigó. 
 
Control Mitjançant Assaigs 
1. Formigó. Control 100% nivell normal EHE Formigó. 
Control 100% nivell normal segons article 88.4 de la EHE. Especificacions segons punt 4 d’aquest document. 
2. Formigó. Especificacions de durabilitat EHE Formigó. Especificacions relatives a la durabilitat 
3. Col·locació armadures als encofrats. Suports i separació 
 
Control Execució Obra 
1. Control d'execució de Fonamentació 
Replanteig 
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte 
executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria 
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció 
s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació 
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la seva correcta 
disposició. 
Execució 
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que 
es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta 
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Materials 
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins 
de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica. 
Control Obra Acabada 
1. Verificació obra finalitzada 
 
A.II.5.3 Estructura d’acer 
Control Documentació Subministraments 
1. Perns estructurals d'alta resistència UNE-EN 14399-1:2006. Declaració de prestacions. Perns estructurals  
d'alta resistència per precarga. Part 1: requisits generals 
2. Ancoratge metàl·lic estructurals per a formigó. ATE (Avaluació Tècnica Europea) i DAE (Document d'Avaluació 
Europeu). Ancoratges metàl·lics per formigó 
3. Soldadura. Metalls de soldadura per fusió. UNE-EN 13479:2005. Declaració de prestacions. Consumibles per 
soldeig. Productes per metalls d'aportació i fundents pel soldeig per fusió de materials metàl·lics 
4. Acer laminat en calent per construcció metàl·lica. UNE-EN 10025-1:2006. Declaració de prestacions. 
Productes laminats en calent, d'acer no aliat, per construccions metàl·liques d'ús general. Part 1: Condicions 
tècniques de subministrament. 
5. Unions soldades. Acreditació soldadors CTE SE-A. Estructures d'acer. Acreditació de soldadors. Unions 
soldades en obra segons Art 10.3 del CTE SE-A.  
6. Ancoratge químics estructurals per a formigó. ATE (Avaluació Tècnica Europea) i DAE (Document d'Avaluació 
Europeu). Ancoratges químics per formigó  
 
Control Mitjançant Assaigs  
1. Estructures d'acer. Tractaments de protecció CTE SE-A Estructures d'acer. Tractaments de protecció en obra 
segons Art 10.6 del CTE SE-A 
2. Assaigs control unions soldades. Estructura metàl·lica CTE-SE-A Assaigs de control d'unions soldades en 
estructura metàl·lica 
 
Control Execució Obra 
1. Control d'execució de Estructura d'acer 
Replanteig 
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte 
executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria 
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció 
s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació 
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la seva correcta 
disposició. 
Execució 
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que 
es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta 
Materials 
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins 
de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica. 
 
Control Obra Acabada 
1. Verificació obra finalitzada 
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A.II.5.4 Cobertes 
Control Documentació Subministraments 
1. Canalons suspesos i els seus accessoris CTE HS, UNE EN 607. Canalons suspesos i els seus accessoris de PVC-
U segons CTE HS 
2. Tela EFTE per cobertes i façanes. Declaració de prestacions. Xapa metàl·lica autoportant per a recobriment de 
cobertes i façanes. Especificacions i requisits de producte. 
3. Ganxo de seguretat prefabricat per cobertes UNE-EN 517:2006. Declaració de prestacions. Accessoris 
prefabricats per cobertes. Ganxo de seguretat per teulades 
4. Morters per paleteria. UN. Especificacions per morters de paleteria. Part 2. Declaració de prestacions. Morters 
per paleteria. 
 
Control Mitjançant Assaigs 
1. Assaigs d’estanqueïtat per a cobertes 
 
Control Execució Obra 
1. Control d'execució de Cobertes 
  Replanteig 
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte 
executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria 
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció 
s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació 
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la seva correcta 
disposició. 
Execució 
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que 
es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta 
Materials 
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins 
de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica. 
 
Control Obra Acabada 
1. Prova d'estanquitat de cobertes CTE HS1. Prova d'estanquitat de cobertes 
 
 
 
A.II.5.5 Tancaments exteriors 
Control Documentació Subministraments 
1. Morters per paleteria. UN. Especificacions per morters de paleteria. Part 2.  
Declaració de prestacions. Morters per paleteria. 
2. Característiques dels materials de façana CTE HS1. Especificacions dels components que conformen la fulla 
principal de la façana segons el tipus de material Declaració de prestacions. Certificat del fabricant que acrediti 
la succió de les fàbriques Especificacions de peces de fabrica per paleteria. Part 3: Blocs de formigó (àrids densos 
y lleugers) 
 
Control Mitjançant Assaigs 
1. Estanquitat panys façana a l'aigua d'escorrentia CTE HS1. Estanquitat de panys de façana a l'aigua 
d'escorrentia 
 
Control Execució Obra 
1. Control d'execució de Tancaments exteriors 
Replanteig 
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Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte 
executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria 
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció  
s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació 
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la seva correcta
 disposició. 
Execució 
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que 
es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta 
Materials 
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins 
de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica. 
 
Control Obra Acabada 
1. Verificació obra finalitzada 
 
A.II.5.6 Tancaments interiors 
Control Documentació Subministraments 
1. Morters per paleteria. UN. Especificacions per morters de paleteria. Part 2.  
Declaració de prestacions. Morters per paleteria. 
2. Peces ceràmiques per paleteria UNE-EN 771-1:2003 Declaració de prestacions. Certificat del fabricant que 
acrediti la succió de les fàbriques. Especificacions de peces de fabrica per paleteria. Part 1: peces d'argila cuita  
3. Guix i productes de guix per la construcció. UNE-EN 13279-1:2006. Declaració de prestacions. Guix i productes 
a base de guix per la construcció. Part 1: Definicions i Requisits 
 
Control Execució Obra 
1. Control d'execució de Tancaments interiors 
Replanteig 
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte 
executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria 
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció 
s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació 
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la seva correcta 
disposició. 
Execució 
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que 
es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta 
Materials 
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins 
de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica. 
 
Control Obra Acabada 
1. Verificació obra finalitzada 
 
A.II.5.7 Impermeabilitzacions 
Control Documentació Subministraments 
1. Làmina bituminosa armada per cobertes UNE-EN 13707:2005. 
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Declaració de prestacions. Làmines per a impermeabilització. Lamines bituminoses amb armadura per 
impermeabilització de cobertes. Definicions i característiques. 
2. Juntes de segellat performades UNE-EN 14188-3:2006. 
Declaració de prestacions. Juntes de segellat. Part 3. Especificacions per juntes performades 
 
Control Execució Obra 
1. Control d'execució de Impermeabilitzacions 
Replanteig 
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte 
executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria 
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció 
s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents  
Col·locació 
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la seva correcta 
disposició. 
Execució 
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que 
es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta 
Materials 
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins 
de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica. 
 
Control Obra Acabada 
1. Verificació obra finalitzada 
 
A.II.5.8 Acabats 
Control Documentació Subministraments 
1. Sostres suspesos UNE-EN 13964:2006. 
Declaració de prestacions. Sostres suspesos. Requisits i mètodes d'assaig 
2. Material per juntes de plaques de guix laminat UNE-EN 13963:2006. 
Declaració de prestacions. Material de juntes per plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i 
mètodes d'assaig. 
3. Guix i productes de guix per la construcció. UNE-EN 13279-1:2006. 
Declaració de prestacions. Guix i productes a base de guix per la construcció. Part 1: Definicions i requisits 
4. Plaques de guix laminat. UNE-EN 520:2005. 
Declaració de prestacions. Plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i mètodes d'assaig. 
5. Taulells derivats de la fusta UNE-EN 13986:2006. 
Declaració de prestacions. Taulells derivats de la fusta, per emprar-los en la construcció. Característiques, 
avaluació de conformitat i marcatge. 
6. Morters per arrebossat i enlluït UNE-EN 998-1:2003. 
Declaració de prestacions. Especificacions per morters de paleteria. Part Morters per arrebossat i enlluït. 
7. Adhesius per rajoles ceràmiques UNE-EN 12004:2001 (Act. UNE-EN 12004:2008) 
Declaració de prestacions. Adhesius per rajoles ceràmiques. Definicions i especificacions 
 
Control Mitjançant Assaigs 
1. Assaigs d’adherència rajoles de pedra. Assaigs de control de qualitat per a rajoles de pedra 
 
Control Execució Obra 
1. Control d'execució de Acabats 
Replanteig 
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte 
executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria 
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Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció 
s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació 
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la seva correcta 
disposició. 
Execució 
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que 
es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta 
Materials 
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins 
de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica. 
 
Control Obra Acabada 
1. Verificació obra finalitzada 
 
 
A.II.5.9 Paviments 
Control Documentació Subministraments 
1. Productes de segellat de juntes en fred UNE-EN 14188-2:2005. 
Declaració de prestacions. Productes per segellat de juntes. Part 1: Especificacions per productes de sellat. 
Aplicacions en fred 
2. Rajoles de formigó UNE-EN 1339:2004. 
Declaració de prestacions. Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes d'assaig 
3. Pastes autonivellants UNE-EN 13813:2003. 
Declaració de prestacions. Pastes autonivellants i pastes autonivellants per terres. Pastes autonivellants. 
Característiques i especificacions. 
4. Morters per paleteria. UN. Especificacions per morters de paleteria. Part 2. 
Declaració de prestacions. Morters per paleteria. 
 
Control Mitjançant Assaigs 
1. Paviments. Lliscabilitat de paviments CTE SU-1, UNE ENV 12633:2003. Paviments. 
Lliscabilitat de paviments 
 
Control Execució Obra 
1. Control d'execució de Paviments 
Replanteig 
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte 
executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria 
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció 
s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació 
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la seva correcta 
disposició. 
Execució 
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que 
es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta 
Materials 
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins 
de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica. 
 
Control Obra Acabada 
1. Verificació obra finalitzada 
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A.II.5.10 Elements practicables 
Control Documentació Subministraments 
1. Finestra i porta exterior sense resistència al foc UNE-EN 14351-1:2006. 
Declaració de prestacions. Finestres i portes per vianants exteriors. Norma de producte,  característiques de 
prestació. Part 1: finestres i portes per vianants exteriors sense característiques de resistència al foc i/o control 
de fugues de fum 
2. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat UNE-EN 14449:2006 
Declaració de prestacions. Vidre per edificació. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat. Avaluació de 
la conformitat 
3. Ferramentes. Panys, baldes i tancadors mecànics UNE-EN 12209:2004  
Declaració de prestacions. Ferramentes per edificació. Panys i baldes. Panys, baldes i tancadors mecànics. 
Requisits i mètodes d'assaig (Portes tallafoc/estanques al fum) 
4. Recepció de Fusteria. Característiques CTE HE-1 Recepció de Fusteria.  
Característiques d'estanqueïtat de les fusteries segons CTE HE-1 
 
Control Distintius Qualitat 
1. LACAT AMB SEGELL DE QUALITAT QUALICOAT 
 
Control Mitjançant Assaigs 
1. Vidre d'edificació. Seguretat risc d'impacte CTE SU-2, UNE EN 12600:2003 Vidre d'edificació. Seguretat front 
al risc d'impacte segons CTE SU-2 y UNE EN 12600:2003 
 
Control Execució Obra 
1. Control d'execució de Elements practicables 
Replanteig 
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte 
executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria 
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció 
s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació 
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la seva correcta 
disposició. 
Execució 
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que 
es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta 
Materials 
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins 
de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica. 
 
Control Obra Acabada 
1. Verificació obra finalitzada 
 
A.II.5.11 Sanejament 
Control Documentació Subministraments 
1. Tubs i accessoris de PVC-U CTE HS1; UNE EN 1453-1 
Tubs i accessoris de PVC-U (Policlorur de vinil no plastificat) amb tubs de paret estructurada per evacuació 
d'aigües residuals 
2. Juntes electromèriques d'elastòmers termoplàstics UNE-EN 681-2:2001 
Declaració de prestacions. Juntes electromèriques. Requisits dels materials per juntes d'estanqueïtat de tubs 
emprats en canalitzacions d'aigua i en drenatge. Part 2 Elastòmers termoplàstics. 
3. Adhesius materials termoplàstics sense pressió UNE-EN 14680:2007 
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Declaració de prestacions. Adhesius per sistemes de canalització en materials termoplàstics sense pressió. 
Especificacions 
 
Control Execució Obra 
1. Control d'execució de Sanejament 
Replanteig 
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte 
executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria 
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció 
s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació 
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la seva correcta 
disposició. 
Execució 
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que 
es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta 
Materials 
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins 
de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica. 
Control Obra Acabada 
1. Prova d'estanqueïtat i resistència conductes DB HS-5 Prova d'estanqueïtat i resistència mecànica dels 
conductes de sanejament segons l'Art 5,6 de HS-5 
 
A.II.5.12 Electricitat i il·luminació 
Control Documentació Subministraments 
1. Material elèctric BT RD 7/1988; REAL DECRETO 154/1995 Material elèctric per instal·lacions de baixa tensió 
2. Lluminàries segons CTE HS-3 CTE HE-3 lluminàries que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions 
del projecte i amb la secció HE 3, eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació, del CTE HE-3. 
 
Control Execució Obra 
1. Control d'execució de Electricitat i contribució fotovoltaica 
Replanteig 
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte 
executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria 
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció 
s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació 
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la seva correcta 
disposició. 
Execució 
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que 
es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta 
Materials 
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins 
de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica. 
 
Control Obra Acabada 
1. Verificació obra finalitzada 
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A.II.5.13 Aigua freda i ACS 
Control Documentació Subministraments 
1. Tubs Polietilè ret (PE-X) / instal·lacions d'aigua CTE-HS4; UNE-EN 15875 
Certificat de conformitat a norma. Tubs Polietilè reticulat (PE-X) per instal·lacions interiors d'aigua freda i calenta 
2. Adhesius materials termoplàstics sota pressió UNE-EN 14814:2007 
Declaració de prestacions . Adhesius per sistemes de canalització de materials termoplàstics per fluids líquids a 
pressió. Especificacions 
3. Juntes electromèriques d'elastòmers termoplàstics UNE-EN 681-2:2001 
Declaració de prestacions. Juntes electromèriques. Requisits dels materials per juntes d'estanqueïtat de tubs 
emprats en canalitzacions d'aigua i en drenatge. Part 2 Elastòmers termoplàstics. 
4. Vàters i conjunts de vàters amb sifó incorporat UNE-EN 997:2004 
Declaració de prestacions. Vàters i conjunt de vàters amb sifó incorporat 
5. Lavabos UNE-EN 14688:2007 
Declaració de prestacions. Aparells sanitaris. Lavabos. Requisits funcionals i mètodes d'assaig 
6. Urinaris murals UNE-EN 13407:2007 
Declaració de prestacions. Urinaris murals - Requisits funcionals i mètodes d'assaig Control Distintius Qualitat 
7. Griferia sanitària RD 358/1985 
Declaració de prestacions. Griferia sanitària per emprar en locals d'higiene corporal, cuines i rentadors 
 
Control Execució Obra 
1. Control d'execució de Aigua, ACS, contribució solar 
Replanteig 
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte 
executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria 
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció 
s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació 
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la seva correcta 
disposició. 
Execució 
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que 
es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta 
Materials 
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins 
de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica. 
 
Control Obra Acabada 
1. Proves particulars d'instal·lacions de ACS CTE HS-4 Proves particulars d'instal·lacions d'Aigua Calenta Sanitària 
segons article 5.2.1.2 del CTE HS-4.Certificat final de l'instal·lador 
2. Proves d'instal·lacions interiors d'aigües CTE HS-4 Proves d'instal·lacions interiors 
d'aigües segons article 5.2.1.1 del CTE HS-4. Certificat final d'instal·lador. 
 
 
 
A.II.5.14 Protecció al foc (IPC) 
Control Documentació Subministraments 
1. Extintors portàtils d'incendis UNE-EN 3; UNE 23110-15:2002 
Declaració de prestacions. Extintors portàtils d'incendis 
 
Control Distintius Qualitat 
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Control Execució Obra 
1. Control d'execució de Protecció al foc (IPC) 
Replanteig 
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte 
executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria 
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció 
s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació 
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la seva correcta 
disposició. 
Execució 
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que 
es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta 
Materials 
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins 
de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica. 
 
Control Obra Acabada 
 
A.II.5.15 Telecomunicacions (ITC) 
Control Documentació Subministraments 
1. Equips per instal·lacions de telecomunicacions RD 1890/2000 Equips i aparells per instal·lacions de 
telecomunicacions 
 
Control Execució Obra 
1. Control d'execució de Telecomunicacions (ICT) 
Replanteig 
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte 
executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria 
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció 
s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació 
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la seva correcta 
disposició. 
Execució 
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que 
es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta 
Materials 
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins 
de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica. 
 
Control Obra Acabada 
1. Verificació obra finalitzada 
 
A.II.6. Programa de control del formigó (lots) 
El programa de control del formigó té la finalitat de comprovar que la resistència del formigó realment subministrat a 
l’obra es conforme a la resistència característica especificada en el projecte, d’acord amb els criteris de seguretat i 
garantia per a l’usuari definits en l’article 86 de la EHE. 
Els assaigs de resistència a compressió es realitzaran d’acord amb l’apartat 86.3.2 de la EHE. La seva freqüència i els 
criteris d’acceptació aplicables seran en funció de: 
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a) En el seu cas, la possessió d’un distintiu de qualitat i el nivell de garantia per al qual es hagi efectuat el 
reconeixement oficial del mateix. 
b) La modalitat de control que s’adopti en el projecte i que podran ser: 
a. Modalitat 1. Control estadístic (art.86.5.4) 
b. Modalitat 2 Control 100 per 100 (art.86.5.5) 
c. Modalitat 3 Control indirecte (art.86.5.6) 
En el nostre cas elegim una planta subministradora de formigó sense distintiu de qualitat i una modalitat al 100x100, 
donat que el volum, superfície, freqüència i temps ens dona que analitzem totes les amasades que es subministren. 
Aquesta modalitat de control es d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que s’adopti abans de l’inici del 
subministrament del formigó i la conformitat de la resistència del formigó es comprovarà determinant-la en totes les 
pastades sotmeses a control i calculant, a partir dels sues resultats, el valor de la resistència característica real, Fc,real. 
A continuació es detalla el programa de control del formigó de l’obra que estem realitzant  amb un esquema, designant 
la zona de control amb les diferents variants que marca l’article 86 de la instrucció EHE i la taula 86.5.4.1. dimensió 
màxima dels lots de control de la resistència per formigons, amb el criteri de planta sense distintiu de qualitat. 
ELEMENT 
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Fonaments 30 C 3,05 1 3 2 100 1 1 1 2 3 6 1 1 100% 
Sostre PB 25 F 11,6 1 2 1 250 1 2 1 1 3 3 2 2 100% 
Biga Coberta 25 C 15,85 1 2 1 100 1 2 1 1 3 3 2 2 100% 
Totals     30,5 m3             4     5 5 100% 
 
• Criteris d’acceptació o rebuig 
o Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de fc,real correspon a la resistència de la pastada que, 
una vegada ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n =0,05 N, arrodonint-se 
n per excés.  
o Quan el número de pastades que es vagin a controlar sigui igual o menor que 20, fc,real serà el valor de 
la resistència de la pastada més baixa trobada en la sèrie.  
o El criteri d'acceptació per a aquesta modalitat de control es defineix per la següent expressió:  
fc,real ≥ fck 
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A.II.7. Programa de control del acer (lots) 
Té per objecte definir els procediments per a comprovar la conformitat, abans del seu muntatge a l’obra de: Malles 
electrosoldades, Armadures elaborades i Ferralla armada. Serà d’aplicació tant en el cas d’una instal·lació industrial aliena 
a l’obra, com en el cas de que s’hagin preparat a les pròpies instal·lacions de la mateixa. 
    Series corresponents als diàmetres per assaigs segons UNE-EN 10080:2006 
  Ut 
Quantitat 
Kg / Ut 
Unitats 
ml / m2  
/m3 
Sèrie Fina 
Ø ≤ 10 
Sèrie Mitja 
10 < Ø ≤ 20 
Sèrie Gruixuda 
20 < Ø ≤ 32 Total 
Totals       Repercussió 277 Repercussió 692 Repercussió 415 1.384 
Bigues m3 47,46 15,85 20% 150 50% 376 30% 226   
Sostre 20+4 m2 2,53 232,1 20% 117 50% 294 30% 176   
Fonaments m3 14,52 3,05 20% 9 50% 22 30% 13   
Malla sostre m2 663,73 1,65           1.095 1.095 
Kg armadures               2.479 
 
 
Lots cada 
30 t 
Distintiu 
Qualitat Acer 
Distintiu 
Qualitat 
Ferralla 
Procés de 
redreçat 
Certificat 
d'adherència 
Núm Ø amb 
redreçat 
Malles 
amb 
distintiu 
Soldadura 
1 SI NO SI SI 2 SI SI 
 
 
 Procedeix Mostres 
Número 
Assaigs 
Diàmetres 
Exigènci
a assaigs 
(Per 
escrit de 
la DF) 
Total 
assaigs 
(Assaigs x 
Lot i 
Mostra) 
A 
realitzar 
Tracció  / caracterització        
Sèrie fina SI 1 1 Ø 8 NO 1 1 
Sèrie mitja SI 1 1 Ø 16 NO 1 1 
Sèrie gruixuda SI 1 1 Ø 32 NO 1 1 
Amb Soldadura  
       
Tracció Ø menors SI 4 1 Ø Menors NO 4 4 
Doblegat/desdoblegat Ø majors SI 4 1 Ø Majors NO 4 4 
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 Procedeix Mostres Número 
Assaigs 
Diàmetres 
Exigènci
a assaigs 
(Per 
escrit de 
la DF) 
Total 
assaigs 
(Assaigs x 
Lot i 
Mostra) 
A 
realitzar 
Amb redreçat        
Característiques geomètriques SI 1 0 Ø redreçats NO 0 0 
Altura de corruga SI 1 4 Ø redreçats NO 6 6 
Caracterització geomètrica Control execució per Director de l'Execució     
Correspondència Ø  SI 15 1   15 15 
Alineació i altres SI 15 1   15 15 
Num. elements Ferralla SI 15 1   15 15 
Distància barres Ferralla SI 15 1   15 15 
Malles  Tipus malles 
     
Carrega despagament nus NO 2 0  SI 0 0 
        
Certificat de subministrament       SI 
 
 
A.II.8. Pressupost del control de qualitat 
El pressupost del control de qualitat de l’obra de l’Església Vella de Garcia queda definit en l’apartat dels amidaments i 
del pressupost del conjunt del projecte, quantificat en : 
Pressupost d’Execució Material (PEM).......................................................................................................4.903,22 € 
13 % Costos Generals SOBRE 4.903,22€.........................................................................................................637,41€ 
6 % Benefici Industrial 4.903,22€....................................................................................................................294,19€ 
 
Subtotal      5.834,82€ 
21% IVA SOBRE 5.834,82€...........................................................................................................................1.225,31 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE              7.060,13€ 
(Set mil seixanta euros amb tretze cèntims d’euro) 
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BLOC 3 – ANNEX 3 
EGR – Estudi de Gestió de Residus 
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A.III - ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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A.III.1.- Identificació i dades generals de l’obra 
 
A.III.1.1 Identificació de l’obra 
Descripció de l’obra: 
Rehabilitació de l’Església Vella del municipi de Garcia situada a la comarca de la Rivera d’Ebre. 
La construcció a la que es refereix el present treball es situa en el  
ADREÇA Carrer Església, núm. 13 REF.CADASTRAL 2869614CF0527B0001LQ 
ZONA / BARRI --- COORDENADES UTM 31N (41o 8’ 19” N – 0o 38’ 58” E) 
POBLACIÓ Garcia CODI POSTAL 43749 
COMARCA Rivera d’Ebre PROVÍNCIA Tarragona 
 
A.III.1.2 Agents de l’obra 
Autor del projecte: 
Robert Albà Mesalles NIF 43742XXXM 
TITULACIÓ: Estudiant d’últim curs d’Arquitectura Tècnica 
ADREÇA Carrer Jaume II NÚMERO 69 
ZONA / BARRI Cap-Pont POBLACIÓ Lleida 
CODI POSTAL 25001 COMARCA Segrià 
TELÉFON 639 343 XXX FAX ---- 
Propietat: 
DIÒCESIS DE TORTOSA NIF R4300002E 
ADREÇA Carrer La Croera NÚMERO 9 
ZONA / BARRI --- POBLACIÓ Tortosa 
CODI POSTAL 43500 COMARCA Baix Ebre 
TELÉFON 977 511 060 FAX ---- 
Sol·licitant: 
AJUNTAMENT DE GARCIA NIF P4306600J 
ADREÇA Carrer Major NÚMERO 49 
ZONA / BARRI --- POBLACIÓ Garcia 
CODI POSTAL 43749 COMARCA Rivera d’Ebre 
TELÉFON 977 400 638 FAX ---- 
Autor del Estudi de Gestió de Residus: 
Robert Albà Mesalles NIF 43742XXXM 
TITULACIÓ: Estudiant d’últim curs d’Arquitectura Tècnica 
ADREÇA Carrer Jaume II NÚMERO 69 
ZONA / BARRI Cap-Pont POBLACIÓ Lleida 
CODI POSTAL 25001 COMARCA Segrià 
TELÉFON 639 343 XXX FAX ---- 
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A.III.2. - Normativa 
Aquest projecte complementari es redacta per obtenir els residus provinents dels processos constructius i els materials 
emprats en el projecte-treball final de grau, donant compliment L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició estableix un precedent a nivell nacional en 
la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. 
El present annex-estudi de gestió de residus de l’obra també es redacta donant compliment a la normativa autonòmica i 
estatal d’aplicació, concretament el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció; així com també el Real Decret 105/2008, de 1 de 
febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 
 
A.III.3. - Marc Legislatiu 
A continuació es detalla en un resum les principal normatives d’aplicació en aquest treball final de grau: 
− Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
enderroc. 
− Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 
els edificis. 
− Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 
− Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 
residus i la llista europea de residus. 
− Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 
− Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus 
Tòxics i Perillosos. 
− Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
− Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 
− Ley 10/98, de 21 de abril, de residus 
 
A.III.4. - Definició de conceptes (art. 2 RD 105/2008, art 3 Llei 22/2011) 
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte general en una obra de construcció o de demolició, 
del qual el seu posseïdor (contractista) es despendrà p tindrà intenció o obligació de desprendre’s. 
Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en l’annex III, i el que 
pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels 
quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no 
es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta 
negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o 
perjudicial per a la salut humana.  
La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En 
cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 
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Productor de residus de construcció i demolició (promotor): 
• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les 
obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica 
titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 
• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que 
ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició. 
 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició (constructor): la persona física o jurídica que tingui al seu poder els 
residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de 
residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes 
i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors 
per compte aliè. 
 
A.III.5. – Tipologia de residus generats (art. 2 RD 105/2008, art 3 Llei 22/2011) 
A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el Catàleg 
Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de 
llista única, s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus 
de Catalunya (CRC), tot i que aquests no té perquè coincidir. 
El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre 
que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva 
classificació. 
 
A.III.5.1 – Residus principals segons el CER de la construcció i demolició 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
 
- Terres 
- Roca 
- Formigó (paviments, murs, ...) 
- Mescles bituminoses 
- Cablejat elèctric 
- Restes vegetals 
- Metalls 
- Maons 
- Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:  
RESIDUS NO ESPECIALS. 
(17) Residus de construcció i d’enderrocs 
RUNA: 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
FUSTA: 
17 02 01 Fusta 
PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic 
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FERRALLA: 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, 
revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors 
que contenen PCB). 
17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies 
perilloses. 
17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes. 
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER 
RESTES VEGETALS: 
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de Construcció i 
Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 
02 01 07 Residus de silvicultura. 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 
- Paper i cartró 
- Envasos, draps de neteja i roba de treball 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats en cap altra 
categoria. 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.  
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A.III.6. – Mesures de minimització i prevenció de residus 
Com a norma general, es preveu que les obres de construcció compleixin una sèrie de requisits que asseguraran una bona 
gestió dels residus, a més de tenir en compte la finalitat dels mateixos, també s’establiran vies per prevenir i minimitzar 
la seva producció i per reduir el volum de residu destinat a tractament extern mitjançant la reutilització de restes i 
materials dins la mateixa obra, en la mesura que fos possible. 
D’aquesta manera es preveu que durant l’execució de l’obra es tinguin en compte una sèrie de mesures, les qual  
s’enumeren a continuació. La identificació de les accions principals en relació a la minimització i prevenció dels residus es 
realitza a través del següent qüestionari, a mode de control de bones pràctiques: 
 
FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE SI NO 
1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al 
mateix emplaçament? 
X  
2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus? 
X  
3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat 
de material a emprar? 
 X 
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X  
5 
S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra La 
reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 
aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el 
Plec de Prescripcions Tècniques. 
X  
6 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització 
de regates durant la fase d’instal·lacions? 
X  
7 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar els 
retalls? 
X  
8 
S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el 
procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada 
si no s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 
     - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 
     - solucions de parquet flotant front l’encolat 
     - solucions de façanes industrialitzades 
     - solucions d’estructures industrialitzades 
     - solucions de paviments continus 
X  
9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 
materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 
 X 
10 ... (Altres bones pràctiques)   
 
A.III.7. – Estimació de la generació de residus en tones, m3 i per fases d’obra 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu 
generar per poder planificar la seva correcta gestió. 
− Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 
− Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 
− Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 
Per la realització dels càlculs i  realització de l’estimació de les quantitats que es preveu generar i determinar la seva 
naturalesa ens hem ajudat amb el programa informàtic TCQGMA amb la base de dades BEDEC 2018. 
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Tot seguit s’adjunten en forma de taula uns valors de referència procedents d’estudis realitzats per les entitats que han 
col·laborat en la redacció d’aquesta Guia. A la web de l’Agència Catalana de residus, també es pot consultar la codificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Taula 1. Residus d’obra nova 
RESIDUS D’OBRA NOVA 
Codi CER Tipologia Volum Pes 
Fase de fonamentació i estructures 
Inert, No Especial, 
Especial 
m3 residu/m2 
construït 
T residu/m2 construït 
170101 (formigó) Inert 0.004810 0.006332 
170103 (material ceràmic) Inert 0.000523 0.000481 
170407 (metalls barrejats) No Especial 0.002264 0.000555 
170201 (fusta) No Especial 0.009580 0.003370 
170203 (plàstic) No Especial 0.002896 0.000330 
150101 (envasos de paper i cartró) No Especial 0.000893 0.000066 
150110* (envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan contaminats per 
elles) 
Especial 0.000537 0.000032 
Fase de tancaments    
170101 (formigó) Inert 0.020910 0.025274 
170103 (material ceràmic) Inert 0.042730 0.039457 
170407 (metalls barrejats) No Especial 0.000635 0.000293 
170201 (fusta) No Especial 0.002605 0.000501 
170203 (plàstic) No Especial 0.003140 0.000427 
170904 (residus barrejats de la construcció i de 
l’enderroc de diferents dels especificats en el 
codis 170901, 170902 i 170903) 
No Especial 0.000513 0.000267 
150101 (envasos de paper i cartró) No Especial 0.004761 0.000363 
150110* (envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan contaminats per 
elles) 
Especial 0.000537 0.000022 
Fase d’acabats    
170101 (formigó) Inert 0.022327 0.025857 
170103 (material ceràmic) Inert 0.008551 0.006796 
170802 (materials de construcció realitzats amb 
guix diferents dels especificats en el codi 170801*) 
No Especial 0.009720 0.004927 
170201 (fusta) No Especial 0.004402 0.000851 
170203 (plàstic) No Especial 0.007318 0.001066 
170904 (residus barrejats de la construcció i de 
l’enderroc de diferents dels especificats en el 
codis 170901, 170902 i 170903) 
No Especial 0.000465 0.000247 
150101 (envasos de paper i cartró) No Especial 0.008321 0.000612 
150110* (envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan contaminats per 
elles) 
Especial 0.002312 0.000077 
Total per tipologies Inert – Formigó (170101) 0.048017 0.057463 
 Inert – Ceràmica (170103) 0.051804 0.046734 
NE – Barreja (170904) 0.002899 0.000848 
NE – Guix (170802) 0.009720 0.004927 
NE – Metall (170407) 0.002899 0.000848 
NE – Fusta (170201) 0.016587 0.004722 
NE – Plàstic (170203) 0.013354 0.001823 
NE – Cartró (150101) 0.005654 0.000429 
Especial (150110) 0.001074 0.000054 
TOTAL  0.152038 0.117848 
 
2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 
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Taula 2. Taula per a la definició de la tipologia i l’estimació de residus d’enderroc d’edifici (Obra de 
fàbrica) 
ENDERROC EDIFICI D’OBRA DE FABRICA 
Materials Tipologia Volum real Volum aparent Pes 
 Inert, No Especial, 
Especial 
m3 residu/m2 
construït 
m3 residu/m2 
construït 
T residu/m2 
construït 
170102 (maons) i 170103 
(teules i materials ceràmics) 
Inert 0.000668 0.000902 0.001624 
170101 (formigó) Inert    
170802 (materials de 
construcció realitzats amb guix) 
No Especial    
170407 (metalls barrejats) No Especial 0.000169 0.000228 0.000410 
170201 (fusta) No Especial 0.000759 0.001025 0.001846 
170202 (vidre) Inert    
170203 (plàstic) No Especial    
170904 (residus barrejats de 
construcció i enderroc) 
No Especial 0.161390 0.217876 0.435752 
Total 0.162986 0.220031 0.439632 
Total per tipologies Inert 0.000668 0.000902 0.001624 
No Especial 0.162318 0.219129 0.438008 
Especial    
 
Taula 3. Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’excavació 
PES DELS RESIDUS D’EXCAVACIÓ 
Material Codi CER 
Tipologia Pes 
Inert, No Especial, 
Especial 
Kg/m3 residu real Kg/m3 residu real 
Terrenys naturals  
Grava i sorra compacta 170504 (terres i pedres 
que no contenen 
substàncies perilloses) 
Inert 2000 1670 
Grava i sorra solta 
Inert 1700 1410 
Argiles 010409 (residus de 
sorra i argiles) 
Inert 2100 1750 
Rebliments  
Terra vegetal 200202 (terra i pedres) Inert 1700 1410 
Terraplè 170504 (terres i pedres 
que no contenen 
substàncies perilloses) 
Inert 1700 1410 
Pedraplè 
Inert 1800 1500 
Total per tipologies 
Inert 11000 9150 
No Especial   
Especial   
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Taula 4. Inventari de residus Especials per a les activitats d’enderroc (enderroc, reparació o reforma) 
MODEL D’INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc, reparació o reforma) 
Codi CER S’ha detectat? Quantitat 
  Si No T m3 u. 
TERRES CONTAMINADES 
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres 
contaminades) 
170503* 
 
X 
   
AMIANTS 
- Flocatges amb amiant d’estructures metàl·liques 170605*  X    
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, 
granotes, caretes, etc.) 
170605* 
 
X 
   
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*  X    
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*  X    
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*  X    
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*  X    
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605*  X    
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*  X    
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*  X    
TOTAL AMIANT 
RESIDUS D’EQUIPS ELECTROCS I ELECTRONICS 
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb 160211*  X    
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA 
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses 
200121* 
 
X 
   
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*  X    
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir 
substàncies perilloses (detergents, combustibles, pintures, 
vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.) 
(el codi CER 
dependrà del 
tipus de 
residu) 
 
X 
   
- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per 
exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sols 
a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles 
que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 
170902* 
 
X 
   
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos 
mesclats) que contenen substàncies perilloses 
170903* 
 
X 
   
 
A.III.8. – Operacions de gestió de residus 
A continuació es detallen les operacions de gestió de residus comprenen en el treball final de grau – Rehabilitació de 
l’Església Vella de Garcia. 
1. Neteja i obres complementàries 
Un cop finalitzada la desconstrucció de l’edifici cal dur a terme la neteja de la totalitat del solar per tal de deixar-lo 
preparat per a una futura nova construcció o urbanització. Quan el sòl de l’edifici hagi estat en contacte amb productes 
tòxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial per inertitzar-lo. 
 
En cas que durant el procés de desconstrucció de l’edifici s’hagi d’extreure algun element o mobiliari urbà, o com a 
previsió per si se’n pogués malmetre algun, s’haurà de preveure la seva reparació o reposició per tal de deixar l’entorn 
en l’estat que presentava abans d’iniciar l’obra. 
2. Mesures de minimització i prevenció de residus 
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Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus produïts en una 
obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat. 
Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer 
una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord 
amb: 
- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última 
opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge 
o a qualsevol altre tipus de valorització. 
Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha d’estar formada 
per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats 
de la resta). 
En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus 
inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si 
tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 
Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i 
demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té 
menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament 
cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat 
(en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 
És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar 
d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 
- Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 
- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 
tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 
La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris 
generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador. 
Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir. 
Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, transferència o de 
dipòsits controlats). 
Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d’un procés de 
matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de ferms. 
Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en funció del punt 
de reutilització i de les propietats definides en el projecte. 
Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 
Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la seva 
reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un 
valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades. 
3. Gestió segons tipologia de residu. No Especials 
Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de 
formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. 
Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el nombre de 
contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de l’obra. 
Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys 
opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una 
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en 
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els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per requeriment del 
Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 
tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas 
més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa 
i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament. 
La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es regula la 
producció i la gestió de residus de producció i demolició. No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials 
procedents de l’obra que puguin reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada. 
Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en varis contenidors, 
en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 
La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 
Contenidor de residus inerts 
Runes. LER 170107 
Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i restes d’obra, 
s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus. 
Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, 
materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel 
Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.  
Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes. 
Terres no aptes. LER 170504 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes s’ha de verificar 
que no es troben barrejades amb altres residus. 
S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta bàsicament d’argiles, 
terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos 
de la mateixa obra. 
Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 
Vidre. LER 170202 
Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. Generalment s’originen en obres d’edificació. 
Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 
Contenidors de residus no especials 
Ferralla. LER 170407 
Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en estructures. 
Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal transportar-los al 
taller per optimitzar-ne la gestió. 
Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 
Fusta. LER 170201 
S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de materials 
(palets). 
Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a residus especials 
i el seu codi és LER-170204. 
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S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb destinació a un 
gestor autoritzat. 
Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 
Paper i cartró. LER 200101 
Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 
S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge. 
Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. 
Plàstics. LER 170203 
Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els residus 
d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats. 
S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge. 
Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. 
PVC (Plàstics). LER 170203 
Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor  autoritzat (no es pot barrejar 
amb la resta de plàstics). 
S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i fusteria de PVC. 
Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals). 
Residus biodegradables. LER 200201 
Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a les obres. En 
cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les 
mesures preventives adequades per evitar incendis. 
En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent. 
Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un contenidor de 
restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat. 
Materials absorbents. LER 150203 
La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats accidentalment al sòl. 
S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en aquests llocs de treball és habitual 
la utilització de draps per netejar peces. 
En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que s’hagi netejat 
amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 
150202. 
Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. Segregació 
en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat. 
Llots de bentonita. LER 170504 
Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. 
La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva reutilització en 
diferents fonamentacions de la mateixa obra. Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació. 
Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i deposició en dipòsit 
de terres i runes. Deposició de residus inerts. 
Restes de menjar. LER 200108 
S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 
Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida d’escombraries. 
Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 
Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de contenidors en funció de 
les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestió de residus 
a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de 
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residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus 
orgànics per als treballadors, i d’uns de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 
Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses 
subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri). 
4. Gestió segons tipologia de residu. Especials 
S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les seves 
característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. 
Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en 
el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més 
perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 
En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot aquell que figuri en 
la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos que els hagin contingut, els 
que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat 
amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals. 
Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, abassegaments 
separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 
- Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de demanar 
permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus 
de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. 
En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 
o El codi d’identificació del residu. 
o El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 
o La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 
Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la gestió òptima: 
valorització, reutilització, deposició controlada, etc. S’adoptaran les mesures següents: 
- El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit. 
- S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o altres 
residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i 
lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades. 
- Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil. 
- Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol vessament no 
pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a l'obra. 
A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 
Residus productes químics perillosos. LER 160506 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
S’ha d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts. 
Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, coles, etc., però 
generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, 
dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En 
qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar 
en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 
Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres materials 
inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 
Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. 
En aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 
desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 
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Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i 
regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. 
Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 
Aerosols. LER - 150111 
Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les referències. 
Gestió: Tractament específic. 
Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 
Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 
 
Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 
Gestió: Regeneració d’olis minerals. 
Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i 
regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de 
residus no halogenats. 
Filtres usats d’oli. LER 160107 
Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb destinació a gestor 
autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 
Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 
Bateries usades. LER 160601 
Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva manipulació s’han 
d’evitar les ruptures i vessaments. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 
Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 
El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat per 
assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de ser 
evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la 
presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per 
afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 
Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament per evaporació i 
tractament fisicoquímic. 
Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 
En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 
Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest residu es 
genera bàsicament en operacions de desconstrucció. 
La manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 
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Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i policlorterfenils, i dels 
aparells que els continguin. 
Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 
Fluorescents Usats. LER 200121 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 
La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix consum. 
Gestió: Recuperació de fluorescents. 
Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
Se’n generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són molt 
tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 
 
5. Senyalització dels contenidors 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva 
prevista. 
Inerts 
 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
No especials barrejats 
 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). Aquest 
símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, 
caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
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CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de manera genèrica i 
pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal 
tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb 
la legislació de residus especials. 
6. Destí dels residus segons tipologia 
El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha una solució 
única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada residu, el volum, la 
procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de directrius 
administratives. 
Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com que són 
especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura 
del possible el perill de radiació. 
Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 
Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a alguna operació 
de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, 
ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva 
prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi 
ambient. 
En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf anterior als 
abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb la 
definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula 
l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats 
únicament en aquesta població aïllada. 
Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen aquesta informació, 
entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les 
diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 
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Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents. 
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o 
triatge i abocament a dipòsit controlat). 
Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la comunitat, 
Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 
A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la comunitat Autònoma 
corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents següents: 
-Fitxes d’acceptació. 
-Fulls de seguiment. 
-Fulls de seguiment itinerant. 
-Justificant de recepció del residu. 
En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per l’autoritat 
corresponent.. 
A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de construcció i 
demolició. 
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de residus i 
desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la normativa 
d’aplicació. 
Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d’ésser 
formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 
El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’estudi 
o, en cas contrari, justificar-ho. 
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A.III.9. – Fitxes resum de la gestió dels residus  
Taula 5. Fitxa resum de la gestió dels residus dintre de l’obra 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
1 Separació segons 
tipologia de residu 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra. 
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per 
cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 
següents quantitats indicades a continuació. 
  □ Formigó: 160 T 
  □ Maons, teules, ceràmics: 80 T 
  □ Metall: 4 T 
  □ Fusta: 2 T 
  □ Vidre: 2 T 
  □ Plàstic: 1 T 
  □ Paper i Cartró: 1 T. 
 
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 
2010), les quantitats passaran a ser la meitat). 
Especials □ zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 
 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.  
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del 
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
-  Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids 
per tal d’evitar fuites 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 
Inerts □ contenidor per Inerts barrejats      □ contenidor per Inerts Formigó 
□ contenidor per Inerts Ceràmica      □ contenidor per altres inerts 
□ contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 
No Especials □ contenidor per metall                       □ contenidor per fusta 
□ contenidor per plàstic                       □ contenidor per paper i cartró 
□ contenidor per ...                               □ contenidor per ... 
□ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
□ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 
Inerts + No Especials Inerts + No Especials:     □ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
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(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor 
que li faci un tractament previ. 
2 Reciclatge de residus petris inerts 
en la pròpia obra 
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(kg): 0                  (m3): 0 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 
vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus 
petris) 
(kg): 0                  (m3): 0 
3 Senyalització dels 
contenidors 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 
Inerts 
 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
No Especials barrejats 
 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits 
de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, 
no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell 
específic per a cada tipus de residu: 
 
Fusta                                     ferralla            paper i cartó      plàstic              cables  
                                                                                                                             elèctrics 
 
Especials 
 
CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als 
residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en 
compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons 
o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials 
 
Per seleccionar la instal·lació més propera a l’obra s’ha cercat en la pagina Web de l’Agència de Residus de Catalunya 
(www.arc-cat.net), on si troben ubicades les diferents instal·lacions de gestió autoritzades que existeixen en el nostre 
país, admès aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 
transvasament i abocament dipòsit controlar) 
La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 
a) Directament per codi CER, a partir del vincle existent a la pagina principal 
b) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pagina principal. 
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Taula 6. Fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS  FORA DE L’OBRA 
4 Destí dels residus segons 
tipologia 
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra 
on es proposa gestionar els residus de la construcció: 
Inerts 
Quantitat estimada Gestor 
Observacions 
Tones m3 Codi Nom 
□Reciclatge      
□Planta de transferència      
□Planta de selecció      
□Dipòsit 183.03 130.37 E-1163.10 Dipòsit controlat de 
Vinebre 
 
Residus No Especials 
Quantitat estimada Gestor 
Observacions 
Tones m3 Codi Nom 
□Reciclatge:      
□Reciclatge de metall      
□Reciclatge de fusta      
□Reciclatge de plàstic      
□Reciclatge paper-cartó      
□Reciclatge altres      
□Planta de transferència      
□Planta de selecció      
□Dipòsit      
Residus Especials 
Quantitat estimada Gestor 
Observacions 
Tones m3 Codi Nom 
□Instal·lació de gestió de 
residus especials 
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A.III.10. – Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus 
 
Imatge 1 – Plànol implantació obra 
Queda definit l’espai enumerat amb el número 5 en el qual es destina una zona especifica per la selecció i/o classificació 
de la runa generada en obra i segons criteri especificat en els apartats anteriors. 
 
A.III.11. – Pressupost del estudi de gestió de residus 
El pressupost del estudi de gestió de residus de l’obra de l’Església Vella de Garcia queda definit en l’apartat dels 
amidaments i del pressupost del conjunt del projecte, quantificat en : 
Pressupost d’Execució Material (PEM).......................................................................................................3.553,66 € 
13 % Costos Generals SOBRE 3.553,66€.........................................................................................................461,97€ 
6 % Benefici Industrial 3.533,66€....................................................................................................................213,21€ 
Subtotal      4.228,85€ 
21% IVA SOBRE 5.834,82€..............................................................................................................................888,05 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                                          5.116,91€ 
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BLOC 3 – ANNEX 4 
ESS – Estudi de Seguretat i Salut 
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A.IV - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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A.IV.1-Memòria 
 
A.IV.1.1 Consideracions preliminars: Justificació. Objecte o contingut 
A.IV.1.1.1 Justificació 
L’obra projectada en aquest treball final de grau requereix la redacció d’un Estudi de Seguretat i salut, ja que compleix 
almenys una de les següents condicions establertes en l’article 4 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre: 
a) El pressupost d'execució per contracta (PEC) inclòs en el projecte sigui igual o superior a 450.759,07€. 
b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, i s’ocupin en algun moment més de 20 treballadors 
simultàniament. 
c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent com a tal la suma dels dies de feina del total dels treballadors a 
l'obra, sigui superior a 500. 
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
En els projectes d'obres no inclosos en cap dels supòsits que preveu l'apartat anterior, el promotor està obligat que en la 
fase de redacció del projecte s'elabori un estudi bàsic de seguretat i salut. 
A.IV.1.1.2 Objecte 
En el present Estudi  de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevenció dels riscos 
d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions 
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 
S'exposen unes directrius d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes en matèria de seguretat 
i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevenció de riscos 
professionals. 
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi de Seguretat i Salut són: 
●  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
●  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen 
                 en el procés constructiu 
●  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
●  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
●  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
●  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 
 
A.IV.1.1.3 Contingut del ESS 
El Estudi de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, així com la relació dels riscos 
laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 
reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia. 
En el Estudi  de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu 
moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment, 
sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
S’assigna una partida pressupostària a cada unitat de prevenció en matèria de seguretat i salut, a més de la pertinent 
documentació gràfica de l’obra. 
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A.IV.1.2 Consideracions preliminars: Justificació. Objecte o contingut 
A.IV.1.2.1 Agents 
Autor del projecte: 
Robert Albà Mesalles NIF 43742XXXM 
TITULACIÓ: Estudiant d’últim curs d’Arquitectura Tècnica 
ADREÇA Carrer Vila-seca NÚMERO 4, Escala 1, PB-4 
ZONA / BARRI --- POBLACIÓ Lleida 
CODI POSTAL 25001 COMARCA Segrià 
TELÉFON 639 343 XXX FAX ---- 
Propietat: 
DIÒCESIS DE TORTOSA NIF R4300002E 
ADREÇA Carrer La Croera NÚMERO 9 
ZONA / BARRI --- POBLACIÓ Tortosa 
CODI POSTAL 43500 COMARCA Baix Ebre 
TELÉFON 977 511 060 FAX ---- 
Sol·licitant: 
AJUNTAMENT DE GARCIA NIF P4306600J 
ADREÇA Carrer Major NÚMERO 49 
ZONA / BARRI --- POBLACIÓ Garcia 
CODI POSTAL 43749 COMARCA Rivera d’Ebre 
TELÉFON 977 400 638 FAX ---- 
Autor del Estudi de Seguretat i Salut: 
Robert Albà Mesalles NIF 43742XXXM 
TITULACIÓ: Estudiant d’últim curs d’Arquitectura Tècnica 
ADREÇA Carrer Jaume II NÚMERO 69 
ZONA / BARRI Cap-Pont POBLACIÓ Lleida 
CODI POSTAL 25001 COMARCA Segrià 
TELÉFON 639 343 XXX FAX ---- 
Constructor: 
RAM SA NIF B-25XXXXXX 
ADREÇA Carrer Gran Passeig de Ronda NÚMERO 4,  
ZONA / BARRI --- POBLACIÓ Lleida 
CODI POSTAL 25001 COMARCA Segrià 
TELÉFON 973 603 XXX FAX ---- 
Coordinador de Seguretat i Salut: 
Robert Albà Mesalles NIF 43742XXXM 
TITULACIÓ: Estudiant d’últim curs d’Arquitectura Tècnica 
ADREÇA Carrer Jaume II NÚMERO 69 
ZONA / BARRI Cap-Pont POBLACIÓ Lleida 
CODI POSTAL 25001 COMARCA Segrià 
TELÉFON 639 343 XXX FAX ---- 
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A.IV.1.2.2 Identificació de l’obra 
Descripció de l’obra: 
Rehabilitació de l’Església Vella del municipi de Garcia situada a la comarca de la Rivera d’Ebre. 
La construcció a la que es refereix el present treball es situa en el  
ADREÇA Carrer Església, núm. 13 REF.CADASTRAL 2869614CF0527B0001LQ 
ZONA / BARRI --- COORDENADES UTM 31N (41o 8’ 19” N – 0o 38’ 58” E) 
POBLACIÓ Garcia CODI POSTAL 43749 
COMARCA Rivera d’Ebre PROVÍNCIA Tarragona 
 
A.IV.1.2.3 Característiques generals del Projecte d’Execució 
De la informació disponible en la fase de redacció d’aquest treball final de grau, s’aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d’ajuda per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut. 
Denominació: 
Rehabilitació de l’Església Vella del municipi de Garcia situada a la comarca de la Rivera 
d’Ebre. 
Plantes sobre rasant: 2 
Plantes sota rasant: 0 
PEM:  
Termini d’execució: 12 mesos 
 
A.IV.1.2.4 Emplaçament i condicions de l’entorn 
En el present apartat s’especifiquen, de forma resumida, les condicions de l’entorn a considerar per a l’adequada 
avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar: 
Adreça: Carrer Església, núm. 13, Garcia (Rivera d’Ebre) 
Accessos a l’obra: 
1 accés per a persones 
1 accés per a vehicles 
Topografia del terreny: 
La topografia del terreny presenta relleus importants en la immediatesa del edifici, donat un 
accés en la façana NE a nivell +6,45m 
Edificacions contigües: Cap (0) 
Servituds i condicionats: Cap (0) 
Condicions climàtiques i 
ambientals: 
Temperatures molt altes a l’estiu i baixes a l’hivern, amb grau d’humitat elevat. 
 
A.IV.1.2.4  Tipologia d’obra 
Dins del marc normatiu de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de Ordenació de la Edificació (LOE) i del Real Decret 
314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova en Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), l’obra que es considera per aquest treball 
es del tipus de Rehabilitació amb canvi d´ús. 
Es tracta duna obra de rehabilitació, en concret d’un edifici històric catalogat amb classificació BCIL  – Bé de Caràcter 
d’Interès Local.  
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A.IV.1.3 Característiques Generals de l’Obra 
Es realitzà la descripció de les característiques de les unitats de l’obra que poden influir en la previsió dels riscos laborals: 
A.IV.1.3.1 Actuacions prèvies 
- Desconnexió instal·lacions (electricitat, aigua, gas) 
- Vallat provisional. 
- Caseta d'obra, vestuaris i sanitaris. 
- Senyalització 
A.IV.1.3.2 Demolició parcial 
- Enderroc de solera, escala de pedra 
- Apuntalament dels arcs torals 
- Extracció i retirada de paviments, fusteries exteriors.  
- Retirada de les instal·lacions. 
A.IV.1.3.3 Intervenció en el condicionament del terreny 
- Obertura de rases i pous per l’estructura 
- Obertura de rases i pous per passos d’instal·lacions i conductes 
A.IV.1.3.4 Intervenció en fonamentació 
- Riostes BC1 
- Sabates S1 i S2 
A.IV.1.3.5 Intervenció en estructura 
- Execució de nou sostre en peus de la nau central (sostre planta baixa) 
- Reforç sostre existent en sostre planta baixa (nou nucli de lavabo) 
- Execució de biga en cap de murs de la nau central 
- Execució d’encavallades metàl·liques per a nova coberta 
- Reforç de la volta de la coberta 
- Execució d’escales noves metàl·liques 
A.IV.1.3.6 Sistema envolvent  
- Sanejament del murs actuals de paredat 
- Col·locació de noves fusteries pels tancaments actuals 
- Coberta de EFTE 
- Reparació de les cobertetes de teula 
A.IV.1.3.7 Sistema de compartimentació 
- Divisions interiors de maó foradat ceràmic. 
- Sanejament del murs actuals de paredat 
A.IV.1.3.8 Acabats 
- Col·locació de paviments 
- Revestiments verticals de pedra 
- Arrebossats de cal 
- Fusteria interior de fusta 
- Baranes de fusta 
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A.IV.1.3.9 Sistema d’instal·lacions 
- Instal·lació elèctrica 
- Instal·lació d’aigua freda i ACS 
- Instal·lació de telecomunicacions 
- Instal·lació de climatització 
 
A.IV.1.5 Mitjans auxiliars 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulància. Tan 
sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable 
d'emergències de l'obra. 
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més propers. 
A.IV.1.5.1 Mitjans d’auxili en obra 
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 treballadors, a un lloc 
accessible als operaris i degudament equipat. 
El seu contingut mínim serà: 
●  Desinfectants i antisèptics autoritzats 
●  Gases estèrils 
●  Cotó hidròfil 
●  Benes 
●  Esparadrap 
●  Apòsits adhesius 
●  Tisores 
●  Pinces i guants d'un sol ús 
El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats i 
substituint els productes caducats. 
 
A.IV.1.5.2 Mitjans d’auxili en cas d’accident: Centres assistencials més propers 
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a produir un 
accident laboral. 
NIVEL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT DISTANCIA APROX. (KM) 
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l’obra 
Assistència primària  
(Urgències) 
CAP 
Av. Rivera d’Ebre, s/n 
Garcia 
977 40 14 52 
0,50 Km 
Comunicació als equips de salvament Emergències 
Gencat.cat 
112 
--- 
 Bombers 
Av. De les comarques Catalanes, 90 
Mora d’Ebre 
080 
5,97 Km 
 Mossos d’Esquadra 
Carrer Francesc Garcia Grau, 5  
Mora d’Ebre 
977 28 14 80 
5,97 Km 
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 Ambulàncies Baix Ebre 
Carrer Benet messeguer i Villaró, s/n 
Mora d’Ebre 
977 40 17 85 
5,97 Km 
 Hospital Comarcal de Mora D’Ebre 
Carrer de Benet Messeguer, s/n 
Mora d’Ebre 
977 40 18 63 
5,97 Km 
   
La distancia al centre assistencial més proper es el CAP situat a l’Avinguda Rivera d’Ebre, s/n de la mateixa població de 
Garcia. S’estima entre 2 i 5 minuts. 
 
A.IV.1.6 Instal·lacions d’higiene i benestar dels treballadors 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les obres" 
contingudes a la legislació vigent en la matèria. 
Donades les característiques de la rehabilitació, les instal·lacions provisionals s'han previst a les zones de l'obra que puguin 
albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execució ho permetin. 
 
A.IV.1.6.1 Vestuaris 
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los simultàniament, 
incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat necessària per guardar la roba i el 
calçat. 
Donat el gran volum de personal necessari per cobrir les necessitats de l’obra i per tant, la superfície que això comporta 
en el vestuari, es gestionarà l’accés al vestuari per torns. 
Vestuari Concepte 
Mesures 
(m) 
 
 
Llarg 6,36 
Alt 2,40 
Ample 2,36 
Superfície 15,00 
Persones simultànies 8,00 
Rotacions 1,50 
 
A.IV.6.2 Nucli de lavabos 
La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 
●  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
●  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
●  1 lavabo per cada vàter 
●  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
●  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
●  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
●  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
●  1 porta-rotlles amb paper higiènic per cada vàter 
 
Dutxa Inodor Lavabo Urinari Eixugamans Sabonera Paperera Porta-rotlles 
2 1 1 1 1 1 1 1 
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A.IV.6.3 Menjador 
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per a la neteja 
dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de gots, plats i coberts, 
preferentment d'un sol ús 
 
A.IV.7 Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 
A.IV.7.1 Durant els treballs previs a l’execució de l’obra 
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, amb les mesures 
preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs. 
A.IV.7.1.1 Instal·lació elèctrica provisional 
L’escomesa general del provisional d’obres es mantindrà l’escomesa actual de l’edifici, es realitzarà desconnexió del 
quadre general i es conexiionarà al provisional d’obres, per tant es mantindrà l’actual zona destinada al ús de quadre 
elèctric per a quadre provisional d’obres. 
Riscos més freqüents 
●  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
●  Talls i ferides amb objectes punxants 
●  Projecció de partícules als ulls 
●  Incendis 
 Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
●  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a  
  terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 
●  Es respectarà una distància mínima a les línies soterrades de 2 m. 
●  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la    
                 seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 
●  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si s'ha   
   disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
●  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades  
●        Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-   
           se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 
  
Equips de protecció individual (EPI): 
●  Calçat aïllant per a electricistes 
●  Guants dielèctrics. 
●  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
●  Comprovadors de tensió. 
●  Eines aïllants. 
●  Roba de treball reflectora. 
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A.IV.7.2 Durant les fases d’execució de l’obra 
A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general a adoptar durant les 
diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en l'obra. 
●  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
●  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
●  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
●  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors   
riscos. 
●  Les operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona  
qualificada, degudament instruïda. 
●  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans  
mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 
●  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o  
palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 
 
A.IV.7.2.1 Actuacions prèvies 
Riscos més freqüents 
●  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
●  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
●  Talls i cops al cap i extremitats. 
●  Talls i ferides amb objectes punxants 
●  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
●  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 
  
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
●  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui  
superior a 50 km/h. 
●  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores  
de major insolació. 
●  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
●  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades 
  
Equips de protecció individual (EPI): 
●  Casc de seguretat homologat. 
●  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
●  Cinturó portaeines 
●  Guants de cuir. 
●  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
●  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
●  Mascareta amb filtre 
●  Faixa antilumbago. 
●  Ulleres de seguretat antiimpactes 
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A.IV.7.2.2 Demolició parcial 
Riscos més freqüents 
●  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
●  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
●  Exposició a vibracions i soroll. 
●  Talls i cops al cap i extremitats. 
●  Talls i ferides amb objectes punxants 
●  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
  
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
●  Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament 
●  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
●  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
●  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades 
●  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes  
homologades 
  
Equips de protecció individual (EPI): 
●  Casc de seguretat homologat. 
●  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
●  Cinturó portaeines 
●  Guants de cuir. 
●  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
●  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
●  Faixa antilumbago. 
●  Ulleres de seguretat antiimpactes 
●  Mascareta amb filtre 
  
A.IV.7.2.3 Intervenció en el condicionament del terreny 
Riscos més freqüents 
●  Atropellaments i col·lisions en girs o moviments inesperats de les màquines, especialment durant  
l'operació de marxa enrere. 
●  Fallada mecànica en vehicles i maquinària, especialment de frens i de sistema de direcció. 
●  Caiguda de material des de la cullera de la màquina. 
●  Caiguda de terres durant la marxa del camió basculant 
●  Bolcada de màquines per excés de càrrega. 
●  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
●  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
●  Exposició a vibracions i soroll. 
●  Talls i cops al cap i extremitats. 
●  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
  
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
●  Abans d'iniciar l'excavació es verificarà que no existeixen línies o conduccions soterrades 
●  Els vehicles no circularan a distància inferiors a 2,0 metres de les vores de l'excavació ni dels desnivells  
existents 
●  Les vies d'accés i de circulació a l'interior de l'obra es mantindran lliures de monticles de terra i de clots 
●  Totes les màquines estaran proveïdes de dispositius sonors i llum blanca en marxa enrere 
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●  La zona de trànsit quedarà perfectament senyalitzada i sense materials apilats 
●  Es realitzaran entibacions quan existeixi perill de despreniment de terres 
●  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui  
superior a 50 km/h. 
●  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores  
de major insolació. 
●  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades 
  
Equips de protecció individual (EPI): 
●  Casc de seguretat homologat. 
●  Cinturó portaeines 
●  Cinturó antivibratori per a l'operador de la màquina. 
●  Guants homologats per al treball amb formigó 
●  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
●  Guants de cuir. 
●  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
●  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
●  Faixa antilumbago. 
●  Ulleres de seguretat antiimpactes 
●  Protectors auditius. 
 
A.IV.7.2.4 Intervenció en fonamentació  
Riscos més freqüents 
●  Inundacions o filtracions d'aigua 
●  Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles 
●  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
●  Despreniment de càrregues suspeses. 
●  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
●  Talls i cops al cap i extremitats. 
●  Talls i ferides amb objectes punxants 
●  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
●  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
 
 Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
●  Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera 
●  El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos amb  
pestells de seguretat 
●  Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 
●  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui  
superior a 50 km/h. 
●  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores  
de major insolació. 
●  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
  
Equips de protecció individual (EPI): 
●  Casc de seguretat homologat. 
●  Cinturó portaeines 
●  Guants homologats per al treball amb formigó 
●  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
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●  Guants de cuir. 
●  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
●  Botes de goma de canya alta per formigonat 
●  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
●  Faixa antilumbago. 
●  Ulleres de seguretat antiimpactes 
●  Protectors auditius. 
 
A.IV.7.2.5 Intervenció en estructura 
Riscos més freqüents 
●  Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 
●  Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 
●  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
●  Despreniment de càrregues suspeses. 
●  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
●  Exposició a vibracions i soroll. 
●  Talls i cops al cap i extremitats. 
●  Talls i ferides amb objectes punxants 
●  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
●  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
●  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes  
homologades 
●  Es col·locarà sota el forjat una xarxa de protecció horitzontal homologada 
●  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui  
superior a 50 km/h. 
●  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores  
de major insolació. 
●  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
●  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
●  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades 
●  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes  
   homologades 
  
Equips de protecció individual (EPI): 
●  Casc de seguretat homologat. 
●  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
●  Cinturó portaeines 
●  Guants homologats per al treball amb formigó 
●  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
●  Guants de cuir. 
●  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
●  Botes de goma de canya alta per formigonat 
●  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
●  Faixa antilumbago. 
●  Ulleres de seguretat antiimpactes 
●  Protectors auditius. 
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A.IV.7.2.6 Sistema envolvent 
Riscos més freqüents 
●  Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell. 
●  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
●  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 
●  Caiguda d'objectes o materials al mateix nivell 
●  Despreniment de càrregues suspeses. 
●  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
●  Exposició a vibracions i soroll. 
●  Talls i cops al cap i extremitats. 
●  Talls i ferides amb objectes punxants 
●  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
●  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
  
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
●  Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament 
●  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui  
superior a 50 km/h. 
●  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores  
de major insolació. 
●  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
●  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
●  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades 
●  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes  
homologades 
  
Equips de protecció individual (EPI): 
●  Casc de seguretat homologat. 
●  Casc de seguretat amb barballera. 
●  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
●  Cinturó portaeines 
●  Guants de goma 
●  Guants de cuir. 
●  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
●  Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
●  Faixa antilumbago. 
●  Ulleres de seguretat antiimpates 
●  Protectors auditius. 
 
A.IV.7.2.7 Sistema de compartimentació 
Riscos més freqüents 
●  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
●      Caiguda al mateix o a diferent nivell 
●  Exposició a vibracions i soroll. 
●  Talls i cops al cap i extremitats. 
●  Talls i ferides amb objectes punxants 
●  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
●  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
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Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
●  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
●  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes  
homologades 
  
Equips de protecció individual (EPI): 
●  Casc de seguretat homologat. 
●  Cinturó portaeines 
●  Guants de cuir. 
●  Calçat amb puntera reforçada 
●  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
●  Faixa antilumbago. 
●  Ulleres de seguretat antiimpactes 
●  Protectors auditius. 
 
A.IV.7.2.8 Acabats 
Riscos més freqüents 
●  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
●        Caiguda al mateix o a diferent nivell 
●  Exposició a vibracions i soroll. 
●        Exposició a temperatures ambientals extremes. 
●  Talls i cops al cap i extremitats. 
●  Talls i ferides amb objectes punxants 
●  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
●  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
  
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
●  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
●  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes  
homologades 
●       No es retiraran les baranes de protecció abans de l’execucuió del tancament. 
●       Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sisgui  
superior a 50 km/hr. 
●       Quan les temperatures siguin extremes s’evitarà en la mesura del possible treballar durant les hores de  
major insolació. 
●       Els operaris no desenvoluparan treballs no romandran sota càrregues suspeses. 
 
  
Equips de protecció individual (EPI): 
●  Casc de seguretat homologat. 
●  Cinturó portaeines 
●  Guants de cuir. 
●  Calçat amb puntera reforçada 
●  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
●  Faixa antilumbago. 
●  Ulleres de seguretat antiimpactes 
●  Protectors auditius. 
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A.IV.7.2.9 Sistema d’instal·lacions 
Riscos més freqüents 
●  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
●  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
●  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
●  Incendis i explosions 
●  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
●  Talls i ferides amb objectes punxants 
  
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
●  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del  
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 
●  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió  
normalitzada, alimentades a 24 volts 
●  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 
●  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
●  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades 
  
Equips de protecció individual (EPI): 
●  Casc de seguretat homologat. 
●  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
●  Cinturó portaeines 
●  Ulleres de seguretat antiimpactes 
●  Guants aïllants en proves de tensió 
●  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
●  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
●  Comprovadors de tensió. 
●  Eines aïllants. 
 
A.IV.7.3 Durant la utilització del mitjans auxiliars 
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la legislació vigent 
en la matèria. 
En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin amb la normativa 
vigent. 
En el cas d’utilització de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant 
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 
Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions col·lectives: 
A.IV.7.3.1 Puntals 
●  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega,   
respectant-se el període estricte de desencofrat. 
●  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els  
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se. 
●  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats. 
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A.IV.7.3.2 Escales de ma 
●  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 
●  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants. 
●  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones. 
●  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i  
immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars. 
●  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al  
pla horitzontal. 
●  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció  
vertical. 
●  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se  
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 
●  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 
●  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó  
de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
 
A.IV.7.3.3 Bastida de cavallets 
●  Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades. 
●  S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a  
recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes. 
●  Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 
●  Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra. 
 
A.IV.7.3.4 Bastida multidireccional 
●  Les bastides només podran ser muntades, desmuntades o modificades sota la direcció i supervisió  
d'una persona qualificada. 
●  Compliran les condicions generals respecte a materials, estabilitat, resistència i seguretat i les referents  
a la seva tipologia en particular, segons la normativa vigent en matèria de bastides. 
●  Es muntaran i desmuntaran seguint sempre les instruccions del fabricant. 
Les dimensions de les plataformes de la bastida, així com la seva forma i disposició, seran adequades per al treball i les 
càrregues previstes, amb folgança suficient per permetre la circulació amb seguretat 
A.IV.7.3.5 Durant la utilització de maquinaria i eines 
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a la utilització 
de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme 
als següents criteris: 
a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, 
en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els 
procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 
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b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 
específica. 
A.IV.7.3.5.1 Mini-Retroexcavadora 
●  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es  
connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 
●  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 
●  Els desplaçaments de la mini-retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina  
en el sentit de la marxa. 
●  Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada. 
●  Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina. 
A.IV.7.3.5.2 Camió de caixa basculant 
●  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 
●  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i  
durant les operacions de càrrega i descàrrega. 
●  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
A.IV.7.3.5.3 Camió per a transport 
●  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 
●  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i  
protegint els materials solts amb una lona 
●  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i,  
en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 
●  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua  
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 
A.IV.7.3.5.4 Camió grua 
●  El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant  
saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors. 
●  Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 
●  La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat. 
●  Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 
●  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i  
durant les operacions d'elevació. 
●  L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega. 
A.IV.7.3.5.5 Muntacàrregues 
●  El muntacàrregues serà examinat i provat abans de la seva posada en servei, quedant aquest acte  
degudament documentat. 
●  Es realitzarà una inspecció diària dels cables, els frens, els dispositius elèctrics i les portes d'accés al  
muntacàrregues. 
●  Es prohibeix l'aplec de materials a les proximitats dels accessos a la plataforma. 
●  Es prohibeix treure el cap al forat del muntacàrregues i posicionar-se sobre la plataforma per retirar la  
càrrega. 
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●  El quadre de maniobra es col·locarà a una distància mínima de 3 m de la base del muntacàrregues i  
romandrà tancat amb clau. 
●  S'instal·laran topalls de finalització de recorregut a la part superior del muntacàrregues. 
●  La plataforma estarà dotada d'un dispositiu limitador de càrrega, indicant-se mitjançant un cartell la  
càrrega màxima admissible en la plataforma, que no podrà ser superada. 
●  La càrrega es repartirà uniformement sobre la plataforma, no sobresortint en cap cas pels laterals de  
la mateixa. 
●  Queda prohibit el transport de persones i l'ús de les plataformes com a bastides per efectuar qualsevol  
treball. 
●  La part inferior de la plataforma disposarà d'una barra antiobstacles, que provocarà la parada del  
muntacàrregues davant la presència de qualsevol obstacle. 
●  Estarà dotat amb un dispositiu paracaigudes, que provocarà la parada de la plataforma en cas de  
trencament del cable de suspensió. 
●  Davant la possible caiguda d'objectes de nivells superiors, es col·locarà una coberta resistent sobre la  
plataforma i sobre l'accés a la mateixa en planta baixa. 
●  Els buits d'accés a les plantes estaran protegits mitjançant reixats, que estaran associades a dispositius  
electromecànics que impediran la seva obertura si la plataforma no es troba a la mateixa planta i el 
desplaçament de la plataforma si no estan totes tancades. 
A.IV.7.3.5.6 Formigonera 
●  Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de  
l'energia elèctrica 
●  La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 
●  El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 
●  Disposarà de fre de basculament del bombo 
●  Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un  
disjuntor diferencial 
●  Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades  
a terra 
●  No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats 
A.IV.7.3.5.7  Vibrador 
●  L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 
●  La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas 
●  Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions  
d'estanquitat i aïllament 
●  Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és  
necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 
●  El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment  
l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 
●  Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 
●  Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un  
període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 
A.IV.7.3.5.8  Martell picador 
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●  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels  
operaris ni el pas del personal. 
●  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 
●  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 
●  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
A.IV.7.3.5.9  Serra circular 
●  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 
●  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de  
serra. 
●  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 
●  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 
●  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 
●  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 
●  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i  
ulleres. 
A.IV.7.3.5.10 Serra circular de taula 
●  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 
●  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el  
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI 
necessaris 
●  Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies  
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per 
xarxes, baranes o petos d'acabat 
●  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret  
286/06 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, 
tals com l'ús de protectors auditius 
●  La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir  
al disc 
●  La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra,  
excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 
●  S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi  
exposada al disc de la serra 
●  La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se  
periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 
●  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 
●  L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 
A.IV.7.3.5.11 Talladora de material ceràmic 
●  Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es  
procedirà a la seva immediata substitució 
●  la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 
●  No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 
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A.IV.7.3.5.12 Eines manuals diverses 
●  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin  
de doble aïllament. 
●  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 
●  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 
●  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 
●  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 
●  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 
●  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 
●  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus,  
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 
●  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans  
o els peus mullats. 
●  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria  
de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com 
l'ocupació de protectors auditius. 
 
 
A.V.8 Identificació dels riscos laborals evitables 
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte dels riscos més 
freqüents durant l'execució de l'obra. 
 
A.V.8.1 Caigudes al mateix nivell 
●  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
●  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 
A.V.8.2 Caigudes a diferent nivell 
●  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 
●  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
●  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 
●  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 
A.V.8.3 Pols i partícules 
●  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 
●  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols  
o partícules. 
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A.V.8.4 Soroll 
●  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 
●  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 
●  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 
A.V.8.5 Esforços 
●  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 
●  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 
●  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 
●  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 
 
A.V.8.6 Incendis 
●  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 
A.V.8.7 Intoxicacions per emanacions 
●  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 
●  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 
A.V.9 Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes d'objectes i 
despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de les proteccions individuals i 
col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i de les normes de la bona 
construcció. 
 
A.V.9.1 Caigudes d’objectes 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
●  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
●  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
●  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 
 Equips de protecció individual (EPI): 
●  Casc de seguretat homologat. 
●  Guants i botes de seguretat. 
●  Ús de borsa portaeines. 
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A.V.9.2 Dermatosi 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
●  S'evitarà la generació de pols de ciment. 
 Equips de protecció individual (EPI): 
●  Guants i roba de treball adequada. 
  
A.V.9.3 Electrocucions 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
●  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
●  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
●  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
●  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
●  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 
  
Equips de protecció individual (EPI): 
●  Guants dielèctrics. 
●  Calçat aïllant per a electricistes 
●  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
  
A.V.9.4 Cremades 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
●  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
 Equips de protecció individual (EPI): 
●  Guants, polaines i davantals de cuir. 
 
A.V.9.5 Cops i talls en extremitats 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
●  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
 Equips de protecció individual (EPI): 
●  Guants i botes de seguretat. 
 
A.V.10 Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment 
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els futurs treballs 
de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors riscos. 
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A.V.10.1 Treballs en tancaments exteriors i cobertes 
Per als treballs de reparació dels tancaments, coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que s'efectuï 
amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions especificades en el present 
Estudi  de Seguretat i Salut. 
Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment de la estructura metàl·lica, s'haurà d'elaborar un 
Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 
A.V.10.1 Treballs en instal·lacions 
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de climatització, hauran de realitzar-se per personal 
qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, així com en la normativa 
vigent en cada matèria. 
A.V.10.2 Treballs amb pintures i vernissos 
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-se amb 
ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 
A.V.11 Treballs que impliquen riscos especials 
A l'obra objecte del present Estudi de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a la demolició 
de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar: 
●  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
●  Execució de la reparació dels murs exteriors. 
●  Col·locació de xarxes de protecció. 
●  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
●  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 
  
A.V.12 Mesures en cas d’emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergència, establint 
les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb formació, que es farà càrrec 
d'aquestes mesures. 
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, havent d'estar 
garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un 
centre d'assistència mèdica. 
 
A.V.13 Presencia dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi de Seguretat i Salut, cada contractista 
haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent en la matèria. 
A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació suficient, que 
hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de 
seguretat i salut. 
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, així com 
l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació 
que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 
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Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que 
tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats 
preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures 
oportunes per corregir les deficiències observades. 
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A.V.2. Normativa i Legislació aplicables 
 
A.V.2.1 Seguretat i Salut 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada per: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada per: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desenvolupat per: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada per: 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada per: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completat per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completat per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completat per: 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificat per: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
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A.V.2.1 Sistemes de protecció col·lectiva 
A.V.2.1.1 Protecció contra incendis 
 
Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos 
a presión 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 
  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Correcció d'errors: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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A.V.2.1.2 Equips de protecció individual 
 
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Correcció d'errors: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completat per: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio 
de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificat per: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completat per: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Correcció d'errors: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
A.V.2.1.3 Medicina preventiva i primers auxilis 
A.V.2.1.3.1 Material mèdic 
 
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material 
de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora 
del sistema de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
A.V.2.1.4 Instal·lacions provisionals d’higiene i benestar 
 
DB-HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificat per: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
Modificat per: 
Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS 
"Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 23 de junio de 2017 
 Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
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Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificat per: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completat per: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores 
de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones 
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desenvolupant per: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan 
determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 
B.O.E.: 25 de junio de 2019 
Modificat per: 
Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el 
interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
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interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden 
ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento 
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 
B.O.E.: 3 de octubre de 2019 
A.V.2.1.5 Senyalització provisional d’obres 
A.V.2.1.5.1 Abalisament 
 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
A.V.2.1.5.2 Senyalització horitzontal 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
A.V.2.1.5.3 Senyalització vertical 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
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A.V.2.1.5.4 Senyalització manual 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
A.V.2.1.5.5 Senyalització de seguretat i salut 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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A.V.3. Plec de condicions 
 
A.V.3.1 Plec de clàusules administratives 
 
A.V.3.1.1 Disposicions generals 
A.V.3.1.1.1 Objecte del Plec de condicions 
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte d'execució, 
tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matèria de Seguretat i Salut, així com 
les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col·lectives de la construcció de 
l'obra "Rehabilitació de l’Església Vella de Garcia", situada en Carrer L’Església núm. 13, Garcia (Rivera d’Ebre), segons el 
projecte redactat per Robert Albà Mesalles. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que 
poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i 
manteniment. 
 
A.V.3.1.2 Disposicions facultatives 
A.V.3.1.2.1 Objecte del Plec de condicions 
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els seus aspectes 
generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 
A.V.3.1.2.2 El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança 
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers 
sota qualsevol títol. 
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi Bàsic, si s'escau 
- igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant còpies a les empreses 
contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de 
cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 
El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb mitjans 
humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva realització o per a 
treballs parcials de la mateixa. 
 
A.V.3.1.2.3 El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el 
projecte. 
Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els principis i criteris 
generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
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A.V.3.1.2.4 El contractista i subcontratista 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i 
materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al contracte. 
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, 
el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la 
seva execució. 
El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de 
Seguretat i Salut. 
Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i 
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment 
estricte i permanent de l'establert en l'Estudi  de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al 
personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat 
i de salut en la fase d'execució de l'obra. 
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al 
seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat 
personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 
Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, on s'acrediti 
l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials 
i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de l'obra. 
Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i salut, cal destacar: 
●  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
●  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
●  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 
obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 
●  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 
●  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint 
estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 
  
Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les 
obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels contractats. 
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves responsabilitats 
als contractistes i als subcontractistes. 
 
A.V.3.1.2.5 La direcció facultativa 
S'entén com a Direcció Facultativa: 
El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució de l'obra. 
Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als contractistes 
i als subcontractistes. 
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A.V.3.1.2.6 Coordinador de Seguretat i Salut en projecte 
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 
A.V.3.1.2.6 Coordinador de Seguretat i Salut en execució 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel promotor, que forma 
part de la Direcció Facultativa. 
Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 
●  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les  
decisions tècniques i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball 
que es vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució 
de les mateixes. 
●  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els  
subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis 
de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent. 
●  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions  
introduïdes en el mateix. 
●  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
●  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a  
l'obra. La Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un 
coordinador. 
  
A.V.3.1.2.7 Treballadors autònoms 
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat 
professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el contractista 
o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra. 
Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de contractista o 
subcontractista. 
Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 
A.V.3.1.2.8 Treballadors per compte aliè 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 
El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de seguretat i salut i 
de les seves possibles modificacions. 
 
A.V.3.1.2.9 Fabricants i subministradors d’equips de protecció i materials de construcció 
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de subministrar 
la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin 
de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
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A.V.3.1.2.10 Recurs preventiu 
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, l'empresari designarà 
per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 
a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 
b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 
c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 
  
Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al correcte i immediat 
compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o una absència, 
insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures necessàries 
per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la Direcció Facultativa. 
En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és necessària, 
especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals 
inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 
A.V.3.1.3 Formació en seguretat 
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries preventives 
de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de 
les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius fins 
als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 
A.V.3.1.4 Reconeixements mèdics 
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció dels riscos 
inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 
Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els 
efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per 
a altres persones o per al mateix treballador. 
 
A.V.3.1.5 Salut i higiene en el treball 
A.V.3.1.5.1 Primers Auxilis 
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, amb la finalitat 
de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 
Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada amb material 
sanitari destinat a primers auxilis. 
El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se subministri als 
treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el centre assistencial més 
proper. 
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A.V.3.1.5.2 Actuació en cas d’accident 
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, perquè 
l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per a 
la seva integritat. 
Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà tranquil·litzar, i se'l 
cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 
No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les ferides amb gases 
netes. 
L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 
A.V.3.1.6 Documentació d’obra 
A.V.3.1.6.1 Estudi de seguretat i salut 
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut 
aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques 
necessàries per a això. 
Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
A.V.3.1.6.12Pla de seguretat i salut 
En aplicació del present Estudi  de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de seguretat i salut 
en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar 
disminució dels nivells de protecció prevists en aquest estudi bàsic. 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut abans de 
l'inici d'aquesta. 
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels 
treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre 
amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció facultativa. 
Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció 
de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma 
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra 
a disposició permanent dels mateixos i de la Direcció facultativa. 
A.V.3.1.6.3 Acta d’aprovació del pla 
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, per la Direcció Facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre un acta d'aprovació 
com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional corresponent. 
A.V.3.1.6.4 Comunicació d’obertura de centre de treball 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels treballs 
i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 
La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge del centre de 
treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
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A.V.3.1.6.5 Llibre d’incidències 
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre d'incidències 
que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 
Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes o òrgan 
equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 
El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució 
de l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, 
així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 
administracions públiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i als representants 
dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 
Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetrà una 
còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si 
l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior. 
A.V.3.1.6.6 Llibre d’ordes 
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà les incidències, ordres i 
assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en conseqüència, seran 
respectades pel contractista de l'obra. 
A.V.3.1.6.7 Llibre de visites 
El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per habilitar el segon o els següents, 
serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de justificar 
per escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà durant 5 anys, comptats des de l'última 
diligència. 
A.V.3.1.6.8 Llibre de subcontractació 
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, reflectint per 
ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una 
determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. 
Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats 
de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en 
l'execució de l'obra. 
 
A.V.3.1.7 Disposicions econòmiques 
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte o 
en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts següents: 
●  Fiances 
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●  Dels preus 
-  Preu bàsic 
-  Preu unitari 
-  Pressupost d'Execució Material (PEM) 
-  Preus contradictoris 
-  Reclamació d'augment de preus 
-  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 
-  De la revisió dels preus contractats 
-  Aplec de materials 
-  Obres per administració 
●  Valoració i abonament dels treballs 
●  Indemnitzacions Mútues 
●  Retencions en concepte de garantia 
●  Terminis d'execució i pla d'obra 
●  Liquidació econòmica de les obres 
●  Liquidació final de l'obra 
 
A.V.3.2 Plec de condicions tècniques particulars 
 
A.V.3.2.1 Mitjans de protecció col·lectiva 
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans d'iniciar el 
treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 
Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar sotmesos a 
sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant. 
El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 
A.V.3.2.2 Mitjans de protecció individual 
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 
Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seva 
seguretat de forma involuntària. 
El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'ús i 
manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i característiques de les 
peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma comprensible i, 
en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 
Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període 
de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 
S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de 
Prevenció. 
A.V.3.2.3 Instal·lacions provisionals de salut i confort 
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, ventilació i 
condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i 
impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o 
antisèptics. 
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El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes d'aigua 
corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, tovalloles i recipients 
de deixalles. 
A.V.3.2.3.1 Vestuaris 
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, amb espai 
suficient per guardar la roba i el calçat. 
Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada mínima de 2,30 m. 
Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau. 
A.V.3.2.3.2 Lavabos i dutxes 
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una quarta part de 
les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 
Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 
La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 
●  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
●  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
●  1 lavabo per cada vàter 
●  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
●  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
●  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
●  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
●  1 porta-rotlles amb paper higiènic per cada vàter 
A.V.3.2.3.3 Inodor 
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions mínimes 
1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de perxa i porta amb tancament interior. 
Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o passadissos amb 
ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris. 
Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram es 
disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
A.V.3.2.3.4 Menjador i cuina 
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i disposaran de 
calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de contaminació ambiental. 
En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs prevists 
la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 
La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que utilitzi aquesta 
instal·lació. 
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A.V.4. Pressupost del Estudi de Seguretat i Salut 
 
El pressupost del Estudi de Seguretat i Salut de l’obra de l’Església Vella de Garcia queda definit en l’apartat dels 
amidaments i del pressupost del conjunt del projecte, quantificat en : 
Pressupost d’Execució Material (PEM)........................................................................................................22.765,66 € 
13 % Costos Generals SOBRE 4.903,22€.........................................................................................................2.959,53€ 
6 % Benefici Industrial 4.903,22€....................................................................................................................1.365,93€ 
 
Subtotal        4.325,47€ 
21% IVA SOBRE 5.834,82€.............................................................................................................................5.689,13 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE              32.780,27€ 
(trenta dos mil set-cents vuitanta euros amb vint-i-set cèntims d’euro) 
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A.V.5.- Documentació gràfica 
 
Els plànols del Estudi de Seguretat i Salut es localitzen en el Bloc 4 – Documentació gràfica seguint la següent numeració: 
Numeració de Plànols 
Núm. Contingut Escala 
1 ESS-01 Implantació 1/150 
2 ESS-02 Planta Baixa 1/75 
3 ESS-03 Planta Primera 1/75 
4 ESS-04 Planta Coberta 1/75 
5 ESS-05 Secció CC-DD 1/75 
6 ESS-06 Façana SO – NE 1/75 
7 ESS-07 Façana SE 1/75 
8 ESS-08 Façana NO 1/75 
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BLOC 3 – ANNEX 4 
PIM – Pla Inicial de Manteniment 
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A.V – PLA INICILA DE MANTENIMENT 
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A.V.1.- Identificació i dades generals de l’obra 
 
A.V.1.1 Identificació de l’obra 
Descripció de l’obra: 
Rehabilitació de l’Església Vella del municipi de Garcia situada a la comarca de la Rivera d’Ebre. 
La construcció a la que es refereix el present treball es situa en el  
ADREÇA Carrer Església, núm. 13 REF.CADASTRAL 2869614CF0527B0001LQ 
ZONA / BARRI --- COORDENADES UTM 31N (41o 8’ 19” N – 0o 38’ 58” E) 
POBLACIÓ Garcia CODI POSTAL 43749 
COMARCA Rivera d’Ebre PROVÍNCIA Tarragona 
 
A.V.1.2 Agents de l’obra 
Autor del projecte: 
Robert Albà Mesalles NIF 43742XXXM 
TITULACIÓ: Estudiant d’últim curs d’Arquitectura Tècnica 
ADREÇA Carrer Jaume II NÚMERO 69 
ZONA / BARRI Cap-Pont POBLACIÓ Lleida 
CODI POSTAL 25001 COMARCA Segrià 
TELÉFON 639 343 XXX FAX ---- 
Propietat: 
DIÒCESIS DE TORTOSA NIF R4300002E 
ADREÇA Carrer La Croera NÚMERO 9 
ZONA / BARRI --- POBLACIÓ Tortosa 
CODI POSTAL 43500 COMARCA Baix Ebre 
TELÉFON 977 511 060 FAX ---- 
Sol·licitant: 
AJUNTAMENT DE GARCIA NIF P4306600J 
ADREÇA Carrer Major NÚMERO 49 
ZONA / BARRI --- POBLACIÓ Garcia 
CODI POSTAL 43749 COMARCA Rivera d’Ebre 
TELÉFON 977 400 638 FAX ---- 
Autor del Pla Inicial de Manteniment: 
Robert Albà Mesalles NIF 43742XXXM 
TITULACIÓ: Estudiant d’últim curs d’Arquitectura Tècnica 
ADREÇA Carrer Jaume II NÚMERO 69 
ZONA / BARRI Cap-Pont POBLACIÓ Lleida 
CODI POSTAL 25001 COMARCA Segrià 
TELÉFON 639 343 XXX FAX ---- 
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A.V.2. - Objecte 
Aquest projecte complementari es redacta per definir els treballs de manteniment del edifici del projecte-treball final de 
grau, donant compliment L’aprovació del Ley 38/1999, de 5 de noviembre, LOE – Llei d’Ordenació de l’Edificació, pel qual 
es regula que un projecte executiu ha de tenir un document on es detalli del conjunt de tasques de les activitats, els 
procediments, els recursos i els terminis recomanats per executar el manteniment 
 
A.V.3. – Normativa 
Es obligatori realitzar un bon manteniment tal i com es descriu en diverses normatives d’àmbit local o estatal: 
- Codi civil 
- Codi civil de Catalunya 
- LOE 38/1999 de 5 de novembre 
- CTE  
- Legislacions urbanístiques 
- Llei 24/1991 de 29 de novembre 
- Legislacions sobre els Règims de la propietat 
- Ordenances municipals 
- Reglamentacions tècniques 
Per al present llibre de manteniment ens basarem en les instruccions de manteniment segons el CTE i les instruccions de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
A.V.4.- Definició i tipus de manteniment 
A.V.4.1. Definició 
El manteniment es el conjunt de tasques de les activitats, els procediments, els recursos i els terminis recomanats per 
conservar l’edifici o parts de l’edifici, incloent les instal·lacions, per tal de ser fiables i compleixin amb les exigències 
establertes. 
L’edificació ha de rebre un ús i manteniments adequats per garantir les condicions de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat exigides segons normativa i per tal de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la 
protecció del medi ambient. Es necessari que els usuaris respectin les normes d’ús i manteniment. 
Efectes de no realitzar manteniment o un ús incorrecte de l’edifici i les seves instal·lacions: 
- Pèrdua de garanties i assegurances de l’edifici  
- Deteriorament i reducció del valor de l’edifici i les seves instal·lacions  
- Aparicions de patologies i deficiències amb la possibilitat de la generació de risc per als usuaris 
- Increment dels costos de reparacions si no es realitzen els manteniments necessaris 
Beneficis de realitzar el manteniments: 
- Perllongar la vida útil de les instal·lacions 
- Millorar el servei a la propietat i als seus usuaris 
- Reduir els costos energètics 
- Complir amb la vigent normativa: CTE, RITE 
- Costos financers 
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Existeixen dos tipus principals de manteniment en una edificació, cadascun ha de ser considerat pels responsables i 
usuaris del edifici per garantir el bon estat i funcionament de les instal·lacions i equips, aquest son el preventiu i el 
correctiu. 
A.V.4.2. Manteniment preventiu 
El manteniment preventiu te caràcter normatiu i son el treballs indicats de forma genèrica al pla de manteniment, els 
quals es realitzen controls de supervisió o substitució en períodes de temps fixats. Disposen d’eines de mesura que 
permeten realitzar les tasques d’inspecció correctament. 
A.V.4.2. Manteniment correctiu 
El manteniment correctiu es defineix amb el treballs els quals reparen o substitueix els components o instal·lacions que 
han causat una averia, en el menor temps possible per a que el sistema segueixi funcionant correctament. 
 
A.V.5. – Instruccions de manteniment 
Per al present llibre de manteniment ens basarem en les instruccions de manteniment segons el CTE i les instruccions de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
A.V.5.1. Fonaments (DB-SE-C) 
Accions que poden afectar els fonaments: 
- Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. L'acció continuada 
de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 
- Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres). 
- Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun element vist de la 
fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 
Instruccions de manteniment: 
- Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
- Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de 
impermeabilització exigit. 
Periodicitat: 
- Inspecció ocular per un tècnic competent cada 10 anys a partir dels 45 anys d’edat del edifici. 
- Inspecció ocular per un tècnic competent en cas de detectar-se senyal d’alarma. 
A.V.5.2. Estructura - Obra de Maçoneria i de fabrica 
Accions que poden afectar a la estructura: 
- Els degoters de les cobertes i les fuites de la xarxa d’aigua o de la de xarxa de desguàs s’han de reparar 
immediatament. L’acció continuada de l’aigua pot lesionar l’estructura del edifici 
- Si es detecten lesions (oxidacions Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) 
en els elements estructurals de l’edifici, en les seves proteccions o en els components que suporta (envans, 
paviments, obertures, etc.) s’ha d’avisar els responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients.  
- Cal revisar el revestiment de protecció al foc de les estructures 
- El pla de manteniment estableix les revisions a què s'ha de sotmetre l'edifici durant el seu període de servei.  
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- Després la revisió s'establirà la importància de les alteracions trobades, tant des del punt de vista de la seva 
estabilitat com de l'aptitud de servei.  
- Les alteracions que produeixen pèrdua de durabilitat requereixen una intervenció per evitar que degenerin en 
alteracions que afecten la seva estabilitat.  
Periodicitat: 
- Inspecció ocular per un tècnic competent cada 10 anys a partir dels 45 anys d’edat del edifici. 
- Inspecció ocular per un tècnic competent en cas de detectar-se senyal d’alarma. 
T.1 Operacions de manteniment de l’estructura 
 Operació Periodicitat 
Murs 
Comprovació del correcte funcionament de les canals i baixants de evacuació 
dels murs parcialment estancs 
1 any 
Comprovació del estat de la impermeabilització interior 1 any 
Sols 
Comprovació del estat de neteja de la xarxa de drenatge i d’evacuació 1 any 
Neteja de les arquetes 1 any 
Comprovació del estat de les bombes 1 any 
Comprovació de la possible existència de filtracions per fissura o esquerdes 1 any 
Façana 
Comprovació del estat de conservació del revestiment: possible aparició de 
fissures, esqueres, despreniments, humitats i taques 3 anys 
Comprovació dels punts singulars 3 anys 
Comprovació de la possible existència de fissures o esquerdes, així com desploms 
o altres deformacions 5 anys 
Comprovació del estat de neteja de les llagues o de les obertures de ventilació 10 anys 
Cobertes 
Neteja dels elements de desaigües (canalons, embornals,..) i comprovació del 
seu correcte funcionament 1 any 
Comprovació del estat de conservació de la protecció o teular 3 anys 
Comprovació dels punts singulars 3 anys 
 
 
A.V.5.3. Coberta 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les  prestacions de seguretat i 
salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
A la coberta no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar una alteració del seu sistema 
d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
No està permesa la formació de coberts, emmagatzematge de materials, mobles, etc., que puguin representar una 
sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. L’espai enjardinat tindrà per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la 
correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es permès l'abocament als 
desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la coberta, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, aparells que 
requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no afecti al sistema 
d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un 
manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la 
seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
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Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, proteccions, etc.), 
s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
Incidències extraordinàries: 
• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini 
a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 
• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 
- Revisar la coberta i comprovar desguassos 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a la coberta 
Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de la coberta i els seus elements singulars tindran un manteniment periòdic segons el pla de 
manteniment. 
S’hauran de realitzar les següents operacions: 
• Inspeccions tècniques de la coberta. 
• Revisions de l’estat de la impermeabilització. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb paraments verticals, 
ancoratges d'elements) 
T.2 Operacions de manteniment en cobertes 
 Operació Periodicitat 
Coberta S’ha de mantenir netes d’herbes i fulles, especialment pel que fa a les juntes i 
punts singulars 
6 mesos 
Sota Coberta Cal observar possibles lesions, com degoters o humitats 2 anys 
Sortida de fums i 
conductes de 
ventilació 
Cal assegurar-se que no hi hagi obstruccions i que estiguin en bon estat 1 any 
Desguassos i morrions S’han de revisar i netejar 6 mesos 
Fixacions dels 
elements ubicats en 
coberta 
Comprovar-ne l’estat 5 anys 
 
A.V.5.4. Façanes 
es façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i salubritat 
específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar l’alteració de la 
seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, tendals, 
aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als originals. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
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Reposicions d’elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, proteccions, etc.) o dels 
tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin les 
seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials. 
Neteja: 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent els abrasius. 
En cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre 
els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
Incidències extraordinàries: 
• És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, avisar urgentment als responsables 
del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al 
Servei de Bombers. 
• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
• Desprès de grans xàfecs, vendavals i/o pedregades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos. 
II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 
• Inspeccions tècniques de les façanes. 
• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb fonaments, forjats, 
pilars, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, etc.). 
T.3 Operacions de manteniment en façanes 
 Operació Periodicitat 
Arrebossats i pintats 
Se n’ha de fer la revisió general per detectar escotament o elements perillosos que 
presentin risc de despreniments i s’ha de sanejar i pintar 
10 anys 
Tancaments 
- Netejar l’obertura i revisar forats de desguàs de fusteria 
- S’ha de revisar el segellat dels vidres 
- En fusta cal comprovar el bon estat (humitat, tèrmits, corcs) aplicar-hi 
tractament si es necessari i pintar o envernissar 
6 mesos 
3 anys 
3 anys 
 
 
A.V.5.5. Instal·lacions d’aigua (DB-HS 4) 
Interrupció del servei  
A les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 setmanes des de la seva finalització, 
o aquelles que romanguin fora de servei més de 6 mesos, es tancarà la seva connexió i es procedirà al seu buidatge.  
Les escomeses que no siguin utilitzades immediatament després de la seva terminació o que estiguin aturades 
temporalment, han de tancar a la conducció de proveïment. Les escomeses que no s'utilitzin durant 1 any han de ser 
tapades.  
Nova posada en servei  
Les instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i buidades provisionalment han de ser 
rentades a fons per a la nova posada en servei. Per a això es podrà seguir el procediment següent per omplir la instal·lació 
s'obriran al principi només una mica les claus de tancament, començant per la clau de tancament principal. A continuació, 
per evitar cops d'ariet i danys, es purgaran d'aire durant un temps les conduccions per obertura lenta de cadascuna de 
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les claus de presa, començant per la més allunyada o la situada més alta, fins que no surti més aire. A continuació s'obriran 
totalment les claus de tancament i rentar les conduccions; una vegada omplertes i rentades les conduccions i amb totes 
les claus de presa tancades, es comprovarà l'estanquitat de la instal·lació per control visual de totes les conduccions 
accessibles, connexions i dispositius de consum.  
Manteniment de les instal·lacions  
Les operacions de manteniment relatives a les instal·lacions de fontaneria recolliran detalladament les prescripcions 
contingudes per a aquestes instal·lacions al RD 865/2003 sobre criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la 
legionel·losi, i particularment l’Annex 3.  
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment, com ara elements de mesura, control, protecció i 
maniobra, així com vàlvules, comportes, unitats terminals, que hagin de quedar ocults, es situaran en espais que permetin 
l'accessibilitat.  
S'aconsella situar les canonades en llocs que permetin l'accessibilitat al llarg del seu recorregut per facilitar la inspecció 
de les mateixes i dels seus accessoris.  
En cas de comptabilització del consum mitjançant bateria de comptadors, les muntants fins a cada derivació particular es 
considerarà que formen part de la instal·lació general, a efectes de conservació i manteniment ja que discorren per zones 
comuns de l'edifici. 
T.4 Operacions de manteniment en xarxa d’aigua 
 Operació Periodicitat 
Claus de pas generals 
i individuals de cada 
cambra humida 
Comprovar el correcte funcionament 1 any 
Muntats Inspeccionar l’estat i la seva subjecció 5 anys 
Dipòsits  Buidar, netejar i desinfectar 1 any 
Aixetes Comprovar el correcte funcionament, netejar les incrustacions de calç. 1 any 
 
A.V.5.6. Instal·lacions d’evacuació d’aigua (DB-HS 5) 
Per un correcte funcionament de la instal·lació de sanejament, s'ha de comprovar periòdicament l'estanquitat general de 
la xarxa amb les seves possibles fuites, l'existència d'olors i el manteniment de la resta d'elements.  
Es revisaran i desembossar els sifons i vàlvules cada vegada que es produeixi una disminució apreciable del cabal 
d'evacuació o hagin obstruccions.  
Cada 6 mesos es netejaran les boneres del locals humits, cobertes transitables i les caixes sifòniques.  
Anualment es netejaran les arquetes de captació i la resta de possibles elements de la instal·lació com ara pous de registre 
i bombes d'elevació.  
Cada 10 anys es procedirà a la neteja d'arquetes de pas i sifòniques o abans si s'apreciessin olors.  
Es mantindrà l'aigua permanentment en les boneres, caixes sifòniques i sifons individuals per evitar males olors. 
T.5 Operacions de manteniment en sanejament 
 Operació Periodicitat 
Sifons aparells 
sanitaris Comprova que es trobin plens d’aigua per evitar males olors 1 mes 
Baixants i col·lectors Inspeccionar l’estat dels conductes i la seva correcta subjecció, especialment els 
punts singulars, com ancoratges i juntes 
5 anys 
Arquetes Cal netejar les arquetes de pas i sifòniques 5 anys 
Equips de bombeig 
soterranis 
Comprovar el correcte funcionament 1 any 
Desguassos i morrions 
de la coberta Revisar in netejar 6 mesos 
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A.V.5.7. Senyals d’evacuació d’ocupants (DB-SI 3) 
Els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament de l'enllumenat normal. Quan siguin 
fotoluminiscents, han de complir el que estableixen les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-
4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme al que estableix la norma UNE 23035-3:2003 
A.V.5.8. Electricitat i Il·luminació (DB-HE 3) 
Per garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics adequats i l'eficiència energètica 
de la instal·lació VEEI (valor de l’eficiència energètica de la instal·lació), s'elaborarà en el projecte un pla de manteniment, 
realitzat per l’empresa que realitzarà el projecte d’instal·lacions elèctriques, de les instal·lacions d'il·luminació que 
contemplarà: 
- les operacions de reposició de llums amb la freqüència de reemplaçament 
- la neteja de lluminàries amb la metodologia prevista 
- la neteja de la zona il·luminada 
- revisió periòdica de la lluminària i estat d’instal·lació per tenir control sobre els efectes de la salinitat ambiental 
que pot afectar la instal·lació 
- els sistemes de regulació i control utilitzats en les diferents zones 
T.6 Operacions de manteniment en electricitat i il·luminació 
 Operació Periodicitat 
Interruptors 
diferencials 
Revisió general de la xarxa d’electricitat i dispar dels interruptors diferencials (ID) 
per comprovar-ne el correcte funcionament (mitjançant el boto test s’ha de 
desconnectar tota la instal·lació) 
1 any 
Llums i mecanismes 
S’ha de netejar amb un drap lleugerament humit d’aigua, sempre amb la 
instal·lació desconnectada. Aquesta no s’ha de tornar a connectar fins que s’hagin 
eixugat completament eles elements que s’han netejat 
6 mesos 
 
A.V.5.9. Instal·lació contra incendis (RD 1942/1993) 
Cal tenir en compte que el manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis l’ha de portar a terme una 
empresa homologada per l’Administració, s’ha de verificar periòdicament que la central de detecció d’incendis no tingui 
falses alarmes, s’ha de verificar periòdicament que la instal·lació de BIE/ruixadors no presenti fuites d’aigua i realitzar 
el retimbrat dels extintors manuals d’incendi quan correspongui. 
 
T.7 Operacions de manteniment dels extintors (RD 1942/1993) 
 Operació Periodicitat 
Extintor de pols seca 
Comprovar l’accessibilitat als extintors, l’estat aparent de conservació, els 
precintes, les inscripcions... 
3 mesos 
Comprovar l’estat de càrrega (pes i pressió) de l’extintor i l’estat de les parts 
mecàniques (boca, vàlvules...). 3 mesos 
Deixar constància del resultat de les verificacions anotant les substitucions 
d’elements defectuosos que s’hi hagin realitzat. 
3 mesos 
Verificar-ne l’estat de càrrega (pes, pressió). 1 any 
Comprovar la pressió d’impulsió de l’agent extintor. 1 any 
Verificar-ne l’estat de la boca, les vàlvules i totes les parts mecàniques 1 any 
Deixar constància del resultat de les verificacions anotant les substitucions 
d’elements defectuosos que s’hi hagin realitzat. 
1 any 
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